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Camp C r i e r  a t  a  Crossroads:  The American Indian Journa l i sm P r o j e c t  —
An Experiment  i n  Journa l i sm Tr a i n i ng  f o r  American I ndians  (209 pp. )
D i r e c t o r :  Char l es  E. Hood(^c,
The t wo- pa r t  American Indian  Journa l i sm P r o j e c t  a t t empted  to  i nc r ea se  
t h e  number o f  American Indian s t u de n t s  e n r o l l i n g  a t  the  Un i ve r s i t y  of  
Montana School of  Journal i sm;  t o  involve them in j o u r n a l i s t i c  w r i t i n g  
f o r  a r e a l  audience;  t o  develop a v i a b l e  t r a i n i n g  program t o  meet t h e i r  
unique needs ; t o  improve the  o v e r a l l  coverage of  American Indian  i s s u e s  
and ev en t s  i n  t he  campus newspaper,  t he  Montana k'âimin. and t o  e n l i g h t e n
and inform r e a d e r s  about  American Indians .
In 1969 t h e  American Indian  Journa l i sm P r o j e c t  i n v i t e d  e n r o l l e d  
American I nd ian  journa l i sm s t u d e n t s  t o  he l p  produce a  brochure t o  
r e c r u i t  o t h e r  n a t i v e  s t u d e n t s  t o  jourr ial ism.  Studen t s  wrote personal  
account s  and p a r t i c i p a t e d  in  o t h e r  a p s e c t s  o f  product ion .  Wri t ing 
coaching and e d i t i n g  were employed t o  a s s i s t  them.
Fol lowing complet ion of  the  r e c r u i t i n g  brochure ,  a  p i l o t  p r o j e c t  was 
conducted F a l l  O i a r t e r  1990, producing semimonthly "Native News" pages 
f o r  t h e  Kaimin.  The Nat ive News p r o j e c t  cont inued  p r a c t i c a l  w r i t i n g  
t r a i n i n g  f o r  n a t i v e  s t u d e n t s  and increased  coverage of  American I nd ian  
i s s u e s  and even t s .  The p r o j e c t  a t t empted  t o  addr es s  t he  s p e c i f i c  
concerns  n a t i v e  s t u d e n t s  o f t e n  conf ron t  i n  j ourna l i sm and in  h i g h er  
e d uc a t i on  because of c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s .  The fo l lowing q u a r t e r ,  
n a t i v e  j ourna l i sm s t u d e n t s  e n r o l l e d  in  a c l a s s  t h a t  cont inued  t o  produce 
t he  page.  E d i t i n g  of  the  page was t aken  over  by a n a t i v e  s tu d e n t  i n  
j ourna l  ism.
The American I nd ian  Journa l i sm P r o j e c t  was e va lu a t ed  based on:
1) i n t e r v i e ws  of p a r t i c i p a n t s ,  o t h e r  s t u d e n t s ,  educa t or s  and o t h e r s  
i nvolved  wi th n a t i v e s ,  and 2) r esponses  t o  surveys  about  t he  brochure 
and the  Nat ive News page.  This  s tudy concludes  t h a t  t he  p r o j e c t  began a 
v i a b l e  program t o  t i ' a i n  American Indian  s t u d e n t s  in j ourna l i sm.  The 
move t o  a s t r u c t u r e d  c l a s s  he lped  t he  p r o j e c t  meet i t s  g oa l s .  The 
p r o j e c t ' s  shor tcomings  led t o  the  recommendation t h a t ,  r a t h e r  than  r e l y  
s o l e l y  on t h e  newspaper t r a i n i n g ,  t he  School of  Journa l i sm commit t o  a 
longterm,  m u l t i f a c e t e d  program f o r  n a t i v e  j o u r n a l i s t s  i f  i t  p lans  t o  
con t i nue  t o  r e c r u i t  American Ind ians  and i nc r ease  t h e i r  e n t r y  i n t o  
jo urna l i s m.  Recommendations inc lude  cont inu ing  Nat ive News c l a s s e s ,  
enhancing a d v i s i ng ,  t r a c k i r g  n a t i v e  journa l i sm s t u d e n t s ,  e s t a b l i s h i n g  
l i n k s  wi th t r i b a l  c o l l e g e s  and developing o t h e r  ou t r each  p r o j e c t s .
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TERMINOLOGY
The r e a d e r  w i l l  n o t i c e  u s e  o f  t h e  t e r m  " A m e r i c a n  
I n d i a n "  i n  t h i s  t h e s i s  t o  r e f e r  t o  t h e  i n d i g e n o u s  p e o p l e  o f  
t h i s  c o n t i n e n t .  When t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  S c h o o l  o f  
J o u r n a l i s m  b e g a n  t h e  p r o j e c t  t o  i n v o l v e  A m e r i c a n  I n d i a n  
s t u d e n t s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a r e c r u i t i n g  b r o c h u r e ,  i t  
commonly r e f e r r e d  t o  t h o s e  s t u d e n t s  a s  N a t i v e  A m e r i c a n s .
T h u s ,  t h e  b r o c h u r e  t i t l e  r e f e r s  t o  " O p p o r t u n i t i e s  f o r  
N a t i v e  A m e r i c a n s "  i n  j o u r n a l i s m .  The b r o c h u r e  a d d r e s s e d  t h e  
j o u r n a l i s m  s c h o o l ' s  s c h o l a r s h i p s ,  l a b e l e d  " N a t i v e  A m e r i c a n "  
s c h o l a r s h i p s ,  a s  w e l l  a s  t h e  campus  p r o g r a m  f o r  t h o s e  
s t u d e n t s ,  c a l l e d  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  P r o g r a m ,  an d  a 
p r e s s  o r g a n i z a t i o n  c a l l e d  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  P r e s s  
A s s o c i a t i o n .
F o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  I h a v e  s w i t c h e d  t o  t h e  t e r m  
" A m e r i c a n  I n d i a n "  i n  p l a c e  o f  " N a t i v e  A m e r i c a n . "
F i r s t ,  s e v e r a l  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
b r o c h u r e  p r o j e c t  e x p r e s s e d  t h e i r  d i s p l e a s u r e  w i t h  t h e  t e r m  
" N a t i v e  A m e r i c a n . "  w h i c h  t h e y  s a i d  s ee ms  l i k e  a l a b e l .
S e c o n d ,  t h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  S t v l e b o o k  p r e f e r s  
" A m e r i c a n  I n d i a n . "  s t a t i n g ;  " l A l v o i d  t h e  u s e  o f  N a t i v e  
A m e r i c a n  e x c e p t  i n  q u o t a t i o n s . "  On l y  i n  d i r e c t  q u o t a t i o n s  
do  I u s e  t h e  t e r m  " N a t i v e  A m e r i c a n "  o r  " I n d i a n . "
T h i r d ,  a s o u r c e  a b o u t  A m e r i c a n  I n d i a n  t r i b e s .  M o n t a n a ' s  
I n d i a n s  Y e s t e r d a y  a n d  T o d a y , n o t e s  t h a t  " I n d i a n s  b e l i e v e  
t h a t  I t  IS m a i n l y  t h e  a c a d e m i c  w o r l d  t h a t  r e f e r s  t o  t hem a s  
N a t i v e  A m e r i c a n s . "  I t  a l s o  n o t e s  t h a t  t h e  t e r m  became 
w i d e s p r e a d  d u r i n g  t h e  1 96 0 s  an d  1 9 7 0 s ,  "when many e t h n i c  
g r o u p s  w e r e  s e e k i n g  c l e a r e r  i d e n t i t i e s "  a n d  " s o u g h t  t o  be 
c a l l e d  by new,  more  a c c u r a t e ,  a n d  more  d i g n i f i e d  n a m e s . "
W h i l e  t h e  book  o p t s  t o  u s e  t h e  t e r m  " I n d i a n "  when n o t  
r e f e r r i n g  t o  A m e r i c a n  I n d i a n s  by t r i b a l  a f f i l i a t i o n .  I h a v e  
c h o s e n  t h e  t e r m  " n a t i v e . "  w i t h  a l o w e r  c a s e  " n , "  a s  a 
s u b s t i t u t e  f o r  A m e r i c a n  I n d i a n .  The t e r m  I n d i a n  s t a n d i n g  
a l o n e  o f t e n  h a s  t a k e n  on a d e r o g a t o r y  m e a n i n g  i n  t h e  p a s t ,  
a l t h o u g h  t h a t  s e e m s  t o  be  l e s s  t h e  c a s e  t o d a y .  Ho wev er ,  
A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  w i t h  whom I h a v e  w o r k e d  on t h i s  
p r o j e c t  t e n d  t o  p r e f e r  t h e  t e r m  " n a t i v e . "
I h a v e  s e e n  t h e  w o r d  u s e d  i n  u p p e r  c a s e ,  b u t  I p r e f e r  
l o w e r  c a s e ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  t e r m s  " b l a c k "  an d  " w h i t e . "  
w h i c h  a r e  g e n e r a l l y  i n  l o w e r  c a s e .
I t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  t h e  t e r m s  " A m e r i c a n  I n d i a n . "  
" N a t i v e  A m e r i c a n , "  " I n d i a n . "  o r  " n a t i v e "  a r e  u s e d  t o  r e f e r  
t o  c o n s i d e r a b l y  d i v e r g e n t  p e o p l e .  Many i n d i v i d u a l s  p r e f e r  
t o  be  i d e n t i f i e d  by t r i b a l  a f f i l i a t i o n  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  
s u c h  a s  " a n  A s s i n i b o i n e  S i o u x "  o r  "a C r o w . "
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INTRODUCTION
The U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  
P r o j e c t  i s  a n  e x p e r i m e n t  i n  j o u r n a l i s m  e d u c a t i o n  f o r  A m e r i ­
c a n  I n d i a n  s t u d e n t s .
I t  b e g a n  i n  S e p t e m b e r  1939 w i t h  t h e  UM S c h o o l  o f  
J o u r n a l i s m ' s  p r o d u c t i o n  o f  a b r o c h u r e  e n c o u r a g i n g  A m e r i c a n  
I n d i a n s  t o  c o n s i d e r  c a r e e r s  i n  j o u r n a l i s m .
I n  r e c e n t  y e a r s ,  c o l l e g e s  an d  u n i v e r s i t i e s  h a v e  b r o a d ­
e n e d  m i n o r i t y  s e r v i c e s  a n d  e n c o u r a g e d  m i n o r i t y  e n r o l l m e n t .
By 1989 t h e  UM S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  h a d  r e c e i v e d  t h r e e  
s c h o l a r s h i p s  a n d  a g r a n t  t h a t  f u n d s  a w r i t i n g  c o a c h  f o r  
t h o s e  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  e n t e r i n g  p r i n t  a n d  b r o a d c a s t  
j o u r n a l i s m .  A n o t h e r  s c h o l a r s h i p  o p e n e d  i n  1989 t o  n a t i v e s  
who m a j o r  i n  j o u r n a l i s m ,  f o r e s t r y  o r  p h a r m a c y . '
The j o u r n a l i s m  s c h o o l  a l s o  h a d  b e g u n  t o  r e c r u i t  n a t i v e  
s t u d e n t s ,  an d  t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t  f u r t h e r e d  t h a t  e f f o r t ,  
w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  i n v o l v i n g  i t s  c u r r e n t  n a t i v e  j o u r n a l i s m  
s t u d e n t s  i n  p r o d u c i n g  t h e  b r o c h u r e .  As t h e  j o u r n a l i s m  
s c h o o l ' s  w r i t i n g  c o a c h  b e g i n n i n g  F a l l  Q u a r t e r  1989 .  I a s k e d  
t h e  n a t i v e  s t u d e n t s  t o  h e l p  p r o d u c e  t h e  b r o c h u r e .  I i n c o r ­
p o r a t e d  p r a c t i c a l  w r i t i n g  a nd  r e p o r t i n g  e x e r c i s e s  i n t o  i t s  
p r o d u c t  i o n .
F i v e  A m e r i c a n  I n d i a n s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o j e c t  —  
f o u r  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  a n d  o ne  r a d i o - t e l e v i s i o n  m a j o r  who
g r a d u a t e d  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  A n o t h e r  n a t i v e  j o u r n a l i s m  
e n r o l  l e e  d e c l i n e d  t o  p a r t i c i p a t e .
D u r i n g  t h e  n e x t  two q u a r t e r s ,  we c r e a t e d  t h e  b r o c h u r e .
I  w r o t e  t h e  d e s c r i p t i v e  s e c t i o n s ,  e d i t e d  p e r s o n a l  a c c o u n t s  
t h e  n a t i v e  s t u d e n t s  w r o t e  ( w h i c h  we d i s p l a y e d  a s  t h e  c e n t e r ­
p i e c e  o t  t h e  u n f o l d e d  b r o c h u r e )  an d  d e s i g n e d  t h e  b r o c h u r e . 
S t u d e n t s  c o n t r i b u t e d  by i n t e r v i e w i n g ,  c o l l e c t i n g  i n f o r m a ­
t i o n ,  w r i t i n g ,  p h o t o g r a p h i n g  o r  p l a n n i n g  d e s i g n .  We com­
p l e t e d  a n d  p r i n t e d  t h e  b r o c h u r e  by A p r i l  1990 ( s e e  a p p e n d i x ,  
p a g e  1 7 1 ) .  C h a p t e r  2 d e t a i l s  t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t .
The j o u r n a l i s m  s c h o o l  was a t t e m p t i n g  t o  i n c r e a s e  i t s  
A m e r i c a n  I n d i a n  e n r o l l m e n t  b u t  h a d  no p r o g r a m  t o  m e e t  t h e s e  
s t u d e n t s '  u n i q u e  n e e d s .  A m e r i c a n  I n d i a n s  h a v e  b e e n  t r a d i ­
t i o n a l l y  u n d e r r e p r e s e n t e d  i n  m a i n s t r e a m  ( n o n - t r i b a l l y  
p r o d u c e d )  j o u r n a l i s m  a n d  b r o a d c a s t i n g ,  a n d  few e n t e r  t h e  
f i e l d ,  p e r h a p s  i n  p a r t  b e c a u s e  o f  l i m i t e d  r o l e  m o d e l s  a nd  
c u l t u r a l  e x p e c t a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  a g g r e s s i v e  q u e s t i o n i n g  
a n d  d e t a c n e d .  o b j e c t i v e  o b s e r v a t i o n  c o n t r a d i c t  t h e  u p b r i n g ­
i n g  o f  many A m e r i c a n  I n d i a n s .  A c c o r d i n g  t o  o ne  s o u r c e :
P a u l a  Gunn A l l e n ,  t h e  r e s p e c t e d  I n d i a n  w r i t e r  
a n d  s c h o l a r ,  t e l l s  u s  t h a t  e m p a t h e t i c ,  p a r t i c i p a ­
t o r y  l i s t e n i n g  i n  s i l e n c e  i s  an  i m p o r t a n t  p a r t  o f  
I n d i a n  o r a l  t r a d i t i o n ,
. . . T h i s  l i s t e n i n g  s t r a t e g y  i s  v e r y  d i f f e r e n t  
f r o m  t h a t . . .  c h a r a c t e r i s t i c  o f  W e s t e r n  a c a d e m i c  
t h i n k i n g  —  w h e r e b y  a n  i n d i v i d u a l  d i s t a n c e s  h i m ­
s e l f  f r o m  a n  i d e a ,  a n a l y z i n g  a n d  e x a m i n i n g  i t  f r o m  
a n  o b j e c t i v e ,  ' s c i e n t i f i c "  p e r s p e c t i v e ,  an d  r e f u s ­
e s  t o  a c c e p t  i t  u n t i l  j u d g m e n t  h a s  b e e n  r e n d e r e d . ^
F a l l  Q u a r t e r  1990 I c o n c e i v e d  a  p r o j e c t  t o  be  c a r r i e d
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o u t  i n  t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r ,  t h e  Montcina K a i m i n .  t o  h e l p  
m e e t  n a t i v e  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s '  n e e d s .  T h e s e  s t u d e n t s ,  
a l o n g  w i t h  o t h e r  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s ,  w o u l d  r e p o r t  a b o u t  
A m e r i c a n  I n d i a n  i s s u e s  a n d  e v e n t s  on a " N a t i v e  News" p a g e .
The p r o j e c t  a s s u m e d  t h a t  t h e  Ka imi n  was  n o t  c o v e r i n g  
A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  a n d  i s s u e s  a s  t h o r o u g h l y  a s  i t  
m i g h t .  Mos t  p e o p l e  I l a t e r  s u r v e y e d  a b o u t  N a t i v e  News 
a s s e s s e d  p a s t  K a i m i n  c o v e r a g e  o f  A m e r i c a n  I n d i a n s  a s  d e f i ­
c i e n t  ( s e e  C h a p t e r  6 ) .  M o r e o v e r ,  s e v e r a l  f a c t o r s  j u s t i f y  
g r e a t e r  c o v e r a g e .
F i r s t ,  A m e r i c a n  I n d i a n s  c o m p r i s e  t h e  l a r g e s t  e t h n i c  
m i n o r i t y  on c am p u s ,  r e p r e s e n t i n g  2 t o  3 p e r c e n t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a ' s  e n r o l l m e n t .  About  240 A m e r i c a n  
I n d i a n  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  a t  UM d u r i n g  F a l l  Q u a r t e r  
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S e c o n d ,  o ne  m i g h t  v i e w  t h e  n a t i v e  s t u d e n t s  a t  UM a s  a
m i c r o c o s m  o f  A m e r i c a n  I n d i a n s  i n  M o n t a n a ,  w h e r e  t h e y  a l s o
c o m p r i s e  t h e  l a r g e s t  m i n o r i t y  a t  6 p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e
p o p u l a t i o n . *  The u n i q u e  q u a s i - s o v e r e i g n  s t a t u s  o f  M o n t a n a ' s
s e v e n  r e s e r v a t i o n s  a n d  t h e  r e l a t e d  i s s u e s  o f  t h e  10 t r i b e s
o f  i n d i g e n o u s  p e o p l e  w a r r a n t  a t t e n t i v e  c o v e r a g e .
T h i r d ,  t h e  M o n t a n a  C o n s t i t u t i o n  l e n d s  c r e d e n c e  t o  a
p r o j e c t  t h a t  f o c u s e s  on t h e  e d u c a t i o n  o f  n a t i v e  s t u d e n t s .
A r t i c l e  X o u t l i n e s  t h e  s t a t e ' s  e d u c a t i o n a l  g o a l s  a n d  d u t i e s :
The  s t a t e  r e c o g n i z e s  t h e  d i s t i n c t  a n d  u n i q u e  
c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n s  a nd  i s  
c o m m i t t e d  i n  i t s  e d u c a t i o n a l  g o a l s  t o  t h e  p r e s e r ­
v a t i o n  o f  t h e i r  c u l t u r a l  i n t e g r i t y . ®
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A p r o j e c t  a s k i n g  n a t i v e  s t u d e n t s  t o  m o n i t o r  an d  t o  
r e p o r t  A m e r i c a n  I n d i a n  i s s u e s  a n d  e v e n t s  p r o v i d e d  one  way t o  
a l l o w  n a t i v e  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  t o  p r a c t i c e  t h e i r  j o u r ­
n a l i s t i c  s k i l l s ,  w r i t e  a b o u t  i s s u e s  i m p o r t a n t  t o  t hem,  
become r o l e  m o d e l s  f o r  o t h e r  n a t i v e  s t u d e n t s ,  i n f o r m  n a t i v e  
a n d  n o n - n a t i v e  r e a d e r s  a b o u t  A m e r i c a n  I n d i a n  i s s u e s ,  and  
f u r t h e r  c u l t u r a l  u n d e r s t a n d i n g  by e d u c a t i n g  n o n - n a t i v e s  
a b o u t  A m e r i c a n  I n d i a n s .  The p r o j e c t  a l s o  c o n t i n u e d  and  
e x p a n d e d  t h e  p r a c t i c a l  w r i t i n g  e x e r c i s e  —  w r i t i n g  f o r  a 
r e a l  a u d i e n c e  —  a t t e m p t e d  i n  t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t .
K a i m i n  e d i t o r  Tom W al s h  a g r e e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  a 
r e g u l a r l y  a p p e a r i n g  p a g e  a n d  we d e c i d e d  t o  r u n  i t  e v e r y  two 
w e e k s .  I  p i l o t e d  t h e  p r o j e c t  F a l l  Q u a r t e r  1990 t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  n a t i v e  s t u d e n t s  w o u l d  t a k e  on t h e  p r o j e c t  a nd  w h e t h ­
e r  t h e  p a g e  c o u l d  become a r e g u l a r  s e c t i o n  o f  t h e  p a p e r .
W h i l e  s o l i c i t i n g  a r t i c l e s  a n d  a r t w o r k  f r o m  n a t i v e  
s t u d e n t s ,  I r e s e a r c h e d  s t o r y  i d e a s ,  w r o t e  a r t i c l e s ,  a nd  
e d i t e d  s t o r i e s  b e f o r e  t h e y  r e a c h e d  t h e  Ka i m i n  news a n d  c o p y  
e d i t o r s ,  t h e n  d e s i g n e d  t h e  p a g e  on a M a c i n t o s h  c o m p u t e r ,  
u s i n g  P a g e M a k e r  s o f t w a r e .
B e f o r e  t h e  f i r s t  i s s u e ,  an d  t h r o u g h o u t  t h e  q u a r t e r ,  I 
a t t e m p t e d  t o  g a r n e r  s u p p o r t  f o r  t h e  p a g e  f r o m A m e r i c a n  
I n d i a n s  on  c a m p u s ,  i n c l u d i n g  t h r e e  s i g n i f i c a n t  n a t i v e  campus  
g r o u p s  —  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  P r o g r a m ,  t h e  Ky i -Yo  
I n d i a n  C l u b  a n d  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  S c i e n c e  and  E n g i n e e r i n g  
S o c i e t y .
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I n  O c t o b e r  a n d  November  1 990 .  I p r o d u c e d  t h r e e  N a t i v e  
News p a g e s  w i t h  n a t i v e  s t u d e n t s ’ c o n t r i b u t i o n s  a n d  w r o t e  a 
K a i m i n  f e a t u r e  ( s e e  a p p e n d i x ,  p .  1 7 2 - 1 7 6 ) .
N e a r  t h e  e n d  o f  t h e  q u a r t e r ,  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  an d  
I i n v i t e d  c o n t r i b u t o r s  a n d  o t h e r  n a t i v e  s t u d e n t s  t o  d i s c u s s  
t h e  f u t u r e  o f  t h e  p a g e  W i n t e r  Q u a r t e r .  I h o p e d  t h e  p r o j e c t  
w o u l d  c o n t i n u e  w i t h  a  n a t i v e  j o u r n a l i s m  s t u d e n t  a s  e d i t o r  o f  
t h e  p a g e .  I e n v i s i o n e d  a s m a l l  g r o u p  o f  s t u d e n t s  m e e t i n g  t o  
p l a n ,  w r i t e  a n d  p r o d u c e  t h e  p a g e .
The p a g e  c o n t i n u e d  W i n t e r  Q u a r t e r  a l o n g  t h e s e  l i n e s .  
C h a p t e r  3 d e t a i l s  t h e  N a t i v e  News p r o j e c t .
A l t h o u g h  t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t  a n d  t h e  N a t i v e  News 
p r o j e c t  t o g e t h e r  c o n s t i t u t e d  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  
P r o j e c t ,  t h e y  s p o t l i g h t e d  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  s u c h  an 
e x p e r i m e n t .  T h u s ,  t h e  b r o c h u r e  c h a p t e r  p r i m a r i l y  d e t a i l s  
t e c h n i c a l  p r o d u c t i o n ,  w h i l e  t h e  N a t i v e  News c h a p t e r  e mph a­
s i z e s  s t u d e n t  i n t e r a c t i o n  a n d  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  a p r o j e c t  
i n v o l v i n g  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  i n  j o u r n a l i s m .
W h i l e  I h a v e  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  t h e  e v e n t s  o f  t h e  
A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  P r o j e c t ,  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  
u l t i m a t e l y  r e f l e c t  a w h i t e ,  f e m a l e  p e r s p e c t i v e .  I h o p e  my 
d i s c u s s i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  b o t h  t h e  a c h i e v e m e n t s  an d  
p r o b l e m s  o f  n a t i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r ­
n a l i s m  P r o j e c t  w i l l  p r o f i t  t h e  n a t i v e  s t u d e n t s  who e n r o l l  i n  
j o u r n a l i s m  a n d  w i l l  h e l p  t h e  UM S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  c o n ­
t i n u e  i t s  c om m i t me n t  t o  t r a i n  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s .
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CHAPTER 1 
AMERICAN IN D IA N S IN  JOURNALISM
A p e r s p e c t i v e  a b o u t  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  
P r o j e c t  c a n  be  g a i n e d  by e x a m i n i n g  m a i n s t r e a m  ( n o n - t r i b a l l y  
o r i g i n a t e d )  A m e r i c a n  I n d i a n  j o u r n a l i s m  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  M o n t a n a ,  a n d  by e x a m i n i n g  j o u r n a l i s m  e d u c a t i o n  o f  
A m e r i c a n  I n d i a n s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  S c h o o l  o f  
J o u r n a l  i sm.
T r i b a l l y  o p e r a t e d  n e w s p a p e r s  and  b r o a d c a s t  s t a t i o n s  
f l o u r i s h  on o r  n e a r  r e s e r v a t i o n s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y .  But  
A m e r i c a n  I n d i a n s  h a v e  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  u n d e r r e p r e s e n t e d  i n  
m a i n s t r e a m  j o u r n a l i s m  a n d ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  few e f f o r t s  h a v e  
b e e n  made t o  e n c o u r a g e  t h e i r  e n t r y  i n t - j  t h e  p r o f e s s i o n .
W h i l e  a u t h o r i t i e s  a g r e e  a b o u t  t h e  s m a l l  number  o f  A m e r i c a n  
I n d i a n s  i n  m a i n s t r e a m  p r i n t  a n d  b r o a d c a s t  j o u r n a l i s m ,  few 
s t a t i s t i c s  h a v e  b e e n  c o m p i l e d .
One s o u r c e ,  a n  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  N e w s p a p e r  E d i t o r s  
(ASNE) 1990 s u r v e y ,  l i s t s  t h e  number  o f  A m e r i c a n  I n d i a n s  
w o r k i n g  f o r  d a i l y  p a p e r s  n a t i o n w i d e  a t  153.  o r  . 26  p e r c e n t  
o f  n ew s r o o m  e m p l o y e e s .  ( P r o j e c t e d  f rom  65 p e r c e n t  o f  a l l  
U . S .  d a i 1 i e s . ) ^
The ASNE r e p o r t  a c c o u n t s  o n l y  f o r  d a i l i e s ,  n o t  w e e k l y  
o r  l e s s - f r e q u e n t l y  a p p e a r i n g  n e w s p a p e r s .  I t  d o e s  n o t
s p e c i f y  w h e t h e r  a n y  o f  t h e  153 n a t i v e  j o u r n a l i s t s  wo rk  f o r  
t r i b a l  p u b l i c a t i o n s ,  a n d  o f  c o u r s e  i t  d o e s  n o t  a d d r e s s  
b r o a d c a s t  i n g .
A n o t h e r  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  J o u r n a l i s t s  
A s s o c i a t i o n ,  f i n d s  t a l l y i n g  d i f f i c u l t .  NAJA P r e s i d e n t  Mark 
T r a h a n t  s a i d  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  u n t i l  r e c e n t l y  named t h e  
N a t i v e  A m e r i c a n  P r e s s  A s s o c i a t i o n ,  a d m i t t e d  o n l y  t r i b a l  
p u b l i c a t i o n s  a n d  b r o a d c a s t  s t a t i o n s  u n t i l  1969 .  when i t  
c h a n g e d  i t s  e m p h a s i s  t o  i n d i v i d u a l  m e m b e r s h i p .  T r a h a n t  and  
NAJA E x e c u t i v e  D i r e c t o r  L a v e r n e  S h e p p a r d  s a i d  t h a t  NAJA 
c u r r e n t l y  e n r o l l s  a b o u t  200 member s . ^  But  s i n c e  NAJA b e g a n  
o n l y  r e c e n t l y  t o  i d e n t i f y  n a t i v e  j o u r n a l i s t s  who do  n o t  
c l a i m  t r i b a l  m e m b e r s h i p ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  know how many 
wo r k  i n  m a i n s t r e a m  n e w s p a p e r  a n d  b r o a d c a s t i n g ,  T r a h a n t  
s a i d
T r a h a n t ,  a S h o s h o n e - B a n n o c k  f rom I d a h o ,  r e p o r t e d  u n t i l  
r e c e n t l y  f o r  t h e  A r i z o n a  R e p u b l i c  i n  P h o e n i x .  He now i s  
a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  N a v a j o  N e w s p a p e r  Gr oup  i n  Window Rock .  
A r i z .  T r a h a n t  e s t i m a t e s  t h e  number  o f  t r i b a l  members  who 
a r e  j o u r n a l i s t s  i n  m a i n s t r e a m  news a t  “maybe t h r e e  d o z e n . “*
Of t h o s e ,  many a r e  N a t i v e  A l a s k a n s  w o r k i n g  i n  p u b l i c  
r a d i o , *  i n c l u d i n g  j o u r n a l i s t s  f o r  t h e  A l a s k a  P u b l i c  R a d i o  
N e t w o r k  p r o d u c i n g  A l a s k a  News N i g h t l y ,  j o u r n a l i s t s  i n  r u r a l  
A l a s k a  v i l l a g e s  a n d  j o u r n a l i s t s  a t  N a t i o n a l  N a t i v e  News,  
p r o d u c e d  by G ar y  F i f e .  F i f e  i s  a C r e e k  a n d  C h e r o k e e  f r o m  
O kl aho ma  a n d  a NAJA b o a r d  member .*
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A c c o r d i n g  t o  T r a h a n t  a n d  S h e p p a r d ,  o ne  NAJA g o a l  i s  t o  
i d e n t i f y  a n d  q u a n t i f y  n a t i v e  j o u r n a l i s t s  n a t i o n w i d e  an d  i n  
C a n a d a  /
The  n umb er  o f  n a t i v e  j o u r n a l i s t s  w o r k i n g  i n  M on ta na  i s  
e q u a l l y  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e .  NAJA d o e s  n o t  s p e c i f y  i t s  
m e m b e r s h i p  by s t a t e .  Nor  i s  t h e  ASNE s u r v e y  p a r t i c u l a r l y  
h e l p f u l .  Of t h e  e l e v e n  M on t ana  d a i l i e s ,  f i v e  who r e s p o n d e d  
t o  t h e  n e w s p a p e r  e d i t o r s  s u r v e y  d i s c l o s e d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
m i n o r i t i e s  i n  t h e i r  n e w s r o o m s .  The B i l l i n g s  G a z e t t e  r e ­
v e a l e d  t h a t  m i n o r i t i e s  c o m p r i s e d  2 . 5  p e r c e n t  o f  i t s  newsroom 
s t a f f ,  w h i l e  t h e  G r e a t  F a l l s  T r i b u n e ,  H a m i l t o n  R a v a l l i  
R e p u b l i c ,  K a l i s p e l l  D a i l y  I n t e r l a k e  a n d  L i v i n g s t o n  E n t e r ­
p r i s e  l i s t e d  no m i n o r i t i e s .
A c a l l  t o  t h e  G a z e t t e  r e v e a l e d  t h a t  o ne  A m e r i c a n  I n d i a n  
w o r k s  i n  t h e  n ews room an d  one  w o r k s  i n  p r o d u c t i o n .  Ten  work  
i n  o t h e r  d e p a r t m e n t s . ®  C a l l s  t o  t h e  o t h e r  s i x  d a i l i e s  
r e v e a l e d  t h a t  no A m e r i c a n  I n d i a n s  c u r r e n t l y  wor k  i n  t h e  
n ew sr oo ms  o f  t h e  Bozeman D a i l y  C h r o n i c l e , t h e  H e l e n a  I n ­
d e p e n d e n t  R e c o r d ,  t h e  B u t t e - A n a c o n d a  Montana S t a n d a r d , t h e  
H a v r e  D a i l y  News  o r  t h e  M i l e s  C i t y  S t a r .  The M i s s o u l  l a n  
e m p l o y s  o n e  A m e r i c a n  I n d i a n  p a r t  t i m e  i n  i t s  newsroom a nd  
t h r e e  n a t i v e s  i n  o t h e r  d e p a r t m e n t s . *
Many n a t i v e s  may wo rk  f o r  w e e k l i e s ,  p a r t i c u l a r l y  n e a r  
r e s e r v a t i o n s ,  i n  r u r a l  a r e a s .  No t a l l y  a p p e a r s  t o  e x i s t  o f  
t h e  n um be r  o f  n a t i v e s  who may wo r k  f o r  M o n t a n a ' s  56 w e e k l i e s  
o r  f o r  t r i b a l  p u b l i c a t i o n s  s u c h  a s  t h e  P o p l a r  Wotanin Wowapi
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o r  t h e  P a b l o  C h a r - K o o s t a  News  ( n e i t h e r  l i s t e d  by E d i t o r  and  
P u b l i s h e r } .
Spokes women  f o r  t h e  M o n t a n a  N e w s p a p e r  A s s o c i a t i o n  and  
t h e  M o n t a n a  B r o a d c a s t e r s  A s s o c i a t i o n  s a i d  t h e i r  o r g a n i z a ­
t i o n s  do  n o t  k e e p  t r a c k  o f  t h e  number  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  
p r i n t  j o u r n a l i s t s  o r  b r o a d c a s t e r s  i n  t h e  s t a t e .  The s p o k e s ­
woman f o r  t h e  b r o a d c a s t e r s  g r o u p  s a i d  s h e  knows o f  none  who 
b e l o n g  t o  h e r  o r g a n i z a t i o n .
A nu mber  o f  p r o b l e m s ,  i n c l u d i n g  i n s u f f i c i e n t  e d u c a t i o n ­
a l  p r o g r a m s ,  may l e a d  t o  t h e  s m a l l  number  o f  A m e r i c a n  
I n d i a n s  e n t e r i n g  p r i n t  a nd  b r o a d c a s t  j o u r n a l i s m .
W i t h o u t  q u e s t i o n ,  A m e r i c a n  I n d i a n  e d u c a t i o n  h a s  p r o ­
g r e s s e d  s i n c e  t h e  c o u n t r y  a b a n d o n e d  t h e  d e p l o r a b l e  p o l i c y  o f  
a s s i m i l a t i o n  f o s t e r e d  by B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  and  
p a r o c h i a l  s c h o o l s .  P e r h a p s  t h e  m o s t  c r u c i a l  a c h i e v e m e n t  
s i n c e  t h e  l a t e  1 97 0 s  h a s  b e e n  t h e  a d v e n t  o f  t r i b a l l y  o p e r ­
a t e d  t w o - y e a r  c o l l e g e s .  S e v e n  o f  t h e  24 a r e  on r e s e r v a t i o n s  
i n  M o n t a n a .
N e v e r t h e l e s s ,  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  
d e v e l o p i n g  a n  a p p r o p r i a t e  c u r r i c u l u m  a n d  s u p p o r t  p r o g r a m s  t o  
m e e t  t h e  n e e d s  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  i n  a l l  d i s c i ­
p l i n e s  IS a n  o n g o i n g  c o n c e r n  b e c a u s e  t h e i r  d r o p o u t  r a t e  i s  
h i g h .  A 1989 C a r n e g i e  R e p o r t  n o t e d  t h a t  60 p e r c e n t  o f  w h i t e  
c o l l e g e  s t u d e n t s  c o m p l e t e  a d e g r e e ,  w h e r e a s  f e w e r  t h a n  o n e -  
t h i r d  o f  n a t i v e  s t u d e n t s  r e c e i v e  a c o l l e g e  d i p l o m a . ^  A 1991
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M o n t a n a  s t u d y  n o t e d  t h a t  one  s t u d y  e s t i m a t e d  t h e  p o s t - s e c o n ­
d a r y  d r o p o u t  r a t e  a t  b e t w e e n  75 and  93 p e r c e n t , ' ^
One s t a t e w i d e  p r o j e c t ,  c a l l e d  The M o n t a n a  T r a c k s  
P r o j e c t ;  A m e r i c a n  I n d i a n s  i n  E d u c a t i o n ,  s e e k s  t o  a n s w e r  
w h e r e  a n d  why A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  e x i t  t h e  e d u c a t i o n  
s y s t e m .
A c c o r d i n g  t o  t h e  p r o j e c t ' s  i n i t i a l  r e p o r t ;  " N a t i o n a ­
l l y ,  a s  w e l l  a s  i n  M o n t a n a ,  A m e r i c a n  I n d i a n s  e x p e r i e n c e  
u n d e r - r e p r e s e n t a t 1 on a n d  u n d e r a c h i e v e m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  
e d u c a t i o n  s y s t e m .
T r a c k s  r e p o r t s  t h a t  w h i l e  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  
c o m p r i s e  n e a r l y  9 . 2  p e r c e n t  o f  M o n ta na  s t u d e n t s  k i n d e r g a r t e n  
t h r o u g h  g r a d e  12.  t h e y  r e c e i v e d  o n l y  1 . 6  p e r c e n t  o f  a l l  
b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s  g r a n t e d  i n  M o n ta na  i n  1 9 8 6 - 8 7 .
Up t o  now. r e l i a b l e  s t a t e w i d e  f i g u r e s  a b o u t  d r o p o u t s  
a n d  p r o b l e m s  i n  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  h a v e  b e e n  s c a n t ,  
a c c o r d i n g  t o  T r a c k s  D i r e c t o r  E l l e n  Swaney.^^ The O f f i c e  o f  
t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  o f  t h e  M o n t a n a  U n i v e r ­
s i t y  S y s t e m  i n i t i a t e d  T r a c k s  i n  1989 t o  f i l l  t h e  g a p s  by 
p r o v i d i n g  "a s t a t i s t i c a l  p r o f i l e  o f  t h e  p a r t i c i p a t i o n  and  
a c h i e v e m e n t  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s "  i n  M o n t a n a .  I t  
w i l l  r ecommend  s o l u t i o n s  t o  t h e  d r o p o u t  r a t e  t o  i n c r e a s e  t h e  
n umb er  o f  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s  n a t i v e s  r e c e i v e . "
A r e l a t e d  d e v e l o p m e n t  i n  A m e r i c a n  I n d i a n  e d u c a t i o n  i n  
M o n t a n a  i s  a 1990 B o a r d  o f  R e g e n t s  o f  t h e  M o n t a n a  U n i v e r s i t y  
S y s t e m  p o l i c y  p r o m o t i n g  " m u l t i c u l t u r a l  d i v e r s i t y " ;
1 2
The B o a r d  o f  R e g e n t s  r e c o g n i z e s  t h e  d e s i r a b i l i t y  
f o r  campus  e n v i r o n m e n t s  t o  p r o m o t e  m u l t i c u l t u r a l  
d i v e r s i t y  a n d  f o r  t h e  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a c h i e v e ­
m e n t  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  a n d  o t h e r  m i n o r i t y  s t u ­
d e n t s  t o  b e .  a t  a minimum,  e q u a l  t o  t h e i r  r e p r e ­
s e n t a t i o n  i n  t h e  s t a t e ' s  p o p u l a t i o n . " "
P a r i t y  i s  n o t  t h e  c a s e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M on t a n a .
Ray C a r l i s l e ,  d i r e c t o r  o f  UM S p e c i a l  S e r v i c e s ,  e s t i m a t e s  
n a t i v e  e n r o l l m e n t  a t  UM a t  2 t o  3 p e r c e n t .  He s a i d  t h a t  
a b o u t  240 A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  e n r o l l e d  a t  UM F a l l  
Q u a r t e r  1 990 .  a number  t h a t  h a s  b e e n  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  
s i n c e  1 985 .  R a p i d  g r o w t h  o c c u r r e d  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  w i t h  n a t i v e  
e n r o l l m e n t  s u r p a s s i n g  200 by l a t e  i n  t h a t  d e c a d e ,  C a r l i s l e  
s a i d .  A l t h o u g h  n a t i v e  e n r o l l m e n t  s i n c e  t h e n  h a s  b e e n  s l o w  
b u t  g e n e r a l l y  s t e a d y ,  " W e ' r e  o n l y  h a l f  w h e r e  we s h o u l d  b e , "  
C a r l i s l e  s a i d .  "We o u g h t  t o  be  c l o s e r  t o  5 o r  6 p e r c e n t . " ^  
D r o p o u t s  l i k e l y  h e l p  k e e p  t h e  UM p e r c e n t a g e  low.  W h i l e  
no o ne  a t  UM h i s t o r i c a l l y  h a s  t r a c k e d  n a t i v e  d r o p o u t  f i g ­
u r e s ,  a t  l e a s t  o f f i c i a l l y ,  t h e  u n i v e r s i t y  " l o s e s  some n a t i v e  
s t u d e n t s  b e t w e e n  F a i l  a n d  S p r i n g  Q u a r t e r  e a c h  y e a r . "  N a t i v e  
A m e r i c a n  S t u d i e s  A c t i n g  D i r e c t o r  B o n n i e  C r a i g  t o l d  N a t i v e  
News r e p o r t e r  Woody K i pp  i n  O c t o b e r  1990 .  "We w a n t  t o  know 
w h a t  c a u s e s  N a t i v e  A m e r i c a n  s t u d e n t s  t o  d r o p  o u t  a nd  i f  t h e  
c a u s e s  a r e  r e m e d i a l . "  s h e  s a i d . "
N a t i o n a l l y ,  a c c o r d i n g  t o  a 1984 s t u d y ,  A m e r i c a n  I n d i a n  
s t u d e n t s  w e r e  t w i c e  a s  l i k e l y  a s  o t h e r  s t u d e n t s  t o  d r o p  o u t  
o f  c o l l e g e . "  A 1988 s t u d y  by t h e  C o m m i s s i o n  on M i n o r i t y  
P a r t i c i p a t i o n  i n  E d u c a t i o n  an d  A m e r i c a n  L i f e .  " O n e - T h i r d  o f
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a  N a t i o n , "  r e p o r t e d  t h a t  b e t w e e n  1975 a n d  1985 .  c o l l e g e  
a t t e n d a n c e  a n d  g r a d u a t i o n  r a t e s  f o r  b l a c k s .  H i s p a n i c s  an d  
A m e r i c a n  I n d i a n s  d r o p p e d ,  a f t e r  a s u r g e  o f  m i n o r i t y  e n r o l l ­
m e n t  f o l l o w i n g  t h e  c i v i l  r i g h t s  movement  o f  t h e  1960s^°:
D u r i n g  t h e  1 0 - y e a r  p e r i o d .  A m e r i c a n  I n d i a n s  f a r e d  
t h e  w o r s t .  T h e i r  c o l l e g e  a t t e n d a n c e  r a t e s  h a v e  
b e e n  d r a m a t i c a l l y  l o w e r  t h a n  t h o s e  f o r  an y  o t h e r  
e t h n i c  g r o u p .  O n l y  55 p e r c e n t  g r a d u a t e  f r o m h i g h  
s c h o o l ,  a nd  a mer e  17 p e r c e n t  e n t e r  c o l l e g e . ^
I r o n i c a l l y ,  a t  t h e  same t i m e ,  A m e r i c a n  I n d i a n s  a c h i e v e d  
" s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s '  i n  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t  s c o r e s  
a n d  t h e  number  o f  n a t i v e s  r e c e i v i n g  d o c t o r a t e s  i n c r e a s e d ,  
t h e  s t u d y  r e p o r t e d . ^
A 1976 r e p o r t  by t h e  M on ta na  S t a t e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  
f o r  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  o b s e r v e d  t n a t  l o w - i n c o m e  b a c k ­
g r o u n d s .  g e o g r a p h i c  i s o l a t i o n ,  u n f a m i l i a r i t y  w i t h  u r b a n  
l i v i n g  a n d  c o m p a r a t i v e l y  d e f i c i e n t  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  o r a l  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  m a t h e m a t i c s  s k i l l s  c a u s e d  a t t r i t i o n  among 
MSU' s  n a t i v e  s t u d e n t s . ”
C o l l e g e s  s u c h  a s  MSU a nd  UM now r e c o g n i z e  t h a t  s u c h  
p r o b l e m s  p o s e  u n i q u e  a d j u s t m e n t  p r o b l e m s ,  a s  do i s o l a t i o n  
f r o m  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a n d  t h e  s t a t u s  o f  many n a t i v e s  a s  
f i r s t - g e n e r a t i o n  c o l l e g e  s t u d e n t s . *
To h e l p  s t e m  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  d r o p o u t  r a t e  a t  UM a n d  
t o  h e l p  n a t i v e s  a d j u s t  t o  c o l l e g e  l i f e ,  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  
S t u d i e s  P r o g r a m .  S p e c i a l  S e r v i c e s  a nd  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  
S c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g  S o c i e t y  f o l l o w e d  t h e  l e a d  o f  some
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t r i b a l  c o l l e g e s  an d  d e v e l o p e d  a " P e e r  M e n t o r  P r o g r a m "  t h a t  
b e g a n  F a i l  Q u a r t e r  1 990 .
A l s o  a t  UM, t h e  d i s c i p l i n e s  i n  w h i c h  n a t i v e  s t u d e n t s  
m a j o r  h a s  become more  v a r i e d .  S p e c i a l  S e r v i c e s '  C a r l i s l e  
s a i d .  Wl ie reas  o n l y  a few y e a r s  a g o ,  g e n e r a l  s t u d i e s ,  b u s i ­
n e s s ,  e d u c a t i o n  a n d  s o c i a l  wor k  a c c o u n t e d  f o r  p r o b a b l y  75 o r  
80 p e r c e n t  o f  n a t i v e  s t u d e n t s '  c a r e e r  c h o i c e s .  F a l l  Q u a r t e r  
1990 e n r o l l m e n t  showed  l e s s  t h a n  h a l f  o f  n a t i v e  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  t h o s e  f o u r  m a j o r s ,  C a r l i s l e  s a i d .  O t h e r s  h a v e  
b r a n c h e d  o u t  i n t o  a s  many a s  25 s u b j e c t s ,  i n c l u d i n g  econom­
i c s ,  m e d i c a l  t e c h n o l o g y ,  m a t h e m a t i c s ,  p r e - e n g i n e e r i n g ,  
p h a r m a c y ,  f o r e s t r y ,  a r t ,  a n d  j o u r n a l i s m ,  he  n o t e d . ”  D i v e r ­
s i f i c a t i o n  c o u l d  b r i n g  a b o u t  i n c r e a s e d  c o l l e g e  s u c c e s s .
L i k e  t h e  u n i v e r s i t y ,  t h e  UM S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  h i s ­
t o r i c a l l y  h a s  n o t  m o n i t o r e d  A m e r i c a n  I n d i a n  e n r o l l m e n t  
f i g u r e s .  But  s i m i l a r  t o  t h e  i n i t i a l  f i n d i n g s  o f  t h e  M on ta na  
T r a c k s  P r o j e c t ,  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  f i n d s  t h a t  s i g n i f i ­
c a n t l y  f e w e r  A m e r i c a n  I n d i a n  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  g r a d u a t e  
t h a n  t h e  number  who e n r o l l ,  a c c o r d i n g  t o  Dean C h a r l e s  E.
Hood
T h e r e  w e r e  294 j o u r n a l i s m  a n d  r a d i o - t e 1e v i s i o n  m a j o r s  
F a l l  Q u a r t e r  1 9 9 0 . ^  T w e n t y - f i v e  o t h e r  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  
j o u r n a l i s m  a s  a s e c o n d  m a j o r .  Of t h e  t o t a l ,  t h e  S c h o o l  o f  
J o u r n a l i s m  c a n  i d e n t i f y  s i x  u n d e r g r a d u a t e  A m e r i c a n  I n d i a n  
s t u d e n t s  i n  j o u r n a l i s m ,  w h i c h  c o n s t i t u t e s  1 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  
j o u r n a l i s m  s c h o o l ' s  e n r o l l m e n t .  C a r l i s l e ,  u s i n g  t h e  u n i v e r -
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s i t y  s t u d e n t  r e c o r d s  c o m p u t e r ,  i d e n t i f i e d  f i v e  A m e r i c a n  
I n d i a n  s t u d e n t s  i n  j o u r n a l i s m  a n d  none  i n  r a d i o - t e l e v i s i o n  
F a l l  Q u a r t e r  1 990 .  He n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  s t u d e n t s  p r o v i d e  
e t h n i c  i d e n t i f i c a t i o n  v o l u n t a r i l y ,  s o  t h e  u n i v e r s i t y  h a s  no 
o t h e r  r e l i a b l e  way t o  i d e n t i f y  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s . *
( A n o t h e r  p r o b l e m  i s  t h e  d e f i n i t i o n  o f  " A m e r i c a n  I n ­
d i a n , "  t h e  same p r o b l e m  NAJA' s  P r e s i d e n t  T r a h a n t  e n c o u n t e r e d  
i n  a t t e m p t i n g  t o  i d e n t i f y  n a t i v e  j o u r n a l i s t s  n a t i o n w i d e .  
G e n e r a l l y ,  t r i b a l  a f f i l i a t i o n  h a s  b e e n  b a s e d  on o n e - q u a r t e r  
I n d i a n  b l o o d ,  b u t  o t h e r  i n d i v i d u a l s  may c o u n t  t h e m s e l v e s  
A m e r i c a n  I n d i a n  by v i r t u e  o f  a n c e s t r y  i n  s e v e r a l  t r i b e s ,  and
s t i l l  o t h e r s  do n o t  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  w i t h  a n y  t r i b e ,
a l t h o u g h  t h e y  may l e g a l l y  f i t  t h e  d e f i r i 11 i o n .)
One A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t  g r a d u a t e d  i n  r a d i o - t e I e v i s ­
i o n  i n  1 989 .  A c c o r d i n g  t o  H o o d ' s  b e s t  e s t i m a t e ,  f o u r  o t h e r s  
h a v e  g r a d u a t e d  i n  j o u r n a l i s m  s i n c e  1977 .  S i n c e  t h e  m i d -  
1 9 7 0 s  a b o u t  18 h a v e  e n r o l l e d  i n  t h e  s c h o o l . *  T h a t  makes  a 
g r a d u a t i o n  r a t e  o f  28 p e r c e n t .  S i x  o f  t h e  18 c u r r e n t l y  a r e  
e n r o l l e d ;  i f  a l l  s i x  g r a d u a t e ,  t h e  r a t e  w ou ld  be  61 p e r c e n t .
The  UM S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  made few e f f o r t s  i n  t h e  
p a s t  t o  r e c r u i t  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s ,  a c c o r d i n g  t o  
P r o f e s s o r  E m e r i t u s  Edward  B. Dugan .  He s a i d  t h a t  d u r i n g  h i s
t e n u r e  a t  UM ( 1 9 3 7 - 1 9 7 4 ) ,  t h e  s c h o o l  d i d  n o t  r e c r u i t  o r
e n c o u r a g e  A m e r i c a n  I n d i a n s  t o  become j o u r n a l i s t s  p a r t l y  
b e c a u s e  o f  l a c k  o f  money a n d  a l i m i t e d  s t a f f  o f  t h r e e  t o  
f o u r  i n s t r u c t o r s .
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Dugan s a i d  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  e n t e r i n g  t h e  s c h o o l  
w i t h o u t  a n  " a v e r a g e "  m a i n s t r e a m  A m e r i c a n  b a c k g r o u n d  m i g h t  
h a v e  t r o u b l e  d e v e l o p i n g  t h e  news j u d g m e n t  t a u g h t  i n  b e g i n ­
n i n g  r e p o r t i n g  t e x t s .  He s a i d  t h e  p r o b l e m  was n o t  l a c k  o f  
n a t i v e  i n t e l l i g e n c e ,  b u t  t h a t  t e a c h e r s  w o u l d  h a v e  t o  " b a c k  
up a n d  t e a c h  a b o u t  how we l i v e  b e f o r e  we c o u l d  t e a c h  them 
w h a t  news i s . " ^
P r o f e s s o r  E m e r i t u s  R o b e r t  C. M c G i f f e r t .  who t a u g h t  a t  
UM f r o m  1966 t h r o u g h  1990 ,  an d  c o n t i n u e s  p a r t - t i m e  t e a c h i n g ,  
s a i d  he  s u p p o r t s  t h e  j o u r n a l i s m  p r o f e s s i o n ' s  r e c e n t  e f f o r t  
t o  r e c r u i t  A m e r i c a n  I n d i a n s  b e c a u s e  t h e y  a r e  a l a r g e  m i n o r ­
i t y  who " d e s e r v e  s p e c i a l  h e l p  b e c a u s e  o f  t h e  way o f  l i f e  
t h a t ' s  b e e n  f o r c e d  on t h e m . "
M c G i f f e r t  a l s o  n o t e d  t h e  d i f f i c u l t y  A m e r i c a n  I n d i a n  
s t u d e n t s  h a v e  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  j o u r n a l i s m  p r o g r a m  b e c a u s e  
o f  c u l t u r a l  a d j u s t m e n t s .  D e a d l i n e  p r e s s u r e  p r e s e n t s  many 
w i t h  "a  new way o f  l i v i n g , "  he s a i d .  Some h a v e  a t e n d e n c y  
t o  " j u s t  d r o p  o u t  —  v a n i s h  f o r  a w h i l e "  t o  s o l v e  p e r s o n a l  
p r o b l e m s  b a c k  a t  home,  he s a i d .
M c G i f f e r t  s a i d  t h a t ,  a l t h o u g h  l a n g u a g e  and  news j u d g ­
m e n t  c a n  p r e s e n t  p r o b l e m s  f o r  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  
e n t e r i n g  j o u r n a l i s m ,  t h e  p r o b l e m s  a r e  n o t  i n s u r m o u n t a b l e .
" I t ’s  s o m e t h i n g  y o u  c a n  l e a r n ,  w h e t h e r  y o u ' r e  a w h i t e  
p e r s o n  i n  M i s s o u l a  o r  s omeone  f r o m  t h e  r e s e r v a t i o n , "  he s a i d  
o f  news j u d g m e n t . ^
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L a c k  o f  r o l e  m o d e l s  p e r h a p s  h a s  b e e n  a n o t h e r  ke y  t o  t h e
low numb er  o f  A m e r i c a n  I n d i a n s  e n t e r i n g  p r i n t  a nd  b r o a d c a s t
j o u r n a l i s m .  One A m e r i c a n  I n d i a n  r e p o r t e r  who h a s  become a
r o l e  mode l  i s  Mary Kim T i t  l a .  an  Apache  who r e p o r t s  f o r  KVOA
i n  T u c s o n .  A r i z .  A c c o r d i n g  t o  T i t l a ,  l i t t l e  h a s  b e e n  done
t o  e n c o u r a g e  n a t i v e s  t o  s e e k  c a r e e r s  i n  j o u r n a l i s m ;
I d o n ' t  t h i n k  t h e r e  h a s  r e a l l y  b e e n  a p u s h  t o  g e t  
N a t i v e  A m e r i c a n s  i n t o  p o s i t i o n s  i n  t h e  m e d i a .  One 
o f  t h e  p r o b l e m s  i s  n o t  h a v i n g  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  
m e d i a .  Now t h e r e  a r e  N a t i v e  A m e r i c a n  d o c t o r s  and  
N a t i v e  A m e r i c a n  l a w y e r s .  Even now. when I go t a l k  
t o  k i d s  a n d  a s k  t hem how many w a n t  t o  g e t  i n t o  
news b r o a d c a s t i n g ,  o n l y  one o r  two r a i s e  t h e i r  
h a n d s  .
R e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  t h e  j o u r n a l i s m  a n d  b r o a d c a s t i n g  
p r o f e s s i o n s  n a t i o n w i d e  h a v e  b e g u n  t o  e n c o u r a g e  m i n o r i t y  
p a r t i c i p a t i o n .  The A m e r i c a n  S o c i e t y  o r  N e w s p a p e r  E d i t o r s  
l a u n c h e d  a " Y e a r  2000"  g o a l  i n  1978 .  an  e f f o r t  t o  a c h i e v e  
m i n o r i t y  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  newsroom e q u i v a l e n t  t o  m i n o r ­
i t y  n u m b e r s  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .
A 1986 " J o u r n a l i s m  C a r e e r  G u i d e  f o r  M i n o r i t i e s "  n o t e d :  
"A c om m i t me n t  t o  f a i r n e s s  a n d  h o n e s t y  p l a c e s  m i n o r i t y  h i r i n g  
a n d  c a r e e r  a d v a n c e m e n t  a t  t h e  t o p  o f  t h e  n e w s p a p e r  i n d u s ­
t r y ' s  l i s t  o f  p r i o r i t i e s . "  I t  r e p o r t e d  t h a t  m i n o r i t i e s  w e r e  
h i r e d  f o r  1 1 . 5  p e r c e n t  o f  a l l  d a i l y  n e w s p a p e r  j o b s  o f f e r e d  
t o  c o l l e g e  g r a d u a t e s  i n  1985 ,  c o m p a r e d  t o  3 . 3  p e r c e n t  i n  
1 9 7 5 .  I n  1985 m i n o r i t i e s  t o o k  1 3 . 6  p e r c e n t  o f  r a d i o  a nd  
t e l e v i s i o n  s t a r t i n g  p o s i t i o n s ,  i t  r e p o r t e d . “
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J o u r n a l i s m  p r o g r a m s  a c c r e d i t e d  by t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  
E d u c a t i o n  i n  J o u r n a l i s m  a n d  Mass  C o m m u n i c a t i o n  mu s t  u n d e r ­
t a k e  " o r g a n i z e d  e f f o r t s . . . t o  r e c r u i t ,  a d v i s e  a nd  r e t a i n  
m i n o r i t y  s t u d e n t s . " ^  The A c c r e d i t i n g  C o u n c i l  on E d u c a t i o n  
i n  J o u r n a l i s m  a n d  Mass  C o m m u n i c a t i o n s ,  w h i c h  a c c r e d i t s  UM' s 
j o u r n a l i s m  p r o g r a m ,  a d o p t e d  s i m i l a r  s t a n d a r d s  i n  t h e  m i d -  
1 9 8 0 s . *
A 1990 s u r v e y  c o n d u c t e d  by t h e  A m e r i c a n  N ew s p a p e r  
P u b l i s h e r s  A s s o c i a t i o n  (ANPA) r e p o r t e d  t h a t  m i n o r i t i e s  com­
p r i s e  18 p e r c e n t  o f  d a i l y  n e w s p a p e r  e m p l o y e e s ,  an  i n c r e a s e  
o f  2 p e r c e n t  o v e r  t h e  p a s t  two y e a r s .  The s u r v e y  s a i d  
m i n o r i t i e s  c o m p r i s e d  22 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  U . S .  c i v i l i a n  
w o r k f o r c e . *
P e r h a p s  more  t e l l i n g ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  i n  s e v e n  n e ws ­
p a p e r  d e p a r t m e n t s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  n e w s p a p e r  p u b l i s h e r s  
s u r v e y ,  t h e  c i r c u l a t i o n  d e p a r t m e n t  e m p l o y e d  t h e  h i g h e s t  
numb er  o f  m i n o r i t i e s ,  25 p e r c e n t ,  w h i l e  t h e  n e w s / e d i t o r l a 1 
d e p a r t m e n t  e m p l o y e d  t h e  l o w e s t ,  10 p e r c e n t . ^
D e s p i t e  a p p a r e n t  a d v a n c e s ,  o t h e r  s t a t i s t i c s  a l s o  i n d i ­
c a t e  l e s s  r e a l  p r o g r e s s  f o r  m i n o r i t i e s  i n  j o u r n a l i s m .
The 1990 s u r v e y  ( d i s c u s s e d  e a r l i e r )  by t h e  A m e r i c a n  
S o c i e t y  o f  N e w s p a p e r  E d i t o r s  (ASNE) . w h i c h  h a s  c o n d u c t e d  
s u r v e y s  s i n c e  a d o p t i n g  " Year  2000"  i n  1 978 ,  c o n c e n t r a t e d  on 
t h e  n e w s r o o m s  o f  t h e  n a t i o n ' s  d a i l y  n e w s p a p e r s .  I t  r e v e a l e d  
t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o r  m i n o r i t i e s  i n  t h e  newsroom —  i n c l u d -
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i n g  A s i a n  A m e r i c a n s ,  b l a c k s .  H i s p a n i c s  a n d  A m e r i c a n  I n d i a n s  
—  r o s e  f r o m  4 i n  1978 t o  7 . 8 6  by 1 9 9 0 . *
The g a i n  was  o n l y  .3 p e r c e n t  b e t w e e n  1989 a nd  1990 .
M e r v i n  A u b e s p i n .  c h a i r m a n  o f  t h e  ASNE M i n o r i t i e s  C o m m i t t e e ,  
c a l l e d  t h e  s l i g h t  g a i n  " n o t  o n l y  u n f o r t u n a t e ,  b u t  e m b a r r a s s ­
i n g  f o r  o u r  i n d u s t r y ,  w h i c h  p r i d e s  i t s e l f  on p u t t i n g  t h e  
s p o t l i g h t  on t h e  i l l s  o f  s o c i e t y . " *  He s a i d  m o s t  a d v a n c e s  
o c c u r r e d  i n  t h e  n e w s ro om s  o f  m a j o r  n e w s p a p e r  g r ou p s . ^ *
A d d i t i o n a l l y .  L o r e n  G h i g l i o n e .  ASNE p r e s i d e n t ,  s a i d  
t h a t  w h i l e  a ny  g a i n  m i g h t  s eem l a u d a b l e  " i n  t h e s e  t o u g h  
e c o n o m i c  t i m e s . "  m i n o r i t i e s  i n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  p r o b ­
a b l y  i n c r e a s e d  .5 p e r c e n t  i n  1989 .  "So a . 3 - p e r c e n t a g e
p o i n t  i n c r e a s e  i n  t h e  newsroom p o p u l a t i o n  r e a l l y  r e p r e s e n t s
a d e c r e a s e . "  he  s a i d . ^
A u b e s p i n  saw a " s l i m  i f  n o t  h o p e l e s s "  p r o s p e c t  o f  
r e a c h i n g  t h e  " Ye ar  2 000"  g o a l .  " I n d e e d ,  t h e r e ' s  some d o u b t  
a b o u t  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y ,  a s  a w h o l e ,  t o  do 
more  t h a n  p a t c h  t o g e t h e r  s o m e t h i n g  t h a t  l o o k s  l i k e  a r e a l  
co m mi t m e n t  t o  d i v e r s i t y . "  he s a i d . ^ *
A u b e s p i n  n o t e d  t h a t  m i n o r i t y  p o p u l a t i o n s  a r e  i n c r e a s i n g  
f i v e  t i m e s  f a s t e r  t h a n  w h i t e  p o p u l a t i o n s  a n d  t h a t  t h e  t o t a l  
U . S .  m i n o r i t y  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  by o n e - t h i r d  b e t w e e n  t h e  
1980 a n d  1990 c e n s u s e s . ^  " N e w s p a p e r s ’ s u r v i v a l  d e p e n d s  on 
s e r v i n g  a c h a n g i n g  c o n s t i t u e n c y ,  an d  m i n o r i t y  j o u r n a l i s t s  
a r e  e s s e n t i a l  t o  t h a t  e f f o r t , "  A u b e s p i n  s a i d . *
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I n d e e d ,  c e n s u s  f i g u r e s  f o r  M on ta na  show t h a t  a l l  o f  t h e  
s t a t e ’s  g r o w t h  i n  t h e  1 98 0 s  o c c u r r e d  among r a c i a l  m i n o r i ­
t i e s .  m o s t l y  i n  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  p o p u l a t i o n . *  (Some 
q u e s t i o n s  a r i s e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  r a n k s  a r e  i n c r e a s i n g  i n  
p a r t  b e c a u s e  o f  c h a n g i n g  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  t e r m  ’’A m er i c a n  
I n d i a n . "  Some t r i b e s  h a v e  r e l a x e d  o r  e l i m i n a t e d  t h e  b l o o d  
q u a n t u m  r e q u i r e d  f o r  t r i b a l  m e m b e r s h i p . * )
The l i m i t e d  s u c c e s s  o f  t h e  n a t i o n ' s  n e w s p a p e r  i n d u s t r y  
t o  i n c r e a s e  m i n o r i t y  e m p l o y m e n t  l e d  ASNE t o  s u r v e y  c o l l e g e  
n e w s p a p e r s ,  s u s p e c t i n g  t h a t  t h e y  m i g h t  be t h e  " w h i t e s t "  i n  
t h e  n a t i o n .  A 1989 ASNE s u r v e y  o f  t h e  90 c o l l e g e s  an d  
u n i v e r s i t i e s  a c c r e d i t e d  by t h e  A c c r e d i t i n g  C o u n c i l  on E d u c a ­
t i o n  i n  J o u r n a l i s m  a nd  Mass  C o m m u n i c a t i o n s ,  h o w e v e r ,  r e v e a l ­
ed  o t h e r w i s e .  I t  f o u n d  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  m i n o r i t i e s  on 
c o l l e g e  news s t a f f s  was n e a r l y  d o u b l e  t h a t  o f  t h e  n e w s p a p e r  
i n d u s t r y .  I t  r e p o r t e d  t h a t  m i n o r i t i e s  c o m p r i s e d  1 6 . 8  p e r ­
c e n t  o f  c o l l e g e  news s t a f f s  —  1 2 . 8  p e r c e n t  when e x c l u d i n g  
c o l l e g e s  w i t h  p r e d o m i n a n t l y  m i n o r i t y  en r o l lmen t . ' * ' ^
N e v e r t h e l e s s ,  m o s t  o f  t h e  s c h o o l s  —  56 —  h a d  no 
m i n o r i t i e s  i n  t h e  t o p  f i v e  news room p o s i t i o n s .  N i n e t e e n  
c o l l e g e  n e w s p a p e r s  —  i n c l u d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Mo n ta na  
K a i m i n  —  r e p o r t e d  no m i n o r i t i e s  i n  t h e  t o p  11 p o s i t i o n s . *  
I n d u s t r y  c r i t i c s  s p o t l i g h t  l i m i t e d  m i n o r i t y  j o b  
a d v a n c e m e n t .  W h i l e  m i n o r i t i e s  r e p r e s e n t  13 p e r c e n t  o f  
e x e c u t i v e s  a n d  m a n a g e r s  i n  t h e  U . S .  c i v i l i a n  w o r k f o r c e ,  t h e y  
c o m p r i s e  o n l y  9 p e r c e n t  o v e r a l l  i n  t h e  n e w s p a p e r  i n d u s t r y .
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a c c o r d i n g  t o  t h e  n e w s p a p e r  p u b l i s h e r s ’ r e p o r t / ®  But  i n  t h e  
n e ws ro om ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  n e w s p a p e r  e d i t o r s '  s u r v e y ,  m i n o r ­
i t i e s  h o l d  o n l y  4 . 6  p e r c e n t  o f  s u p e r v i s o r y  p o s i t i o n s ,  up .1 
p e r c e n t  s i n c e  198 9 .  " M i n o r i t i e s  r e m a i n  b u n c h e d  i n  r e p o r t i n g  
a n d  w r i t i n g  j o b s . "  t h e  ASNE r e p o r t  s t a t e d / ®
S p e c i f i c a l l y ,  o f  t h e  153 A m e r i c a n  I n d i a n s  i d e n t i f i e d  by 
t h e  ASNE s u r v e y  a s  w o r k i n g  i n  n e ws r o om s .  50 p e r c e n t  wer e  
r e p o r t e r s .  20 p e i c e n t  s u p e r v i s o r s .  18 p e r c e n t  p h o t o g r a p h e r s  
a n d  12 p e r c e n t  c o p y  e d i t o r s . * *  The r e p o r t  d o e s  n o t  s p e c i f y  
w h e t h e r  a n y  o f  t h e  s u p e r v i s o r s  w or k e d  f o r  A m e r i c a n  I n d i a n -  
r u n  p u b l i c a t i o n s .
A l t h o u g h  t h e  j o u r n a l i s m  a n d  b r o a d c a s t i n g  p r o f e s s i o n s  
now a c t i v e l y  e n c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  b;/ A m e r i c a n  I n d i a n s  and  
o t h e r  m i n o r i t i e s ,  c o v e r a g e  o f  n a t i v e  i s s u e s  a n d  c o n c e r n s  h a s  
p e r h a p s  b e e n  n e g l e c t e d .
UM P r o f e s s o r  E m e r i t u s  Dugan s a i d  j o u r n a l i s t s  s h o u l d  
r e c o g n i z e  t h e  "news  p o t e n t i a l i t y "  o f  a g r o u p  o f  p e o p l e  who 
c o m p r i s e  6 p e r c e n t  o f  M o n t a n a ’s  p o p u l a t i o n  a n d  r e t a i n  l a r g e  
t r a c t s  o f  l a n d .  "We ' ve  p r o b a b l y  l o n g  n e g l e c t e d  t h a t , "  he 
s a i d .
The  m e d i a  h a v e  a way t o  go b e f o r e  t h e y  a c c u r a t e l y  
p o r t r a y  n a t i v e  i s s u e s  a n d  c o n c e r n s ,  a c c o r d i n g  t o  some n a t i v e  
j o u r n a l i s t s .  G a r y  F i f e .  N a t i o n a l  N a t i v e  News p r o d u c e r ,  
comment s  ;
N a t i v e s  a r e  n o t  some e x o t i c  m i n o r i t y  o u t  West  
o r  i n  t h e  A r c t i c .  T h a t  o n l y  p e r p e t u a t e s  t h e  
s t e r e o t y p e .  We h a v e  t o  g e t  away f r o m  t h e  " b e a d s  
a n d  f e a t h e r s "  m e d i a  c o v e r a g e  o f  N a t i v e  A m e r i c a n s .
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You know,  "a c o l o r f u l  r e m n a n t  o f  A m e r i c a ' s  p a s t . "  
N a t i o n a l  N a t i v e  News g e t s  i n t o  t h e  " b r e a d  a n d  
b u t t e r ” i s s u e s . . . .
I w a n t  t o  r e p o r t  on t h i n g s  t h a t  r e a l l y  do a f f e c t  
N a t i v e  A m e r i c a n s  —  e d u c a t i o n ,  h e a l t h ,  l a b o r ,  law and  
o r d e r ,  t h a t  s o r t  o f  t h i n g .  Nobody h a d  e v e r  l o o k e d  a t  
u s  b e f o r e  i n  t h i s  l i g h t .  We ' ve  h a d  e n o u g h  o f  l o o k i n g  
a t  powwows.  Yes ,  we do h a v e  powwows, b u t  t h a t ' s  n o t  
a l l  o f  us
P a u l  DeMain e d i t s  News f rom I n d i a n  C o u n t r y :  The J o u r ­
n a l  f r o m  t h e  Lac C o u r t e  O r e i l l e s  I n d i a n  R e s e r v a t i o n  n e a r
He ywa r d ,  Wis .  He s a i d  t h a t  m a i n s t r e a m  j o u r n a l i s t s  i g n o r e  
A m e r i c a n  I n d i a n s  " u n t i l  t h e r e  i s  c o n t r o v e r s y . "  a n d  i n a c ­
c u r a t e l y  r e p o r t  n a t i v e  a f f a i r s .  " I  d o n ' t  t h i n k  i t ' s  o u t  o f
r a c i s m , "  he  s a i d .  " I t ' s  d o n e  o u t  o f  i g no r an ce . "* ' *
UM j o u r n a l i s m  s e n i o r  Woody K i p p ,  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  UM S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  r e c r u i t i n g  b r o c h u r e ,  s a i d :
Change  i s  r a p i d  i n  I n d i a n  C o u n t r y .  N a t i v e  
n a t i o n s  s t r u g g l e  w i t h  many s o c i a l  a nd  p o l i t i c a l  
p r o b l e m s .  R e p o r t i n g  t h e s e  p r o b l e m s  —  a n d  t h e i r  
s o l u t i o n s  —  IS a t a s k  f a c e d  by n a t i v e  j o u r n a l i s t s  
t o d a y .  N a t i v e s  o f t e n  h a v e  b e e n  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
news s t o r i e s  w r i t t e n  a b o u t  t hem by n o n - n a t i v e  
j o u r n a l i s t s .  To w r i t e  f a i r l y  an d  a c c u r a t e l y  a b o u t  
c o n d i t i o n s  on r e s e r v a t i o n s ,  i t  h e l p s  t o  h a v e  l i v e d  
among t h e  p e o p l e  who l i v e  t h e r e .  B r i d g i n g  t h e  
c u l t u r a l  a n d  c o m m u n i c a t i o n  g a p  b e t w e e n  n a t i v e  and  
n o n - n a t i v e  s o c i e t y  i s  a m a j o r  t a s k  f o r  t o d a y ' s  
n a t i v e  j o u r n a l i s t .  C h a l l e n g i n g  t h e  "wooden I n ­
d i a n "  s t e r e o t y p e  p u t s  t h e  n a t i v e  j o u r n a l i s t  a t  t h e  
c r o s s r o a d s  o f  change .**
T h i s  i s  t h e  n o t i o n  t h a t  l e d  t o  t h e  N a t i v e  News e x p e r i ­
men t  f o l l o w i n g  p r o d u c t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  r e c r u i t i n g  
b r o c h u r e .  I t  r e m a i n s  t h e  c h a l l e n g e  b e f o r e  t h e  UM S c h o o l  o f  
J o u r n a 1 i s m ,
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CHAPTER 2 
THE BROCHURE PROJECT
A s k i n g  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  t o  h e l p  d e v e l o p  a 
b r o c h u r e  t o  a t t r a c t  o t h e r  n a t i v e  s t u d e n t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M o n t a n a  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  became one  m e t h o d  t o  a l l o w  
s t u d e n t s  t o  w r i t e  f o r  a r e a l  a u d i e n c e .  T h i s  c h a p t e r  f o c u s e s  
p r i m a r i l y  on t e c h n i c a l  p r o d u c t i o n  o f  t h e  r e c r u i t i n g  b r o ­
c h u r e .  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  o u r  e x p e r i e n c e  m i g h t  b e n e f i t  
o t h e r  campus  d e p a r t m e n t s  o r  j o u r n a l i s m  p r o g r a m s  t h a t  m i g h t  
a t t e m p t  a s i m i l a r  p u b l i c a t i o n  a s  a l e a r n i n g  t o o l .
W h i l e  n o t  a l l  j o u r n a l i s m  p r o g r a m s  w i l l  p r o d u c e  a 
m i n o r i t y  r e c r u i t i n g  b r o c h u r e ,  t h e y  m i g n t  p r o d u c e  o t h e r  
p u b l i c a t i o n s  t o  w h i c h  t h e s e  s t u d e n t s  c o u l d  c o n t r i b u t e ,  s u c h  
a s  t h e  N a t i v e  News p a g e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4 .  a n e w s p a p e r  
i n s e r t  o r  a n e w s l e t t e r .
T h i s  c h a p t e r  a l s o  a d d r e s s e s  c o n c e r n s  t h a t  a r o s e  d u r i n g  
e d i t i n g  o f  s t u d e n t  w r i t i n g  a n d  s e v e r a l  p r o b l e m s  t h e  p r o j e c t  
e n c o u n t e r e d .  The  b r o c h u r e  i s  e v a l u a t e d  i n  C h a p t e r  3.
RESEARCH, WRITING AND PHOTOGRAPHY
B e f o r e  b e g i n n i n g  t h e  b r o c h u r e ,  J o e  D u r s o  J r . .  r a d i o ­
t é l é v i s i o n  d e p a r t m e n t  c h a i r m a n  a n d  p r o j e c t  a d v i s e r ,  a n d  I 
i d e n t i f i e d  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  j o u r ­
n a l i s m .  I n o t i f i e d  s t u d e n t s  t h a t  I c o u l d  t u t o r  t hem i n
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t h e i r  v n r i t l n g  c o u r s e s .  At t h e  same t i m e ,  we i n v i t e d  t hem t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t .  F o u r  s t u d e n t s  j o i n e d  
t h e  p r o j e c t ,  two o f  whom r e q u e s t e d  c o a c h i n g .
D u r s o  a n d  I d e c i d e d  t h e  b r o c h u r e  s h o u l d  p o r t r a y  p r o j e c t  
p a r t i c i p a n t s  a s  r o l e  m o d e l s  f o r  o t h e r  s t u d e n t s  who m i g h t  
c o n s i d e r  p r i n t  o r  b r o a d c a s t  j o u r n a l i s m  c a r e e r s .
O n l y  a f t e r w a r d  d i d  I r e a l i z e  t h e  f o r t u i t o u s  c o m b i n a t i o n  
o f  t a l e n t  a n d  b a c k g r o u n d  e m b o d i e d  i n  t h e s e  s t u d e n t s .  They 
r e p r e s e n t e d  a t  l e a s t  e i g h t  t r i b e s ,  a n d  t h e i r  h i s t o r i e s  and  
i n t e r e s t s  p r o v i d e d  r o l e  m o d e l s  f o r  m o s t  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  
t o  f i n d  a t  l e a s t  one  whose  s t o r y  r e s e m b l e d  t h e i r  own.  A l s o ,  
t h e  p a r t i c i p a n t s '  v a r i e d  a b i l i t i e s  s u p p l i e d  someone  compe­
t e n t  t o  u n d e r t a k e  m o s t  o f  t h e  m a j o r  t a s k s .
The o l d e s t  p a r t i c i p a n t .  Woody K i p p ,  was a n o n - t r a d -  
i t i o n a l  s t u d e n t ,  whose  p e r s p e c t i v e  came f r o m  s t r u g g l i n g  t o  
p r o t e c t  t h e  B l a c k f e e t  t r i b e ' s  s p i r i t u a l  g r o u n d s  f ro m o i l  and  
g a s  d r i l l i n g ,  h e l p i n g  f o u n d  a t r i b a l  t r a d i t i o n a l i s t  a s s o c i a ­
t i o n ,  s e e i n g  a c t i v e  d u t y  i n  V i e t n a m  an d  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
A m e r i c a n  I n d i a n  Movement  o c c u p a t i o n  o f  Wounded Knee i n  1973 .  
H i s  t a l e n t  l a y  i n  h i s  a b i l i t y  t o  w r i t e  e l o q u e n t l y  a b o u t  t h e  
c o n c e r n s  o f  n a t i v e  p e o p l e .  The a d v i c e  h e  o f f e r e d  p r o s p e c ­
t i v e  s t u d e n t s  i n  h i s  p e r s o n a l  a c c o u n t  i n  t h e  b r o c h u r e  was  s o  
s a l i e n t  t h a t  we b e g a n  t h e  b r o c h u r e  w i t h  i t  ( s e e  " M o d e r n - d a y  
Camp C r i e r s , "  a p p e n d i x ,  p.  1 7 1 ) .
A n o t h e r  s t u d e n t ,  R o g e r  R e n v i l l e ,  who man ag ed  4 . 0  g r a d e  
p o i n t  a v e r a g e s  w h i l e  c a r r y i n g  l a r g e  c r e d i t  l o a d s  t o  e a r n  a
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t r i p l e  m a j o r ,  p o s s e s s e d  e x c e p t i o n a l  d r i v e  a n d  f a c t - f i n d i n g ,  
w r i t i n g  a n d  e d i t i n g  s k i l l s .  A S i s s e t o n - W a h p e t o n - S i o u x , h i s  
i n s i g h t  a n d  p e r s p e c t i v e  a l s o  c o n t r i b u t e d  i d e a s  t h a t  h e l p e d  
d e v e l o p  a n d  f o c u s  t h e  b r o c h u r e .
A new t r a n s f e r  s t u d e n t .  A s s i n i b o i n e  S i o u x  Ken B l a c k ­
b i r d .  was  a g i f t e d  p h o t o g r a p h e r  whos e  r e p e r t o i r e  i n c l u d e d  
s u p e r b  p h o t o g r a p h s  o f  n a t i v e s  i n  t r a d i t i o n a l  d r e s s  and  
c e r e m o n i e s .  At t h e  t i m e ,  t h e  H e a r d  Museum i n  A r i z o n a  was 
d i s p l a y i n g  some o f  h i s  w o r k .  H i s  p h o t o g r a p h s  h a v e  a p p e a r e d  
on p o s t e r s  a n d  c a l e n d a r s .
F r es f ima n  J o h n  Y o u n g b e a r  . f rom t h e  N o r t h e r n  Ch eyenne  
R e s e r v a t i o n  a t  Lame D e e r ,  e m b r a c e d  t h e  p r o j e c t  w h o l e h e a r t e d ­
l y ,  d e s p i t e  e x p e r i e n c i n g  a d i f f i c u l t  c o l l e g e  t r a n s i t i o n .  He 
c o n t r i b u t e d  t o  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g ,  w r i t i n g ,  p h o t o g r a p h y ,  
c o m p u t e r  d r a w i n g  a n d  d e s i g n .  He h ad  h i g h  s c h o o l  c o m p u t e r  
a n d  p h o t o g r a p h y  e x p e r i e n c e ,  a n d  he  o f f e r e d  a  g o o d  p h o t o  
p o r t f o l i o  f o r  i d e a s  a n d  p o s s i b l e  i n c l u s i o n  i n  t h e  b r o c h u r e .  
H i s  p e r s o n a l  a c c o u n t  i n  t h e  b r o c h u r e  s p o k e  m o s t  d i r e c t l y  t o  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .
The  f e m a l e  f e a t u r e d  i n  t h e  b r o c h u r e  h a d  g r a d u a t e d  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  The  f i r s t  A m e r i c a n  I n d i a n  t o  g r a d u a t e  i n  
r a d i o - t e l e v i s i o n  a t  UM, s h e  h a d  become a t e c h n i c a l  d i r e c t o r  
a t  a l o c a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n .  Her  s t o r y  i n  t h e  b r o c h u r e  
d e p i c t e d  s o me on e  w o r k i n g  i n  t h e  f i e l d .  No o t h e r  f e m a l e  
A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  j o u r n a l i s m  d u r i n g  
t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t ,  a l t h o u g h  two e n r o l l e d  i n  1 9 9 0 - 9 1 .
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At t h e  f i r s t  m e e t i n g  e a r l y  i n  t h e  q u a r t e r ,  we d i s ­
c u s s e d  t h e  b r o c h u r e ' s  i n t e n t ,  t h e  e l e m e n t s  i t  s h o u l d  c o n ­
t a i n ,  t h e  a u d i e n c e  we s h o u l d  t a r g e t  a nd  t h e  p l a n  t o  h a v e  
s t u d e n t s  w r i t e  a  p e r s o n a l  a c c o u n t  a b o u t  t h e i r  c a r e e r  c h o i c e .  
We d i s c u s s e d  p h o t o g r a p h  a n d  g r a p h i c s  p o s s i b i l i t i e s .  The 
s t u d e n t s  o t t e r e d  i n s i g h t  a b o u t  w h a t  i n f o r m a t i o n  p r o s p e c t i v e  
n a t i v e  s t u d e n t s  w o u l d  n e e d  a n d  w h a t  w o u l d  a p p e a l  t o  t hem.
I a s k e d  s t u d e n t s  t o  s u b m i t  a c l a s s  s c h e d u l e  s o  I c o u l d  
s c h e d u l e  m e e t i n g  t i m e s  w i t h o u t  c o n f l i c t s .  H a v i n g  t h e  
s c h e d u l e s  h e l p e d ,  b u t  s t i l l  i t  was  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  g e t  
a l l  s t u d e n t s  t o g e t h e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  o t h e r  c o m m i t m e n t s .  
P o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t ,  s t u d y  a n d  s u r v i v a l  i n  i n t r o d u c t o r y  
w r i t i n g  a n d  f o r e i g n  l a n g u a g e  c o u r s e s  k e p t  v a r i o u s  s t u d e n t s  
o c c u p i e d .  Not  e v e r y o n e  c o u l d  a t t e n d  a l l  o f  t h e  m e e t i n g s .
I n  o u r  s e c o n d  m e e t i n g ,  we d e c i d e d  o u r  t a r g e t  a u d i e n c e  
w o u l d  be  p r i m a r i l y  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  b u t  a l s o  s t u d e n t s  
o f  t r i b a l  o r  o t h e r  c o m mu n i t y  c o l l e g e s .  The s t u d e n t s  s a i d  
t h a t  many o l d e r  n a t i v e  s t u d e n t s  a t t e n d  c o l l e g e ,  s o  t h e  
a u d i e n c e  m i g h t  i n c l u d e  n o n - t r a d i t l o n a 1 s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  
1 8 - y e a r - o l d s .  D e f i n i n g  t h e  a u d i e n c e  h e l p e d  us  d e c i d e  w h a t  
i n f o r m a t i o n  t o  i n c l u d e  a n d  how b a s i c  t o  make i t .
One s t u d e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  s i n c e  
j o u r n a l i s m  i s  g e n e r a l l y  a n  u n f a m i l i a r  f i e l d  t o  o u r  t a r g e t  
a u d i e n c e ,  we s h o u l d  d e f i n e  j o u r n a l i s m  a n d  d e s c r i b e  t h e  
v a r i e d  j o b s  h e l d  by j o u r n a l i s t s  a n d  b r o a d c a s t e r s .
We d i s c u s s e d  how E n g l i s h  g r amma r  an d  w r i t i n g  i n t i m i -
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d a t e s  some n a t i v e  s t u d e n t s ,  some o f  whom g r o w up m  homes 
w h e r e  a n a t i v e  l a n g u a g e  i s  s p o k e n .  We a g r e e d  t h a t  we s h o u l d  
c l e a r l y  a d d r e s s  w r i t i n g  s k i l l s  i n  t h e  b r o c h u r e  and  e n c o u r a g e  
t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  t o  s t u d y  l a n g u a g e  i n  h i g h  s c h o o l .
A n o t h e r  s t u d e n t  p o i n t e d  o u t  t h e  r e s o u r c e  a v a i l a b l e  
t h r o u g h  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  P r e s s  A s s o c i a t i o n  (now N a t i v e  
A m e r i c a n  J o u r n a l i s t s  A s s o c i a t i o n ! ,  w h i c h  s u p p o r t s  a nd  
p r o v i d e s  r e s o u r c e s  f o r  n a t i v e  j o u r n a l i s t s .  NAPA h a d  r e c e n t ­
ly  1a u n c h e d  " P r o j e c t  P h o e n i x " t o  e n c o u r a g e  h i g h  s c h o o 1 
s t u d e n t s  t o  c o n s i d e r  j o u r n a l i s m  c a r e e r s .  The name was 
d e r i v e d  f r o m  C h e r o k e e  P h o e n i x ,  c o n s i d e r e d  t h e  f i r s t  n a t i v e  
n e w s p a p e r  ( 1 8 2 8 ) .  We d e c i d e d  t o  l i s t  NAPA a s  a r e s o u r c e  f o r  
n a t i v e  j o u r n a l i s t s .
I g a v e  s h o r t  w r i t i n g  t a s k s  t o  t h r e e  s t u d e n t s  an d  p h o t o  
t a s k s  t o  two .  The w r i t i n g  t a s k s  r e q u i r e d  r e p o r t i n g  s k i l l s ,  
i n c l u d i n g  c o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n  on t o p i c s  s u c h  a s  s c h o l a r ­
s h i p s ,  a n d  i n  some c a s e s  i n t e r v i e w i n g  an d  v e r i f y i n g  i n f o r m a ­
t i o n .  I n  a d d i t i o n .  I a s k e d  e a c h  s t u d e n t  t o  s u b m i t ,  i n  d r a f t  
f o r m ,  a p e r s o n a l  a c c o u n t  t h a t  I w o u l d  e d i t  w i t h  t hem.  F o r  
t h e  y o u n g e r  w r i t e r s ,  t h i s  was a n  e x e r c i s e  i n  g rammar  and  
c l a r i t y ,  a n d  f o r  e a c h  s t u d e n t ,  a n  o c c a s i o n  t o  e x p r e s s  
p e r s o n a l  w r i t i n g  s t y l e  a n d  t o  a d d r e s s  p e e r s .
M e a n w h i l e .  I g a t h e r e d  g r a p h i c ,  p h o t o  an d  d e s i g n  i d e a s  
a n d  s a m p l e s  o f  b r o c h u r e s .  I l o o k e d  f o r  o t h e r  r e s o u r c e s ,  
i n c l u d i n g  n a t i v e  j o u r n a l i s t s  a n d  n a t i v e  n e w s p a p e r s ,  s u c h  a s  
t h e  L a k o t d  T i mes  a n d  t h e  N a v a j o  Times .
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I p r o c u r e d  p u r c h a s e  o r d e r s  a n d  b o u g h t  b o t h  c o l o r  an d  
b l a c k  a n d  w h i t e  f i l m ,  n o t  k n o w i n g  w h e t h e r  t h e  b u d g e t  w o u l d  
a c c o m m o d a t e  c o l o r  p h o t o g r a p h s .  The j o u r n a l i s m  s c h o o l ' s  
e l e c t r o n i c  p h o t o  s c a n n e r  c o u l d  e l i m i n a t e  p h o t o m e c h a n i c a l  
t r a n s f e r s  (PMTs] i f  we c h o s e  b l a c k  a nd  w h i t e  p h o t o s .
D u r i n g  t h e  p r o j e c t ,  e a c h  p a r t i c i p a n t  i n d e p e n d e n t l y  
c o n t r i b u t e d  news s t o r i e s ,  f e a t u r e s ,  c o l u m n s  o r  p h o t o g r a p h s  
t o  t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r ,  t h e  Montana K a im i n .  I s a v e d  c o p i e s  
o f  t h e s e  f o r  p o s s i b l e  i n c l u s i o n  i n  t h e  b r o c h u r e ,  a nd  I 
d i s p l a y e d  t h e m  on my o f f i c e  w a l l  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t s  
r e a l i z e  a n d  f e e l  p r i d e  i n  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s .  I d i s p l a y e d  
t h e  w o r d s  " N a t i v e  A m e r i c a n  J o u r n a l i s m  P r o j e c t "  on my o f f i c e  
d o o r  t o  p u b l i c i z e  t h e  p r o j e c t  and  t o  g i v e  n a t i v e  s t u d e n t s  a 
p l a c e  i n  t h e  b u i l d i n g .
D u r i n g  s u b s e q u e n t  m e e t i n g s  F a l l  Q u a r t e r ,  we d e c i d e d  
o t h e r  i s s u e s ,  i n c l u d i n g  how t h e  b r o c h u r e  w o u l d  be  f o l d e d ,  
o p e n i n g  t o  t h e  p o s t e r  i n s i d e .  By q u a r t e r ' s  e n d .  m os t  
s t u d e n t s  h a d  w r i t t e n  d r a f t s  o f  p e r s o n a l  a c c o u n t s  f o r  t h e  
i n s i d e  o f  t h e  b r o c h u r e .  We a l s o  h a d  g a t h e r e d  a s m a l l  amount  
o f  m a t e r i a l  f o r  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  b r o c h u r e .  More w r i t i n g ,  
e d i t i n g ,  a l l  p h o t o g r a p h y  a n d  d a r k r o o m  w o r k ,  a n d  c o m p u t e r  
d e s i g n  l a y  a h e a d .
P r o g r e s s  was  s l o w .  I d i s l i k e d  t h e  p r o j e c t  c u t t i n g  i n t o  
s t u d e n t s '  s c h o o l  t i m e  a n d  how i t ,  i n  a s e n s e ,  demanded  t h e i r  
d e d i c a t i o n  t o  t h e  p r o j e c t .  But  c l e a r l y  t h e i r  a c c o u n t s  c o u l d  
a d d r e s s  p r o s p e c t i v e  n a t i v e  s t u d e n t s  b e t t e r  t h a n  a n y o n e  a t
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t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l ,  s o  I  t h o u g h t  we s h o u l d  c o m p e n s a t e  
t h e m  f o r  h e l p i n g  c o m p l e t e  t h e  p r o j e c t  W i n t e r  Q u a r t e r .
I i n q u i r e d  w h e t h e r  p a r t  o f  t h e  w r i t i n g  c o a c h  f u n d  c o u l d  
be o f f e r e d  t o  t h e  s c u d e n t s .  By t h e  f o l l o w i n g  q u a r t e r ,  
j o u r n a l i s m  s c h o o l  s e c r e t a r y  K a r e n  K a l e y  h a d  g a i n e d  a p p r o v a l  
f r o m  o n e  o f  t h e  b r o c h u r e ’s  f i n a n c i a l  s p o n s o r s ,  a nd  we we r e  
a b l e  t o  o f f e r  e a c h  s t u d e n t  a $100 s t i p e n d .
A l t h o u g h  s t u d e n t s  d i s p l a y e d  a p e r s o n a l  commi tment  t o  
t h e  c o n c e p t  b e h i n d  t h e  b r o c h u r e  (one  d e c l i n e d  t h e  s t i p e n d ) ,  
o f f e r i n g  t h e  s t i p e n d  l e t  t hem know we v a l u e d  t h e i r  c o n t r i b u ­
t i o n .  And i t  h e l p e d  e n s u r e  t h a t  b r o c h u r e  d e a d l i n e s  be  g i v e n  
p r i o r i t y .
At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  q u a r t e r .  I s e n t  l e t t e r s  
r e q u e s t i n g  t h e  s t u d e n t s '  f u r t h e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  w r i t i n g ,  
p h o t o g r a p h y  a n d  d e s i g n  a n d  t e l l i n g  t hem a b o u t  t h e  s t i p e n d .  
The l e t t e r  e m p h a s i z e d  d i s t i n c t  d e a d l i n e s  f o r  f i n i s h i n g  
p e r s o n a l  a c c o u n t s ,  w r i t i n g  cop y  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  b r o ­
c h u r e .  c o m p l e t i n g  d e s i g n  a n d  g e t t i n g  t h e  j o b  t o  t h e  p r i n t e r  
( s e e  a p p e n d i x ,  p .  1 8 5 - 8 6 ) .  A l l  s t u d e n t s  c o n t i n u e d  t o  h e l p .
Once we f i n i s h e d  a n d  e d i t e d  t h e  c o n t e n t ,  I g a v e  c o p i e s  
t o  e a c h  p a r t i c i p a n t .  I w a n t e d  e a c h  t o  be a b l e  t o  c l a r i f y  
a n d  t o  a p p r o v e  t h e  c o m p l e t e d  v e r s i o n .  D u r s o  and  j o u r n a l i s m  
s c h o o l  A c t i n g  Dean R o b e r t  M c G i f f e r t  a l s o  e d i t e d  t h e  co py  t o  
make s u r e  i t  w o u l d  m e e t  t h e  s p o n s o r s '  s t a n d a r d s .
M e a n w h i l e ,  t h e  two s t u d e n t  p h o t o g r a p h e r s  h ad  b e g u n  
s h o o t i n g .  Among t h e i r  s h o t s  w e r e  a r t i f a c t s  f r o m  t h e  N a t i v e
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A m e r i c a n  S t u d i e s  P r o g r a m ,  o t h e r  I n d i a n  o b j e c t s ,  t h e  l a r g e  UM 
s y m bo l  on t h e  campus  o v a l ,  t h e  r a d i o - t e l e v i s i o n  a n d  j o u r ­
n a l i s m  b u i l d i n g s ,  a n d  t h e  new j o u r n a l i s m  s c h o o l  M a c i n t o s h  
l a b .
S e t t i n g  up p r o f i l e  s h o t s  o f  e a c h  s t u d e n t  f o r  t h e  i n s i d e  
p o s t e r  became  a s c h e d u l i n g  h e a d a c h e .  B e c a u s e  a l l  wer e  
c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r ,  I s u g g e s t e d  s h o o t i n g  
o n - t h e - j o b  s c e n e s .  S c h e d u l i n g  c o n s t r a i n t s  l i m i t e d  us  t o  
m o s t l y  s t a g e d  s h o t s .
B l a c k b i r d  t o o k  t h e  p r o f i l e  s h o t s ,  b u t  Y o u n g b e a r  p h o t o ­
g r a p h e d  s e v e r a l  campus  s h o t s ,  h e l p e d  s t a g e  s t u d i o  s t i l l  l i f e  
s h o t s  a n d  p r o c e s s e d  b l a c k  a nd  w h i t e  f i l m .  He d e s e r v e d  a 
p h o t o  c r e d i t  i n  t h e  b r o c h u r e .  He d i d  g e t  a j o i n t  p h o t o  
c r e d i t  w i t h  B l a c k b i r d  f o r  a s t u d i o  s h o e .  I n  r e t r o s p e c t .  I 
w o u l d  h a v e  h a d  h i m t a k e  t h e  p r o f i l e  s h o t  o f  B l a c k b i r d ,  
s c h e d u l i n g  a s h o o t  w h e r e  B l a c k b i r d ,  a s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
s h o o t ,  w o u l d  h a v e  e x p l a i n e d ,  s t e p - b y - s t e p ,  a g ood  p r o f i l e  
s h o o t ,  w h i l e  Y o u n g b e a r  t o o k  t h e  p h o t o .  I n i t i a l l y ,  B l a c k b i r d  
p l a n n e d  a s e l f - p o r t r a i t ,  b u t  h e  r a n  o u t  o f  t i m e ,  a n d ,  f a c e d  
w i t h  a n  i m p e n d i n g  d e a d l i n e ,  he r e c r u i t e d  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
news a n d  p u b l i c a t i o n s  p h o t o g r a p h e r  t o  t a k e  t h e  s h o t .
DESIGN AND PRODUCTION
The d e s i g n  s t a g e  o f  t h e  b r o c h u r e  r e q u i r e d  a s  much 
p r e p a r a t i o n  a s  t h e  w r i t i n g .  O n ly  Y o u n g b e a r  p a r t i c i p a t e d  i n
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t h i s  s t a g e ,  b u t  a b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  s e r v e s  a s  
a n  e x a m p l e  f o r  s i m i l a r  p r o j e c t s .
C o s t  e s t i m a t e s  came f i r s t .  They i n c l u d e d  p r e s s  room,  
d a r k r o c m . b i n d e r y  a n d  c o 1o r  s e p a r a t i o n  c o s t s .  S i n c e  t h e  
u n i v e r s i t y  p r i n t  s h o p  ( i n  t h e  j o u r n a l i s m  b u i l d i n g )  p r i n t s  
campus  p u b l i c a t i o n s ,  we d i d  n o t  s o l i c i t  o u t s i d e  b i d s .
The  q u o t e  came i n  a t  a b o u t  $ 1 , 8 0 0  f o r  2 , 5 0 0  c o p i e s  
( a d d i t i o n a l  c o p i e s  a t  r e d u c e d  r a t e s ) .  The j o u r n a l i s m  s c h o o l  
h a d  f u n d i n g  f r o m  two s c h o l a r s h i p  s p o n s o r s ,  t h e  G r e a t e r  
M o n t a n a  F o u n d a t i o n  a n d  t h e  Lee E n t e r p r i s e s  F o u n d a t i o n .  
A d v i s e r  D u r s o  p e r s u a d e d  t h e  UM New S t u d e n t  S e r v i c e s  o f f i c e  
t o  h e l p  d e f r a y  c o s t s .  S i m i l a r  campus  o f f i c e s  t h a t  c a t e r  t o  
new o r  m i n o r i t y  s t u d e n t s  a r e  p o t e n t i a l  s o u r c e s  o f  f u n d i n g .
We l i m i t e d  o u r  c o s t s  by f u r n i s h i n g  c a m e r a - r e a d y  c o p y ,  
c o m p o s e d  on t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l ' s  e q u i p m e n t ,  i n c l u d i n g  a 
M a c i n t o s h  SE.  w or d  p r o c e s s i n g  a n d  P ag eM ak er  d e s k t o p  p u b l i s h ­
i n g  s o f t w a r e ,  a L a s e r W r i t e r  IINT p r i n t e r  a n d  an e l e c t r o n i c  
s c a n n e r .  Our  p h o t o g r a p h e r s  p r o c e s s e d  b l a c k - a n d - w h i t e  f i l m  
a n d  s h o t  c o l o r  s l i d e s  f o r  f o u r - c o l o r  s e p a r a t i o n .
C o m p a n i e s  t h a t  do c o l o r  s e p a r a t i o n s  p r e f e r  s l i d e s ,  an d  
j o u r n a l i s m  s c h o o l  p h o t o g r a p h y  p r o f e s s o r  P a t r i c i a  R e k s t e n  
r e c o m m e n d e d  F u j i c h r o r n e  400  s l i d e  f i l m .  We b o u g h t  s i x  r o l l s  
(more  s h o t s  t o  c h o o s e  f r o m a r e  b e t t e r  t h a n  l e s s )  an d  two 
r o l l s  o f  T r i X  400  b l a c k  a n d  w h i t e .  R e k s t e n .  a l s o  a p u b l i c a ­
t i o n  d e s i g n  i n s t r u c t o r ,  a d v i s e d  u s  b o t h  a b o u t  p h o t o  s e l e c ­
t i o n  a n d  d e s i g n .
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C o l o r  s e p a r a t i o n  wo r k  t a k e s  t i m e .  P r i n t  s h o p s  o f t e n  
s u b c o n t r a c t  t h e  w o r k ;  o u r s  w e n t  o u t  o f  s t a t e .  B e f o r e  a 
p r i n t  s h o p  c a n  e s t i m a t e  a p u b l i c a t i o n ' s  c o s t ,  i t  m u s t  know 
t h e  n um be r  a n d  a p p r o x i m a t e  s i z e  o f  p h o t o g r a p h s .  Our  c o s t  
q u o t e  r e f l e c t e d  o u r  e s t i m a t e  o f  s e v e n  f o u r - c o l o r  s e p a r a t i o n s  
no l a r g e r  t h a n  3 i n c h e s  by 5 i n c h e s .
L i k e w i s e ,  p r i n t i n g  a n d  f o l d i n g  w i l l  t a k e  t i m e .  The 
n umber  o f  f o l d s  i n  a b r o c h u r e  c o n t r i b u t e s  t o  c o s t ,  and  
a v a i l a b i l i t y  d e p e n d s  on a p r i n t e r ' s  e q u i p m e n t .  Our  f i r s t  
c h o i c e s  o f  f o l d s  w e r e  r u l e d  o u t  b e c a u s e  t h e  p r i n t  s h o p  d i d  
n o t  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  map f o l d e r .  A f t e r  r e s e a r c h i n g  t y p e s  
a n d  s i z e s  o f  p a p e r  s t o c k  b e s t  s u i t e d  t o  o u r  p r o j e c t ,  I 
s e l e c t e d  1 9 - b y - 2 5 - i n c h . 8 0 - p o u n d  L u s t r  Cream D u l l  s t o c k  
w i t h  a 1 2 - b y - 1 0 - i n c h  f i n a l  s i z e ,  f o l d e d  i n  h a l f ,  t h e n  i n  
t h i r d s .  The p r i n t  s h o p  d i d  m i n i m a l  f i n a l  p a s t e - u p  t o  c h e c k  
t h a t  c o m p u t e r - g e n e r a t e d  copy  a nd  p h o t o g r a p h s  w e r e  p r o p e r l y  
p o s i t i o n e d  f o r  f o l d i n g .
Campus s e r v i c e s  may be a v a i l a b l e  f o r  t h i s  t y p e  o f  
p r o j e c t .  We h a d  r e a d y  a c c e s s  t o  t h e  UM O f f i c e  o f  News and  
P u b l i c a t i o n s '  e x t e n s i v e  p h o t o  f i l e s ,  w h i c h  c o n t a i n e d  many 
e x c e l l e n t  p h o t o g r a p h s  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  and  t h e i r  
campus  a c t i v i t i e s .  The p h o t o g r a p h e r  w o u l d  h a v e  p r i n t e d  a n y  
p h o t o g r a p h s  we s e l e c t e d .  I l a t e r  c h o s e  t o  s t i c k  w i t h  s t u ­
d e n t s  p h o t o g r a p h s  t o  g i v e  p a r t i c i p a n t s  t h e  p h o t o  c r e d i t s .
B e s i d e s  t a k i n g  p h o t o g r a p h s .  The UM News a nd  P u b l i c a ­
t i o n s  O f f i c e  a l s o  w i l l  h e l p  an y  campus  d e p a r t m e n t  p r o d u c e
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n e w s l e t t e r s ,  b r o c h u r e s  o r  p o s t e r s .  The s e r v i c e  w i l l  w r i t e  
p r e s s  r e l e a s e s ,  e d i t  c o p y ,  a d v i s e  a b o u t  d e s i g n ,  an d  h e l p  
s e c u r e  c o s t  q u o t a t i o n s .  I f  a p u b l i c a t i o n  p r o j e c t  l a c k s  
n e c e s s a r y  s t u d e n t  e x p e r t i s e  o r  i f  t i m e  i s  l i m i t e d ,  a s i m i l a r  
o f f i c e  may be  t h e  a n s w e r .
G r a p h i c s  s p e c i a l i s t s  a l s o  may a s s i s t .  I v i s i t e d  U n i ­
v e r s i t y  G r a p h i c s ,  w h e r e  I r e c e i v e d  a c c e s s  t o  b oo k s  o f  l i n e
a r t  a n d  a d v i c e  a b o u t  p o s s i b l e  d e s i g n  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  
b r o c h u r e ' s  f r o n t  a n d  b a c k  c o v e r s .  A l t h o u g h  o u r  f i n a l  v e r ­
s i o n  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e s e  i d e a s ,  t h e y  w e r e  g o o d ,  a nd  t h e
a r t  d i r e c t o r  a s s i s t e d  g e n e r o u s l y .
U n i v e r s i t y  G r a p h i c s  a n d  t h e  O f f i c e  o f  News a n d  P u b l i c a ­
t i o n s  a l l o w e d  me t o  u s e  a r t w o r k  f o r  t h e  f r o n t  c o v e r  o f  o u r  
b r o c h u r e  t h a t  h a d  b e e n  d r a w n  by a U n i v e r s i t y  G r a p h i c s  s t u ­
d e n t  a r t i s t  a n d  p r i n t e d  i n  t h e  u n i v e r s i t y ' s  q u a r t e r l y  p u b ­
l i c a t i o n .  U n i v e r s i t y  G r a p h i c s  p r o v i d e d  w r i t t e n  p e r m i s s i o n ,  
a n  a d v i s a b l e  s t e p  i f  c o p y r i g h t  i s  i n  q u e s t i o n .
S i m i l a r l y .  I o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  f rom t h e  N a t i v e  A m e r i ­
c a n  P r e s s  A s s o c i a t i o n  t o  r e p r i n t  i t s  l o g o  and  c i t e  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a s  a r e s o u r c e  f o r  n a t i v e  j o u r n a l i s t s .
We w r o t e  t h e  c o p y  w i t h  a n  e y e  t o  t h e  a u d i e n c e  an d  t o  
t h e  l a y o u t  o f  t h e  p u b l i c a t i o n .  Much o f  t h e  b r o c h u r e  co py  
f e l l  i n t o  o b v i o u s  c a t e g o r i e s  t h a t  s h o u l d  be  h i g h l i g h t e d  f o r  
t h e  r e a d e r  —  f o r  e x a m p l e ,  c l e a r l y  i d e n t i f i a b l e  s e c t i o n s  
a b o u t  f i n a n c i a l  a i d  an d  i n t e r n s h i p s .  A u d i e n c e  n e e d s  and  
i n t e r e s t  a l s o  d e t e r m i n e d  t h e  u s e  o f  h i g h l i g h t e d  s e c t i o n s
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a b o u t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  P r o g r a m  a n d  
t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  P r e s s  A s s o c i a t i o n .
I  t r i e d  t o  h i g h l i g h t  t h r e e  o t h e r  s e c t i o n s  —  t h e  i n t r o ­
d u c t i o n  by  K i p p ,  d i s c u s s i o n  a b o u t  j o u r n a l i s m  c a r e e r s  p a t h s ,  
a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  j o u r n a l i s m  p r o g r a m  —  by a f f i x i n g  
c a p t i o n s  w i t h  a n a t i v e  t h e m e ;  " M o d e r n - d a y  Camp C r i e r s . ' 
"Many P a t h s "  a n d  " S e t t i n g  O u t . " The b a c k  c o v e r  o f  t h e  
b r o c h u r e  was  a c o n v e n i e n t  p l a c e  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d e ­
g r e e s  o f f e r e d ,  s c h o o l  a c c r e d i t a t i o n  an d  s o u r c e s  o f  more 
1n f o r m a t i o n .
I n s i d e  t h e  b r o c h u r e ,  I t i t l e d  t h e  p o s t e r  h i g h l i g h t i n g  
t h e  n a t i v e  s t u d e n t s  " T r a 1 1b 1a z e r s . s i n c e  t h e y  a r e  among t h e  
f i r s t  i n  t h e  j o u r n a l i s m  p r o g r a m .  I p r i n t e d  t h e  word  i n  a 
f o n t  t h a t  g a v e  a c h o p p y  a p p e a r a n c e ,  r e s e m b l i n g  b l a z e  m a r k s ,  
a n d  b o r d e r e d  t h e  p o s t e r  w i t h  a r r o w - s h a p e d  l i n e  a r t  t h a t  
r e s e m b l e d  b l a z e  m a r k s .
I c h o s e  a n  e a s i l y  r e a d a b l e  s e r i f  t y p e f a c e ,  P a l a t i n o ,  
f o r  t h e  bo dy  co py  a n d  s e c t i o n  t i t l e s ,  a n d  a c o n t r a s t i n g ,  
s a n - s e r i f  t y p e f a c e ,  H e l v e t i c a ,  f o r  e n l a r g e d  i n i t i a l  l e t t e r s  
a n d  o t h e r  d i s p l a y  t y p e .
The c o m p u t e r  a f f o r d e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  
d e s i g n .  W h i l e  we d i d n ' t  i n c o r p o r a t e  e v e r y t h i n g  I f o u n d  
a p p e a l i n g ,  s e v e r a l  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  
( s e e  a p p e n d i x ,  p .  1 3 7 - 8 8 ) .  The d e s i g n  p r o c e s s  a l s o  i l l u s ­
t r a t e s  t h e  e x t e n t  o f  Y o u n g b e a r ' s  i n v o l v e m e n t .  F o r  e x a m p l e .
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h e  p r o v i d e d  s e v e r a l  s a m p l e s  o f  m a g a z i n e  d e s i g n s  t h a t  we 
t r i e d  t o  i m i t a t e  u s i n g  t h e  s c a n n e r .  The s a m p l e s  ha d  a g r e y -  
s c r e e n e d  b a c k g r o u n d  image  s u p e r i m p o s e d  w i t h  a c o l o r  image  o r  
b o l d  t y p e .  To g e t  a s i m i l a r  l o o k ,  we s c a n n e d  one  o f  h i s  
p h o t o g r a p h s  o f  t e p e e  p o l e s  s t a n d i n g  s t a r k  a g a i n s t  a s e t t i n g  
s u n .  We t r i e d  t h e  same t h i n g  w i t h  a p h o t o g r a p h  he  t o o k  o f  
t h e  campus  o v a l ,  a n d  I i n i t i a l l y  p l a c e d  i t  on t h e  b a c k  c o v e r  
o f  t h e  b r o c h u r e .
We o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t o  s c a n ,  i n  g r e y t o n e s . t h e  
b r o c h u r e  p a r t i c i p a n t s '  K â i m i n  c l i p s  a n d  p l a c e  t hem a s  b a c k ­
d r o p s  t o  t h e  p e r s o n a l  a c c o u n t s  a n d  p h o t o g r a p h s  on t h e  i n s i d e  
p o s t e r .  We d i s c o v e r e d  o u r  s c a n n e r ' s  l i m i t e d  a b i l i t y  t o  
r e p r o d u c e  s m a l l  t y p e ,  y i e l d i n g  u n r e a d a b l e  b y l i n e s  and  p h o t o  
c r e d i t s .  L a ck  o f  s p a c e ,  t h o u g h ,  f i n a l l y  c a u s e d  u s  t o  a b a n ­
d on  t h e  i d e a  t o  s c a n  s t u d e n t  c l i p s .
Y o u n g b e a r  a l s o  b r o u g h t  i n  a b e l t  b u c k l e  b e a r i n g  an 
I n d i a n - s t y l e  d e s i g n  o f  a b e a r ,  a f a i r l y  u n i v e r s a l  f i g u r e  i n  
n a t i v e  c u l t u r e s .  He a t t e m p t e d  t o  r e p l i c a t e  t h e  d e s i g n  i n  a 
c o m p u t e r  d r a w i n g  p r o g r a m .  We w a n t e d  t o  r e d u c e  t h e  d r a w i n g ' s  
s i z e  a n d  u s e  i t  t o  a n c h o r  b l o c k s  o f  t y p e  ( l i k e  t h e  s m a l l  
s q u a r e s  o r  s y m b o l s  one  s e e s  a t  t h e  e n d  o f  m a g a z i n e  a r t i ­
c l e s ) .  We c o u l d n ' t  q u i t e  make i t  w o r k ,  an d  s i n c e  I q u e s ­
t i o n e d  t h e  l e g a l i t y  o f  d u p l i c a t i n g  t h e  o r i g i n a l  d e s i g n ,  we 
a b a n d o n e d  t h e  d r a w i n g .  Bu t  we k e p t  t h e  i d e a ,  and  u s e d  a 
s m a l l  l i n e  a r t  symbol  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  s t u d e n t ’s  p e r s o n a l  
a c c o u n t  ( s e e  a p p e n d i x ,  p .  1 7 1 ) .
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EDITING
An a v e r a g e  o f  t h r e e  e d i t i n g  s e s s i o n s  w e n t  i n t o  e a c h  
s t u d e n t ' s  p e r s o n a l  a c c o u n t .  T h r e e  s t u d e n t s  r e w r o t e  t h e i r s  
a f t e r  e i t h e r  c o n v e r s a t i o n s  o r  e d i t i n g  s e s s i o n s  w i t h  me.
S i n c e  b r o c h u r e  p a r t i c i p a n t s  r e p r e s e n t e d  v a r i o u s  l e v e l s  
o f  c o l l e g e  e x p e r i e n c e ,  e d i t i n g  n a t u r a l l y  r a n  t h e  gamut  f rom 
m i n o r  t i g h t e n i n g  o r  r e o r g a n i z i n g  t o  r e v i e w i n g  f u n d a m e n t a l s  
o f  w r i t i n g ,  i n c l u d i n g  g ra r i jmar , p u n c t u a t i o n ,  s p e l l i n g ,  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e . o r g a n i z a t i o n ,  c o n c i s e n e s s ,  c o r r e c t  t e n s e  
a n d  p r o p e r  wor d  c h o i c e .  R e v i e w i n g  f u n d a m e n t a l s ,  f o r  e x ­
a m p l e ,  was  a s  b a s i c  a s  r e v i e w i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
" t h e n "  a n d  " t h a n . "
I n  o n e  c a s e ,  s i m p l e  t i g h t e n i n g  c u t  a s e n t e n c e  i n  h a l f :  
"My i n t e r n s h i p  i n c r e a s e d  my u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e l e v i s i o n  
b u s i n e s s  o v e r a l l "  r e p l a c e d  "My i n t e r n s h i p  was a n  e x t r e m e l y  
v a l u a b l e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  b e c a u s e  i t  g a v e  me a g r e a t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e l e v i s i o n  b u s i n e s s  o v e r a l l , "
O t h e r  c a s e s  w e r e  n o t  s o  w e l l  d e f i n e d .  I n  o n e ,  a 
s t u d e n t  a p p e a r e d  t o  h a v e  t r o u b l e  c h o o s i n g  a word  t o  r e f l e c t  
an  e x a c t  s e n t i m e n t .  I n  one  d r a f t ,  we d i s c u s s e d  r e p l a c i n g  
t h e  wo r d  " e n v i r o n m e n t "  w i t h  " c o n d i t i o n "  o r  " s i t u a t i o n " :
A m e r i c a n  I n d i a n s  i n  t i m e  w i l l  h a v e  t o  l e a r n  t o  a v o i d  
d r u g s ,  a l c o h o l ,  s o c i a l  n e g l e c t  an d  r a c i s m .  Today  
A m e r i c a n  I n d i a n s  c a n n o t  b l a me  t h e  w h i t e  man f o r  wha t  
k i n d  o f  e n v i r o n m e n t  we a r e  on ( s i c )  t o d a y .
P e r h a p s  t h e  s t u d e n t  was  e x h i b i t i n g  a weak  v o c a b u l a r y .  But  
p e r h a p s ,  " e n v i r o n m e n t "  d i d  d e n o t e ,  o r  c o n n o t e ,  t h e  p r o p e r
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m e a n i n g  i n  h i s  c u l t u r e  o r  h i s ^ c u l t u r e ' s  n a t i v e  l a n g u a g e  —  a 
n u a n c e  o f  m e a n i n g  I c o u l d  n o t  d i s c e r n .  I w o n d e r e d ,  s i n c e  
t h e  s t u d e n t  r e f e r r e d  t o  a n  " e n v i r o n m e n t  we a r e  o n , "  and  
s i n c e  t h e  s i t u a t i o n  r e p e a t e d  i t s e l f .
S i m i l a r l y ,  I h a v e  s i n c e  s p o k e n  t o  a few A m er i c an  
I n d i a n s  w i t h  whom I f e l t  we w e r e  s p e a k i n g  d i f f e r e n t  v e r s i o n s
o f  t h e  same l a n g u a g e ,  t h e  way I s o m e t i m e s  f e l t  when c o a c h i n g
t h i s  s t u d e n t .
An e x p l a n a t i o n  may l i e  i n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  wha t
one  s t u d y  c a l l s  " h i g h  c o n t e x t "  a n d  " h i g h  c o n t e n t "  c u l t u r e s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  t h e o r y ,  many e t h n i c  g r o u p s ,  i n c l u d i n g
b l a c k s .  H i s p a n i c s  a n d  A m e r i c a n  I n d i a n s ,  p o s s e s s  n o n - v e r b a l ,
p r e p r o g r a m m e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  a m e s s a g e ,  w h e r e a s  l a n g u a g e
i n  w h i t e  A m e r i c a n  c u l t u r e  i s  c o n t e n t - o r i e n t e d  a nd  w o r d -
s p e c i f i c .  The s t u d y  s t a t e s  ;
I n d i v i d u a l s  f r o m  a h i g h  c o n t e x t  c u l t u r e  o f t e n  h a v e  
d i f f i c u l t y  m a k i n g  t h e m s e l v e s  u n d e r s t o o d  a n d  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h e  p e r s o n  on t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  ( t e l e ­
p h o n e )  l i n e ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  o t h e r  p e r s o n  on t h e
o t h e r  end  o f  t h e  l i n e  i s  f ro m a h i g h  c o n t e n t
c u l t u r e . ^
P e r h a p s  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n t e r f e r e d  w i t h  E n g l i s h  
l a n g u a g e  c o n s t r u c t i o n  d u r i n g  e d i t i n g  i n  o t h e r  i n s t a n c e s  t h a t  
I c o u l d  n o t  s p o t  o r  a d d r e s s .  A number  o f  s t u d i e s  h a v e  
r e s e a r c h e d  l a n g u a g e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  n a t i v e  E n g l i s h  
s p e a k e r s  a n d  t h o s e  who l e a r n  E n g l i s h  a s  a s e c o n d  l a n g u a g e .  
A c c o r d i n g  t o  one  s t u d y ,  i d i o m s  a n d  wo rd  e n d i n g s  a r e  two 
a s p e c t s  o f  l a n g u a g e  t h a t  c a n  c a u s e  p r o b l e m s  f o r  A m e r i c a n
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I n d i a n  s t u d e n t s .  I n  many A m e r i c a n  I n d i a n  l a n g u a g e s ,  e n d i n g s
a d d e d  t o  n o u n s  a n d  v e r b s ,  s u c h  a s  noun  p l u r a l s  an d  v e r b
t e n s e s ,  w i l l  d i f f e r  f r o m  E n g l i s h  an d  c a u s e  c o n f u s i o n .  The
s t u d y  c i t e s  d i f f e r e n c e s  i n  Crow,  a M o n t an a  I n d i a n  language . -
[Crow] h a s  o ne  e n d i n g  f o r  s i n g u l a r  v e r b s  ( w i t h  
s i n g u l a r  s u b j e c t s )  a n d  a n o t h e r  f o r  p l u r a l  v e r b s .  
E n g l i s h ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  m a r k s  s i n g u l a r  v e r b s  
o n l y  i n  t h e  p r e s e n t  t e n s e  a n d  o n l y  f o r  t h i r d  
p e r s o n  v e r b s ,  a s  i n  s h e  w a l k s ,  he s l e e p s ,  i t  l o o k s  
r a i n y :  t h e r e  a r e  no s e p a r a t e  s i n g u l a r / p l u r a l  e n d ­
i n g s  f o r  a ny  o t h e r  t e n s e s  o r  p e r s o n s  i l  w a l k  v s .  
we w a l k ,  he w a l k e d  v s .  t h e y  w a l k e d ) . I f  you  
t a u g h t  Crow s t u d e n t s ,  y o u  c o u l d  t h e r e f o r e  e x p e c t  
t h em  t o  f r e q u e n t l y  o m i t  t h e  - s  e n d i n g  on t h i r d  
p e r s o n  s i n g u l a r  p r e s e n t  t e n s e  v e r b s  i n  E n g l i s h ,  o r  
t o  a d d  - s  t o  o t h e r  p e r s o n s  o f  s i n g u l a r  v e r b s  i n  
t h e  p r e s e n t  t e n s e ,  i n  an  e f f o r t  t o  make t h e  En­
g l i s h  v e r b  f o r m s  more  r e g u l a r  ( a s  i n  he go  o r  t h e y  
s i t s )  . Crow a l s o  d o e s  n o t  mar k  v e r b s  f o r  t e n s e  
( p a s t ,  p r e s e n t ,  f u t u r e ) ,  a s  E n g l i s h  d o e s ,  a n d  Crow 
s p e a k e r s  t h e r e f o r e  f r e q u e n t l y  s h i f t  t e n s e  i n  w r i t ­
i n g  o r  o m i t  t h e  - e d . - e n .  o r  - i n g  e n d i n g s . ^
One s t u d e n t ,  a l t h o u g h  n o t  Crow,  s e e me d  t o  s w i t c h  u n ­
n e c e s s a r i l y  f rom t e n s e  t o  t e n s e  o r  t o  u s e  i m p r o p e r  t e n s e  o r  
v e r b  f o rm;
The  r e a s o n  t h a t  I d e c i d e d  t o  a t t e n d  t h e  j o u r n a l i s m  
p r o g r a m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M on tana  i s  t o  g e t  an  
e d u c a t i o n .  I s p e n t  a b o u t  s e v e n  y e a r s  o f  l i f e  
w a n t i n g  t o  go  b a c k  t o  s c h o o l  and  l e a r n  a p r o f e s ­
s i o n  t h a t  I c a n  t a k e  a n y w h e r e . . .
W h i l e  i n c o r r e c t l y  s w i t c h i n g  t e n s e s  c a n  be a common p r o b l e m .
p e r h a p s  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  t e n s e s  s o u n d e d  p r o p e r  t o  t h e
s t u d e n t  b e c a u s e  o f  d i f f e r e n t  l a n g u a g e  u s e s .
E s p e c i a l l y  i n  homes  w h e r e  two l a n g u a g e s  a r e  s p o k e n ,
c h a n c e s  a r e  t h e  r u l e s  o f  g r amma r  w i l l  become m i x e d .  T h e s e
l a n g u a g e  d i f f e r e n c e s  c h a l l e n g e d  me.  I was  n o t  w e l l  t r a i n e d
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t o  r e c o g n i z e  t h e m ,  a n d  I do n o t  b e l i e v e  m o s t  E n g i i s n  t e a c h ­
e r s  o r  j o u r n a l i s m  p r o g r a m s  a r e  w e l l  e q u i p p e d  t o  r e c o g n i z e ,  
l e t  a l o n e  r e m e d y ,  s u c h  d i f f e r e n c e s .
A n o t h e r  s t u d e n t ' s  w r i t i n g  p r e s e n t e d  e d i t i n g  q u a n d a r i e s .  
He w r o t e  a n  e l o q u e n t  p e r s o n a l  a c c o u n t ,  b u t  by j o u r n a l i s t i c  
s t a n d a r d s ,  t h e  l a n g u a g e  was  v e r b o s e .  The s t u d e n t  f a v o r s  
c r e a t i v e  w r i t i n g ,  w h i c h  may p a r t i a l l y  a c c o u n t  f o r  h i s  s t y l e ,  
b u t  I w o n d e r e d  w h e t h e r  h i s  w r i t i n g  s t y l e  c o m m u n i c a t e d  more 
a c c u r a t e l y  o r  e f f e c t i v e l y  t o  h i s  n a t i v e  c u l t u r e  t h a n  d i d  
e d i t e d  v e r s i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  f ro m an  e a r l y  d r a f t ;
To e f f e c t i v e l y  b r i d g e  t h e  c u l t u r a l  a nd  com mu ni ca ­
t i o n  g a p  b e t w e e n  n a t i v e  an d  n o n - n a t i v e  s o c i e t y  i s  
n o t  a n  e a s y  t a s k .  But  t h e  o p p o r t u n i t y  i s  t h e r e  
f o r  t h o s e  t h a t  w a n t  t o  r i s e  t o  t h e  c h a l l e n g e  o f  
b e i n g  i n c l u d e d  i n  t h a t  s p e a r h e a d  d r i v e  t o  e d u c a t e  
t h e  n o n - n a t i v e  a s  t o  who t h e  n a t i . e  p e o p l e s  a r e  
a n d  w h a t  t h e y  r e p r e s e n t  —  h i s t o r i c a l l y  a nd  c o n ­
t e m p o r a n e o u s l y  .
The  c h a l l e n g e  was t o  e d i t  h i s  a c c o u n t  w i t h o u t  c h a n g i n g  h i s
m e s s a g e  o r  a l t e r i n g  h i s  s t y l e .  A f t e r  my f i r s t  e d i t ,  he
r e w r o t e  t h e  a c c o u n t ,  a n d  I r e v i s e d  a nd  r e a r r a n g e d  t o  g e t  t h e
f o l l o w i n g  ;
B r i d g i n g  t h e  c u l t u r a l  and  c o m m u n i c a t i o n  g a p  b e t ­
ween  n a t i v e  a n d  n o n - n a t i v e  s o c i e t y  i s  a m a j o r  t a s k  
f o r  t o d a y ' s  n a t i v e  j o u r n a l i s t .  C h a l l e n g i n g  t h e  
"wooden  I n d i a n "  s t e r e o t y p e  p u t s  t h e  n a t i v e  j o u r ­
n a l i s t  a t  t h e  c r o s s r o a d s  o f  c h a n g e .
I a l s o  e d i t e d  t h e  s t u d e n t s ’ a c c o u n t s  f o r  c o n s i s t e n c y .  
E a c h  s t u d e n t  was  t o  d e s c r i b e  h i s  b a c k g r o u n d  and  d i s c u s s  wh a t  
he  w a n t e d  f r o m  a c a r e e r  i n  j o u r n a l i s m .  I h a d  a s k e d  s t u d e n t s  
t o  i n c l u d e  t r i b a l  m e m b e r s h i p ,  a n d  r e s e r v a t i o n  o r  homet own.
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S u c h  i n f o r m a t i o n  was i m p o r t a n t  f o r  two r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e  
b r o c h u r e  w o u l d  s t a t e  t h a t  IJM h a d  a t t r a c t e d  s t u d e n t s  f r o m  a s  
many a s  20 t r i b e s .  P r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  s h o u l d  s e e  r e p r e ­
s e n t a t i v e s .  S e c o n d ,  many A m e r i c a n  I n d i a n s  p r e f e r  t o  be 
i d e n t i f i e d  by t r i b a l  a f f i l i a t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  g e n e r i c  
t e r m  " A m e r i c a n  I n d i a n . "  " I n d i a n "  o r  " N a t i v e  A m e r i c a n . "  The 
p r o j e c t  p a r t i c i p a n t s  s t a t e d  t h i s  when we d i s c u s s e d  w h i c h  
t e r m  t o  u s e  i n  t h e  b r o c h u r e .  (See  T e r m i n o l o g y ,  p ag e  i v . )
O t h e r  e d i t i n g  f i l l e d  g a p s .  When one  a c c o u n t  was t o o  
g e n e r a l .  I a s k e d  t h e  s t u d e n t  t o  a d d  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n .  
When on e  o m i t t e d  a n  i m p o r t a n t  s e n t i m e n t  he  h a d  d i s c u s s e d  
d u r i n g  m e e t i n g s  —  w h e t h e r  n a t i v e  j o u r n a l i s t s  e n c o u n t e r  
p r e j u d i c e  —  I a s k e d  h im  t o  i n c l u d e  i t  b e c a u s e  p r o s p e c t i v e  
s t u d e n t s  m i g h t  w o n d e r .
I s u g g e s t e d  r a t h e r  t h a n  d emanded  e d i t i n g  c h a n g e s ,  and  
s o m e t i m e s  a s k e d  s t u d e n t s  i f  r e v i s e d  s t a t e m e n t s  a c c u r a t e l y  
r e f l e c t e d  t h e i r  s e n t i m e n t s .  S t u d e n t s  d i d  n o t  o b j e c t  t o  
e d i t i n g  c h a n g e s  a n d  made t h e  r e q u e s t e d  a d d i t i o n s .  I f  s t u ­
d e n t s  f e l t  more  t h a n  t h e  u s u a l  f r u s t r a t i o n  w i t h  e d i t o r s ,  
t h e y  d i d  n o t  v e r b a l i z e  i t .
PROBLEMS
K e e p i n g  i n  mi n d  t h e  s t u d e n t s '  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n ,  
s e v e r a l  s i t u a t i o n s  n e v e r t h e l e s s  f r u s t r a t e d  me, s u c h  a s  t h e i r  
f o r g e t t i n g  m e e t i n g s ,  c om in g  l a t e  a nd  m i s s i n g  d e a d l i n e s .
Some f o r g o t  i n d i v i d u a l  m e e t i n g s  I a r r a n g e d  t o  e d i t  p e r s o n a l
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a c c o u n t s ,  a n d  some d i d  n o t  m e e t  d e a d l i n e s .  B e s i d e s  s l o w i n g  
t h e  p u b l i c a t i o n  s c h e d u l e ,  t h e  p r o b l e m  s e e m e d  n o t e w o r t h y  
b e c a u s e  a t e n d e n c y  t o  m i s s  d e a d l i n e s  c o u l d  p r o h i b i t  t h e i r  
l a t e r  s u c c e s s  a s  j o u r n a l i s t s .
The  p r o b l e m  was  e x a c e r b a t e d  b e c a u s e  a s t u d e n t  r e c e i v i n g  
w r i t i n g  c o a c h i n g  a l s o  s o m e t i m e s  m i s s e d  a p p o i n t m e n t s .  The 
s t u d e n t  a l w a y s  c a l l e d  e i t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  m i s s i n g  a 
s e s s i o n ,  b u t  I d i d  n o t  u n d e r s t a n d  why he  d i d  n o t  a g r e e  t o  
r e s c h e d u l e  a more  c o n v e n i e n t  t i m e  r a t h e r  t h a n  c o n t i n u e  t o  
m i s s  a p p o i n t m e n t s .
I  r a i s e d  t h e  i s s u e  w i t h  one  o r  two s t u d e n t s  i n d i v i d u a l ­
l y .  We a l s o  b r i e f l y  d i s c u s s e d  t h e  p r o b l e m  d u r i n g  one  o f  o u r  
m e e t i n g s ,  i n  w h i c h  I r e c a l l  t h a t  one s i u d e n t  d i s c u s s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  t o  n a t i v e  j o u r n a l i s t s  o f  b e ^ n g  t i m e - c o n s c i o u s  
when w o r k i n g  i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .
P e o p l e  w i t h  whom I s p o k e  a b o u t  t h e  p r o b l e m  a g r e e d  t h a t  
n a t i v e  c u l t u r e s  v i e w  t i m e  d i f f e r e n t l y  f ro m t h e  l a r g e r  s o c i ­
e t y .  A c c o r d i n g  t o  o ne  r e s e a r c h e r ,  a 1973 s t u d y  ( Sando)
c o n c l u d e d  t h a t  n a t i v e  s t u d e n t s  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  a " p r e s e n t
t i m e "  o r i e n t a t i o n .  Some may n o t  r e l a t e  c u r r e n t  wor k  t o  
l o n g - r a n g e  g o a l s ,  t h e  r e s e a r c h e r  s a i d . ’
K i p p  l a t e r  w r o t e  a b o u t  t h e  t r a i t ,  q u o t i n g  N a t i o n a l  
N a t i v e  News j o u r n a l i s t  Ga r y  F i f e ,  who s p o k e  a t  t h e  N a t i v e  
A m e r i c a n  P r e s s  A s s o c i a t i o n  c o n f e r e n c e  i n  March  1990:
F i f e  a l l u d e d  t o  t h e  c o n c e p t  known i n  n a t i v e  
c i r c l e s  a s  " I n d i a n  T i m e . "  F i f e  s a i d  a s  c o m p e t i ­
t i v e  j o u r n a l i s t s  n a t i v e s  h a d  t o  wor k  a t  m e e t i n g
d e a d l i n e s ,  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  " I n d i a n  T i m e . "
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w h i l e  h u m o r o u s  e n d  a  p a r t  o f  o u r  t r a d i t i o n a l  
l i f e s t y l e s ,  m u s t  be  s h u n t e d  a s i d e  i f  we a r e  g o i n g  
t o  c o m p e t e  i n  a w o r l d  t h a t  l i v e s  a n d  w o r k s  by t h e  
c l o c k .
The i s s u e  r e s u r f a c e d  d u r i n g  t h e  N a t i v e  News p r o j e c t .
I h a d  h o p e d  f o r  g r e a t e r  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  on p o r ­
t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t  o t h e r  t h a n  w r i t i n g  p e r s o n a l  a c c o u n t s ,  
s u c h  a s  w r i t i n g  o t h e r  c o p y ,  d e s i g n i n g ,  a nd  h e l p i n g  p r o d u c e  
t h e  f i n a l  p r o d u c t .  Most  s t u d e n t s  h a d  n o t  h ad  j o u r n a l i s t i c  
e x p e r i e n c e  o t h e r  t h a n  w r i t i n g  an d  r e p o r t i n g ,  s o  p e r h a p s  o n l y  
Y o u n g b e a r  f e l t  q u a l i f i e d  t o  t a c k l e  t h o s e  t a s k s .  More l i k e ­
l y .  no o ne  e l s e  h a d  t h e  t i m e  o r  an  i n t e r e s t  i n  p r o d u c t i o n .
I n  r e t r o s p e c t ,  p r o j e c t  a d v i s e r  D u r s o  s a i d  he  b e l i e v e s  
t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  s h o u l d  h a v e  o f f e r e d  a o n c e - a - w e e k ,  
o n e - c r e d i t  c l a s s  i n  l e a r n i n g  t o  p r o d u c e  t h e  b r o c h u r e .  T h i s  
w o u l d  h a v e  h e l p e d  c o m p e n s a t e  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  a l l o w e d  t h e  
e d i t o r  t h e  r i g h t  t o  e x p e c t  c o m p l e t e d  a s s i g n m e n t s  t o  f u l f i l l  
c l a s s  r e q u i r e m e n t s .  The  i d e a  t o  o f f e r  c r e d i t s  p r o v e d  v a l u ­
a b l e  a s  t h e  N a t i v e  News p a g e  p r o j e c t  d e v e l o p e d .
N e v e r t h e l e s s ,  D u r s o  a n d  I a g r e e d ,  o v e r a l l  i n v o l v e m e n t  
i n  t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t  p r o v e d  more  v a l u a b l e  t h a n  t h e  sum of  
i n d i v i d u a l  w r i t i n g  o r  p h o t o g r a p h y  t a s k s .
A t h i r d  p r o b l e m  a r o s e  d u r i n g  t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t .  One 
s t u d e n t  f a c e d  a c a d e m i c  s u s p e n s i o n  a nd  a n o t h e r ,  a d e l a y  i n  
o b t a i n i n g  f i n a n c i a l  a i d .  I f  t h e s e  i s s u e s  s eem p e r i p h e r a l  t o  
t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t ,  t h e y  w e r e ,  i n  f a c t ,  i n t e g r a l l y  r e ­
l a t e d :  Many n a t i v e  s t u d e n t s  w i l l  f a c e  o ne  o r  b o t h  o f  t h e s e
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p r o b l e m s  i n  c o l l e g e .  R e c r u i t i n g  . s t u d e n t s  t o  j o u r n a l i s m ,  a s  
t h e  b r o c h u r e  i n t e n d s  t o  d o .  w i l l  mean f a c i n g  and  a d d r e s s  i n n  
s u c h  p r o b l e m s .  The f i n a n c i a l  a i d  d e l a y  became a p o i n t e d  
i r o n y  t o  t h e  q u e s t  t o  r e c r u i t  n a t i v e  s t u d e n t s .
D u r s o  a n d  I w r o t e  l e t t e r s  o f  s u p p o r t  t o  a p p r o p r i a t e  
o f f i c e s .  We q u o t e d  one  s t u d e n t ' s  b r o c h u r e  m e s s a g e  as  t e s t a ­
m en t  t o  h i s  p o t e n t i a l  c o l l e g e  s u c c e s s .  B o t h  p r o b l e m s  wer e  
r e s o l v e d ,  a t  l e a s t  t e m p o r a r i l y .
RELATED OPPORTUNITIES
P r o b l e m s  a s i d e ,  t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t ,  l i k e  m o s t  s u c h  
p r o j e c t s ,  p r o v i d e d  o t h e r  o p p o r t u n i t i e s .  P r o j e c t  p a r t i c i p a n t  
K i p p  a s k e d  t o  a t t e n d  t h e  1990 N a t i v e  A m - r i c a n  P r e s s  A s s o c i a ­
t i o n  a n n u a l  c o n v e n t i o n .  Our  s e c r e t a r y  s e c u r e d  f u n d i n g  f ro m 
t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t ' s  f i n a n c i a l  b a c k e r s .  I n  t h e  p r o c e s s ,  
t h e  NAPA e x e c u t i v e  d i r e c t o r  a s k e d  Ki pp  t o  s i t  on a p a n e l  
t i t l e d  " C o l l e g e  J o u r n a l i s m  P r o g r a m s ;  How t o  Get  I n .  How t o  
S u c c e e d , "  f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  A l t h o u g h  t h e  b r o c h u r e s  
w e r e  n o t  p r i n t e d ,  NAPA a l l o w e d  K i pp  t o  d i s t r i b u t e  o t h e r  
r e c r u i t i n g  m a t e r i a l  f o r  t h e  UM S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  when he 
a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e  a t  t h e  e nd  o f  M ar ch .
K i p p  e v a l u a t e d  t h e  w o r k s h o p s  a n d  a s s e s s e d  t h e  t r i p ' s  
v a l u e  f o r  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  an d  f i n a n c i a l  s p o n s o r s ,  
s a y i n g  h e  f o u n d  t h e  c o n f e r e n c e  " h e l p f u l . . . i n  d e v e l o p i n g  a 
s e n s e  o f  u n i t y  a n d  p u r p o s e  i n  r e l a t i o n  t o  n a t i v e  j o u r n a l i s m "  
( s e e  a p p e n d i x ,  p . 1 8 9 - 9 0 ) .
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CHAPTER 3 
BROCHURE EVALUATION
To e v a l u a t e  t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t .  I e x a m i n e d  how 
e f f e c t i v e l y  i t  s e r v e d ;  a s  a t o o l  f o r  j o u r n a l i s m  e d u c a t i o n  
o f  n a t i v e  s t u d e n t s ,  a s  a way t o  p r o v i d e  r o l e  m o d e l s  t o  
p o t e n t i a l  n a t i v e  j o u r n a l i s t s ,  a s  a way t o  p r o m o t e  Ame r ic an  
I n d i a n  e d u c a t i o n  a n d  a s  a r e c r u i t i n g  t o o l .  I a l s o  e v a l u a t e d  
b r o c h u r e  c o n t e n t  a nd  d e s i g n .
I i n t e r v i e w e d  s t u d e n t  p a r t i c i p a n t s ,  p o l l e d  s e l e c t e d  
h i g h  s c h o o l  n e w s p a p e r  a d v i s e r s  a n d  c a r e e r  c o u n s e l o r s ,  an d  
p o l l e d  s e l e c t e d  p r o g r a m s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  s e r v i n g  A m e r i c a n  
I n d i a n  o r  o t h e r  m i n o r i t y  s t u d e n t s .  The l a t t e r  i n c l u d e d  UM 
campus  p e r s o n n e l ,  m e d i a  m i n o r i t y  a f f a n  s s p e c i a l i s t s ,  t r i b a l  
c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  A m e r i c a n  I n d i a n  o r g a n i z a t i o n s .
The e d u c a t o r s  w e r e  f r o m  h i g h  s c h o o l s  on o r  n e a r  Mon­
t a n a ' s  s e v e n  r e s e r v a t i o n s  ( a t  l e a s t  two p e r  r e s e r v a t i o n ) ,  
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w i t h  n e w s p a p e r s  t h a t  b e l o n g  t o  t h e  
M o n t a n a  I n t e r s c h o l a s t i c  E d i t o r i a l  A s s o c i a t i o n  ( s e e  s u r v e y ,  
a p p e n d i x ,  p,  197 ,  a n d  l i s t  o f  t h o s e  p o l l e d ,  p.  1 9 8 - 9 9 ) .
N o t e ;  S u r v e y  r e s p o n s e s  a r e  n o t  r e f e r e n c e d .
BROCHURE PA R T IC IPA N T S' EXPERIENCE
P a r t i c i p a n t s  t h e m s e l v e s  s a i d  t h e y  b e n e f i t t e d  f ro m t h e
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b r o c h u r e  p r o j e c t .  S e n i o r  Woody K ip p  s a i d  he  v a l u e d  i n ­
f l u e n c i n g  y o u n g e r  Amer i c a n -  I n d i a n s .
"Once t h e  b r o c h u r e  was  d o n e  a n d  I saw i t , I l u s t  
r e a l i z e d  t h a t  we a r e  r o l e  m o d e l s  f o r  a l o t  o f  y o u n g e r  
s t u d e n t s ,  an d  t h a t ’ s  a v e r y  i m p o r t a n t  t h i n g . "  he  s a i d . ^
K i pp  r e c a l l e d  how a r o l e  model  i n f l u e n c e d  h im t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  a c a s u a l  e n c o u n t e r  l e d  him t o  r e s e a r c h  h i s  
B l a c k f e e t  s p i r i t u a l i t y  a nd  c u l t u r e .  He was d r i n k i n g  C o o r s  
a t  a powwow a n d  w a t c h i n g  a Crow man d a n c e .  He s a i d :
. . . t o  t h i s  d a y .  I d o n ' t  know h i s  name.  But  
he  was  o u t  c h e r e  d a n c i n g ,  an d  I r e a l i z e d  I s h o u l d  
be o u t  t h e r e  d a n c i n g .  T h a t  was my p l a c e  t o  be 
i n s t e a d  o f  s t a n d i n g  on t h e  s i d e l i n e s .
.3o he  i n f l u e n c e d  me.  a n d  I hope  t h a t  t h r o u g h  
t h i s  b r o c h u r e  a nd  some o f  t h e  p r o j e c t s  t h a t  I c an  
i n f l u e n c e  some y o u n g  I n d i a n  man who s e e s  me and  
s a y s .  " I  s h o u l d  De d o i n g  t h a t .
Rogei  R e n v i l l e  s a i d  he  l i k e d  t o  c u i n k  t h a t  he  s e r v e s  i n  
t h e  b r o c h u r e  a s  a r o l e  model  who w i l l  h e l p  an y  n a t i v e  s t u ­
d e n t  g e t  i n t o  j o u r n a l i s m .  W or k i n g  on t h e  b r o c h u r e  a l s o  
b e n e f i t t e d  R e n v i l l e .
" I t  made me t h i n k  a l i t t l e  b i t  a b o u t  why I was i n t e r ­
e s t e d  i n  j o u r n a l i s m . "  he  s a i d . ^
P a r t i c i p a n t  Ken B l a c k b i r d  s a i d  t h a t  a l t h o u g h  he h a d  
t a k e n  a n d  d e v e l o p e d  n u m e r o u s  p h o t o g r a p h s ,  he  f i r s t  e x p e r ­
i e n c e d  h a n d s - o n  p r o d u c t i o n  work  d u r i n g  t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t .
The p r o j e c t ,  h o w e v e r ,  was o n l y  t h e  b e g i n n i n g  o f  a 
m e t a m o r p h o s i s  f o r  B l a c k b i r d ,  who s a i d  he  h a d  c o n s i d e r e d  
l e a v i n g  t h e  j o u r n a l i s m  p r o g r a m  ( s e e  C h a p t e r  5,  p.  1 1 5 ) .
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B l a c k b i r d  s a i d  t h a t  i n  r e t r o s p e c t ,  he r e a l i z e s  t h a t  t h e  
b r o c h u r e  c o u l d  h a v e  t o l d  n a t i v e  s t u d e n t s  how t h e  j o u r n a l  i sm 
c u r r i c u l u m  c a n  h e l p  n a t i v e s  r e p o r t  f o r  a t i ' i b a l  n e w s p a p e r .  
C o v e r i n g  w e e k l y  c i t y  c o u n c i l  m e e t i n g s  f o r  a r e p o r t i n g  c o u r s e  
c a n  p r o v i d e  r e l e v a n t  e x p e r i e n c e  t o  a s t u d e n t  who. h i r e d  a s  a 
r e p o r t e r ,  m u s t  e x p l a i n  t h e  p o l i t i c s  of  a t r i b a l  c o u n c i l  
m e e t i n g  " i n  s i m p l e  E n g l i s h ,  e a s y  t o  r e a d . "  he s a i d . *
I was u n a b l e  t o  g e t  an  e v a l u a t i o n  f ro m J o h n  Y o u n g b e a r ,  
who l e f t  t h e  u n i v e r s i t y  a f t e r  S p r i n g  Q u a r t e r  1990 ( s e e  
C h a p t e r  5.  p . 1 1 3 ) .
BROCHURE AS A TEACHING TOOL
H i g h  s c h o o l  n e w s p a p e r  a d v i s e r s ,  who e v a l u a t e d  t h e  
b r o c h u r e  a s  a t o o l  f o r  t e a c h i n g  w r i t i n g  t o  A m e r i c a n  I n d i a n  
s t u d e n t s ,  a f f i r m e d  t h e  v a l u e  o f  g e t t i n g  s t u d e n t s  t o  w r i t e  
f o r  a r e a l  a u d i e n c e  a n d  a p p r o v e d  t h e  p r o c e s s  o f  w r i t i n g  and  
e d i t i n g  t h e  p e r s o n a l  a c c o u n t s .  Many s a i d  t h e y  u s e  a s i m i l a r  
a p p r o a c h  i n  t h e i r  t e a c h i n g .
At A r l e e  H i g h  S c h o o l ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  n e w s p a p e r  a d ­
v i s e r ,  s t u d e n t s  u s e  c o m p u t e r s  t o  w r i t e  d a i l y  s u m m a r i e s  o f  
r e a d i n g  a s s i g n m e n t s ,  w h i c h  t h e  i n s t r u c t o r  r e v i e w s  w e e k l y  i n  
a n  e d i t i n g  s e s s i o n .  Two E a g l e  R i v e r  S c h o o l  i n  P a b l o  r e ­
q u i r e s  a s  p a r t  o f  i t s  E n g l i s h  c u r r i c u l u m  an o r i g i n a l  com­
p o s i t i o n  b e f o r e  g r a d u a t i o n ,  w h i c h  i s  s u p e r v i s e d  a n d  e d i t e d  
by a n  E n g l i s h  t e a c h e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s c h o o l  c o u n s e l o r .
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C o l s t r i p ' s  n e w s p a p e r  a d v i s e r  n o t e d  t h a t  s t u d e n t s  p r o d u c e  
b r o c h u r e s  t h e m s e l v e s ,  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  e n t i r e  p r o c e s s .
A n o t h e r  r e s p o n d e n t  s a i d ,  " W r i t i n g  f o r  a r e a l  a u d i e n c e  
i s  a l w a y s  more  e f f e c t i v e  t h a n  w r i t i n g  f o r  a t e a c h e r . "
A f o r m e r  h i g h  s c h o o l  n e w s p a p e r  a d v i s e r  f rom K o t z e b u e .  
A l a s k a ,  a g r e e d :  ' W r i t i n g  f o r  a r e a l  p u r p o s e  i s  a l w a y s
s u p e r i o r  t o  s i m p l e  e x e r c i s e s  t h a t  l e a d  n o w h e r e .  W r i t i n g  f o r  
t h e  r e a l  w o r l d  i s  an  e x c e l l e n t  a p p r o a c h .  B r a v o  !"
He e m p l o y s  t h e  same p i i n c i p l e  a s  an  E n g l i s h  a nd  j o u r ­
n a l i s m  p r o f e s s o r  a t  C h u k c h i  C o l l e g e ,  a b r a n c h  campus  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a ,  F a i r b a n k s ,  w h er e  p r o f e s s o r s  e d i t  
s t u d e n t  a s s i g n m e n t s  a nd  s u b m i t  t h em f o r  p u b l i c a t i o n  i n  
A l a s k a  n e w s p a p e r s .  Many s t u d e n t s  a r e  l u r a l  A m e r i c a n  I n d i a n s  
a n d  E s k i m o s  i n  A l a s k a ' s  N o r t h w e s t  A r c t i c  B o r o u g h  who r e c e i v e  
i n s t r u c t i o n  by s a t e l l i t e  t r a n s m i s s i o n .
The c o n c e p t  o f  w r i t i n g  f o r  a r e a l  a u d i e n c e  a l s o  f i n d s  
p h i l o s o p h i c a l  s u p p o r t  i n  a 1991 s t u d y  o f  t h e  s t a t e  o f  A m e r i ­
c a n  I n d i a n  e d u c a t i o n  i n  M o n t a n a .  O p e n i n g  t h e  M on ta na  P i p e ­
l ine . -  A m e r i c a n  I n d i a n  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  t h e  N i n e t i e s  
n o t e s  t h a t  n a t i v e  s t u d e n t s  o f t e n  f a i l  a c a d e m i c a l l y  b e c a u s e  
l e s s o n s  f a i l  t o  be  r e l e v a n t  t o  n a t i v e  c h i l d r e n ' s  w o r l d  v i e w .  
The r e p o r t  s t a t e s  :
We do n o t  n e e d  q u i c k  f i x e s  a n d  n o v e l t y  t o  s u p p l a n t  
a u t h o r i t a t i v e  a n d  l i f e l e s s  r i t u a l s .  We s i m p l y  
n e e d  r e a l  e x p e r i e n c e s  ( a s  o p p o s e d  t o  c o n t r i v e d  
a c t i v i t i e s )  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m ,  
t h r o u g h  w h i c h  s t u d e n t s  c a n  i d e n t i f y  p e r s o n a l  and  
c o o p e r a t i v e  i n t e r e s t s ,  a b i l i t i e s  an d  t a l e n t s . *
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One r e s p o n d e n t ,  t h e  h i g h  s c h o o l  n e w s p a p e r  a d v i s e r  a t  
d l l  l i n g s  West  h i g h  ocn<jo i .  d i s c u s s e d  l e a r n i n g  s t y l e  d i f ­
f e r e n c e s  b e t w e e n  A m e r i c a n  I n d i a n  and  w h i t e  s t u d e n t s :
C o o p e r a t i v e  m e t h o d s  ( g r o u p s ^  work b e t t e r  w i t h  
I n d i a n  s t u d e n t s ,  s t u d i e s  show.  A l s o ,  I n d i a n  
s t u d e n t s  a r e  s u p p o s e d  t o  p r e f e r  m e t h o d s  w h i c h  
i n c l u d e  p r a c t i c e  l e a d i n g  t o  p e r f o r m a n c e ,  wh e r e  
w h i t e  1 e a r n e r s  a r e  a c c u s t o m e d  t o  a k i n d  o f  " s i n k  
o r  swim m e n t a l i t y .  So t h e y  s a y .  Anyway,  y o u r  
m e t h o d  c e r t a i n l y  f i t s  i n  w i t h  a l l  t h e  t h e o r y  I ' v e  
h e a r d  a b o u t  e d u c a t i n g  n a t i v e  s t u d e n t s .
O t h e r  s t u d i e s  s u p p o r t  t h e  n e w s p a p e r  a d v i s e r ' s  t h e o r y  
a n d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t  a p p l i e d  an a p p r o p r i ­
a t e  m e t h o d .  A c c o r d i n g  t o  one ;
S c a l d w e i i ,  F r a me ,  a n d  Coo ks on  ( 1984)  r e p o r t e d  t h a t  
t e a c h i n g  m e t h o d s  u s e d  w i t h  N a t i v e  c h i l d r e n  m u s t  be 
m o d i f i e d  t o  more  c l u s e l y  f i t  t h e i r  l e a r n i n g  s t y l e  
w h i c h  e m p l i a s i z e s  o b s e r v a t i o n ,  m a n i p u l a t i o n  o f  
" r e a l "  e x a m p l e s ,  a n d  ' v i s u a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
p r e s e n t e d  m a t e r i a l s "  r a t h e r  t h a n  c e r b a l . s e q u e n ­
t i a l .  a n d  s t r u c t u r e d  m e t h o d s  u s e d  i n  many c l a s s ­
r o oms  .
BROCHURE PARTICIPANTS AS ROLE MODELS
A l l  s u r v e y  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  how w e l l  t h e  
b r o c h u r e  p o r t r a y e d  p a r t i c i p a n t s  a s  r o l e  m o d e l s .  N e a r l y  a l l  
f o u n d  i t  e f f e c t i v e .
" H a v i n g  t h e  p h o t o s  a nd  s t o r i e s  o f  r e a l  p e o p l e  makes  i t  
a t t r a c t i v e  t o  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s . "  w r o t e  a n o t h e r  Ch uk ch i  
C o l l e g e  j o u r n a l i s m  p r o f e s s o r .  "You i n s t a n t l y  bond  w i t h  t h e s e  
f a c e s  a n d  s t o r i e s .  A l s o ,  w o u l d  m i n i m i z e  a s t u d e n t  f e e l i n g  
i n t i m i d a t e d  a b o u t  g o i n g  i n t o  t h e  f i e l d . "
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UM's Upward Bound d i r e c t o r  n o t e d :  " I n d i a n s  l i s t e n  t o  
o t h e r  I n d i a n s .  A l t h o u g h  t r i b a l  h e r i t a g e  may v a r y ,  t h e  
e x p e r i e n c e s  a n d  s t r u g g l e s  a r e  o f t e n  s i m i l a r . "
C h a r l o ' s  h i g h  s c h o o l  n e w s p a p e r  a d v i s e r  n o t e d :  " E x c e ­
l l e n t  p i c t u r e s  d e p i c t  N a t i v e  A m e r i c a n s  s u c c e s s f u l l y  i n  t h e s e  
r o l e s .  I n  o u r  j o u r n a l i s m  c l a s s ,  we d o n ' t  h a v e  N a t i v e  A m e r i ­
c a n s  ( t h i s  y e a r ) . "
C o l s t r i p  H i g h  S c h o o l ’ s  a d v i s e r  commented ;  "Your  i n ­
c l u s i o n  o f  " h o m e t o w n s ' i s  a n i c e  t o u c h .  S t u d e n t s  w i l l  r e a c t  
a s  ' h e y .  t h e y  a r e  f r o m  h e r e  —  s o  i f  t h e y  c a n  do i t  —  so  
c a n  I . "
The Two E a g l e  R i v e r  S c h o o l  c o u n s e l o r  n o t e d  t h a t  t h e  
b r o c h u r e  s e r v e d  a l a r g e r  p u r p o s e :  " S t u d e n t s  h a v e  a l w a y s
w o n d e r e d  a b o u t  i f  I n d i a n  s t u d e n t s  a t t e n a  m a j o r  c o l l e g e s :  
y o u r  b r o c h u r e  p r o v i d e s  v i s u a l  e v i d e n c e  iT t h i s . "
The i n t e r c a m p u s  c o o r d i n a t o r  a t  S a 1 i s h - K o o t e n a i  C o l l e g e  
( SKC) i n  P a b l o  s a i d ,  "The comments  made by t h e  " T r a i l b l a z -  
e r s ' w e r e  w e l l  w r i t t e n  a nd  e x p r e s s e d  some o f  t h e  a n x i e t i e s  
a n d  s u c c e s s e s  f u t u r e  s t u d e n t s  may e n c o u n t e r ."
D e b o r a h  Wets  i t  L a C o u n t e , c h a i r w o m a n  o f  t h e  M on ta na  
C o m m i t t e e  f o r  A m e r i c a n  I n d i a n  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  s a i d ,  " I t  
i s  e n c o u r a g i n g  t o  n o t e  t h e  v a r i e d  t r i b e s  r e p r e s e n t e d , "  and  
L a v e r n e  S h e p p a r d ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  
J o u r n a l i s t s  A s s o c i a t i o n ,  co mment ed ,  "A g o o d  mi x:  one a c ­
c o u n t  IS b o u n d  t o  h a v e  i m p a c t  on [a]  p o t e n t i a l  s t u d e n t . "
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A l s o  r e g a r d i n g  r o l e  m o d e l s ,  Go r do n  Bel  c o u r t ,  p r e s i d e n t  
o f  B l a c k f e e t  Communi ty  C o l l e g e  i n  B r o w n i n g ,  s a i d .  I l i n e  
t h e  i m a g e r y  o f  t h e  Camp C r i e r , '  One n e w s p a p e r  a d v i s e r  
n o t e d .  " I  was  e s p e c i a l l y  moved by t h e  two p i e c e s  by Woody 
K i pp  . "
iwo h i g h  s c n o o i  n e w s p a p e r  a u v i s e r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
b r o c h u r e  was t o o  e x c l u s i v e .  " B r o c h u r e  s h o u l d  i n c l u d e  a l l  
r a c e s , comrren t ed  o n e .  "Be c a r e f u l  you  do n o t  d r i v e  n o n — 
N a t i v e  A m e r i c a n s  away f r o m J - S c h o o l . "  w r o t e  a n o t h e r .
BROCHURE'S PROMOTION OF AMERICAN INDIAN EDUCATION IN JOUR­
NALISM
B o t h  s u r v e y s  a s k e d  w h e t h e r  t h e  b r o c h u r e  e f f e c t i v e l y  
p r o m o t e s  A m e r i c a n  I n d i a n  e d u c a t i o n  i n  j o u r n a l i s m .  S e v e r a l  
r e s p o n d e n t s  n o t e d  t h a t  t h e  b r o c h u r e  p r e s e n t s  s t u d e n t s  w i t h  
t h e  f i r s t  i n f o r m a t i o n  t h e y  s e e  a b o u t  j o u r n a l i s m  o r  t h e  
j o u r  n a i l  srn s  c h o c  1 .
"Ver y  few o f  o u r  r e s e r v a t i o n  s t u d e n t s  a r e  a w a r e  o f  
c o m m u n i c a t i o n s / j o u r n a l  i sm  a s  p o t e n t i a l  c a r e e r s . "  n o t e d  Ar t  
McDona l d ,  p r e s i d e n t  o f  D u l l  K n i f e  M e m o r i a l  C o l l e g e  i n  Lame 
D e e r .
S t .  L a b r e  ( A s h l a n d )  C a t h o l i c  S c h o o l ' s  a d v i s e r  c o n c u r ­
r e d  : " I t h i n k  i t  e f f e c t i v e l y  b r i n g s  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f
s t u d e n t s  a f i e l d  t h e y  may n o t  h a v e  t h o u g h t  o f . "
I n  A r l e e .  "Most  o f  o u r  s t u d e n t s  a r e  f a m i l i a r  w i t h  UM’ s 
campus  a n d  w i t h  c o m p u t e r s ,  b u t  n o t  w i t h  t . v .  s t u d i o  a n d
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c a m e r a  e q u i p m e n t . "  n o t e d  t h e  a d v i s e r .  " I t  shows  N a t i v e  
A m e r i c a n  s t u d e n t s  w o r k i n g  a s  s t u d e n t  j o u r n a l i s t s . "
Ophe i m H i g h  S c h o o l ' s  a d v i s e r  o b s e r v e d .  " I t  shows  t h a t  
we c a n  be  e f f e c t i v e  i n  o t h e r  t h a n  t h e  r e g u l a r  f i e l d s  o f  
s t u d y ."
SKC'3  i n t e r  campus  c o o r d i n a t o r ,  w r o t e ,  " I t  d e m o n s t r a t e s  
a r e a l  n e e d  f o r  more  p r o f e s s i o n a l  I n d i a n  j o u r n a l i s t s  and  
t h a t  I n d i a n s  c a n  make i t . "
O t h e r  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h e  s t u d e n t  s t o r i e s  c a u s e  t h e  
b r o c h u r e  e f f e c t i v e l y  t o  p r o m o t e  A m e r i c a n  I n d i a n  e d u c a t i o n  i n  
j o u r n a l  1 srn.
"The e f f e c t i v e n e s s  comes f ro m t h e  m a j o r i t y  o f  c o n t e n t  
b e i n g  s t u d e n t - d e v e l o p e d ,  an d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a r e  
c r e d i b l e ,  b e l i e v a b l e  s t u d e n t s . "  s a i d  S p e c i a l  S e r v i c e s  D i r e c ­
t o r  Ray C a r l i s l e .
Reno C h a r e t t e ,  a UM N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  p e e r  m e n t o r  
c o o r d i n a t o r  n o t e d .  " Eac h  s t u d e n t  s t o r y  r e l a t e s  t h e  d i s ­
c i p l i n e  t o  t h e i r  c u l t u r e  a n d  d i s c u s s e s  how i t  c a n  mee t  a 
n e e d  o r  s a t i s f y  g o a l s . "
N o t e d  W e t s i t  L a C o u n t e .  " V i s u a l l y  b e i n g  a b l e  t o  i d e n ­
t i f y  s o m e on e  who y ou  may know o f  s t i m u l a t e s  i n t e r e s t  —  
p e r h a p s  t h i s  a l o n e  w i l l  e n c o u r a g e  a s e c o n d  and  d e e p e r  l o o k  
a t  t h i s  p r o g r a m . "
B i l l i n g s  W e s t ' s  a d v i s e r  n o t e d ,  "The f a c t  t h a t  t h i s  
p r o g r a m  e x i s t s  i s  a b oon  t o  A m e r i c a n  I n d i a n  e d u c a t i o n  i n  
j o u r n a l i s m .  I f  s t u d e n t s  h a v e  no i n t e r e s t  i n  j o u r n a l i s m  t o
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b e g i n  w i t h ,  t h o u g h .  I d o n ' t  know t h a t  t h e  i i g h r  wo ul d  go on 
t h r o u g h  a b r o c h u r e . "
B r o c h u r e  p r o j e c t  p a r t i c i p a n t  Woody Ki pp  c a i d  t h e  l o u r -  
n a i i s m  s c h o o l ' s  " s t r o n g  a n d  a b i d i n g  cori imitment  t o  N a t i v e  
A m e r i c a n  s t u d e n t s  " c a n  make t h e  d i f f e r e n c e  t o  n a t i v e  s t u ­
d e n t s  ;
t i t ]  IS v e r y  u p l i f t i n g  t o  me t o  know 
t h a t  somebody  h a s  t a k e n  a more  o r  l e s s  
p e i ' s o n a i  i n t e r e s t  i n  y o u r  a c a d e m i c  
p r o g r e s s  . . . .  I r e a l i z e  i t  r e f l e c t s  on t h e  
s c h o o l ,  b u t  I t  a l s o  g i v e s  us  t h a t  a d d e d  
i m p e t u s  t o  s u c c e e d . ^
BROCHURE CONTENT
S u r v e y  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e  b r o c h u r e  
o m i t t e d  a n y  i n f o r m a t i o n  t h a t  m i g h t  h a v -  b e e n  h e l p f u l .  Some 
o f  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  c o u l d  be i n c l u d e d  i n  f u t u r e  b r o ­
c h u r e s ,  b u t  o t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  t o o  s p e c i f i c .  F o r  e x a m p l e ,  
s t u d e n t s  c o u l d  r e l a t e  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h  i n s t r u c t o r s  and  
c u r r i c u l u m ,  a s  some r e s p o n d e n t s  s u g g e s t e d .
P a r t i c i p a n t  Ken B l a c k b i r d  n o t e d  t h a t  we r e  he  now t o  
a d d r e s s  n a t i v e  s t u d e n t s ,  more  t h a n  a y e a r  a f t e r  t h e  b r o c h u r e  
p r o j e c t ,  he  w o u l d  h e l p  t he m t o  be  more  t h o r o u g h l y  p r e p a r e d ;
At t h a t  t i m e  I d i d n ' t  r e a l i z e  how t o u g h  t h i s  
p r o g r a m  was g o i n g  t o  be a n d  how i n t i m i d a t i n g  i t  
c a n  b e .  And I t h i n k . . . y o u  s h o u l d  t r u l y  i n f o r m  t h e  
f u t u r e  s t u d e n t  on w h a t  t h e y ' r e  g o i n g  t o  g e t  i n t o . *
I n s t r u c t o r s  c r i t i q u e  a l l  s t u d e n t s '  w o rk ,  n o t  j u s t  n a t i v e
s t u d e n t s '  w o r k ,  a nd  s t u d e n t s  m u s t  r e a l i z e  t h e  p r o c e s s  i s  n o t
b a s e d  on r a c e .  B l a c k b i r d  s a i d .
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D i s c u s s i n g  t h i s  i s s u e  i n  t h e  b r o c h u r e  woul d  h ave  a l e r t ­
e d  n a t i v e  s t u d e n t s  t h a t  t h e y  may e n c o u n t e r  an  u n f a m i l i a r  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  on campus .
The b r o c h u r e  a l s o  c o u l d  h a v e  d e l i n e a t e d  t h e  A me r i c a n  
I n d i a n  s u p p o r t  s e r v i c e s  on  campu s ,  w h i c h  i t  a l l u d e d  t o .
(The P e e r  M e n t o r  P r o g r a m  h a d  n o t  y e t  b e g u n . )  One s u r v e y  
r e s p o n d e n t  s u g g e s t e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  c o u l d  e a s e  s t u d e n t s '  
m i n d s  a b o u t  c o l l e g e  t r a n s i t i o n .
The b r o c h u r e  a l s o  m i g h t  h a v e  g i v e n  t h e  t e l e p h o n e  number  
o f  a b r o c h u r e  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  " F o r  more  i n f o r m a t i o n "  
s e c t i o n ,  h a d  a s t u d e n t  a g r e e d  t o  t h i s .  The s u r v e y  r e s p o n ­
d e n t  who s u g g e s t e d  i t  n o t e d .  " ( P o t e n t i a l )  s t u d e n t s  w o u l d  
p r o b a b l y  be more  c o m f o r t a b l e  c a l l i n g  an I n d i a n  s t u d e n t  
f i r s t  . "
A t r i b a l  c o l l e g e  p r e s i d e n t  s u g g e s t e d  l i s t i n g  e n t r a n c e  
r e q u i r e m e n t s  a n d  c o u r s e s  l e a d i n g  t o  a d e g r e e ,  w h i c h  i s  a 
g oo d  s u g g e s t i o n ,  b u t  one  t h a t  w o u l d  r e q u i r e  more  s p a c e .
We w o u l d  h a v e  b e e n  h a r d - p r e s s e d  t o  a cco mm od at e  o t h e r  
s u g g e s t i o n s ,  s u c h  a s  one  f ro m p r o f e s s i o n a l  n a t i v e  j o u r n a l i s t  
Mark T r a h a n t : " I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  r o l e  m o d e l s  who a r e
w o r k i n g  j o u r n a l i s t s  —  e i t h e r  a s  e d i t o r s  o f  t r i b a l  p a p e r s  o r  
w o r k i n g  i n  m a i n s t r e a m  m e d i a . "
The j o u r n a l i s m  s c h o o l  h a s  few A m e r i c a n  I n d i a n  g r a d u ­
a t e s ,  s o  t o  a d d r e s s  t h e i r  r a t e  o f  s u c c e s s f u l  e mp lo ymen t  upon 
g r a d u a t i o n  o r  d e s c r i b e  n a t i v e  a l u m n i  s u c c e s s f u l l y  w o r k i n g  i n  
t h e  f i e l d  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t .  H owever ,  h a d  we s o u g h t
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o u t  a n d  f o u n d  g r a d u a t e s  w o r k i n g  i n  t h e  f i e l d ,  t h e i r  s t o r i e s  
w o u l d  h a v e  b e e n  a g o o d  a u d i t  i o n .  ( T h i s  i s  a good  s u g g e s t i o n  
f o r  p r o g r a m s  t h a t  h a v e  g r a d u a t e s  b u t  no c u r r e n t  e n r o l  l e e s . )
b e v e r a l  s u r v e y  r e s p o n d e n t s  n o t e d  t h a t  t h e  b r o c h u r e  
s h o u l d  h a v e  b a l a n c e d  t h e  g e n d e r  a n d  a g e  o f  t h e  r o l e  m o d e l s .  
As n o t e d ,  t ne p r o g r a m  h a d  no f e m a l e  e n r o l  l e e s  a t  t h e  t i m e .
We f e a t u r e d  t h e  o ne  who ha d  j u s t  g r a d u a t e d .  S t u d e n t s  f e a ­
t u r e d  w e r e  i n  t h e i r  t e e n s ,  t w e n t i e s ,  t h i r t i e s  and  f o r t i e s .
I t  a l s o  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t  t o  s p e c i f y  a m o u n t s  o f  
a v a i l a b l e  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  a s  r e q u e s t e d .  P e r h a p s  t h a t  
i n f o r m a t i o n  i s  b e t t e r  a d d r e s s e d  i n  f o l l o w - u p  i n f o r m a t i o n  t h e  
s c h o o l  s e n d s  u pon  r e q u e s t .
A c c o m m o d a t i n g  one  r e q u e s t  —  l i s t i n g  t h e  a v e r a g e  f i r s t -  
y e a r  in co me  o f  a j o u r n a l i s m  g r a d u a t e  w i t h  a b a c h e l o r ' s  
d e g r e e  —  p r o b a b l y  w o u l d  do l i t t l e  f o r  r e c r u i t i n g ,  s i n c e  
s a l a r i e s  a r e  low.
BROCHURE DESIGN
R e s p o n d e n t s  t o  b o t h  s u r v e y s  e v a l u a t e d  t h e  b r o c h u r e ' s  
d e s i g n ,  w h i c h  t h e y  b o t h  c o m p l i m e n t e d  a n d  c o n s t r u c t i v e l y  
c r i t i c i z e d .
C o m p l i m e n t s  i n c l u d e d :  " d e s i g n  i s  w e l l - b a l a n c e d  and
a t t r a c t i v e . "  " w e l l  l a i d  o u t . "  " t h e  d e s i g n  i s  i n v i t i n g , "  " t h e  
p h o t o s  a n d  t e x t  a r e . . . w e l l  b a l a n c e d , " " one  o f  t h e  v e r y  b e s t  
b r o c h u r e s  o f  i t s  k i n d .  Ver y  w e l l  p l a n n e d  a n d  i m p l e m e n t e d "  
an d  " e x c e l l e n t  p i c t u r e s  a n d  w r i t i n g . "
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One r e s p o n d e n t  s a i d :  "The p h o t o g r a p h s  ( c o l o r e d ) make
t h e  b r o c h u r e  a p p e a l i n g .  I t  i s  a l s o  u s e f u l  a s  a p o s t e r ,  
w h i c h  many b r o c h u r e s  c a n ' t  d o .  '
C r i t i c s  o b s e r v e d  t h a t  t h e  i n s i d e  p o s t e r  c o n t a i n e d  t o o  
much i n f o r m a t i o n ,  was  t o o  w o r d y ,  t o o  c r o w d e d  o r  coo b u s y .
' I  f e a r  y o u  t r i e d  t o  g e t  t o o  much i n t o  t o o  l i t t l e  
s p a c e , "  s a i d  o n e ,  a d d i n g  t h a t  t h e  p o s t e r  n e e d s  more w h i t e  
s p a c e  " f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  b r e a t h e .  And t h e  t e x t  m i g h t  
be t o o  l o n g  f o r  p r o s p e c t i v e  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  t o  wade 
t h r o u g h ."
A n e w s p a p e r  a d v i s e r  a g r e e d ,  and  a f t e r  s h o w i n g  s t u d e n t s ,  
s a i d :  " M e s sa g e  d o e s n ' t  s t a n d  o u t .  Too much i n f o r m a t i o n
( s t u d e n t  c o m m e n t ) . "  A n o t h e r  a d v i s e r  s a i d  t h e  p o s t e r  was 
" t o o  w o r d y "  a n d  " n o t  c o l o r f u l  e n o u g h  t c a t c h  y o u r  e y e . "
S e v e r a l  n o t e d  t h a t  t h e  UM l o g o  s h o u l d  h a v e  a c c o m p a n i e d  
t h e  p o s t e r ,  s i n c e  i t  l i k e l y  w o u l d  be  d i s p l a y e d  o p e n .  "One 
p r o b l e m  I s e e  i s  t h a t  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  on t h e  ' p o s t e r '  
s i d e  w h a t  a l l  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  f o r , "  one comment ed .
BROCHURE'S EFFECTIVENESS IN  ATTRACTING STUDENTS TO JOUR­
NALISM
The b r o c h u r e  p r o j e c t  s u c c e e d e d  i n  i t s  a i m t o  i n v o l v e  
A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  i n  j o u r n a l i s m .  W h e t h e r  t h e  b r o ­
c h u r e  s u c c e e d s  i n  a t t r a c t i n g  o t h e r  n a t i v e s  t o  t h e  f i e l d  i s  
t o o  s o o n  t o  j u d g e ,  b u t  t h e r e  a r e  f a v o r a b l e  s i g n s .
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Two n a t i o n a l  n e w s l e t t e r s  h a v e  p r i n t e d  a r t i c l e s  about  
t h e  b r o c h u r e . The  N a t i v e  Arner i can  J o u r n a l i a t s  A s s o c i a 1 1on 
B o u l d e r ,  C o l o . - b a s e d  n e w s l e t t e r ,  medium r a r e , p r i n t e d  a 
b r i e f  Decemb er  1990 a b o u t  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l ' s  e f f o r t  to 
e n c o u r a g e  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  t o  s t u d y  p r i n t  o r  b r o a d ­
c a s t  j o u r n a l i s m . *  The A m e r i c a n  N e w s p ap e r  P u b l i s h e r s  As­
s o c i a t i o n  W a s h i n g t o n .  D . C . - b a s e d  n e w s l e t t e r .  M i n o r i t i e s  i n  
t h e  N e w s p a p e r  B u s i n e s s , e x c e r p t e d  p o r t i o n s  of t h e  b r o c h u r e  
i n  a F a l l  1990 a r t i c l e . ^
P r o j e c t  a d v i s e r  J o e  D u r s o  J r .  s a i d  t h e  s c h o o l  h a s  s e n t  
h u n d r e d s  o f  b r o c h u r e s  t o  M o n ta na  h i g h  s c h o o l s .  Many we r e  
d i s t r i b u t e d  d u r i n g  t h e  1990 UM r e c r u i t i n g  b us  t o u r .  Campus 
o f f i c e s ,  i n c l u d i n g  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s .  New S t u d e n t  
S e r v i c e s  a n d  Upward Bound ,  s a i d  t h e y  u s e  t h e  b r o c h u r e  f o r  
r e c r u i t i n g  a n d  a d v i s i n g .
R e s p o n s e  i s  f a v o r a b l e ,  a c c o r d i n g  t o  F r a n k  M a t u l e .  New 
S t u d e n t  S e r v i c e s  d i r e c t o r .  "The [ p e r s o n a l ]  a c c o u n t s  a r e  
r e m a r k a b l y  g o o d . "  he  w r o t e .  "They h a v e  b e e n  e f f e c t i v e  and  I 
h a v e  r e c e i v e d  p o s i t i v e  f e e d b a c k  f rom c o u n s e l o r s . "
S c h o o l  n e w s p a p e r  a d v i s e r s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e  
b r o c h u r e  w o u l d  a t t r a c t  t h e i r  s t u d e n t s  who a r e  i n t e r e s t e d  i n  
w r i t i n g  c a r e e r s .
The  B r o w n i n g  Hi gh  S c h o o l  n e w s p a p e r  a d v i s e i  commented:  
"Hard  t o  s a y .  How many s t u d e n t s  h a v e  s i g n e d  up f o r  j o u r ­
n a l i s m  s i n c e  y o u  p u b l i s h e d  t h e  b r o c h u r e ?  I l i k e  i t .  b u t  I 
c a n ' t  s p e a k  f o r  s t u d e n t s . "
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S e v e r a l  a d v i s e r s  s o u g h t  s t u d e n t s '  c omment s ,  a s  r e q u e s t ­
e d .  A c c o r d i n g  t o  B i l l i n g s  W e s t ' s  a d v i s e r :
My A m e r i c a n  I n d i a n  j o u r n a l i s m  s t u d e n t  s a i d  t h a t  
s h e  d i d  i d e n t i f y  w i t h  t h e  s t o r i e s ,  a l t h o u g h  s h e  
d i d  n o t  r e a d  t h e  b r o c h u r e  when s h e  f i r s t  saw i t  i n  
t h e  c o u n s e l o r ' s  o f f i c e .  dhe  s a i d  t h e  b r o c h u r e  
made h e r  t h i n k  o f  a l l  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  
j o u r n a l i s m  c o u l d  be a s t a r t i n g  p o i n t  f o r  —  s h e  
h a d  n e v e r  t h o u g h t  a b o u t  b r o a d c a s t i n g  s e r i o u s l y  
b e f o r e ,  f o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  s h e  h a s  a s t r o n g  
i n t e r e s t  i n  j o u r n a l i s m .
The A r l e e  H ig h  S c h o o l  a d v i s e r  n o t e d :  "Most  [ s t u d e n t s ]
s a i d  [ t h e  b r o c h u r e ]  w o u l d  i n f l u e n c e  t h em  t o  s t u d y  j o u r n a l i s m
a t  UM i f  t h e y  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  w r i t i n g  a s  a c a r e e r .  Al l
s a i d  t h e y  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  w r i t i n g  a s  a c a r e e r . "
A c c o r d i n g  t o  t h e  H a y s / L o d g e p o l e  S c h o o l  a d v i s e r ,  "The
s t u d e n t s  h e r e  a r e  p e r h a p s  more  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s u c c e s s  o f
t h e  s t u d e n t s  i n  c o l l e g e  t h a n  t h e y  a r e  vf w r i t i n g . "
Two a d v i s e r s  who work  w i t h  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s
w e r e  s k e p t i c a l  a b o u t  w h e t h e r  t h e  b r o c h u r e  w o u l d  i n t e r e s t
t h e i r  s t u d e n t s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  Ronan H i gh  S c h o o l  a d v i s e r ;
F o r  t h o s e  N a t i v e  A m e r i c a n  s t u d e n t s  t h a t  a r e  w e l l  
" i n t e g r a t e d "  i n  o u r  s c h o o l  a nd  t h u s  g e t  good  
g r a d e s  I b e l i e v e  i t  i s  a n  e f f e c t i v e  p o s t e r .  I ,  
h o w e v e r ,  b e l i e v e  t h a t  [ f o r ]  t h o s e  s t u d e n t s  t h a t  
a r e [ n ' t ]  " i n t e g r a t e d "  i n  t h e  s c h o o l ,  t h o s e  s t u ­
d e n t s  t h a t  b a s i c a l l y  s o c i a l i z e  o n l y  w i t h  o t h e r  
N a t i v e  A m e r i c a n s ,  i t  w o u l d  n o t  be [ e f f e c t i v e ] .
T h e s e  s t u d e n t s  t e n d  t o  do p o o r l y  i n  s c h o o l  and  
p r o b a b l y  [ wou ld ]  n o t  be a t t r a c t e d  t o  i t .
B r o w n i n g  H i g h  S c h o o l ' s  a d v i s e r  e x p r e s s e d  l i t t l e  e n ­
t h u s i a s m .  c o m m e n t i n g :  "Too many s t u d e n t s  t h i n k  o f  j o u r ­
n a l i s m  a s  b o r i n g .  Most  o f  my s t u d e n t s  ( j o u r n a l i s m  and
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E n g l i s h )  w o u l d n ' t  e v e n  g l a n c e  a t  t h e  b r o c h u r e ;  r e a d i n g  i t  
w o u l d  be  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n . "
The b r o c h u r e  w i l l  be  m o s t  e f f e c t i v e ,  o f  c o u r s e ,  i f  
s c h o o l s  u s e  i t .  S e v e r a l  h i g h  s c h o o l s  do .  "We us e  i t  a s  a 
p o s t e r  i n  t h e  s t u d e n t s '  conimon a r e a ,  d i s p l a y e d  o p e n e d  f u l l y ,  
a n d  s e c t i o n a l  Ty, s a i d  t h e  Two E a g l e  c o u n s e l o r .  I n  C h a r i o ,  
n o t e d  t h e  n e w s p a p e r  a d v i s e r .  " W e ' l l  be  d i s p l a y i n g  i t  on o u r  
b u l l e t i n  b o a r d . "  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  N a t i v e  A m er i c an  J o u r ­
n a l i s t s  A s s o c i a t i o n  d i s t r i b u t e s  i t  t h r o u g h  P r o j e c t  P h o e n i x ,  
i t s  p r o g r a m  t o  i n t e r e s t  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  j o u r n a l i s m .
S e v e r a l  s u r v e y  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h e y  p l a n  t o  u s e  t h e  
b r o c h u r e ,  i n c l u d i n g  t h e  IJM O f f i c e  o f  A d m i s s i o n s ,  UM S p e c i a l  
S e r v i c e s ,  s e v e r a l  t r i b a l  c o l l e g e s ,  E a s t e r n  M on ta na  C o l l e g e ' s  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y  an d  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s ,  Montana  
S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  A m e r i c a n  I n d i a n  R e s e a r c h  O p p o r t u n i t i e s  
o f f i c e  a n d  t h e  M o n t a n a  U n i v e r s i t y  S y s t e m ' s  Mon tana  T r a c k s  
P r o j e c t .
OTHER RECRUITING EFFORTS
I a s k e d  s u r v e y  p a r t i c i p a n t s  i f  t h e y  h a d  s e e n  s i m i l a r  
b r o c h u r e s  f o r  r e c r u i t i n g  A m e r i c a n  I n d i a n s  t o  j o u r n a l i s m  o r  
a n o t h e r  d i s c i p l i n e .  W h i l e  none  h a d  s e e n  a b r o c h u r e  f o r  
j o u r n a l i s m ,  s e v e r a l  s e n t  c o p i e s  o f  o t h e r  b r o c h u r e s  r e c r u i t ­
i n g  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s .  None o f  t h e  b r o c h u r e s  c o n ­
t a i n e d  p o r t i o n s  w r i t t e n  by s t u d e n t s ,  b u t  s e v e r a l  p i c t u r e d  
s t u d e n t s  w o r k i n g  i n  t h e  d i s c i p l i n e .
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One n o t e w o r t h y  e f f o r t  i n  t h e  f i l e s  o f  t h e  UT'̂  O f f i c e  o f  
C a r e e r  S e r v i c e s  was  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ' s  u n i v e r s i t y - w i d e  
t a b l o i d  a i m e d  a t  n a t i v e  s t u d e n t s .  The w e l l - d o n e  " S t a n f o r d  
U n d e r g r a d u a t e  a n d  G r a d u a t e  O p p o r t u n i t i e s  f o r  A me r ic an  I n d i a n  
a n d  A l a s k a  N a t i v e  S t u d e n t s "  p u b l i c a t i o n  i n c l u d e d  a s e c t i o n  
f e a t u r i n g  i n t e r v i e w s  a n d  p h o t o g r a p h s  o f  n a t i v e  s t u d e n t s ,  
a l t h o u g h  s t u d e n t s  d i d  n o t  w r i t e  i t .
The t a b l o i d  a l s o  l i s t e d  t r i b e s  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  
s c h o o l ,  m i n o r i t y  f a c u l t y  an d  s t a f f ,  t h e  number  o f  n a t i v e s  
l i v i n g  i n  t h e  Bay Ar e a  a n d  l o c a l  A m e r i c a n  I n d i a n  s e r v i c e s .  
M o r e o v e r ,  i t  a d d r e s s e d  t h e  p r o b l e m  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  a t t r i ­
t i o n  a t  S t a n f o r d ,  d i s c u s s e d  i t s  summer w r i t i n g  a n d  m at h  
e n r i c h m e n t  p r o g r a m  f o r  n a t i v e  s t u d e n t s  an d  d i s c u s s e d  how 
c u l t u r a l  p l u r a l i s m  e n l i v e n s  t h e  campus .
The p u b l i c a t i o n  i s  a model  o f  an  e f f e c t i v e  way t o  
a d d r e s s  n a t i v e  s t u d e n t s  more  e x t e n s i v e l y  t h r o u g h  a d i f f e r e n t  
m e d i u m .
SUMMARY
H a v i n g  r e c e i v e d  l a r g e l y  f a v o r a b l e  commerit a b o u t  t h e  
b r o c h u r e  a n d  t h e  m e t h o d  o f  i n v o l v i n g  n a t i v e  s t u d e n t s  i n  i t s  
p r o d u c t i o n ,  I am c o n f i d e n t  t h a t  a s i m i l a r  p r o j e c t  wou l d  
b e n e f i t  a n o t h e r  j o u r n a l i s m  p r o g r a m .  The p r o j e c t ' s  ac com ­
p l i s h m e n t  l i e s  i n  i n v o l v i n g  n a t i v e  s t u d e n t s  a s  w r i t e r s  and  
r o l e  m o d e l s  f o r  p r o s p e c t i v e  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s .
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Th e  b r o c h u r e  may he  t h e  o n l y  one  o f  i t s  k i n d  t o  r e c r u i t  
n a t i v e s  t o  j o u r n a l i s m  w i t h  s t u d e n t - w r i t t e n  a c c o u n t s .  E d u c a ­
t o r s  e n d o r s e  r e p e a t i n g  t h e  a p p r o a c h .
A d d i t i o n a l  n a t i v e  s t u d e n t s  h a v e  i n q u i r e d  a b o u t  e n t e r i n g  
t h e  j o u r n a l i s m  p r o g r a m .  I t h i n k  t h e  b r o c h u r e  e f f e c t i v e l y  
p r o m o t e s  t h e i r  e d u c a t i o n  i n  j o u r n a l i s m  and  w i l l  c o n t i n u e  t o  
i n t e r e s t  o t h e r  n a t i v e s  i n  e x a m i n i n g  t h e  j o u r n a l i s m  f i e l d .
I f  a j o u r n a l i s m  p r o g r a m  a t t e m p t s  a s i m i l a r  p u b l i c a t i o n ,  
I s u g g e s t  o r g a n i z i n g  i t  i n t o  a c l a s s  p r o j e c t  f o r  n a t i v e  
s t u d e n t s ,  i n v o l v i n g  e a c h  s t u d e n t  i n  t h e  e n t i r e  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s .
I f  t h e  UM S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  u p d a t e s  i t s  b r o c h u r e ,  i t  
s h o u l d  h e e d  t h e  s u g g e s t i o n s  o f  s u r v e y  r e s p o n d e n t s .  An 
u p d a t e d  b r o c h u r e  c o u l d  i n c l u d e  p e r s o n a l  a c c o u n t s  by new 
j o u r n a l i s m  e n r o l  l e e s .  They  s h o u l d  a d d r e s s  t h e i r  i n t e r a c ­
t i o n s  w i t h  t h e  f a c u l t y  a n d  o t h e r  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s .  The 
p a r t i c i p a n t s  a l s o  c o u l d  i n t e r v i e w  g r a d u a t e s  an d  w r i t e  s h o r t  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  j o b s  a nd  a c c o m p l i s h m e n t s  i n  t h e  f i e l d .
Were  I t o  r e d e s i g n  t h e  b r o c h u r e .  I w o u l d  v i s u a l l y  
i m p r o v e  t h e  i n s i d e  p o s t e r  by s h o r t e n i n g  t h e  l e n g t h  o f  p e r ­
s o n a l  a c c o u n t s  o r  f e a t u r i n g  one l e s s  s t u d e n t .  I wou ld  
d e s i g n a t e  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l ' s  name on t h e  p o s t e r .
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CHAPTER 4  
NATIVE NEWS PROJECT
T h i s  c h a p t e r  d e p a r t s  f ro m d i s c u s s i n g  t h e  t e c h n i c a l  
p r o d u c t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  P r o j e c t  t o  
d i s c u s s  how t h e  N a t i v e  News p a ge  b e g a n  an d  how i t  e v o l v e d .  
D i s c i s s i o n  e m p h a s i z e s  t h e  o v e r a l l  e x p e r i e n c e  o f  p a r t i c i p a ­
t i n g  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s .  N a t i v e  News w i l l  be  e v a l u a ­
t e d  i n  C h a p t e r s  5 a n d  6.
FALL QUARTER PILO T PROJECT
L i k e  t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t ,  t h e  N a t i v e  News p r o j e c t  
a t t e m p t e d  t o  i n v o l v e  n a t i v e  s t u d e n t s  i n  j o u r n a l i s t i c  w r i t i n g  
f o r  a r e a l  a u d i e n c e .  I t  a l s o  a t t e m p t e d  t o  i n c r e a s e  and  
i m p r o v e  c o v e r a g e  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  i s s u e s  a n d  e v e n t s ,  i n  
t u r n  i n f o r m i n g  a n d  e d u c a t i n g  b o t h  n a t i v e  an d  n o n - n a t i v e  
r e a d e r s .
The t h r e e  p i l o t  p a g e s  o f  N a t i v e  News a p p e a r e d  O c t .  25.  
1 9 9 0 .  N o v .  8 .  1 9 9 0 .  a n d  Nov.  21,  1 9 9 0 .  A d d i t i o n a l l y ,  I 
w r o t e  a n  a r t i c l e  a b o u t  c h a n g i n g  r o l e s  o f  n a t i v e  women, w h i c h  
a p p e a r e d  N o v .  3 0 .  1 9 9 0  ( s e e  a p p e n d i x ,  p.  1 7 2 - 7 6 ) .
The O c t o b e r  25 N a t i v e  News p age  i n c l u d e d  a p age  one 
l e a d - i n  a r t i c l e  ( a l t h o u g h  t h e  K â im i n  d e s i g n e r  o v e r l o o k e d  
a d d i n g  t h e  p l a n n e d  t e a s e r ,  “F o r  more  N a t i v e  News,  s e e  p ag e
6 0
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5 ) .  T h r e e  n a t i v e  s t u d e n t s  a nd  one  n o n - n a t i v e  s t u d e n t  
c o n t r i b u t e d .  The p a g e  c o n t a i n e d  t h r e e  news s t o r i e s ,  f o u r  
b r i e f s ,  a  p h o t o ,  a c a r t o o n  and  a l o g o .
F o r  t h e  November  8 p a g e ,  an  a d d i t i o n a l  n a t i v e  s t u d e n t  
c o n t r i b u t e d  a news s t o r y ,  w h i c h  a n o t h e r  h e l p e d  e d i t .  The 
p a g e  o f f e r e d  t h r e e  news s t o r i e s ,  a p h o t o  and  a news s t o r y  
i l l u s t r a t i o n .
I wanoed  t h e  November  21 p age  t o  be w r i t t e n  and  i l ­
l u s t r a t e d  e n t i r e l y  by n a t i v e  s t u d e n t s .  Wi t h  a l o t  o f  
e f f o r t ,  we s u c c e e d e d .  T h r e e  a d d i t i o n a l  n a t i v e  s t u d e n t s  
c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  p a g e ,  p r o v i d i n g  a p h o t o ,  a news s t o r y  
a n d  a news b r i e f ,  a n d  t h e  c a r t o o n i s t  f ro m a n  e a r l i e r  i s s u e  
w r o t e  a c o l u m n .  A s e c o n d  news s t o r y  c o m p l e t e d  t h e  p a g e .
To h i g h l i g h t  s t u d e n t s '  c o n t r i b u t i o n s  an d  a t t r a c t  o t h e r  
c o n t r i b u t o r s  —  p a r t i c u l a r l y  n o n - j o u r n a 1 i sm m a j o r s  who m i g h t  
r e c o g n i z e  a c o n t r i b u t o r  —  e a c h  pa ge  i n c l u d e d  a box  l i s t i n g  
c o n t r i b u t o r s .
I n  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  N a t i v e  News.  Ka im in  E d i t o r  Tom
Wal sh  a n d  I d e s c r i b e d  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  p i l o t  p r o j e c t ;
K a i m i n  i s  a S a l i s h  wor d  m e a n i n g  ’’m e s s a g e s . ” The 
p u r p o s e  o f  N a t i v e  News i s  t o  c o m m u n i c a t e  m e s s a g e s  
a b o u t  a n d  t o  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s .  . . .  Most  
u n i v e r s i t i e s  do n o t  e n r o l l  a s i g n i f i c a n t  number  o f  
n a t i v e  s t u d e n t s ,  UM d o e s ,  an d  t h e  K a i m in  w i l l  
c o v e r  news a b o u t  n a t i v e  s t u d e n t s  a nd  a c t i v i t i e s  
a n d  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  n a t i v e  news o f  w i d e s p r e a d  
i m p o r t a n c e . '
H a v i n g  l e a r n e d  f r o m  t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t ,  and  a c t i n g  on 
t h e  a d v i c e  o f  a N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  M e n t o r  P r o g r a m
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c o o r d i n a t o r ,  I a s k e d  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  Dean C h a r l e s  Hood 
t o  e s t a b l i s h  a N a t i v e  News c l a s s  f o r  c r e d i t ,  w h e r e i n  s t u ­
d e n t s  w o u l d  p l a n  an d  p r o d u c e  t h e  N a t i v e  News p a g e s .  I n  
O c t o b e r , Hood c r e a t e d  J o u r n a l i s m  399 ( l a t e r  amended t o  395/  . 
N a t i v e  News,  w h i c h  s t u d e n t s  c o u l d  t a k e  f o r  one o r  two c r e d ­
i t s . ^
o t u d e n t s  w o u l d  be a b l e  t o  t a k e  t h e  c l a s s  W i n t e r  Q u a r ­
t e r .  b u t  f o r  t h e  p i l o t  q u a r t e r ,  I r e l i e d  on cop y  f rom s t u ­
d e n t s  w o r k i n g  f o r  t h e  K a i m i n  and  t a k i n g  r e p o r t i n g  c l a s s e s .  
N a t i v e  j o u r n a l i s m  s e n i o r  Woody K i p p ,  t a k i n g  two c r e d i t s  o f  
K a i m i n  r e p o r t i n g ,  c o n t r i b u t e d  two r e p o r t i n g  a s s i g n m e n t s  t o  
t h e  N a t i v e  News p a g e .
Two n a t i v e  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s ,  S h a r o n  A l t o n  and  Le wi s  
Y e l l o w  Robe ,  c o n t r i b u t e d  a r t i c l e s  f ro m r e p o r t i n g  c l a s s  
a s s i g n m e n t s .  A n o n - n a t i v e  s t u d e n t .  Dave Z e l i o ,  c o n t r i b u t e d  
two a r t i c l e s ,  a l s o  w r i t t e n  f o r  a r e p o r t i n g  c l a s s .
O t h e r  n a t i v e  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  c o n t r i b u t e d ,  i n c l u d i n g  
Ken B l a c k b i r d ,  who p h o t o g r a p h e d  a campus  e v e n t  f o r  t h e  t h i r d  
N a t i v e  News p a g e  an d  s h o t  a p o r t r a i t  f o r  t h e  n a t i v e  women 
f e a t u r e ,  R o g e r  R e n v i l l e ,  a Ka im in  c o l u m n i s t ,  e d i t e d  a news 
s t o r y  by a n o v i c e  r e p o r t e r .
T h r e e  n a t i v e  s t u d e n t s  who w e r e  n o t  j o u r n a l i s m  m a j o r s  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  N a t i v e  News p i l o t  p r o j e c t .  C e c i l  Craw­
f o r d .  a f r e s h m a n  i n  a r t . d r e w  t h e  N a t i v e  News l o g o  and  
v o l u n t e e r e d  a r t w o r k  f o r  o t h e r  p a g e s .  A r t i s t  Tom T a i l  F e a t n -  
e i ' s , a j u n i o r  i n  s o c i a l  w o r k ,  c o n t r i b u t e d  c a r t o o n  i l l u s t r a -
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t i o n s  a n d  a c o l u m n  p o i n t e d l y  a d d r e s s i n g  t h e  f i n a n c i a l  a i d  
c o n c e r n s  o f  many n a t i v e  s t u d e n t s .  S c o t t  B e a r  D o n ' t  Walk,  a 
j u n i o r  i n  p h i l o s o p h y  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  c o o r d i n a t o r  f o r  
t h e  K y i - ï o  I n d i a n  C l u b ,  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n a t i v e  
i s s u e s  a n d  c l u b  a c t i v i t i e s .
G e t t i n g  c o n t r i b u t i o n s  r e q u i r e d  c u l t i v a t i n g  s u p p o r t  a nd  
r e c r u i t s  f r o m  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  s o u r c e s  on campus .  I 
t e l e p h o n e d  a nd  v i s i t e a  members  o f  t h e  N a t i v e  A m er i c a n  S t u d ­
i e s  P r o g r a m ,  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  S c i e n c e  and  E n g i n e e r i n g  
S o c i e t y  a n d  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  M e n t o r  P r o g r a m .  I 
a t t e n d e d  o ne  o f  t h e  y e a r ' s  f i r s t  Ky i -Yo  I n d i a n  C l u b  m e e t ­
i n g s ,  d e s c r i b e d  t h e  N a t i v e  News p r o j e c t  a n d  a s k e d  f o r  w r i t ­
t e n  o r  a r t i s t i c  c o n t r i b u t i o n s .  I f o u n d  s o u r c e s  among UM and  
t r i b a l  c o l l e g e  o f f i c i a l s  whose  p r o g r a m s  s e r v e  n a t i v e  s t u ­
d e n t s  .
P a r t i c u l a r l y ,  b e c a u s e  I am n o t  A m e r i c a n  I n d i a n ,  I 
s o u g h t  s u g g e s t i o n s  a b o u t  how b e s t  t o  c a r r y  o u t  t h e  p r o j e c t .  
R e n v i l l e ,  a s e n i o r  i n  j o u r n a l i s m ,  h i s t o r y  and  p o l i t i c a l  
s c i e n c e ,  a d v i s e d  m e e t i n g  n a t i v e  l e a d e r s h i p  on campus  t o  g a i n  
a c c e p t a n c e  f o r  N a t i v e  News.  He c a u t i o n e d  t h a t  i t  i s  e a s y  t o  
m i s u n d e r s t a n d  A m e r i c a n  I n d i a n  p o l i t i c s  a nd  u r g e d  c o v e r a g e  
w i t h  "a b a l a n c e d  v i e w p o i n t , "  A l t h o u g h  s t o r i e s  a b o u t  n a t i v e s  
o f t e n  c o n c e n t r a t e  on p r o b l e m s  s u c h  a s  a l c o h o l i s m ,  u n e m p l o y ­
ment  an d  r e s e r v a t i o n  c r i m e ,  R e n v i l l e  s a i d .  N a t i v e  News h a d  
an  o p p o r t u n i t y  t o  a d d r e s s  p o s i t i v e  d i f f e r e n c e s  and  common- 
a l i t i e s  b e t w e e n  n a t i v e s  a n d  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .
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B e a r  D o n ' t  Walk o f  t h e  Kyi -Yo C l u b  s a i d  some n a t i v e  
i s s u e s  r e q u i r e d  i m m e d i a t e  r e d r e s s ,  l a m e n t i n g  t h a t  Am er i ca n  
I n d i a n s  c a n n o t  w a i t  f o r  I n d i a n  i s s u e s  " t o  become vogue  
a g a i n .  a s  when p u b l i c  a t t e n t i o n  was r i v e t e d  on t hem i n  t h e  
1 9 7 0 s .  B e a r  D o n ' t  Walk a s t u t e l y  e x p l o r e d  my r e a s o n  f o r  
p u r s u i n g  a p r o j e c t  a b o u t  n a t i v e  i s s u e s  an d  s t u d e n t s .  He 
d e s c r i b e d  h o s t i l i t y  a n o n - n a t i v e  m i g h t  e n c o u n t e r  i n  t h e  
p u r s u i t ,  e x p l a i n i n g  t h e  t e r m  " w a n n a - b e ’s "  u s e d  by some 
n a t i v e s  t o  d e s c r i b e  w h i t e s  who t a k e  on n a t i v e  i s s u e s  o r  
i d e n t i t i e s .
I e x p e r i e n c e d  no s u c h  o v e r t  h o s t i l i t y ,  b u t  I s e n s e d  
some c o n s t r a i n t s  on  t h e  p r o j e c t .  Many n a t i v e s  l i k e d  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  N a t i v e  News p a g e ,  b u t  o t h e r s  r e c e i v e d  t h e  
i d e a  w i t h  g u a r d e d  e n t h u s i a s m  o r  s k e p t i c i s m ,  w h i c h  I a t t r i b ­
u t e  i n  p a r t  t o  my b e i n g  n o n - n a t i v e .  Some i m p l i e d  t h a t  b a d  
p r e s s  w o u l d  be w o r s e  t h a n  l i t t l e  o r  no p r e s s ,  e v e n  i f  c o v e r ­
age  was o v e r d u e .  A c o u p l e  s a i d  t h e y  h a d  e x p e r i e n c e d  " bad"  
p r e s s  i n  t h e  p a s t .  Many s a i d  c o v e r a g e  o f  n a t i v e  i s s u e s  and  
e v e n t s  h a d  b e e n  r a r e  —  a n d  t h e n  o f t e n  e m p h a s i z e d  " I n d i a n  
p r o b l e m s ."
I k e p t  t h i s  i n  mi n d  w h i l e  c o n t i n u i n g  t h e  p r o j e c t ,  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  n a t i v e s '  ba d  e x p e r i e n c e  w i t h  w h i t e  e d u c a ­
t i o n  a n d  t h e  m e d i a  w o u l d  c a u s e  p r u d e n t  s c r u t i n y  o f  s u c h  a 
p r o j e c t  d e v e l o p e d  by a n o n - n a t i v e .  R a d i o - t e l e v i s i o n  i n ­
s t r u c t o r  J o s e p h  D u r s o  J r .  s a i d  e d u c a t o r s  e n c o u n t e r  t h i s
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n a t u r a l  g u a r d e d n e s s ,  w h i c h  he  s a i d  he  e x p e r i e n c e s  a s  " t h e  
w h i t e —g u y —i n —a —t i e  b a i r i e r . "
W h i l e  n e w s p a p e r s  p r o b a b l y  do n o t  i n t e n t i o n a l l y  e x c l u d e  
news a b o u t  A m e r i c a n  I n d i a n  i s s u e s ,  t h e y  h a v e  n e g l e c t e d  t h e  
i s s u e s .  The K a i m i n  s i m p l y  d i d  n o t  a s s i g n  a ny o n e  t o  c o v e r  
A m e r i c a n  I n d i a n s ,  e x c e p t  f o r  h i g h  p r o f i l e  campus  e v e n t s .  No 
o ne  a p p a r e n t l y  v i e w e d  n a t i v e  news a s  a n e c e s s a r y  o r  w o r t h y  
b e a t .  Bu t  many A m e r i c a n  I n d i a n s  a g r e e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
a s s e s s m e n t  o f  c o v e r a g e  :
A m e r i c a n  j o u r n a l i s t s  a r e  o v e r w h e l m i n g l y  w h i t e ,  
m i d d l e  c l a s s  and  u r b a n ;  I n d i a n  i s s u e s  a r e  p r e d o m ­
i n a n t l y  r u r a l  an d  e x c e e d i n g l y  c o m p l e x .  T h i s  
r e m o t e n e s s  —  g e o g r a p h i c a l ,  p o l i t i c a l ,  i n t e l l e c ­
t u a l .  an d  s o c i a l  — o f  I n d i a n  i s s u e s  f r o m t h e  
u s u a l  w o r l d  o f  t h e  j o u r n a l i s t ,  h a s  m e a n t  t h a t  
c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  h a s  a p p e a r e d  w h i c h  w o u l d  
s t i m u l a t e  o r  i n f o r m  p u b l i c  d i s c u s s i o n  o f  I n d i a n  
i s s u e s  b e y o n d  t h e  b o r d e r s  o f  t r i b a i  c o m m u n i t i e s .
. . . [ V j e r y  l i t t l e .  . . h a s  b e e n  done  on I n d i a n  i s ­
s u e s .  a n d  j o u r n a l i s t i c  i n a t t e n t i o n  h a s  s e r v e d  t o  
r e i n f o r c e  t h e  s i l e n c e s  o f  t h e  s c h o l a r l y  and  g o v ­
e r n m e n t a l  c o m m u n i t i e s . ^
P e r h a p s  t h e  N a t i v e  News p r o j e c t  w ou ld  h e l p  c h a n g e  t h e  
p a t t e r n .
G i v e n  t h e  l i m i t a t i o n s .  I a t t e m p t e d  F a l l  Q u a r t e r  t o  
d e v e l o p  t h e  c o n c e p t  i n t o  a s o l i d  f r a m e w o r k  on w h i c h  n a t i v e  
s t u d e n t s  c o u l d  b u i l d  t h e  f o l l o w i n g  q u a r t e r .  W i th  a f r a m e ­
work  e s t a b l i s h e d ,  t h e  p a g e  w o u l d  be more  l i k e l y  t o  c o n t i n u e .
Bu t  I d i d  n o t  w an t  t o  s e e  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  
J o u r n a l i s m  P r o j e c t  c o n t i n u e  a s  a n o t h e r  v o l u n t e e r  p r o j e c t .  I 
e n c o u r a g e d  n a t i v e  s t u d e n t s ,  s e v e r a l  o f  whom c o n t r i b u t e d  t o
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t h e  p i l o t  p â g e b .  t o  iiieke t h e  p r o j e c t  t h e i i  own end  n e t  
c r e d i t s  W i n t e r  Q u a r t e r  by p r o d u c i n g  t h e  p a g e .
M e a n w h i l e ,  I moni t o r e d  e v e n t s ,  r o u n d  s o u i c e s . a n d ,  w i r h  
a n y  c o n t r i b u t i o n s  I c o u l d  g e t ,  p u t  t o g e t h e r  e a c h  p a g e .  
D e s p i t e  a n y  s k e p t i c i s m ,  p e o p l e  f rom a l l  t j u a r t e r s  o f f e r e d  
g o o d  s t o r y  i d e a s  a n d  s o u r c e s .
I c a r r i e d  o v e r  a l i s t  o f  i d e a s  f i o m  i s s u e  t o  i s s u e  and 
a t t e m p t e d  t o  i n c l u d e  a m a i n  news f e a t u r e  o r  p a c k a g e  and  t o  
mi x  news s t o r i e s ,  p r o f i l e s ,  i n - d e p t h  t o p i c a l  f e a t u r e s ,  
b r i e f s ,  p h o t o g r a p h s  an d  i l l u s t r a t i o n s .  The i l l u s t r a t i o n s  
became  an  i m p o r t a n t  e l e m e n t ,  a d d i n g  wh a t  n a t i v e  s t u d e n t s  
c a l l e d  " I n d i a n  h u m o r . "
C h e c k i n g  n a t i v e  n e w s p a p e r s  i n  t h e  M a n s f i e l d  and  S c h o o l  
o f  J o u r n a l i s m  l i b r a r i e s  an d  l i s t e n i n g  t o  N a t i o n a l  P u b l i c  
R a d i o  s  " N a t i o n a l  N a t i v e  News" b r o a d c a s t  c o n v i n c e d  me t h a t  
t h e  N a t i v e  News p a g e s  f e a t u r e d  t h e  r i g h t  n a t i o n a l  s t o r i e s .
At t h e  same t i m e ,  t h e  n a t i v e  n e w s p a p e r s  s u p p l i e d  a d d i t i o n a l  
s o u r c e s  a n d  s t o r y  i d e a s .
I a l s o  c o n s i d e r e d  i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s ;  
r o u n d - u p s  o f  r e s e r v a t i o n  news ,  a c a l e n d a r  o f  e v e n t s  f o r  
n a t i v e  s t u d e n t s ,  b r i e f s  d e t a i l i n g  b i t s  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  
h i s t o r y ,  a n d  e d i t o r i a l s  f ro m t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  
s t a f f  a n d  t r i b a l  l e a d e r s .  R e n v i l l e  s u g g e s t e d ,  b u t  was 
u n a b l e  t o  u n d e r t a k e  d u r i n g  F a l l  Q u a r t e r ,  i n - d e p t h  a r t i c l e s  
e x a m i n i n g  t h e  p o s i t i v e  a nd  n e g a t i v e  a t t r i b u t e s  o f  a f f i r m a ­
t i v e  a c t i o n  a nd  t h e  p a r a d o x  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  a s  c u l t u r a l
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p u r v e y o r  a n d  e c o n o m i c  g h e t t o .  A i l  we r e  i d e a s  I h op e d  f u t u r e  
p a g e s  w o u l d  p r o b e .  The f i r s t  t h r e e  i s s u e s  m e r e l y  s c r a t c h e d  
t h e  s u r f a c e  o f  p o t e n t i a l  a r t i c l e s .
At t h e  e n d  o f  F a l l  Q u a r t e r .  I p a s s e d  u n f i n i s h e d  s t c r y  
i d e a s  on t o  R e n v i l l e ,  who e d i t e d  t h e  p a g e  W i n t e r  Q u a r t e r .  
T h e s e  i n c l u d e d  a n a l y z i n g  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  r e o r ­
g a n i z a t i o n  p l a n  ( w h i c h  R e n v i l l e  a nd  Z e l i o  p u r s u e d  f o r  t h e  
J a n .  Z2,  1 991 .  i s s u e *  ) .  e x a m i n i n g  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n
t r i b a l  c o l l e g e s  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  s y s t e m  ( w h i c h  R e n v i l l e  
d i d  i n  t h e  F e b .  28.  1991 ,  i s s u e ^  ) and  f o l l o w i n g  t h e  c e n t e n ­
n i a l  c o m m e m o r a t i o n  o f  t h e  December  1890 T r a i l  o f  T e a r s  ( s e e  
a p p e n d i x ,  p.  177 .  I SO) .
On o c c a s i o n ,  a b r e a k i n g  s t o r y  c o u l d  n o t  w a i t  f o r  t h e  
s e m i m o n t h l y  N a t i v e  News p a g e ,  so  t h e  K a i mi n  r e p o r t e d  i t .
F o r  e x a m p l e ,  a p a g e - o n e  a r t i c l e  f e a t u r e d  a campus  v i g i l  by 
A m e r i c a n  I n d i a n s  t o  s u p p o r t  t h e  Mohawk t r i b e  i n  Quebec .  
C a n a d a . ^  S i m i l a r l y  W i n t e r  Q u a r t e r ,  a p a g e  one  p h o t o  and  
a r t i c l e  c o v e r e d  a  campus  c e r e m o n y  f o r  A m e r i c a n  I n d i a n s  
s e r v i n g  i n  t h e  P e r s i a n  Gul f^  ( s e e  a p p e n d i x ,  p.  1 8 3 - 8 4 ) .
The  p i l o t  news p a g e s  g e n e r a t e d  t h r e e  m i n o r  c o n t r o v e r ­
s i e s  F a l l  Q u a r t e r  t h a t  may h a v e  a f f e c t e d  n a t i v e s '  o p i n i o n  
a b o u t  t h e  N a t i v e  News p a g e .
One s p r a n g  f ro m t h e  O c t o b e r  25 p a g e - o n e  l e a d - i n  a r t i c l e  
by Z e l i o  t h a t  e x a m i n e d  an  i s s u e  o f t e n  c o v e r e d  i n  t h e  Kaimin-.  
t h e  p r o p o s e d  g a s  a n d  o i l  e x p l o r a t i o n  i n  t h e  B a d g e r - i w o
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M e d i c i n e  i ieei  u i e c i e r  N a t i o n a l  Pa.xk, a B l a o k f a a t
s p i r i t u a l  a r e a  ( s e e  a p p e n d i x ,  p.  i 7 j ) . Z e l i o  a p p r o a c h e d  t h e  
ise>u6 f i cm t h e  p e r s p e c t i v e  o f  some B l a c k f e e t .  w h o . a c c o r d i n g  
t o  s p ok e s w o m a n  B o n n i e  C r a i g ,  b e l i e v e d  e n v i r o n m e n t a l i s t s  wer e  
u s i n g  t h e  s p i r i t u a l i t y  i s s u e  t o  f u r t h e r  t h e i r  e n v i r o n m e n t a l  
a g e n d a .  Z e l i o  h a d  i n t e r v i e w e d  C r a i g ,  N a t i v e  A m er i c a n  S t u d ­
i e s  a c t i n g  d i r e c t o r ,  a b o u t  t h e  i s s u e . ®
N e i t h e r  K a i m i n  e d i t o r  Wal sh  n o r  I a t t e m p t e d  t o  s u p p r e s s  
t h e  s t o r y ,  b u t  we c a r e f u l l y  e d i t e d  i t .  k n o wi n g  t h e  c o n t r o ­
v e r s y  i t  c o u l d  g e n e r a t e .  We made c e r t a i n  Z e l i o  r e p o r t e d  t h e  
o p p o s i n g  v i e w .  I d i d  n o t  wan t  t h e  w h o l e  N a t i v e  News p r o j e c t  
t i e d  i m m e d i a t e l y  a n d  u n n e c e s s a r i l y  t o  a c o n t r o v e r s y .
The s t o r y  g e n e r a t e d  t h e  i n e v i t a b l e  d e n i a l  by UM B a dg e r  
C h a p t e r  o r g a n i z e r  Bob Y e t t e r .  i n  a g u e s t  e d i t o r i a l .  But  
Y e t t e r  t o o k  i s s u e  w i t h  t h e  a c c u s a t i o n s ,  n o t  t h e  r e p o r t i n g .  
I r o n i c a l l y ,  t h e  s t o r y  s p a w n e d  u n e x p e c t e d  d i s s a t i s f a c t i o n  
f rom  t h e  s o u r c e s  t h e m s e l v e s  b e f o r e  a n d  a f t e r  p u b l i c a t i o n .  
C r a i g  s a i d  Z e l i o  h a d  n o t  made c l e a r  t h a t  h i s  a r t i c l e  m i g h t  
a p p e a r  i n  t h e  p a p e r .  ( J o u r n a l i s m  i n s t r u c t o r s  o f t e n  s u b m i t  
we 11- w r i t t e n  r e p o r t i n g  c l a s s  s t o r i e s  t o  t h e  K a i m i n . )  Z e l i o .  
who was  p u r s u i n g  t h e  s t o r y  f o r  a c l a s s  a s s i g n m e n t ,  c l e a r e d  
up t h e  m a t t e r  w i t h  C r a i g  b e f o r e  t h e  s t o r y  r a n  ( a l t h o u g h  
C r a i g  s t i l l  t o o k  i s s u e  w i t h  Z e l i o ' s  u s e  o f  one  q u o t e ) . But  
Z e l i o  was  u n a w a r e  t h a t  a n o t h e r  s o u r c e  a l s o  a p p a r e n t l y  d i d  
n o t  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  s t o r y  m i g h t  a p p e a r  i n  t h e  n e w s p a p e i . 
Z e l i o  a t t e m p t e d  t o  r e c t i f y  t h e  s i t u a t i o n  a f t e r w a r d .
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The  c o n t r o v e r s y  made u s  l a t e r  e m p h a s i z e  t o  N a t i v e  News 
r e p o r t e r s  t h a t  t h e y  m u s t  c l a r i f y  t h e i r  i n t e n t  t o  p u b l i s h  t h e  
i n f o r m a t i o n .
A s e c o n d  c o n t r o v e r s y  e v o l v e d  w i t h  an  a r t i c l e  Z e l i o  
w r o t e  f o r  t h e  November  8 N a t i v e  News p a ge  ( s e e  a p p e n d i x ,  p.  
1 7 4 ) .  He h a d  c o v e r e d  a campus  W i l d  R o c k i e s  R e n d e z v o u s  
s p e e c h  by N o r t h e r n  C h e y e n n e  p r o f e s s o r  B i l l  T a l l b u l l  a b o u t  
p r o t e c t i n g  a n o i t h e m  Wyoming s i t e  known a s  t h e  M e d i c i n e  
Whee l .  A N a t i o n a l  H i s t o r i c  La nd ma r k ,  t h e  s i t e  i s  c o n s i d e r e d  
a s a c r e d  a r e a  by A m e r i c a n  I n d i a n s .  Z e l i o  q u o t e d  T a l l b u l l  
s t a t i n g  t h a t  t h e  B i g h o r n  N a t i o n a l  F o r e s t  t h r e a t e n e d  t o  
d e s t r o y  t h e  W h e e l ' s  s a c r e d n e s s  by b u i l d i n g  an i n f o r m a t i o n  
c e n t e r  a n d  p a r k i n g  l o t  n e a r b y  t o  acco mmo d a t e  s i g h t s e e r s . *
To h i s  c r e d i t ,  Z e l i o  c a l l e d  t h e  B i g h o r n  N a t i o n a l  F o r ­
e s t .  e v e n  t h o u g h  he  was  m e r e l y  a s k e d  t o  r e p o r t  a b o u t  T a l l ­
b u l l  ’ s  s p e e c h .  Z e l i o  l a t e r  o b t a i n e d  c o p i e s  o f  a l e t t e r  
w r i t t e n  by a F o r e s t  S e r v i c e  r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  M e d i c i n e  
Wheel  A l l i a n c e ,  w h i c h  T a l l b u l l  d i r e c t e d ,  and  a r e s p o n s e  f rom 
t h e  a l l i a n c e ' s  c o o r d i n a t o r .  The F o r e s t  S e r v i c e  l e t t e r  c i t e d  
Z e l i o ’s  a r t i c l e  a n d  c h a s t i s e d  t h e  A l l i a n c e  c o o r d i n a t o r  f o r  
t h e  g r o u p ' s  u s e  o f  d a t e d  i n f o r m a t i o n ,  s a y i n g :
. . . [ W ] e  m u s t  s p e n d  c o n s i d e r a b l e  t i m e  c o r r e c t i n g  
e r r o n e o u s  i n f o r m a t i o n  a f t e r  m os t  p r e s e n t a t i o n s  
made by t h e  M e d i c i n e  Wheel  A l l i a n c e .  Most  r e c e n t ­
l y  we r e c e i v e d  a c a l l  f ro m Mr. Dave c e l i o ,  a 
r e p o r t e r  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M on ta na  n e w s p a p e r .
. . .  He a s k e d  q u e s t i o n s  on why we we r e  p l a n n i n g  on 
c o n s t r u c t i n g  a l a r g e  v i e w i n g  t o w e r  a n d  v i s i t o r  
c e n t e r  a t  t h e  M e d i c i n e  Wlieel S i t e .  T h a t  q u e s t i o n  
a s  w e l l  a s  o t h e r s  i n d i c a t e d  he  h a d  r e c e i v e d  a 
g r e a t  d e a l  o f  g r o s s l y  i n a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n .  . . He
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s e e m e d  v e r y  s u r p r i s e d  t o  l e a r n  t h a t  we h a d  l ong  
a g o  d r o p p e d  s u c h  p l a n s  a f t e r  r e c e i v i n g  A me r ic an  
I n d i a n  I n p u t  on t h e  t o p i c .
The l e t t e r  c o n t i n u e d  t h a t  a f i n a l  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s ­
men t  w o u l d  r e p l a c e  t h e  d r a f t  a nd  t h a t  " I  had  a l s o  i n f o r m e d  
you  a n d  Mr.  B i l l  T a l l b u l l  p e r s o n a l l y  on  O c t o b e r  30.  1990.  
t h a t  we w e r e  no l o n g e r  c o n s i d e r i n g  s u c h  d e v e l o p m e n t  p l a n s  a t  
t h e  Wliee 1 .
The c o o r d i n a t o r ' s  r e s p o n s e  o u t l i n e d  t h e  A l l i a n c e ' s  
p o s i t i o n  a n d  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  t h e  B i g h o r n  N a t i o n a l  F o r ­
e s t ' s  s t a t e d  c om mi t me n t  w o u l d  t r a n s l a t e  t o  p o l i c y ,  s a y i n g ;
T a l k  i s  c h e a p . . . a n d  p e r  o u r  t e l e p h o n e  c o n v e r ­
s a t i o n .  I t o l d  you a s  much b u t  a l s o  s a i d .  I f  yo u  
w o u l d  w r i t e  me t h e  BHF3 p o s i t i o n  a s  o f  now, I 
w o u l d  be t h e  f i r s t  t o  s e t  t h e  r e c o r d  s t r a i g h t .
The f a c t  IS t h e  l a s t  document  we h a v e  s e e n  
w i t h  a BHFS p o s i t i o n  i s  t h e  D r a f t  EA. The p a p e r s  
p u t  f o r t h  i n  t h e  Mar . 22,  90 m e e t i n g  a t  S t .  S t e ­
p h e n s ,  w e r e  j u s t  t h a t ,  p a p e r s . . . .  I c o u l d n ' t  f i n d  
a n y  p l a c e  i n  t h e r e  . . .  t h a t  a l l  p r e v i o u s  d o c u m e n t s  
w i l l  be  t h r o w n  o u t . . .  by t h e  BHFS."^^
C l e a r l y  Z e l i o  h a d  r e p o r t e d  an i s s u e  t h a t  w a r r a n t e d  
p u b l i c  a t t e n t i o n .  H i s  work  u n d e r s c o r e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
c o v e r i n g  i s s u e s  a f f e c t i n g  A m e r i c a n  I n d i a n s .  I t  a l s o  h e l p s  
a d d r e s s  t h e  r e p r o a c h  t h a t  " j o u r n a l i s t i c  i n a t t e n t i o n  h a s  
s e r v e d  t o  r e i n f o r c e  t h e  s i l e n c e s  o f  t h e  s c h o l a r l y  an d  g o v ­
e r n m e n t a l  c o m m u n i t i e s "  r e g a r d i n g  n a t i v e  i s s u e s . ^
I a t t r i b u t e  t h e  t h i r d  N a t i v e  News c o n t r o v e r s y  t o  my 
e f f o r t  t o  p u b l i s h  a s t o r y  f ro m a n o v i c e  r e p o r t e r .  I h a d  
h o u n d e d  t h e  s t u d e n t  t o  c o n t r i b u t e  a s t o r y  f ro m a r e p o r t i n g  
c l a s s ,  t h i n k i n g  t h a t  a b y l i n e  m i g h t  b o o s t  h i s  i n c e n t i v e .
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N a t i v e  News h a d  a l r e a d y  c o v e r e d  t h e  s t o r y  he was r e s e a r c h ­
i n g .  b u t  I s u g g e s t e d  he  u p d a t e  r e a d e r s  by a d a p t i n g  h i s  
a s s i g n e d  f e a t u r e  s t o r y  t o  a news s t o r y .
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r e p o r t e r  t u r n e d  i n  a s t o r y  n e e d i n g  
m a j o r  e d i t i n g  a t  t h e  l a s t  m i n u t e .  I h ad  t o  d e c i d e  w h e t h e r  
t o  t e l l  h i m  t h e  s t o r y  c o u l d  n o t  r u n ,  o r  w h e t h e r  we c o u l d  
h u r r i e d l y  c o n s t r u c t  a news s t o r y  g l e a n e d  f rom new i n f o r m a ­
t i o n  i n  h i s  f e a t u r e .  D e s p i t e  r e s e r v a t i o n s ,  I w o r k e d  i t  i n t o  
a news s t o r y  —  t h e  w r o ng  d e c i s i o n .
One s o u r c e  he  q u o t e d  t o l d  me l a t e r  t h a t  t h e  s e c o n d  
s o u r c e  g a v e  u n a u t h o r i z e d  an d  p a r t i a l l y  i n c o r r e c t  i n f o r m a ­
t i o n ,  u n s u p p o r t e d  by e v i d e n c e .  I s e n s e d  t h a t  p a r t  o f  t h e  
p r o b l e m  was  i n t e r n a l  p o l i t i c s ,  w h i c h  t : ie  s o u r c e  ack now­
l e d g e d  .
N e v e r t h e l e s s ,  b e c a u s e  I h a d  c o n s t r u c t e d  t h e  news s t o r y  
f r o m  t h e  s t u d e n t ’s  f e a t u r e  s t o r y .  I t o o k  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  e r r o r .  I r e a l i z e d  t h e n  t h e  d r a w b a c k  o f  p u b l i s h i n g  
n o v i c e  r e p o r t e r s .  The s t u d e n t  n e w s p a p e r ,  o f  c o u r s e ,  a c c e p t s  
t h i s  t a s k ,  b u t  a p r o j e c t  l i k e  N a t i v e  News t h a t  f o c u s e s  on 
t r a i n i n g  i n e x p e r i e n c e d  r e p o r t e r s  —  some n o n - j o u r n a l  i sm 
m a j o r s  —  c o u l d  e x p e n d  i n o r d i n a t e  e n e r g y  a s  a r e s u l t .  My 
e d i t i n g  e x p e r i e n c e  i n  t h i s  c a s e  p r o b a b l y  f o r e s h a d o w e d  t h e  
e d i t o r ' s  e x p e r i e n c e  w i t h  n o v i c e  r e p o r t e r s  t h e  f o l l o w i n g  
q u a r t e r ,  a l t h o u g h  I d i d  n o t  r e c o g n i z e  t h e  s i g n i f i c a n c e .
N e a r  t h e  e n d  o f  F a l l  Q u a r t e r .  Dean Hood s u g g e s t e d  we 
m e e t  w i t h  s t u d e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h e  p a g e .  I
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s e n t  l e t t e r s  i n v i t i n g  a d o z e n  s t u d e n t s  t o  t h e  m e e t i n g ,  
i n c l u d i n g  c o n t r i b u t o r s  a nd  s t u d e n t s  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  
i d e n t i f i e d  a s  j o u r n a l i s m  o r  E n g l i s h  m a j o r s .  The l e t t e r  
e n c o u r a g e d  s t u d e n t s  t o  t a k e  t h e  N a t i v e  News c o u r s e ,  wher e  
t h e y  w o u l d  m e e t  r e g u l a r l y  t o  p l a n  and  p r o d u c e  e a c h  p a g e .  I
a d v e r t i s e d  t h e  c l a s s  on a p o s t e r  d i s p l a y e d  a r o u n d  campus 
( s e e  a p p e n d i x ,  p.  1 9 1 - 9 2 ) .
B e f o r e  t h e  m e e t i n g .  R e n v i l l e  a g r e e d  t o  e d i t  N a t i v e  News 
w i n t e r  q u a r t e r . D e n n i s  S w i b o l d ,  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l ' s  
D e l a n e y  T e a c h i n g  F e l l o w ,  became t h e  s c h o o l ' s  A m e r i c a n  I n d i a n  
w r i t i n g  c o a c h .  I t h o u g h t  t h e  w r i t i n g  c o a c h  c o u l d  h e l p  
e n s u r e  t h e  p r o j e c t ' s  s u c c e s s .  W h i l e  R e n v i l l e  p r o d u c e d  t h e  
p a g e .  S w i b o l d  c o u l d  h e l p  s t u d e n t s  c o r r e c t  t h e  w r i t i n g  p r o b ­
lems i n  t h e i r  a r t i c l e s .
S e v e n  s t u d e n t s  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g ,  an d  two o t h e r s  
r e s p o n d e d  b u t  c o u l d  n o t  a t t e n d .  We e v a l u a t e d  t h e  p i l o t  
q u a r t e r  a n d  d i s c u s s e d  t h e  p r o j e c t ' s  f u t u r e .  The s t u d e n t s  
g e n e r a l l y  l i k e d  t h e  p a g e  an d  s a i d  o t h e r  n a t i v e s  l i k e d  i t .  
They  s a i d  t h e  p a g e  i n f o r m e d  n o n - n a t i v e s  a b o u t  t h e  i s s u e s ,  
e n r i c h e d  t h e  K a i m i n  a n d  a t t r a c t e d  n a t i v e  r e a d e r s .
Th ey  a l s o  e x p r e s s e d  c o n c e r n s .  O t h e r  m i n o r i t i e s  may 
w a n t  a p a g e ,  on e  s a i d .  A n o t h e r  n o t e d  t h a t  s t o r i e s  on t h e  
f i r s t  N a t i v e  News p a g e  s e n t  a "dumb I n d i a n "  s i g n a l .
( " M e n t o r s  s e e k  t o  l i m i t  d r o p - o u t  r a t e , "  " R e s e r v a t i o n s '  n e e d s  
i n s p i r e  s t u d e n t s  t o  g e t  t e c h n i c a l  t r a i n i n g . "  " N a t i v e s  g e t  
f o 2f 0 S t r y  t u t o r . " ) A n o t h e r  w o r r i e d  t h a t  t h e  p ag e  c o u l d
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become a  m o u t h p i e c e "  f o r  c e r t a i n  n a t i v e s  i f  i t  g o t  o u t  o f  
c o n t r o l .
N e v e r t h e l e s s ,  by q u a r t e r ' s  e n d ,  f o u r  s t u d e n t s  p l a n n e d  
t o  t a k e  t h e  c o u r s e  f o r  c r e d i t ,  one  p l a n n e d  t o  c o n t r i b u t e  
w h i l e  t a k i n g  Kciimin  r e p o r t i n g  c r e d i t s  and  t h r e e  o t h e r s  
a g r e e d  t o  c o n t r i b u t e  o c c a s i o n a l l y .
WINTER QUARTER CONTINUATION
R e n v i l l e  an d  t h e  f o u r  n a t i v e  s t u d e n t s  —  t h r e e  r e p o r t ­
e r s  a n d  a n  a r t i s t  —  b e g a n  t h e  q u a r t e r  i n  t h e  N a t i v e  News 
c l a s s .  R e n v i l l e  e s t a b l i s h e d  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  s t u ­
d e n t .  F o r  o ne  c r e d i t ,  he  a s k e d  f o r  a 1 0 -  t o  1 2 - i n c h  a r t i c l e  
f o r  e a c h  i s s u e .  B e c a u s e  t h e  r e p o r t e r s  wer e  i n e x p e r i e n c e d ,  
R e n v i l l e  a l s o  a s k e d  e a c h  t o  p a r t i c i p a t e  on an  i n - d e p t h  news 
s t o r y  t h a t  he  w o u l d  h e l p  t hem r e s e a r c h ,  i n t e r v i e w  f o r  and  
c o - w r i t e .  He a s s i g n e d  s t o r i e s  an d  a s k e d  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  
m e e t i n g s  ( two o r  t h r e e  p e r  week)  t o  p l a n  an d  c r i t i q u e  t h e  
p a g e s .
R e n v i l l e  s u c c e s s f u l l y  p r o d u c e d  N a t i v e  News e v e r y  two 
w e e k s .  The p a g e  a p p e a r e d  J a n .  22,  J a n .  31 ,  F eb .  14,  Feb .  28 
a nd  Ma rc h  14,  1 9 9 1 .  A m a j o r  N a t i v e  News s t o r y  by R e n v i l l e  
a b o u t  A m e r i c a n  I n d i a n  c e n s u s  f i g u r e s  l a n  on p ag e  one F eb .
20 ,  1 99 1 ,  a week b e t w e e n  N a t i v e  News p a g e s .  F o r  t h e  March  
14 i s s u e ,  W a l s h  a n d  R e n v i l l e  moved b o t h  N a t i v e  News s t o r i e s  
t o  p a g e  o n e ,  s o  no N a t i v e  News h e a d i n g  a p p e a r e d  i n  t h a t  
i s s u e  ( s e e  a p p e n d i x ,  p.  1 7 7 - 8 2 ) .
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I n  a d d i t i o n ,  a l t h o u g h  Kà imi n  r e p o r t e r  Dave Z e l i o  s b e a t  
d i d  n o t  a l l o w  h i m  t o  c o n t r i b u t e  r e g u l a r i v  t o  D a t i v e  News,  
h i s  r e p o r t s  a b o u t  t h e  B a d ge r -T wo  M e d i c i n e  d i s p u t e  ( whi ch  he 
h a d  c o v e r e d  f o r  N a t i v e  News f a l l  q u a r t e r j  . a p p e a r e d  on ca ge  
o ne  J a n .  23 a n d  34 ,  1 391 .  I n  a l e g i s l a t i v e  r e p o r t i n g  c l a s s ,  
he  a l s o  f o l l o w e d  two Amer i c a n  I n d i a n —r e l a t e d  b i l l s ,  w r i t i n g  
a r t i c l e s  t h a t  a p p e a r e d  on pa ge  two J a n .  29.  1991.  a nd  page  
o ne  F e b .  14 a n d  March  14,  1991 .  O t h e r  Ka im in  r e p o r t e r s  
c o v e r e d  campus  e v e n t s  r e l a t e d  t o  n a t i v e  i s s u e s ,  l e a d i n g  t o  
p a g e  on e  s t o r i e s  J a n .  31 a nd  March  6.  1991 .
D e s p i t e  c o n s i s t e n t  c o v e r a g e ,  h o w e v e r ,  r e p o r t e r s  wer e  
n o t  m e e t i n g  r e g u l a r l y  t o  p l a n  t h e  p ag e  an d  R e n v i l l e  was 
m a k i n g  i n d i v i d u a l  a p p o i n t m e n t s  t o  h e l p  r e p o r t e r s  an d  t e l e ­
ph on e  c a l l s  t o  c h e c k  p r o g r e s s  o f  s t o r i e s .  E d i t i n g  t h e  p a ge  
was t a k i n g  t o o  much t i m e .  Two e v e n i n g s  b e f o r e  t h e  f i r s t  
p a g e  was t o  a p p e a r ,  f o r  e x a m p l e .  R e n v i l l e  c a l l e d  a n d  s a i d  he 
h a d  j u s t  e x p e r i e n c e d  " t h e  m o s t  f r u s t r a t i n g  n i g h t  o f  [ h i s ]  
l i f e . " ^ "  A f t e r  i n t e n s i v e  i n d i v i d u a l  e d i t i n g  w i t h  s t u d e n t s ,  
he l o s t  t h e  s t o r i e s  t o  a t e m p e r a m e n t a l  c o m p u t e r  an d  s a i d  he  
w o u l d  h a v e  t o  r e c o n s t r u c t  them a l l  t h e  n e x t  d a y .
He was  e x p e r i e n c i n g  t h e  t r a d e - o f f  b e t w e e n  d o i n g  t h e  
r e p o r t i n g  a n d  w r i t i n g  h i m s e l f  a nd  e x p e n d i n g  t h e  t i m e  r e ­
q u i r e d  t o  a l l o w  t h e  n o v i c e  r e p o r t e r s  t o  l e a r n  by d o i n g .
The week  a f t e r  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  f i r s t  p a g e .  R e n v i l l e  
c a l l e d  t o  s a y  t h a t  two o f  t h e  f o u r  N a t i v e  News r e p o r t e r s  
d e c i d e d  t o  d r o p  t h e  c l a s s . ^  B o t h  t o l d  R e n v i l l e  t h a t  t h e
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c o u r s e  was  r e q u i r i n g  e x c e s s i v e  t i m e .  One t o l d  R e n v i l l e  t h a t  
h e  s h o u l d  n o t  h o l d  o t h e r s  t o  a s  h i g h  a s t a n d a r d  a s  he h e l d  
h i m s e l f .  S w i b o l d  l a t e r  c o n v i n c e d  one o f  t h e  s t u d e n t s  t o  
c o n t i n u e  t h e  c l a s s .  Hood met  w i t h  t h e  o t h e r ,  who l a t e r  
c o n t r i b u t e d  a f e a t u r e  f r o m a r e p o r t i n g  c l a s s  a s s i g n m e n t .
Two d a y s  l a t e r ,  R e n v i l l e  c a l l e d  t o  s a y  t h a t  t h e  t h i r d  
r e p o r t e r  was  w i t h d r a w i n g  f ro m s c h o o l  f o r  t h e  q u a r t e r  b e c a u s e  
o f  f i n a n c i a l  p r o b l e m s . ”  T h i s  came d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  
c o m p o s i n g  a n  a r t i c l e  a b o u t  a p r o p o s e d  M a r t i n  L u t h e r  King  
h o l i d a y  i n  M o n t a n a ,  p e n d i n g  b e f o r e  t h e  M on ta na  L e g i s l a t u r e ,  
d u r i n g  w h i c h  R e n v i l l e  h a d  s p e n t  h o u r s  h e l p i n g  t h e  r e p o r t e r  
r e s e a r c h ,  c o n d u c t  i n t e r v i e w s  an d  w r i t e  t h e  a r t i c l e .
N e v e r t h e l e s s ,  d e t e r m i n e d  t o  m ee t  +:he t w i c e  m o n t h l y  
p u b l i c a t i o n  d a t e s .  R e n v i l l e  became b u s i e r  an d  b u s i e r .  About  
a week  a f t e r  t h e  t h i r d  r e p o r t e r  d r o p p e d ,  R e n v i l l e  c a l l e d  t o  
s a y  he  h a d  ha d  t o  d r o p  two o f  h i s  own t h r e e - c r e d i t  c l a s s e s  
t o  d e v o t e  t h e  n e c e s s a r y  t i m e  t o  t h e  N a t i v e  News p r o j e c t .  He 
s a i d  he  was  d i s a p p o i n t e d  t h a t  t h e  i d e a  was n o t  s h a p i n g  up a s  
a s u c c e s s .  He s a i d  p e r h a p s  he  w o u l d  h a v e  t r i e d  t o  i n v o l v e  
more  s t u d e n t s  h a d  he  known s e v e r a l  wo u l d  d r o p  o u t .
" I ' v e  t a k e n  t h e  p r o j e c t  t o  h e a r t  an d  I ’m d i s a p p o i n t e d  
a n d  d i s c o u r a g e d . "  he  s a i d .  " I  w o u l d  f e e l  a l o t  b e t t e r  a b o u t  
w o r k i n g  s o  h a r d  i f  I h a d  more  c o n f i d e n c e  i n  t h e  o v e r a l l  
r e s u l t . "  He a l s o  s a i d  he  ha d  n o t  b e e n  " o v e r w h e l m e d  w i t h  
h e l p  a n d  c o o p e r a t i o n . " ^ "
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T h e  p r o b l e m s  h a d  b e g u n  t o  a p p e a r  t h e  f i r s t  week o f  t h e  
q u a r t e r ,  S t u d e n t s  a p p e a r e d  r e l u c t a n t  t o  m e e t  a s  o f t e n  a s  
R e n v i l l e  r e q u e s t e d .  R e n v i l l e  and  S w i b o l d  e x p r e s s e d  u n c e r ­
t a i n t y  a b o u t  a p p a r e n t  o v e r l a p s  i n  t h e i r  r o l e s  a s  e d i t o . r  and  
w r i t i n g  c o a c h .  R e n v i l l e  b e g a n  t o  r e v i e w  r e m e d i a l  s k i l l s  
w i t h  s t u d e n t s  r a t h e r  t h a n  u s i n g  t h e  w r i t i n g  c o a c h  a s  a 
r e s o u r c e .  Swilio 1 d . w h i l e  r e s p o n s i b l e  f o r  a s s i g n i n g  g r a d e s  
t o  N a t i v e  News p a r t i c i p a n t s ,  q u e s t i o n e d  t h e  e x t e n t  o f  h i s  
r o l e  on  t h e  N a t i v e  News p r o j e c t .
M e a n w h i l e ,  K a i m i n  e d i t o r  W a l s h ’s  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  
p r o j e c t  a p p e a r e d  t o  wan e .  The s u c c e s s  o f  t h e  p a g e  d e p e n d e d  
on t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  Kai mi n.  a s t u d e n t - r u n  —  n o t  
j o u r n a l i s m  s c h o o l - r u n  —  n e w s p a p e r .  I f  t h e  p a g e  we r e  t o  
c o n t i n u e ,  i t  was  i m p o r t a n t  t h a t  i t s  p r o d u c t i o n  n o t  i n t e r f e r e  
w i t h  K a i m i n  p r o d u c t i o n ,  n o t  d i m i n i s h  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
n e w s p a p e r  a nd  n o t  c a u s e  p h i l o s o p h i c a l  a r g u m e n t s .  Wa l sh  h a d  
a t t e n d e d  a P o y n t e r  I n s t i t u t e  s e m i n a r  on e t h i c s  and  m i n o r i t y  
a f f a i r s  a n d  l a t e r  s a i d  h e  h a d  b e g u n  t o  q u e s t i o n  t h e  wi sdom 
o f  a s e p a r a t e  N a t i v e  News p a g e ,  a l t h o u g h  he  r e m a i n e d  com­
m i t t e d  t o  r u n n i n g  t h e  p ag e  and  c o v e r i n g  t h e  i s s u e s .  (More i n  
C h a p t e r  6 ,  p .  1 4 0 - 4 1 ) .
R e n v i l l e .  S w i b o l d .  Wa l s h ,  Hood and  I met  t h e  s e c o n d  
week o f  ch e  q u a r t e r  t o  t r o u b l e s h o o t . ' *  Hood p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  n e w n e s s  o f  t h e  p r o j e c t  made r o l e s  an d  e x p e c t a t i o n s  
s o m ew h a t  u n c l e a r  a n d  t h a t  we m us t  s i m p l y  e x p e r i e n c e  t h e  
p r o j e c t  d u r i n g  t h e  q u a r t e r  t o  d e c i d e  how t o  m o d i f y  i t .
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We d i s c u s s e d  t h e  a mo un t  o f  work  r e q u i r e d  f o r  c r e d i t ,  a s  
w e l l  a s  t h e  p r o j e c t ' s  a f f i r m a t i v e  a c t i o n - t y p e  g o a l s .  Hood 
a n d  I s t r e s s e d  t h e  p r o j e c t ' s  i n t e n t  t o  i n c l u d e  n a t i v e  s t u ­
d e n t s  i n  a f i e l d  w h e r e  t h e y  h a d  b e e n  u n d e r r e p r e s e n t e d .
R e n v i l l e  a n d  Wa l s h  a r g u e d  t h a t  r e q u i r e m e n t s  s h o u l d  
c o n f o r m  t o  r e q u i r e m e n t s  f o r  Kctimiri  r e p o r t i n g  c l a s s :  t o
w r i t e  o ne  s t o r y  p e r  week pe i  c r e d i t .  Bu t  t h e y  a g r e e d  t h a t  
S w i b o l d  a n d  Hood s h o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s t u d e n t s  me t  
r e q u i r e m e n t s .
At i s s u e  i n  t h e  d i s p u t e  was  t h a t  N a t i v e  News m u s t  n o t  
be  r e g a r d e d  a s  a " f r e e b i e "  c l a s s  f o r  n a t i v e  s t u d e n t s .
N e i t h e r  q u a n t i t y  n o r  q u a l i t y  o f  s t u d e n t  wor k  s h o u l d  be 
d i m i n i s h e d .  R e n v i l l e  s a i d  he w a n t e d  t h e  p a g e  " t o  be com­
p l e t e l y  a c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  K a i m i n .  n o t  d r a w i n g  a n y t h i n g  
o f f . "  He was  a d a m a n t  a b o u t  t h e  p o i n t ,  s a y i n g  on a n o t h e r  
o c c a s i o n  t h a t  A m e r i c a n  I n d i a n s  a n d  o t h e r s  m u s t  n o t  a b u s e  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m s  by a l l o w i n g  t h e m  t o  a p p e a r  t o  be 
g i v e - a w a y s .
" I  j u s t  f e e l  s o  s t r o n g l y  t h a t  i t ' s  up t o  I n d i a n s  a n d  
a n y o n e  w h o ' s  g o t t e n  t h e  s h o r t  e n d  o f  t h e  s t i c k  t o  work  
d o u b l y  h a r d , "  he  s a i d . ^
Hood,  w h i l e  a g r e e i n g  t h a t  s t u d e n t s  m u s t  n o t  s e e  t h e  
c l a s s  a s  o ne  w h e r e  l e s s e r  wor k  e a r n e d  t h e  same c r e d i t  a s  
a n o t h e r  c l a s s ,  r e i t e r a t e d  t h a t  t h e  n e w n e s s  o f  t h e  p r o j e c t  
d e m a n d e d  f l e x i b i l i t y .  To e a r n  c i e d i t . s t u d e n t s  h a d  b e e n  
a s k e d  n o t  o n l y  t o  r e p o r t ,  b u t  t o  p l a n  s t o r y  i d e a s ,  p h o t o s
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and. a r t w o r k ,  a n d  p o s s i b l y  a s s i s t  w i t h  l a y o u t .  We d i s c u s s e d  
o t h e r  ways  s t u d e n t s  s h o u l d  e a r n  t h e  c r e d i t ,  i n c l u d i n g  s c h e d ­
u l i n g  e d i t i n g  a n d  r e w r i t i n g  s e s s i o n s  w i t h  S w i b o l d  and  w r i t ­
i n g  a f i n a l  p a p e r  d e s c r i b i n g  w ha t  e a c h  l e a r n e d  an d  s u g g e s t ­
i n g  ways  t o  i m p r o v e  t h e  p a g e .
S c o t t  B e a r  Don t  Walk.  N a t i v e  News w r i t e r  who j o i n e d  us  
i n  t h e  t r o u b l e s h o o t i n g  m e e t i n g ,  s a i d  a p r o j e c t  s u c h  a s  
N a t i v e  News t h a t  i n c l u d e s  n o n - j o u r n a l i s m  m a j o r s  s h o u l d  
e x p e c t  t o  e n c o u n t e r  o l d e r  n a t i v e  s t u d e n t s  who n e e d  r e m e d i a l  
h e l p  w i t h  E n g l i s h .  He a d v i s e d  t h a t  t h e  k e y  t o  e i t h e r  a t ­
t r a c t i n g  o r  d e t e r r i n g  o t h e r  n o n - j o u r n a l i s m  m a j o r s  w o u l d  be 
r e a s o n a b l e  w o r k l o a d s  t h a t  u n t r a i n e d  r e p o r t e r s  f e l t  t h e y  
c o u l d  h a n d l e .  D e v e l o p i n g  f l e x i b l e  s t a n d a r d s  d i d  n o t  i m p l y  
r e l a x i n g  s t a n d a r d s ,  he  s a i d .
R e n v i l l e  s a i d  he  t h o u g h t  t h e  p r o j e c t  c o u l d  s u c c e e d  b o t h  
i n  m e e t i n g  r e q u i r e m e n t s  a n d  b e i n g  f l e x i b l e .
We a g r e e d  t o  h a v e  S w i b o l d  a s s i s t  s t u d e n t s  w i t h  d r a f t s  
o f  N a t i v e  News s t o r i e s .  R e n v i l l e  a g r e e d  t o  c o n t i n u e  t o  k e e p  
t h e  p r o j e c t  on t r a c k  w i t h  S w i b o l d  a n d  W a l s h .
The  p r o b l e m s  e x p e r i e n c e d  W i n t e r  Q u a r t e r  a m o u n t e d  t o  t h e  
t r i a l - a n d - e r r o r  n a t u r e  o f  p i l o t  p r o j e c t s ,  d i f f e r e n c e s  i n  
a p p r o a c h  a n d  p h i l o s o p h y  a b o u t  t h e  p r o j e c t ' s  g o a l s ,  d i s p u t e s  
a b o u t  c r e d i t  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  l a c k  o f  c o n t i n u i t y  b e c a u s e  
s t u d e n t s  c h a n g e  c l a s s e s  e v e r y  q u a r t e r ,  a n d  s i m p l e  p e r s o n ­
a l i t y  c o n f l i c t s .  T h e s e  w i l l  be  a d d r e s s e d  i n  C h a p t e r  5.
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At a  m e e t i n g  b e f o r e  S p r i n g  Q u a r t e r  a d v a n c e  r e g i s t r a ­
t i o n ,  p r o j e c t  p a r t i c i p a n t s  d i s c u s s e d  how t h e  p r o j e c t  s h o u l d  
c o n t i n u e  a n d  e v a l u a t e d  w h a t  we h a d  l e a r n e d  f rom t h e  p r o c e s s .
Hood t o l d  s t u d e n t s  a t  t h e  m e e t i n g  t h a t  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e  N a t i v e  News p a g e s  a p p e a r e d  S p r i n g  Q u a r t e r ,  t h e  p r o j e c t  
h a d  n o t  f a i l e d .  He c a l l e d  i t  "a v e r y  i m p o r t a n t  f i r s t  s t e p "  
a n d  "a l a n d m a r k  q u a r t e r "  f o r  n a t i v e  s t u d e n t s  a t  t h e  S c h oo l  
o f  J o u r n a l i s m ,  a n d  s a i d  he saw no n e g a t i v e  u n d e r p i n n i n g s .  
A d j u s t m e n t s  wo u l d  be made t o  " t h e  g ood  s t a r t  w e ' v e  m a d e , "  he  
s a i d .  " W e ' l l  b u i l d  on t h i s . "
P a r t i c i p a n t s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  p r o j e c t  p r o b a b l y  d i d  
n o t  h a v e  e n o u g h  e x p e r i e n c e d  r e p o r t e r s  t o  c o n t i n u e  a r e g u l a r ­
l y  a p p e a r i n g  p a g e  S p r i n g  Q u a r t e r .  The j o u r n a l i s m  s c h o o l  
d e c i d e d  t c  f o l l o w  t h e  N a t i v e  News p r o j e c t  w i t h  a s t r u c t u r e d  
c l a s s  S p r i n g  Q u a r t e r .  I t  was u n c l e a r  w h e t h e r  c l a s s  p a r ­
t i c i p a n t s  w o u l d  p r o d u c e  a p a g e .  Among o t h e r  t h i n g s ,  t h e  
c o u r s e  w o u l d  t e a c h  f u n d a m e n t a l s  o f  r e p o r t i n g  a n d  c o m p u t e r  
s k i l l s  t o  s t u d e n t s  w i t h o u t  t h o s e  s k i l l s .  S t u d e n t s  wo u l d  
w o r k  a t  i n d i v i d u a l  p a c e s ,  an d  some c o u l d  p r o d u c e  copy  f o r  
t h e  K a i m i n .  M e a n w h i l e ,  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s  c o u l d  i n f o r m  
t h e  K a i m i n  a b o u t  n e w s w o r t h y  s t o r i e s .
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CHAPTER 5 
NATIVE NEWS EVALUATION: PART I
T h i s  c h a p t e r  e v a l u a t e s  : h e  N a t i v e  N e w s  p r o j e c t  b a s e d  o n  
i n t e r v i e w s  a n d  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  p a r t i c i p a n t s ,  my i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  e v e n t s  a n d  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  s i m i l a r  p r o j e c t s .  
C h a p t e r  o w i l l  e v a l u a t e  s p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  N a t i v e  N e w s  
b a s e d  o n  s u r v e y  r e s p o n s e s .
A l t h o u g h  t h e  p i l o t  p r o j e c t  r a n  o n l y  F a l l  Q u a r t e r ,  t h e  
t r u e  p r o j e c t  —  o n e  a b o u t  a n d  b y  n a t i v e  s t u d e n t s  —  e v o l v e d  
W i n t e r  Q u a r t e r ,  t e s t i n g  t h e  p r o j e c t ' s  e f f e c t i v e n e s s  a n d  
e n d u r a n c e .  I b e l i e v e  t h e  i n t e r a c t i o n s  a m o n g  n a t i v e  s t u d e n t s  
t h a t  q u a r t e r  o v e r s h a d o w e d  i n  i m p o r t a n c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  p a g e s  d u r i n g  t h e  p i l o t  p r o j e c t .  E v a l u a t i o n  i n  t h i s  
c h a p t e r ,  t h e r e f o r e ,  f o c u s e s  o n  t h e  W i n t e r  Q u a r t e r  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  n a t i v e  s t u d e n t s ,  l a r g e l y  f r o m  t h e i r  p e r s p e c t i v e s .  
H o w e v e r ,  t h e  e v a l u a t i o n  d o e s  a d d r e s s  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  
p i l o t  p r o j e c t  t h a t  i n f l u e n c e d  W i n t e r  Q u a r t e r  p a r t i c i p a n t s .
T h e  N a t i v e  N e w s  e x p e r i m e n t  d e v e l o p e d  d i f f e r e n t l y  W i n t e r  
Q u a r t e r  t h a n  I h a d  e n v i s i o n e d .  A s i d e  f r o m  R o g e r  R e n v i l l e ,  
wh o  e d i t e d  t h e  p a g e ,  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  j o u r n a l i s m  u p p e r ­
c l a s s m e n  w h o  h a d  b e e n  e n r o l l e d  i n  j o u r n a l i s m  f o r  m o r e  t h a n  a
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y e a r  d i d  n o t  t a k e  t h e  c o u r s e .  O n l y  o n e  c o n t r i b u t e d  t o  o n e  
p a g e  W i n t e r  Q u a r t e r .  T h e i r  i n v o l v e m e n t  c o u l d  h a v e  e n s u r e d  
e n o u g h  w r i t e r s  t o  f i l l  t h e  p a g e  e a s i l y  w i t h o u t  o v e r b u r d e n i n g  
a n y o n e .  T h e i r  l a c k  o f  p a r t i c i p a t i o n  d i m i n i s h e d  t h e  p r o ­
j e c t ' s  p o t e n t i a l  a n d  o u t c o m e .  I n  i d e a l  c i r c u m s t a n c e s ,  a l l  
w o u l d  h a v e  p a r t i c i p a t e d  t h e  e n t i r e  a c a d e m i c  y e a r .
R e n v i l l e  c o u l d  c o m m i t  o n l y  o n e  q u a r t e r  t o  t h e  e d i t o r ­
s h i p .  B e c a u s e  t h e  r e g u l a r  p a r t i c i p a n t s  w e r e  n o v i c e s .  
R e n v i l l e  h a d  n o  o n e  t o  t r a i n  t o  r e p l a c e  h i m  t h e  f o l l o w i n g  
q u a r t e r .  He c o n c l u d e d  t h a t  f o u r  o r  f i v e  n o v i c e  r e p o r t e r s  
w e r e  n o t  e n o u g h  t o  p r o d u c e  a  r e g u l a r l y  a p p e a r i n g  p a g e .  
C o n t i n u i t y  o f  t h e  p a g e  w a s  i n  j e o p a r d y .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p r o j e c t  p r o c e e d e d  W i n t e r  Q u a r t e r .  
P a r t i c i p a n t s  p r a c t i c e d  i n t e r v i e w i n g ,  w r i t i n g  a n d  r e w r i t i n g ,  
a t  l e a s t  m i n i m a l l y .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  p e r h a p s ,  a s  w r i t i n g  
c o a c h  D e n n i s  S w i b o l d  n o t e d ,  t h e y  e x p e r i e n c e d  w o r k i n g  f o r  a n  
e d i t o r  w h o  c o n f r o n t e d  r e a l  d e a d l i n e s  a n d  s p a c e  t h a t  m u s t  b e  
f i l l e d . '
D u r i n g  W i n t e r  Q u a r t e r ,  R e n v i l l e  a n d  S w i b o l d  s u c c e s s f u l ­
l y  r e s o l v e d  t h e  q u e s t i o n  a b o u t  r o l e s .  T h e y  d e v e l o p e d  a 
w o r k a b l e  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  w h i c h  u l t i m a t e l y  r e l i e v e d  
R e n v i l l e  o f  t h e  t e a c h i n g  d u t i e s  h e  h a d  a s s u m e d  a t  t h e  
q u a r t e r ' s  o u t s e t  ( a l t h o u g h  n o t  b e f o r e  t a x i n g  h i s  t i m e ) .
B o t h  H o o d  a n d  I h a d  e n c o u r a g e d  R e n v i l l e  t o  r e l y  o n  S w i b o l d  
t o  h e l p  s t u d e n t s  w i t h  b a s i c  w r i t i n g .  I b e l i e v e d  t h e  p a g e s  
w e r e  a  p e r f e c t  p l a c e  f o r  t h e  w r i t i n g  c o a c h  t o  a u g m e n t  t h e
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p r o j e c t ,  u s i n g  t h e  N a t i v e  N e w s  w r i t i n g  a s s i g n m e n t s  a s  
c o a c h i n g  t o o l s .  S w i b o l d  c o u l d  h e l p  s t u d e n t s  r e v i s e  d r a f t s ,  
f r e e i n g  R e n v i l l e  t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  p a g e ' s  o t h e r  n e e d s .  
R e n v i l l e  s a i d  h e  i n i t i a l l y  f e l t  t h a t  o n l y  t h e  e d i t o r  w o u l d  
a s s i s t  r e p o r t e r s  w i t h  s p e c i f i c  t a s k s ,  s u c h  a s  h e l p i n g  t h e m  
i n t e r v i e w  a  s o u r c e .
I t  h a d  b e e n  w o r t h w h i l e  t o  f i t  t h e  g r a n t - f u n d e d  w r i t i n g  
c o a c h  i n t o  t h e  p r o j e c t ,  d e s p i t e  t h e  c o n f u s i o n  a b o u t  r o l e s ,  
e v e n  i f  t h e  p o s i t i o n  m i g h t  n o t  e x i s t  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  
c o a c h  o b v i o u s l y  c o m p l e m e n t e d  t h e  p r o j e c t .
I n  J a n u a r y ,  H o o d  n o t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  p r o j e c t  h a d  
f a c e d  p r o b l e m s ,  t h e y  " a r e n ’ t  t h e  s a m e  a s  w e ' v e  e x p e r i e n c e d  
b e f o r e . "  S t u d e n t s  d e c i d i n g  n o t  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  
p r o j e c t  w e r e  d o i n g  s o  b e c a u s e  o f  o t h e r  c o m m i t m e n t s ,  n o t  l a c k  
o f  s k i l l s ,  h e  s a i d .
" [ T l h e y ' v e  g o t  o t h e r  a g e n d a s .  . . . T h e y ' r e  m a k i n g  l o g i c a l  
d e c i s i o n s , "  H o o d  s a i d . ^
A l t h o u g h  e v e r y o n e  r e a l i z e d  we n e e d e d  t o  m a k e  a d j u s t ­
m e n t s  a s  t h e  p r o j e c t  d e v e l o p e d  W i n t e r  Q u a r t e r ,  p r o b l e m s  d i d  
n o t  s i d e t r a c k  t h e  p r o j e c t .  T h e  r e q u i s i t e  f i v e  i s s u e s  o f  
N a t i v e  N e w s  a p p e a r e d ,  t h a n k s  t o  R e n v i l l e ' s  c o m m i t m e n t .  
M e a n w h i l e .  m i d - W i n t e r  Q u a r t e r  m e e t i n g s  w i t h  p a r t i c i p a n t s  
h e l p e d  r e t a i n  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  a n d  e n t h u s i a s m ,  w h i l e  we  
d r a f t e d  p l a n s  f o r  a s t r u c t u r e d  N a t i v e  N e w s  c l a s s  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  q u a r t e r .  T h e  m e e t i n g s  a n d  d i s c u s s i o n s  h e l p e d  
f o c u s  t h e  s c h o o l ' s  u l t i m a t e  c o m m i t m e n t  t o  t r a i n i n g  A m e r i c a n
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I n d i a n  j o u r n a l i s t s .  W h i l e  t h e  g o a l  m i g h t  n o t  b e  t o  p r o d u c e  
a  s e m i m o n t h l y  N a t i v e  N e w s  p a g e ,  g i v e n  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  
n a t i v e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  j o u r n a l i s m  who  m i g h t  p a r t i c i p a t e  
r e g u l a r l y ,  i t  m i g h t  b e  t o  o f f e r  a c l a s s ,  p r o d u c e  a s e p a r a t e  
p u b l i c a t i o n  o r  f i n d  a n o t h e r  p r o j e c t  t o  s u p p o r t  a n d  r e t a i n  
n a t i v e  s t u d e n t s  r e c r u i t e d  t o  j o u r n a l i s m .
S p r i n g  Q u a r t e r ,  H o o d  u n d e r s c o r e d  t h e  c o m m i t m e n t  t o  
o f f e r  " s o m e  k i n d  o f  a c a d e m i c  c o m p o n e n t  t h a t  s u p p o r t s  t h e  
t r a i n i n g  o f  N a t i v e  A m e r i c a n  j o u r n a l i s t s  e v e r y  q u a r t e r . " *
THE VIEW FROM THE TRENCHES
E x a m i n i n g  t h e  e v e n t s  o f  W i n t e r  Q u a r t e r  f r o m  p a r t i c i ­
p a n t s '  p e r s p e c t i v e s  h e l p s  e v a l u a t e  t h e  p r o j e c t ' s  s t r e n g t h s  
a n d  w e a k n e s s e s .  E d i t o r  R e n v i l l e ,  r e p o r t e r s  S c o t t  B e a r  D o n ' t  
W a l k ,  S h a r o n  A l t o n  a n d  L e w i s  Y e l l o w  R o b e ,  a n d  a r t i s t  C e c i l  
C r a w f o r d  b e g a n  t h e  W i n t e r  Q u a r t e r  p r o j e c t  t o g e t h e r .  R e n ­
v i l l e ,  C r a w f o r d  a n d  Y e l l o w  R o b e  c o m p l e t e d  t h e  p r o j e c t .
R e n v i l l e ' s  i n s i s t e n c e  t h a t  t h e  N a t i v e  N e w s  p a g e  b e  
" c o m p l e t e l y  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  K a i m i n ,  n o t  d r a w i n g  
a n y t h i n g  o f f , e s t a b l i s h e d  t h e  t e n o r  W i n t e r  Q u a r t e r .  He  
s a i d  l a t e r  t h a t  h e  w a n t e d  o t h e r  Kaimin  r e p o r t e r s  t o  r e s p e c t  
t h e  p r o j e c t .
"I  k i n d  o f  f e l t  t h e y  w e r e  w a t c h i n g  me a n d  w a t c h i n g  t h e  
p r o j e c t , "  h e  s a i d . *
P a r t i c i p a n t s ,  a i l  o f  whom would l i k e  to  s e e  the  page  
c o n t i n u e ,  e x p r e s s e d  both s a t i s f a c t i o n  and d i s s a t i s f a c t i o n
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w i t h  t h e  p r o j e c t .  T h e y  c i t e d  p e r s o n a l  p r o g r e s s ,  t h e  c o m ­
m u n i c a t i o n  v a l u e  o f  t h e  p a g e  a n d  t h e  s e n s e  o f  e s t e e m  i t  
b r i n g s  A m e r i c a n  I n d i a n s ,  a s  w e l l  a s  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a b o u t  
r e q u i r e m e n t s ,  l a c k  o f  o r g a n i s a t i o n  a n d  l a c k  o f  " i n p u t . * '
C r a w f o r d ,  w h o  p r o d u c e d  c a r t o o n s  a n d  n e w s  i l l u s t r a t i o n s  
f o r  N a t i v e  N e w s  a n d  o t h e r  Kaimin  p a g e s ,  s a i d  h e  e n j o y e d  t h e  
p r o j e c t  a n d  w a n t e d  t o  s e e  a  c l a s s  p r o d u c e  t h e  p a g e  S p r i n g  
Q u a r t e r .  N a t i v e s  l i k e d  s e e i n g  t h e  p a g e ,  h e  s a i d ,  a n d  
s u p p o r t e d  i t s  c o n t i n u a t i o n  b e c a u s e  n a t i v e  s t u d e n t s  o n  c a m p u s  
h a v e  f e w  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  o n e  a n o t h e r .  C r a w f o r d  
s a i d  h e  d i s c o v e r e d  t h a t  h e  e x c e l l e d  a t  p r o d u c i n g  n e w s  
i l l u s t r a t i o n s  w i t h i n  d e a d l i n e s ,  a d d i n g  t h e  e x p e r i e n c e  m a d e  
h i m  c o n s i d e r  w r i t i n g ,  a s  w e l l  a s  n e w s p a p e r  a p p l i c a t i o n s  f o r  
h i s  a r t . *
R e n v i l l e  p r a i s e d  C r a w f o r d ' s  c o n t r i b u t i o n ,  s a y i n g  h e  
c o u l d  h a v e  a s k e d  n o t h i n g  m o r e  o f  h i m . ’ Kaimin  e d i t o r  Tom 
W a l s h  a l s o  p r a i s e d  C r a w f o r d ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p a p e r  a n d  
e n c o u r a g e d  t h e  s c h o o l  t o  r e c r u i t  h i m. ®
N a t i v e  N e w s  r e p o r t e r  B e a r  D o n ' t  W a l k  s a i d  h e  p l a n n e d  t o  
t a k e  t h e  c o u r s e  a g a i n ,  a l t h o u g h  h e  f o u n d  i t  c h a l l e n g i n g  a n d  
t i m e - c o n s u m i n g .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  p a g e  e x i s t ,  h e  
s a i d  .*
R e n v i l l e  s a i d  h e  h a d  s e e n  g r e a t  p o t e n t i a l  i n  B e a r  D o n ' t  
W a l k  a n d  w a s  d i s a p p o i n t e d  t h a t  t h e  h o u r s  h e  s p e n t  h e l p i n g  
B e a r  D o n ' t  W a l k  i n t e r v i e w ,  w r i t e  a n d  r e w r i t e  s t o r i e s  e v a p o r ­
a t e d  w h e n  f i n a n c e s  c a u s e d  B e a r  D o n ' t  W a l k  t o  w i t h d r a w  f r o m
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W i n t e r  Q u a r t e r  c l a s s e s .  F i n a n c i a l  c o n s t r a i n t s  w i l l  c o n t i n u e  
t o  r e s t r i c t  n a t i v e  s t u d e n t s '  c o l l e g e  e d u c a t i o n s  a n d  t o  
a f f e c t  p r o j e c t s  l i k e  N a t i v e  N e w s ,  r e q u i r i n g  i n t e r v e n t i o n  b y  
f a c u l t y  a n d  f i n a n c i a l  o f f i c e r s .
M a i n t a i n i n g  a  h i g h  q u a l i t y  p a g e  w h i l e  w o r k i n g  w i t h  
i n e x p e r i e n c e d  j o u r n a l i s t s ,  R e n v i l l e  s a i d ,  r e q u i r e d  e x t e n s i v e  
r e m e d i a t i o n  a n d  m u c h  m o r e  t h a n  s i m p l e  c o p y  e d i t i n g .  R e n ­
v i l l e  s a i d  h e  b e l i e v e d  h e  a s k e d  f o r  r e a s o n a b l e  c h a n g e s  a n d  
a d d i t i o n s ,  a s  w e l l  a s  a  r e a s o n a b l e  n u m b e r  o f  m e e t i n g s  t o
p l a n ,  p r o d u c e  a n d  c r i t i q u e  t h e  p a g e , " *  b u t  h e  a n d  s t u d e n t
p a r t i c i p a n t s  a g r e e  t h a t  s o m e  p a r t i c i p a n t s  f o u n d  t h e  e x p e c t a ­
t i o n s  t o o  r e s t r i c t i v e ,  d e m a n d i n g  o r  t i m e - c o n s u m i n g  f o r  t h e  
c r e d i t  a l l o w a n c e .  T h e  s i t u a t i o n  w a s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  s o m e  s t u d e n t s  t o o k  t h e  c l a s s  f o r  o n e  c r e d i t ,  s o m e  f o r  
t w o .
A l t o n ,  a t r a n s f e r  s t u d e n t  a n d  j u n i o r  i n  j o u r n a l i s m ,
s a i d  r e q u i r e m e n t s  e x c e e d e d  h e r  s c h e d u l e ' s  c a p a c i t y  i n  a n
a l r e a d y  o v e r b u r d e n e d  q u a r t e r .  A l t h o u g h  s h e  h a d  s o u g h t  o u t  
t h e  p r o j e c t  a n d  v o l u n t e e r e d  a n  a r t i c l e  d u r i n g  F a l l  Q u a r t e r ,  
s h e  l e f t  t h e  p r o j e c t  a f t e r  t h e  t h i r d  w e e k  W i n t e r  Q u a r t e r .
I n  a n  i n t e r v i e w ,  A l t o n  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s p e c i f y i n g  
c o u r s e  r e q u i r e m e n t s . ^ ^
A l t h o u g h  R e n v i l l e  h a d  e s t a b l i s h e d  r e q u i r e m e n t s  b y  
s e t t i n g  t h e  n u m b e r  o f  s t o r i e s  e a c h  s t u d e n t  w o u l d  c o n t r i b u t e .  
I h a d  o u t l i n e d  d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s  f o r  A l t o n  F a l l  Q u a r t e r  
w h e n  s h e  d e c i d e d  t o  t a k e  t h e  c o u r s e .  I t o l d  h e r  s h e  c o u l d
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e a r n  o n e  c r e d i t  b y  c o m b i n i n g  w r i t i n g  f o r  t h e  p a g e  w i t h  
r e w r i t i n g  h e r  a p p l i c a b l e  a d v a n c e d  r e p o r t i n g  c l a s s  s t o r i e s  
f o r  t h e  p a g e ,  c o n t r i b u t i n g  a r t w o r k  a n d  a s s i s t i n g  p a g e  
d e s i g n .  W i t h i n  t h e  f i r s t  w e e k ,  R e n v i l l e ,  S w i b o l d  a n d  W a l s h  
d e c i d e d  t h a t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  e x p e r t i s e  a m o n g  p r o j e c t  
p a r t i c i p a n t s ,  t h e  Kàimin  s t a f f  s h o u l d  d e s i g n  N a t i v e  N e w s  —  
a n e c e s s a r y  m o v e .  A d d i t i o n a l l y .  H o o d  s a i d  t h a t  a l t h o u g h  h e  
w a n t e d  n a t i v e  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
p a g e  i n  a n y  w a y ,  r e w o r k i n g  s t o r i e s  f r o m  a n o t h e r  c o u r s e  w o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  " d o u b l e - d i p p i n g . "  R e n v i l l e  a s k e d  A l t o n  t o  
c o n t r i b u t e  m o r e  o r i g i n a l  s t o r i e s ,  a n d  A l t o n  d e c i d e d  h e r  
s c h e d u l e  c o u l d  n o t  a c c o m m o d a t e  i t  a n d  t h a t  t h e  w o r k  w o u l d  
e x c e e d  t h e  v a l u e  o f  o n e  c r e d i t .
B e a r  D o n ' t  W a l k ,  a  j u n i o r  i n  p h i l o s o p h y ,  s a i d  h e  w a s  
d i s t r a u g h t  b y  h i s  e x p e r i e n c e  o n  t h e  N a t i v e  N e w s  p r o j e c t  
W i n t e r  Q u a r t e r ,  n o t i n g  t h a t ,  w h i l e  h e  h a d  u n c o v e r e d  w r i t i n g  
s k i l l s  h e  w a s  a b l e  t o  e m p l o y ,  e x p e c t a t i o n s  f o r  m o s t  n a t i v e  
s t u d e n t s  w e r e  " w h o l e l y  u n r e a l i s t i c . "  T h e  p r o j e c t  s h o u l d  
h a v e  b e e n  m o r e  f l e x i b l e ,  h e  s a i d . ^
N a t i v e  N e w s  r e p o r t e r  L e w i s  Y e l l o w  R o b e  a g r e e d  w i t h  
A l t o n  t h a t  r e q u i r e m e n t s  w e r e  n o t  c l e a r l y  d e f i n e d .  Y e l l o w  
R o b e ,  w h o  h a d  b e e n  c o n t e m p l a t i n g  c h a n g i n g  h i s  m a j o r  b u t  w a s  
p e r s u a d e d  t o  t a k e  t h e  c o u r s e ,  s a i d  t h a t  h e  q u i t  c o o p e r a t i n g  
o n  t h e  p r o j e c t  o u t  o f  f r u s t r a t i o n .
"I  l i k e  t o  b e  o r g a n i z e d  a n d  k n o w  w h a t  I ’m g o i n g  t o  b e  
d o i n g , "  h e  s a i d .  "I  n e e d  s o m e t h i n g  t o  b e  c o n c r e t e . "
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B u t  o t h e r  a t t r i b u t e s  o f  j o u r n a l i s m  ma y  h a v e  c o n t r i b u t e d  
t o  Y e l l o w  R o b e ' s  e x p e r i e n c e .  He s a i d  t h e  f e e l i n g  o f  d i s o r ­
g a n i z a t i o n  c a m e  i n  p a r t  f r o m  t h e  n a t u r e  o f  r e p o r t i n g  i t s e l f  
h a v i n g  t o  w a i t  t o  g e t  a  s t o r y  w h i l e  t r y i n g  t o  r e a c h  a  
s o u r c e .  Y e l l o w  R o b e  s a i d  r e p o r t i n g  g i v e s  h i m  t h e  f e e l i n g  o f  
’’ j u m p i n g  a r o u n d .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  d i l e m m a  a b o u t  r e q u i r e m e n t s  u n d e r ­
s c o r e s  t h e  p r o j e c t ' s  p r i m a r y  p r o b l e m  i n  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  
F a l l  t o  W i n t e r  Q u a r t e r :  My v i s i o n  o f  t h e  p r o j e c t  d i f f e r e d
f u n d a m e n t a l l y  f r o m  R e n v i l l e ' s  p h i l o s o p h y .  W h i l e  we  b o t h  
e x p e c t e d  t h e  s a m e  h i g h  q u a l i t y  o u t c o m e ,  R e n v i l l e  e m p h a s i z e d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  n a t i v e  s t u d e n t s  p r o d u c i n g  q u a n t i t a t i v e l y  
t o  f u l f i l l  c r e d i t  r e q u i r e m e n t s .  I p r e f e r r e d  a  f l e x i b l e ,  
i n d i v i d u a l  p r o g r a m  w h e r e  c o n t r i b u t i o n s  m a t c h e d  l e v e l  o f  
t r a i n i n g ,  a b i l i t y  a n d  i n t e r e s t ,  a n d  w h e r e  t h e  e d i t o r  w o u l d  
a u g m e n t  s t u d e n t s '  s t r e n g t h s  w h i l e  h e l p i n g  c o u n t e r  t h e  
s t r u g g l e s  m a n y  e n c o u n t e r  i n  c o l l e g e .  I n  t h e  p r o c e s s ,  
p e r h a p s  we  w o u l d  i m p r o v e  c o v e r a g e  o f  n a t i v e  i s s u e s  a n d  
p e r h a p s  n o n - m a j o r s  w o u l d  t a k e  a n  i n t e r e s t  i n  j o u r n a l i s m .
R e n v i l l e  w o r k e d  i n d i v i d u a l l y  —  d i l i g e n t l y  —  w i t h  
s t u d e n t s ,  e v e n  a c c o m m o d a t i n g  t h e i r  s c h e d u l e s  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  h i s  o w n .  W h i l e  R e n v i l l e  s a i d  h e  b e l i e v e d  t h a t  f l e x i b i l ­
i t y  a n d  m e e t i n g  r e q u i r e m e n t s  w e r e  c o n g r u e n t  c o n s i d e r a t i o n s , ^  
a n d  w h i l e  r e q u i r e m e n t s  m a y  h a v e  b e e n  r e a s o n a b l e ,  I s e n s e d  
t h a t  t h e  d e m a n d s  a l i e n a t e d  s t u d e n t s  f a c i n g  t h e  v e r y  p r o b l e m s  
t h e  p r o j e c t  a i m e d  t o  r e m e d y .
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H a d  a n y o n e  a n t i c i p a t e d  t h e  d i s a g r e e m e n t .  H o o d .  D u r s o ,  
S w i b o l d ,  R e n v i l l e ,  W a l s h  a n d  I w o u l d  h a v e  h a m m e r e d  o u t  
s a t i s f a c t o r y  r e q u i r e m e n t s  b e f o r e  W i n t e r  Q u a r t e r .  O r ,  h a d  
c o u r s e  c o n t e n t  b e e n  g u i d e d  b y  a  f a c u l t y  m e m b e r  i n  a  c l a s s  
s e t t i n g  —  a s  we  c a m e  t o  b e l i e v e  i t  s h o u l d  b e  —  t h e  s t u d e n t  
e d i t o r  w o u l d  n o t  h a v e  h a d  t o  d e f i n e  r e q u i r e m e n t s .  T h i s ,  o f  
c o u r s e ,  we  l e a r n e d  b y  c o n d u c t i n g  t h e  p i l o t  p r o j e c t .
R e n v i l l e  a n d  I c o m m u n i c a t e d  t h r o u g h o u t  W i n t e r  Q u a r t e r ,  
d i s c u s s i n g  o u r  p h i l o s o p h i c a l  d i f f e r e n c e  a n d  t h e  p r o b l e m s  t h e  
p r o j e c t  f a c e d .  W a n t i n g  t h e  p a g e  t o  b e  a  p r o d u c t  o f  t h e  
n a t i v e  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s ,  h o w e v e r ,  I d i d  n o t  a r r o g a t e  
R e n v i l l e ’ s  r o l e  a s  e d i t o r  b y  c h a n g i n g  h i s  r e q u i r e m e n t s .
I n  f a c t ,  o n  o n e  l e v e l ,  R e n v i l l e  a d h e r e s  t o  a  l e g i t i m a t e  
p o i n t  o f  v i e w .  One  n e e d  o n l y  w i t n e s s  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  
p r o g r a m s  t o  s e e  t h e  n e g a t i v e  i m a g e  t h e y  o f t e n  f o i s t  o n  
b e n e f i c i a r i e s ,  d e s p i t e  g o o d  i n t e n t i o n s  a n d  o t h e r w i s e  b e n e f i ­
c i a l  r e s u l t s .  R e n v i l l e ' s  i n s i s t e n c e  o n  e x c e l l e n c e  a l s o  
g a i n s  s u p p o r t  f r o m  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  J o h n  C r e e d ,  U n i v e r s i t y  
o f  A l a s k a  F a i r b a n k s  j o u r n a l i s m  p r o f e s s o r  a t  t h e  C h u k c h i  
C o l l e g e  b r a n c h  i n  K o t z e b u e .  C r e e d  s a y s  t h e  p r o g r a m ,  w h i c h  
h e l p s  n a t i v e  s t u d e n t s  g e t  p u b l i s h e d  i n  A l a s k a  n e w s p a p e r s ,  
d e m a n d s  t o p  q u a l i t y  w o r k  o f  n a t i v e s  a n d  n o n - n a t i v e s  a l i k e ;
We d o n ’ t  m o v e  t h e  g o a l  p o s t  c l o s e r  f o r  r u r a l  
w r i t i n g  s t u d e n t s .  R a t h e r ,  we  e x p e c t  a l l  s t u d e n t s  
t o  i m p r o v e  t h e i r  w r i t i n g  d r a m a t i c a l l y .
T h e  s a m e  p r i n c i p l e  g u i d e s  A l a s k a ’ s  N a t i o n a l  N a t i v e  N e w s
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p r o d u c e r  G a r y  F i f e .  A c c o r d i n g  t o  a  Tundra Times a r t i c l e  
a b o u t  F i f e :
He w a n t s  N a t i v e  n e w s  " t o  b e  g o o d  q u a l i t y  n e w s  
—  p e r i o d , "  m e e t i n g  t h e  h i g h e s t  s t a n d a r d s  o f  
p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l i s m .  He w o n ’ t  t a k e  s t o r i e s  
f r o m  c o r r e s p o n d e n t s  w i t h  a c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t ,  
s u c h  a s  a  r e p o r t  o n  a  t r i b e  f r o m  s o m e o n e  wh o  w o r k s  
f o r  t h a t  t r i b e .
"I  am a j o u r n a l i s t  f i r s t . "  F i f e  s a i d .  "I  am 
a N a t i v e  man s e c o n d .  S o m e t i m e s  t h a t ' s  h a r d .  B u t  
t h i s  I S  a  n e w s  s e r v i c e ,  n o t  a n  a d v o c a c y  p r o g r a m .
E v e r y  d a y  we p u t  o u r  r e p o r t i n g  o n  t h e  l i n e .  I am 
n o t  g o i n g  t o  s a c r i f i c e  t h a t  f o r  a n y o n e ' s  p r i v a t e  
a g e n d a ."
UM j o u r n a l i s m  s c h o o l  P r o f e s s o r  E m e r i t u s  Ed D u g a n  c a u ­
t i o n s  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  a g a i n s t  r e l a x i n g  g r a d i n g  s t a n ­
d a r d s  i n  d e v e l o p i n g  a  p r o g r a m  f o r  n a t i v e  s t u d e n t s .  He s a i d  
h e  c o n f r o n t e d  t h e  " d o u b l e  s t a n d a r d "  o f  l o w e r  g r a d i n g  s t a n ­
d a r d s  w h e n  h e  t a u g h t  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  a t  t h e  S c h o o l  o f  
J o u r n a l i s m ,  a p r a c t i c e  h e  s a y s  i s  u n f a i r  t o  o t h e r  s t u d e n t s . *
D e m a n d i n g  r e q u i r e m e n t s  may  h a v e  c a u s e d  l a c k  o f  s u s ­
t a i n e d  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  o n  t h e  N a t i v e  N e w s  p r o j e c t  W i n t e r  
Q u a r t e r ,  b u t  t h e  i s s u e  s e e m s  m o r e  c o m p l e x  t h a n  a q u e s t i o n  o f  
r e q u i r e m e n t s .  T h r o u g h o u t  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  
P r o j e c t ,  a t r o u b l e s o m e  p a t t e r n  e m e r g e d .  D u r i n g  t h e  b r o c h u r e  
p r o j e c t ,  s t u d e n t s  m i s s e d  d e a d l i n e s  a n d  m e e t i n g s .  D u r i n g  t h e  
p i l o t  q u a r t e r  o f  N a t i v e  N e w s ,  I  s o l i c i t e d  f a r  m o r e  n a t i v e  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  p a g e  t h a n  I r e c e i v e d .  As  w r i t i n g  c o a c h  
a t  s e p a r a t e  t i m e s ,  b o t h  S w i b o l d  a n d  I  e n c o u n t e r e d  n o - s h o w s
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o r  m i s s e d  a s s i g n m e n t s .  As  N a t i v e  N e w s  e d i t o r ,  R e n v i l l e  
w r o t e  t h e  l a s t  N a t i v e  N e w s  p a g e s  v i r t u a l l y  a l o n e .
I n  e a c h  c a s e ,  I  c o u l d  i d e n t i f y  l e g i t i m a t e  r e a s o n s  f o r  
t h e  p r o b l e m s  —  h e a v y  s c h e d u l e s ,  o t h e r  p e r s o n a l  c o m m i t m e n t s ,  
d i f f i c u l t  c o l l e g e  t r a n s i t i o n s ,  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a b o u t  
r e q u i r e m e n t s ,  p e r s o n a l i t y  c o n f l i c t s ,  e v e n  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  
t h e  f a c t  t h a t  n o n - n a t i v e s  i n s t i t u t e d  t h e  p r o j e c t .  E f f o r t s  
t o  c o m p e n s a t e  —  a s t i p e n d  f o r  t h e  b r o c h u r e  w o r k ,  c r e d i t  f o r  
c o n t r i b u t i n g  t o  N a t i v e  N e w s ,  a w r i t i n g  c o a c h  t o  a s s i s t  w i t h  
w r i t i n g  c l a s s e s  —  d i d  n o t  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m s .
O v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  
P r o j e c t ,  I e n c o u n t e r e d  v a r i o u s  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  l a c k  o f  
s u s t a i n e d  i n v o l v e m e n t  a n d  o t h e r  p r o b l e m s .  Some  p e o p l e  
d i s p a r a g i n g l y  c i t e d  " I n d i a n  t i m e . "  O t h e r s  q u e s t i o n e d ,  
w i t h o u t  d i s p a r a g e m e n t ,  h o w  w e l l  t h e  t r a d i t i o n a l  n a t i v e  s e n s e  
o f  t i m e  c o u l d  c o e x i s t  w i t h  j o u r n a l i s m ' s  d e a d l i n e  o r i e n t a ­
t i o n .  S t u d i e s  r e p o r t e d  t h a t  n a t i v e  s t u d e n t s  o f t e n  f a i l  t o  
m e e t  a c a d e m i c  e x p e c t a t i o n s  b e c a u s e  t h e y  l a c k  s u p p o r t  f r o m  
t r i b e s  t h a t  d i s t r u s t  o u t s i d e  e d u c a t i o n .  I n s t r u c t o r s  s u g ­
g e s t e d  t h a t  n a t i v e  s t u d e n t s  c o n f r o n t  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  
c u l t u r a l  v a l u e s  o f  p r i v a c y  a n d  t h e  j o u r n a l i s t ' s  i n v a s i v e  
i n q u i s i t i v e n e s s .
M o s t  l i k e l y ,  t h e  p r o b l e m s  i n d i v i d u a l s  c o n f r o n t e d  o n  t h e  
N a t i v e  N e w s  p r o j e c t  c o m b i n e d  t h e s e  i s s u e s  w i t h  p e r s o n a l i t y  
c o n f l i c t s ,  p l a n n i n g  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  p r o j e c t  i t s e l f  a n d
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o t h e r  l o o m i n g  i s s u e s  n a t i v e s  f a c e  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  ( d i s ­
c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 ) .
A t  l e a s t  t w o  N a t i v e  N e w s  p a r t i c i p a n t s  p e r c e i v e d  a c l a s h  
b e t w e e n  t h e i r  v i e w  a n d  A m e r i c a n  j o u r n a l i s m ' s  v i e w  o f  p r i v a c y  
v s .  t h e  p u b l i c ' s  r i g h t  t o  k n o w .  L e w i s  Y e l l o w  R o b e  s a i d  t h a t  
a l t h o u g h  h e  b e l i e v e s  e x p o s i n g  c o r r u p t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  
r o l e  o f  j o u r n a l i s m ,  j o u r n a l i s t s  s o m e t i m e s  i n v a d e  p e o p l e ' s  
p r i v a c y  f o r  l e s s  s u b s t a n t i a l  r e a s o n s .
"A l o t  o f  t i m e s  t h e y  g o  d i g g i n g  f o r  s t u f f  a n d  s o m e t i m e s  
t h e y  u n i n t e n t i o n a l l y  e m b a r r a s s  s o m e b o d y , "  h e  s a i d .  He s a i d  
h e  f e l t  h e  " i n v a d e d  a l o t  o f  p e o p l e ' s  t e r r i t o r y "  i n  w r i t i n g  
o n e  N a t i v e  N e w s  s t o r y .
" I n  my w h o l e  f a m i l y ,  p r i v a c y  w a s  of t h e  u t m o s t  c o n ­
c e r n , "  h e  s a i d .  H o w e v e r ,  Y e l l o w  R o b e ,  wh o  w a s  r a i s e d  i n  a n  
u r b a n  a r e a ,  s a i d  h e  t h o u g h t  h i s  p e r s o n a l i t y ,  n o t  h i s  c u l ­
t u r e ,  c a u s e d  h i s  d i l e m m a  a b o u t  j o u r n a l i s m . ' *
K e n  B l a c k b i r d ,  w h o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p i l o t  p r o j e c t ,  
n o t e d  s i m i l a r  c o n c e r n s .  A l t h o u g h  h e  s e e s  a n e e d  f o r  m o r e  
n a t i v e  j o u r n a l i s t s ,  h e  s a i d ,  s o m e  j o u r n a l i s t i c  p r a c t i c e s  
c o n t r a d i c t  h i s  u p b r i n g i n g ;
T h e r e ' s  a n e e d  [ f o r  m o r e  n a t i v e  j o u r n a l i s t s ] ,  
b u t  y o u ' v e  a l s o  g o t  t o  c r o s s  s o m e  b o u n d a r i e s .
E v e r y t h i n g  d o n e  i n  n e w s p a p e r .  I ' v e  n o t i c e d ,  l i k e  
g o i n g  o u t  a n d  k i n d  o f  i n f r i n g i n g  o n  p e o p l e ' s  
l i v e s . . .  T h e r e ’ s  c u l t u r a l  a t t i t u d e s  o f  I n d i a n s  
t h a t  I h a v e  t o  f i g h t .  T h e y ' r e  j u s t  o p p o s i t e s .
T o t a l  o p p o s i t e s . ”
B l a c k b i r d  d e s c r i b e s  a  r e a l  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e  t h a t  may  
i m p e d e  n a t i v e  s t u d e n t s '  r e p o r t i n g  i n  m a i n s t r e a m  j o u r n a l i s m .
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B o n n i e  C r a i g ,  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  a c t i n g  d i r e c t o r ,  
r e a c h e s  b e y o n d  t h e  l a b e l  " c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s "  i n  a s s e s s i n g  
t h e  p r o b l e m s  t h e  p r o j e c t  f a c e d ,  e m p h a s i z i n g  t h e  p r o b l e m s  
n a t i v e  s t u d e n t s  f a c e  g e n e r a l l y  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  F o r  
e x a m p l e ,  s h e  s a i d ,  m a n y  s t r u g g l e  w i t h  o v e r w h e l m i n g  a d j u s t ­
m e n t  p r o b l e m s  t h a t  ma y  l e a d  t o  m i s s i n g  m e e t i n g s  a n d  a s s i g n ­
m e n t s .  Many  h a v e  n o t  d e v e l o p e d  t h e  s e l f - e s t e e m  n e c e s s a r y  t o  
s e l f - d i s c l o s u r e ,  h a v i n g  i n h e r i t e d  g e n e r a t i o n s  o f  n e g a t i v e  
r e i n f o r c e m e n t  a b o u t  e d u c a t i o n ,  s h e  s a i d .  P e r h a p s  m o r e  
s t u d e n t s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o j e c t  b e c a u s e  o f  t h i s  
m i n i m a l  c a p a c i t y  f o r  s e l f - e x p r e s s i o n ,  C r a i g  s a i d . *
R e g a r d l e s s  o f  t h e  n u m b e r  o f  n a t i v e  s t u d e n t s  i n v o l v e d  
w i t h  N a t i v e  N e w s ,  t h e  p a g e  g a v e  " h o p e  a n d  d i r e c t i o n "  t o  
n a t i v e  s t u d e n t s  o n  c a m p u s ,  a c c o r d i n g  t o  j o u r n a l i s m  s e n i o r  
Woody  K i p p ,  wh o  c o n t r i b u t e d  t o  N a t i v e  N e w s  d u r i n g  t h e  p i l o t  
q u a r t e r  a n d  s a i d  h e  w o u l d  h a v e  p a r t i c i p a t e d  W i n t e r  Q u a r t e r  
i f  h e  h a d  n o t  b e e n  c o m p l e t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a d u a t i o n .  
K i p p ,  t o o ,  u n d e r s c o r e d  t h e  i s s u e  o f  n a t i v e  s t u d e n t s ’ s e l f ­
e s t e e m ;
. . . y o u  r a i s e  t h e i r  s e l f - e s t e e m  w h e n  t h e y  s e e  [ t h e  
p a g e ] . . . . 1  s p e n t  m a n y  y e a r s  d e a l i n g  w i t h  my own
v a l u e  a n d  i t  w a s n ' t  u n t i l  I w e n t  b a c k  t o  my t r a d i ­
t i o n a l  c u l t u r e  t h a t  I b e g a n  t o  r e a l l y  s e e  t h e  
v a l u e  o f  my s e l f  a s  a  p e r s o n ,  n o t  o n l y  a s  a n  
I n d i a n  b u t  i n  t e r m s  o f  g e n e r a l  s o c i e t y .
And a l o t  o f  t h e s e  y o u n g  k i d s  c o m i n g  o f f  t h e  
r e s e r v a t i o n  h a v e  a  v e r y  l o w  s e n s e  o f  s e l f - e s t e e m  
b e c a u s e  o f  w h a t  t h e y ' v e  b e e n  t a u g h t  a b o u t  t h e m ­
s e l v e s ,  w h a t  t h e y ' v e  l e a r n e d  a b o u t  I n d i a n  p e o p l e  
t h r o u g h  t h e  m e d i a .  T h e y  d o n ' t  h a v e  m u c h  c o n f i ­
d e n c e  . S o  [ i t ' s ]  v e r y  m u c h  o f  a  p l u s  h a v i n g  a  
N a t i v e  N e w s  p a g e  f o r  t h o s e  k i n d  o f  s t u d e n t s . *
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L i k e  a n y  p r o j e c t .  N a t i v e  N e w s  w e a t h e r e d  c e r t a i n  p r o b ­
l e m s  t h a t  h i n g e d  o n  p e r s o n a l i t y  c o n f l i c t s .  W r i t i n g  c o a c h  
S w i b o l d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d e c i s i o n  b y  s t u d e n t s  t o  d r o p  t h e  
c o u r s e  r e s u l t e d  i n  p a r t  f r o m  t h e s e  c o n f l i c t s  r a t h e r  t h a n  
c u l t u r a l  c o n s i d e r a t i o n s .
One  s t u d e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  c i t e d  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  
e d i t o r  " s h e l v e d "  a n  a r t i c l e  a b o u t  d o m e s t i c  v i o l e n c e  a n d  a 
f e a t u r e  a b o u t  a n a t i v e  n o v e l i s t  i n  f a v o r  o f  a s s i g n e d  t o p i c s .  
A p p a r e n t l y ,  t h e  s t u d e n t  s a i d ,  human i n t e r e s t  f e a t u r e s ,  i d e a s  
a n d  c r e a t i v i t y  w e r e  n o t  w e l c o m e  i n  t h e  p r o j e c t .
" I t  d a s h e s  a n y  k i n d  o f  g o o d  f e e l i n g  I h a v e  a b o u t  c o n ­
t r i b u t i n g , "  t h e  s t u d e n t  s a i d .
T h e s e  e x p e r i e n c e s  a l s o  r e p r e s e n t e d  t h e  t y p i c a l  e d i t o r -  
r e p o r t e r  c o n f l i c t s ,  S w i b o l d  s a i d .
As  R e n v i l l e  s e e s  t h e  i s s u e  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  t h e  d e g r e e  
t o  w h i c h  n a t i v e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  o n  N a t i v e  N e w s  W i n t e r  
Q u a r t e r  d i d  n o t h i n g  t o  i m p r o v e  t h e i r  i m a g e  o n  c a m p u s .  I f  
n a t i v e s  o n  c a m p u s  w a n t  a v o i c e ,  h e  a r g u e d ,  wh y  d i d n ' t  t h e y  
j ump t o  c o n t r i b u t e ? ”  Why d i d  o n l y  t w o  n a t i v e  s t u d e n t s  
i n i t i a l l y  e n r o l l  i n  t h e  S p r i n g  Q u a r t e r  N a t i v e  N e w s  c l a s s ? *  
( U l t i m a t e l y ,  f i v e  e n r o l l e d . )
R e n v i l l e ' s  p o i n t  o f  v i e w  i n t r i g u e s  H o o d .  R e n v i l l e ' s  
d e m a n d  f o r  e x c e l l e n c e  t h a t  may  h a v e  i n t i m i d a t e d  o t h e r  n a t i v e  
s t u d e n t s  " t e l l s  y o u  h o w  c o m p l i c a t e d  i t  i s  t o  t r a i n  I n d i a n  
j o u r n a l i s t s  g i v e n  a l l  t h e  c u l t u r a l  r a m i f i c a t i o n s , "  H o o d  
s a i d .
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" I n  f a c t ,  i t ' s  o n e  o f  t h e  c o s t s  o f  I n d i a n  a s c e n d a n c y  i n  
t h e s e  a r e a s , "  H o o d  s a i d ,  t h a t  a s  n a t i v e s  b e c o m e  m o r e  p r o f i ­
c i e n t  i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y ,  t h e y  n a t u r a l l y  p r o g r e s s  b e y o n d  
t h e  p r o b l e m s  o t h e r  n a t i v e s  f a c e ,  a t  p r e c i s e l y  t h e  t i m e  t h e y  
c o u l d  m o s t  b e n e f i t  o t h e r s . “
N e v e r t h e l e s s ,  R e n v i l l e  i s  a  m o d e l  o f  e x c e l l e n c e  i n  
j o u r n a l i s m  f o r  o t h e r  n a t i v e  s t u d e n t s .  He u n s e l f i s h l y  e x ­
e m p l i f i e d  p e r s o n a l  c o m m i t m e n t  t o  b e n e f i t t i n g  o t h e r  n a t i v e  
s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  P r o j e c t .
F u n d a m e n t a l l y ,  t h e  p r o j e c t  c o n f r o n t e d  d i f f e r i n g  p e r ­
s o n a l  a n d  c u l t u r a l  v a l u e s .  B a s e d  o n  a w a r e n e s s  a n d  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s ,  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  
m u s t  a d a p t  t h e  p r o j e c t ' s  e x p e c t a t i o n s  a n d  r e q u i r e m e n t s .
W h i l e  v a l u e s  d i f f e r ,  n a t i v e  c u l t u r e  i s  n o t  i n c o m p a t i b l e  
w i t h  j o u r n a l i s m  t r a i n i n g .  C o l l e g e s  a n d  p r o g r a m s  t h a t  r e c o g ­
n i z e  a n d  r e s p e c t  n a t i v e  c u l t u r e  g r a d u a t e  m o r e  n a t i v e  s t u ­
d e n t s .  A C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  r e p o r t  c o n f i r m s  t h a t  m o r e  
n a t i v e  s t u d e n t s  s u c c e e d  a t  t r i b a l  c o l l e g e s ,  s t a t i n g :
B e y o n d  t h e  c l a s s r o o m ,  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  a l s o  a r e  
e m b e d d e d  i n  t h e  v e r y  s p i r i t  o f  { t r i b a l  c o l l e g e s ] .  
C o o p e r a t i o n  i s  v a l u e d ,  f o r  e x a m p l e .  R e s p e c t  f o r  
e l d e r s  i s  e n c o u r a g e d .  D i f f e r i n g  i d e a s  a b o u t  h o w  
t i m e  s h o u l d  b e  m a n a g e d  a n d  h o w  p e o p l e  s h o u l d  
i n t e r a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  a r e  u n d e r s t o o d  a n d  a c ­
c e p t e d .  I n  m a i n s t r e a m  i n s t i t u t i o n s ,  I n d i a n s  f i n d  
t h e i r  own v a l u e s  u n d e r m i n e d . ^
MOVING TOWARD A CLASS
P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  N a t i v e  N e w s  p r o j e c t  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e  p a g e  h a d  b e e n  a g o o d  b e g i n n i n g  a n d  t h a t  t h e  p r o j e c t
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s h o u l d  c o n t i n u e  i n  s o m e  f o r m ,
"I  w o u l d  g i v e  i t  a  r a t i n g  o f  g o o d , "  K i p p  s a i d .  "I  
t h i n k  t h e r e ' s  r o o m  f o r  i m p r o v e m e n t ,  o f  c o u r s e ,  b u t  I t h i n k  
I t  w a s  q u i t e  w e l l  d o n e .  T h e  g r a p h i c s  w e r e  g o o d ,  t h e  l a y o u t ,  
u s i n g  t h o s e  n a t i v e  c a r t o o n s  g a v e  i t  a n  e l e m e n t  o f  s e l f -  
s u f f i c i e n c y  .
Many  p r o j e c t  d e v e l o p e r s ,  i n c l u d i n g  m y s e l f  a n d  H o o d ,  
s e p a r a t e l y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  s h o u l d  o f f e r  
a  f o r m a l  c o u r s e  i n  N a t i v e  N e w s .  W h e t h e r  t h e  p r o j e c t  w o u l d  
c o n t i n u e  a s  a  t w i c e  m o n t h l y  n e w s  p a g e  w a s  d o u b t f u l .  A l ­
t h o u g h  n a t i v e  s t u d e n t s  b e n e f i t t e d  f r o m  t h e  p a g e ,  K i p p  n o t e d ;
I t ' s  h a r d  w h e n  y o u  d o n ' t  h a v e  t h e  p a r t i c i p a t ­
i n g  w r i t e r s .  I f  y o u  h a d  a  b u n c h  o f  I n d i a n  j o u r ­
n a l i s m  s t u d e n t s  c o m i n g  i n  e v e r y  q u a r t e r ,  I w o u l d  
s a y ,  r u n  w i t h  i t ,  b e c a u s e  y o u ' r e  g o i n g  t o  h a v e  
t h i s  c o n t i n u u m ,  , . . [ T ] h e r e  w a s  a  g a p  i n  t h e r e  f o r  
s e v e r a l  y e a r s  w h e n  t h e r e  w e r e  n o  n a t i v e  s t u d e n t s  
a n d  a l l  o f  a  s u d d e n  t h r e e  o r  f o u r  s h o w e d  up a l l  a t  
o n c e .  I t ' s  b e e n  s e v e r a l  y e a r s  s i n c e  a n a t i v e  
g r a d u a t e d  w i t h  a  j o u r n a l i s m  d e g r e e .  You  j u s t  
d o n ' t  h a v e  t h a t  v a s t  i n f l u x  o f  n a t i v e  s t u d e n t s . ”
B l a c k b i r d  s a i d  h e  m i g h t  p r e f e r  p e r i o d i c  Kaimin  s u p p l e ­
m e n t s ,  s i m i l a r  t o  S u n d a y  m a g a z i n e s ,  d e a l i n g  e n t i r e l y  w i t h  
n a t i v e  i s s u e s .  He s u g g e s t e d  t h a t  a  N a t i v e  N e w s  c l a s s  s h o u l ­
d e r  t h i s  p r o j e c t .  T h e  p a g e  w a s  a  b e g i n n i n g ,  h e  s a i d ,  " b u t  
i t  a l s o  a c k n o w l e d g e s  t o  o t h e r  I n d i a n  s t u d e n t s  t h a t ,  y e s ,  
t h e r e  a r e  I n d i a n s  i n  m a i n s t r e a m  j o u r n a l i s m . " *
Y e l l o w  R o b e ,  i n  a f i n a l  p a p e r  f o r  t h e  W i n t e r  Q u a r t e r  
c l a s s ,  a l s o  e n c o u r a g e d  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  t o  o f f e r  a 
s t r u c t u r e d  c l a s s  f o r  N a t i v e  N e w s ;
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I f  t h i s  p a g e  i s  t o  c o n t i n u e ,  t h e  S c h o o l  o f  J o u r ­
n a l i s m  n e e d s  t o  c o m m i t  m o r e  b y  o f f e r i n g  a  s e t  
c l a s s  t i m e  w h e r e  t h e  i s s u e s  c a n  b e  a d d r e s s e d  by  
t h e  i n s t r u c t o r  a n d  t h e  s t u d e n t s  i n v o l v e d .  T h e n  
t h e  s t u d e n t s  w o u l d  t a k e  m o r e  i n t e r e s t  i n  t h e  p a g e  
a n d  c o m m i t  m o r e  t i m e  a n d  e n e r g y  i n t o  t h e  p a g e . “ ^
B e a r  D o n ' t  W a l k  s a i d  t h a t  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  m u s t  
t r y  h a r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  n a t i v e  s t u d e n t s '  n e e d s .  R e c r u i t ­
i n g  n a t i v e  s t u d e n t s  b a s e d  o n  s c h o l a r s h i p  a v a i l a b i l i t y  a l o n e  
i s  n o t  e n o u g h ,  h e  s a i d .  A p r o g r a m ,  h e  s a i d ,  " n e e d [ s ]  t o  b e  
i n  p l a c e  b e f o r e  s a y i n g  w e ' r e  i n n o v a t i v e  ( a t  U M ] ."
T h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  s h o u l d  r e a l i z e  t h a t  n a t i v e  s t u ­
d e n t s  d o  n o t  w a n t  t o  r e l i n q u i s h  t h e i r  c u l t u r a l  i d e n t i t y  i n  
o b t a i n i n g  a c o l l e g e  e d u c a t i o n .  B e a r  D o n ' t  W a l k  s a i d .
"I  c a n ' t  d o  w h i t e  j o u r n a l i s m , "  h e  s a i d . ^
S w i b o l d  a s s e s s e d  t h e  p i l o t  p r o j e c t  a s  " e n t i r e l y  w o r t h ­
w h i l e , "  a l s o  c o n c l u d i n g  t h a t  a c l a s s  t e a c h i n g  n a t i v e  s t u ­
d e n t s  t h e  n e c e s s a r y  r e p o r t i n g  s k i l l s  c o u l d  i m p r o v e  t h e  
p r o j e c t .  As  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s  a c q u i r e d  t h e  n e c e s s a r y  
s k i l l s ,  S w i b o l d  s a i d ,  t h e  c l a s s  c o u l d  p r o d u c e  a  p a g e  o r  
n e w s p a p e r  s u p p l e m e n t ,  p o s s i b l y  a l t e r n a t i n g  q u a r t e r s . ”
A r e g u l a r  c l a s s  c o u l d  o f f e r  t h e  p e r m a n e n c e  t h a t  s t u d e n t  
e d i t o r s  a n d  r e p o r t e r s  c a n  n o t  o f f e r .  P e r h a p s  a  w r i t i n g  
c o a c h  o r  f a c u l t y  m e m b e r  s h o u l d  e d i t  t h e  p a g e ,  S w i b o l d  s a i d .  
T h e  p o s i t i o n  w o u l d  h a v e  t o  b e  a t  l e a s t  p a r t  t i m e ,  h e  s p e c u ­
l a t e d ,  b e c a u s e  a  p r o j e c t  t o  t r a i n  n a t i v e  s t u d e n t s  a p p e a r e d  
t o  d e m a n d  a c t i v e  p u r s u i t  o f  s t u d e n t  p a r t i c i p a n t s . ”
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I n  R e n v i l l e ' s  f i n a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  N a t i v e  Ne w s  
p r o j e c t ,  h e  s a i d  t h a t  a c c o m p l i s h i n g  i t s  d u a l  g o a l s  —  t o  
i n v o l v e  n a t i v e  s t u d e n t s  i n  j o u r n a l i s t i c  w r i t i n g  a n d  t o  
b e t t e r  r e p o r t  n a t i v e  i s s u e s  —  r e q u i r e s  a  c o m p r e h e n s i v e  
p r o g r a m  f o r  n a t i v e  s t u d e n t s ,  w h i c h  m i g h t  i n c l u d e  a c l a s s .
He s a i d  b o t h  g o a l s  a r e  " e m i n e n t l y  w o r t h w h i l e "  b u t  s u g g e s t e d  
s e p a r a t i n g  t h e m ,
" W e ’v e  g o t  t h e  h o r s e  b e f o r e  t h e  c a r t  h e r e . "  h e  s a i d .  "I  
t h i n k  t h e  t w o  [ g o a l s ]  a r e n ' t  n e c e s s a r i l y  r e l a t e d .  I t h i n k  
i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  r e l a t e  t h e m . " ^
A l t h o u g h  t h e  p a g e  c o v e r e d  n a t i v e  i s s u e s ,  R e n v i l l e  s a i d ,  
t h e  N a t i v e  N e w s  p r o j e c t  a c c o m p l i s h e d  l i t t l e  o f  t h e  g o a l  t o  
g e t  n a t i v e  s t u d e n t s  t o  w r i t e . I n  f a c t ,  h a v i n g  t o  p r o d u c e  a 
p a g e  e v e r y  o t h e r  w e e k  h i n d e r e d  t h e  n o v i c e  w r i t e r s ,  who  
n e e d e d  m o r e  t i m e  t o  l e a r n  a n d  p r a c t i c e  g o o d  r e p o r t i n g  t e c h ­
n i q u e s .  h e  c o n c l u d e d . *
A l i s t  o f  c o m p o n e n t s  f o r  a N a t i v e  N e w s  c l a s s ,  c o m p i l e d
f r o m  p a r t i c i p a n t s '  s u g g e s t i o n s ,  a p p e a r s  i n  C h a p t e r  7 .
OTHER COURSES IN MINORITY JOURNALISM
I n  f a c t  o n e  f i n d s  p r e c e d e n c e  a t  o t h e r  s c h o o l s  o f  j o u r ­
n a l i s m  f o r  c o n d u c t i n g  c l a s s e s  i n  m i n o r i t y  j o u r n a l i s m  a n d  f o r  
p r o d u c i n g  p u b l i c a t i o n s  i n  t h e s e  c l a s s e s .
A t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a  j o u r n a l i s m  d e p a r t m e n t .  
C o m m u n i t y  J o u r n a l i s m  4 5 1  h a s  p u b l i s h e d  El Independiente, a
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b i l i n g u a l  d a i l y  n e w s p a p e r  c o v e r i n g  S o u t h  T u c s o n ' s  L a t i n o  
c o m m u n i t y ,  f o r  m o r e  t h a n  a  d e c a d e .
B e g i n n i n g  F a l l  1 9 8 9 .  S a n  F r a n c i s c o  S t a t e  U n i v e r s i t y  
r e q u i r e d  j o u r n a l i s m  m a j o r s  t o  t a k e  a n e w  c o u r s e .  " E t h n i c  
D i v e r s i t y  a n d  A m e r i c a n  J o u r n a l i s m . " *
A t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a .  F a i r b a n k s '  K o t z e b u e  c a m ­
p u s .  w h e r e  C h u k c h i  N e w s  a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  s e n d s  n a t i v e  
s t u d e n t s '  e d i t e d  E n g l i s h  a n d  j o u r n a l i s m  c l a s s  a s s i g n m e n t s  t o  
n e w s p a p e r s  s u c h  a s  t h e  Tundra Times, t h e  Anchorage Daily 
News, t h e  F a i r b a n k s  Daily News-Miner. t h e  Sun Star, a n d  All- 
Alaska Weekly, i n s t r u c t o r  J o h n  C r e e d  s a i d  t h e  s e r v i c e  " o f ­
f e r s  e q u a l  i n c e n t i v e  t o  r e a c h  b e y o n d  j u s t  " d o i n g  t h e  a s s i g n ­
m e n t '  t o  w r i t i n g  f o r  a  r e a l  a u d i e n c e . " *  As  t h e  s e r v i c e  
h e l p s  s t u d e n t s  g e t  p u b l i s h e d ,  i t  a l s o  c o v e r s  o t h e r w i s e  
u n r e p o r t e d  e v e n t s  i n  r u r a l  A l a s k a .
T h e  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a  c l a s s  a n d  n e w s p a p e r  may b e  
e s p e c i a l l y  i n s t r u c t i v e  t o  t h e  UM S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m .
W o r k i n g  f r o m  a n  o f f i c e  i n  S o u t h  T u c s o n ,  t h e  s t a f f  
l e a r n s  r e p o r t i n g ,  w r i t i n g ,  e d i t i n g ,  p h o t o g r a p h y ,  t y p e s e t ­
t i n g ,  l a y o u t  a n d  p a s t e - u p ,  s a i d  i n s t r u c t o r  V i r g i n i a  E s c a l ­
a n t e .  S t u d e n t s  l e a r n  a s  m u c h  f r o m  t h e i r  m i s t a k e s  a s  f r o m  
c l a s s  m a t e r i a l s ,  s h e  s a i d ,  a s  w e l l  a s  " f r o m  m i n o r i t i e s  w h o s e  
p r e s e n c e  m a k e s  t h e  c a s e  f o r  e t h n i c  d i v e r s i t y  i n  t h e  c l a s s ­
r o o m .
E s c a l a n t e  s a i d  t h e  s t u d e n t s  l e a r n  a b o u t  t h e  c o n t r i b u ­
t i o n s  a n d  p r o b l e m s  o f  L a t i n o s  t h a t  m e r i t  c o v e r a g e :
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T h e y  f i n d . . . t h a t  t h e  a r t i c l e s  t h e y ' v e  w r i t t e n  
a b o u t  i m m i g r a t i o n ,  h o u s i n g ,  h e a l t h ,  e d u c a t i o n ,  
c r i m e ,  p o l i t i c s ,  s p o r t s ,  a n d  b u s i n e s s  a r e  b e a t s  
t h a t  a r e  p a r t  o f  a n y  news room o p e r a t i o n  a n d  t h a t  
[ s u c h ]  s t o r i e s . . . a r e  f e a t u r e s  t h a t  a n y  n e w s p a p e r  
s h o u l d  r u n  b u t  o f t e n  m i s s e s . ^
El  I n d e p e n d i e n t e , s h e  s a i d ,  a l s o  h e l p s  c o r r e c t  d i s ­
t o r t e d  m e d i a  i m a g e s  o f  L a t i n o s  a n d  h e l p s  t h e  f u t u r e  j o u r ­
n a l i s t s  t o  e l i m i n a t e  s t e r e o t y p e s  by p r o v i d i n g  "an  o p p o r ­
t u n i t y  t o  l e a r n  more  a b o u t  m i n o r i t i e s  w i t h  whom m o s t  h a v e  
h a d  l i t t l e  c o n t a c t ,  t o  e x a m i n e  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e m . . .  
a n d  t o  d e v e l o p  a news w r i t i n g  s t y l e  f r e e  o f  o f f e n s i v e  t e r m s  
o r  i n a c c u r a t e  p o r t r a y a l s . "
T h e  c l a s s  o f  2 0  s t u d e n t s  i n c l u d e s  m o s t l y  A n g l o s .  T h e  
s m a l l  n u m b e r  o f  m i n o r i t i e s ,  E s c a l a n t e  s a i d ,  r e f l e c t s  u n i v e r ­
s i t i e s '  " c h r o n i c  f a i l u r e  i n  r e c r u i t m e n t  a n d  r e t e n t i o n . "  
N e v e r t h e l e s s ,  f o r  t h e  m i n o r i t y  m e m b e r s ,  t h e  p r o j e c t  " i s  a  
m a g n e t  t h a t  r e i n f o r c e s  t h e  v a l u e  o f  d i v e r s i t y  [ a n d ]  c o n n e c t s  
t h o s e  w h o  a r e  L a t i n o  t o  t h e i r  c u l t u r e  a n d  c o m m u n i t y , "  s h e  
s a i d .
A c c o r d i n g  t o  E s c a l a n t e ,  a  s i m i l a r  p u b l i c a t i o n  m i g h t  b e  
a  w a y  j o u r n a l i s m  s c h o o l s  c a n  " r e m e d y  t h e  n o n - p o r t r a y a l  o r  
m i s p o r t r a y a l  o f  e t h n i c  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  m e d i a "  a n d  
" s t r e n g t h e n  t h e i r  p r o g r a m s  f o r  b o t h  n o n - m i n o r i t y  a n d  m i n o r ­
i t y  s t u d e n t s . T h i s  e c h o e s  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  N a t i v e  
N e w s  p r o j e c t .
N a t i v e  N e w s  a t t r a c t e d  n a t i v e  s t u d e n t s  f r o m  o t h e r  m a ­
j o r s .  R e n v i l l e  s a i d  h e  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  p r o j e c t ,  i n
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i t s  W i n t e r  Q u a r t e r  f o r m a t ,  c o u l d  s u c c e s s f u l l y  i n v o l v e  n o n -  
j o u r n a l i s t s .  He s a i d  h e  t o l d  H o o d  t h a t  h e  c o u l d  h a v e  p r o ­
d u c e d  a  p a g e  i n  h a l f  t h e  t i m e  h i m s e l f .  I n c l u d i n g  n a t i v e s  
f r o m  o t h e r  d i s c i p l i n e s  b e c a m e  " d i f f i c u l t  a n d  s o m e w h a t  i m ­
p r a c t i c a l , "  h e  s a i d ,  a d d i n g  t h a t  h e  a d v i s e d  H o o d  t h a t  a  
c l a s s  i n c l u d i n g  n o n - j o u r n a l  i s m  m a j o r s  m i g h t  e n t a i l  t o o  mu c h  
e f f o r t  a n d  e x p e n s e  f o r  a h a n d f u l  o f  s t u d e n t s  who  may o r  may  
n o t  b e c o m e  i n t e r e s t e d  i n  j o u r n a l i s m . ^
E x p e r i e n c e s  o f  o t h e r s ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t  t h a t  i f  a 
f a c u l t y  m e m b e r  o f f e r s  N a t i v e  N e w s  a s  a f o r m a l  c l a s s ,  t h e  
j o u r n a l i s m  s c h o o l  c a n  b e  o p t i m i s t i c  t h a t  t h e  c l a s s  w i l l  
a t t r a c t  o t h e r  n a t i v e  s t u d e n t s  t o  j o u r n a l i s m .  T h e  El In­
dependiente  p r o j e c t ,  f o r  e x a m p l e ,  a t t r a c t s  o t h e r  L a t i n o s ,  
w h o  s e r v e  a s  t r a n s l a t o r s :
T h e y  c o m e  f r o m  o t h e r  d i s c i p l i n e s ,  b u t  w a n t  t o  
b e  a  p a r t  o f  a n  e f f o r t  t h a t  i s  r e l e v a n t  t o  t h e i r  
e x p e r i e n c e ,  a c r u c i a l  f a c t o r  i n  r e t e n t i o n  o f  
L a t i n o s  wh o  s u f f e r  h i g h  d r o p o u t  r a t e s .  I n  t h e  
p r o c e s s ,  s o m e  o f  t h e  t r a n s l a t o r s  b e c o m e  i n t e r e s t e d  
i n  j o u r n a l i s m ,  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  e x p o s u r e  t o  a  
s u b j e c t  i s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  f u r t h e r  i n v o l v e ­
m e n t . *
I n  a J o u r n a l i s m  E d u c a t o r  a r t i c l e  o u t l i n i n g  a p l a n  t o  
r e c r u i t  m i n o r i t y  s t u d e n t s  w i t h  l i m i t e d  r e s o u r c e s ,  a u t h o r  
C a r o l y n  M a r t i n d a l e  a l s o  s a i d  j o u r n a l i s m  p r o g r a m s  may b e n e f i t  
f r o m  i n c l u d i n g  m i n o r i t i e s  o u t s i d e  o f  j o u r n a l i s m ;
I n  y o u r  c o n t a c t s  w i t h  m i n o r i t y  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s ,  f a c u l t y  m a y  a l s o  w i s h  t o  s e e k  r e c r u i t s  
f o r  w o r k  o n  t h e  s t u d e n t  n e w s p a p e r .  E v e n  i f  t h e  
s t u d e n t  i s  n o t  p l a n n i n g  t o  s e e k  a  j o u r n a l i s m  
c a r e e r ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  w o r k i n g  o n  t h e  p a p e r  
w i l l  b e  v a l u a b l e  t o  t h e  s t u d e n t ,  t h e  o t h e r  s t a f f  
m e m b e r s ,  a n d  t h e  n e w s p a p e r  i t s e l f .  Many  s t u d e n t
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n e w s p a p e r s ,  l i k e  t h e i r  c o m m e r c i a l  c o u n t e r p a r t s ,  
a r e  s t i l l  s t a f f e d  e n t i r e l y  b y  w h i t e s .  T h i s  m e a n s  
t h a t  t h e  s t u d e n t  s t a f f e r s  a r e  m i s s i n g  t h e  e x p e r ­
i e n c e  o f  w o r k i n g  w i t h  c o l l e a g u e s  o f  d i f f e r e n t  
r a c i a l  a n d  e t h n i c  h e r i t a g e s  a n d  t h e  p a p e r  i s  
l a c k i n g  l i n e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  a n d  p o r t r a y a l  
o f  t h e  m i n o r i t y  s t u d e n t  p o p u l a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  
a n  a l l - w h i t e  n e w s p a p e r  s t a f f  i s  a p o o r  a d v e r t i s e ­
m e n t  f o r  t h e  j o u r n a l i s m  f a c u l t y ' s  a t t e m p t s  t o  
r e c r u i t  m i n o r i t y  s t u d e n t s . *
H o o d  p o i n t s  o u t  t h a t  e v e n  i f  o t h e r  A m e r i c a n  I n d i a n s  d o  
n o t  b e c o m e  j o u r n a l i s m  m a j o r s  b e c a u s e  o f  t h e  p r o j e c t ,  t h e y  
b e n e f i t  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  n a t i v e  c o m m u n i t y  g e n e r a l l y  b y  
b e c o m i n g  m o r e  c r i t i c a l  c o n s u m e r s  o f  t h e  m e d i a . *
E f f o r t s  t o  i m p r o v e  A m e r i c a n  I n d i a n  e d u c a t i o n  i n  j o u r ­
n a l i s m  w i l l  r e q u i r e  a d e q u a t e  f u n d i n g ,  o f  c o u r s e ,  b u t  t h e  
t a s k  m a y  b e  l e s s  o n e r o u s  t h a n  t h e  s c h o o l  e x p e c t s .
A l r e a d y ,  t h e  s c h o o l  r e c e i v e s  s c h o l a r s h i p s  a n d  a g r a n t .  
S w i b o l d  s u g g e s t e d  c r e a t i v e l y  f u n d i n g  N a t i v e  N e w s  o r  a  s i m ­
i l a r  p r o j e c t  b y  a p p l y i n g  f o r  g r a n t s  a n d  s o l i c i t i n g  d e p a r t ­
m e n t s  w h o s e  s t u d e n t s  t a k e  t h e  c l a s s  o r  r e c e i v e  w r i t i n g  
c o a c h i n g . *  N e w s p a p e r s  a r o u n d  t h e  s t a t e ,  w h o s e  m a n a g e r s  m u s t  
f i n d  w a y s  t o  i n c r e a s e  m i n o r i t y  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  n e w s ­
r o o m ,  may  g l a d l y  h e l p  s p o n s o r  s u c h  a  p r o j e c t . S t a t e w i d e  
o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  M o n t a n a  I n d i a n  E d u c a t i o n  A s s o c i a ­
t i o n  a n d  t h e  M o n t a n a  C o m m i t t e e  f o r  A m e r i c a n  I n d i a n  H i g h e r  
E d u c a t i o n  ma y  b e  a b l e  t o  o f f e r  s u p p o r t  o r  f i n d  s u p p o r t e r s .  
T r i b a l  c o l l e g e s  w h o s e  l a n g u a g e  a r t s  s t u d e n t s  t r a n s f e r  t o  t h e  
j o u r n a l i s m  s c h o o l  may o f f e r  s u p p o r t .  T r i b a l  n e w s p a p e r s .
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p a r t i c u l a r l y  t h o s e  n e a r  M i s s o u l a ,  m i g h t  o f f e r  s u p p o r t  I n  e x ­
c h a n g e  f o r  i n t e r n s h i p s  w i t h  t h e  t r i b a l  p a p e r .
A t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a ,  E s c a l a n t e  i n s i s t s  t h a t  
j o u r n a l i s m  s c h o o l s  c a n  a c c o m p l i s h  m u c h  w i t h  l i m i t e d  m o n e y ,  
p r o v i d e d  t h e  s c h o o l  e n s u r e s  t h e  s u c c e s s  o f  a l a b o r a t o r y  
c o u r s e  l i k e  t h e  El Independiente w i t h  " t r u e  c o m m i t m e n t  a n d  
g e n u i n e  e f f o r t . "  S h e  n o t e s  t h a t  i t s  o r i g i n a t o r  p r o c u r e d  
g r a n t s ,  i n c l u d i n g  s u p p o r t  f r o m  t h e  F u n d  f o r  I n v e s t i g a t i v e  
J o u r n a l i s m  i n  W a s h i n g t o n ,  B . C . .  w h i c h  s u b s e q u e n t  a d v i s e r s  
f a i l e d  t o  r e n e w ,  f o r c i n g  t h e  p a p e r  t o  c l o s e  f o r  a  y e a r  a n d  a  
h a l f " :
I t  h a s  b e c o m e  q u i t e  c l e a r  t h a t  i f  j o u r n a l i s m  
s c h o o l s  a r e  t o  h a v e  a n  i m p a c t  o n  m i n o r i t y  m e d i a  
c o v e r a g e ,  t h e y  m u s t  a s s u m e  a  m o r e  a s s e r t i v e  r o l e ,  
f i r s t ,  b y  i m p l e m e n t i n g  r e s u l t - o r i e n t e d  t r a i n i n g  
p r o g r a m s  a n d  s e c o n d l y ,  b y  e n s u r i n g  t h a t  t h e y  
r e m a i n  i n  p l a c e  o n c e  t h e y  a r e  e s t a b l i s h e d .
F u r t h e r m o r e ,  s u c h  p r o g r a m s  o r  c o u r s e s  s h o u l d  
b e  a r e q u i r e m e n t  f o r  a d e g r e e  i n  j o u r n a l i s m ,  a 
r e a l  s t e p  t o w a r d  c h a n g e  a n d  i n t e g r a t i o n . *
A l o n g  w i t h  c o m m i t m e n t s  o f  m o n e y  a n d  c o u r s e s ,  t h e  j o u r ­
n a l i s m  s c h o o l  s h o u l d  c o m m i t  t o  p r e p a r i n g  f a c u l t y  t o  a d e ­
q u a t e l y  a s s i s t  n a t i v e  a n d  o t h e r  m i n o r i t y  s t u d e n t s .
One  n a t i v e  j o u r n a l i s m  s t u d e n t  s a i d  h e  f e l t  j o u r n a l i s m  
f a c u l t y  m e m b e r s  d i d  n o t  s u p p o r t  h i s  d e c i s i o n  t o  l e a v e  t h e  
p r o g r a m .
I f  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  i s  t o  r e t a i n  n a t i v e  s t u d e n t s  
i t  r e c r u i t s ,  a n o t h e r  s a i d ,  i t  w i l l  h a v e  t o  o v e r h a u l  " t h e  
a s s e m b l y  l i n e  p r o c e s s  o f  c o u n s e l i n g . "  A d v i s e r s  n e e d
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" c u l t u r a l  e n l i g h t e n m e n t , "  h e  s a i d ,  t o  u n d e r s t a n d  n a t i v e  s t u ­
d e n t s '  n e e d s .
J o u r n a l i s m  e d u c a t o r s  a g r e e .  A p l a n  t o r  r e c r u i t i n g  
m i n o r i t y  s t u d e n t s  t o  j o u r n a l i s m  s u g g e s t s  " m u l t i c u l t u r a l  
s e n s i t i v i t y  t r a i n i n g "  f o r  a l l  j o u r n a l i s m  f a c u l t y  t o  h e l p  
r e t a i n  s t u d e n t s .  "No m a t t e r  h o w p r e j u d i c e - f r e e  we  may f e e l  
o u r s e l v e s  t o  h e ,  t h e  h e i g h t e n e d  a w a r e n e s s  c a n  h e l p  u s  a v o i d  
s e r i o u s  b l u n d e r s . "  t h e  r e p o r t  s t a t e s . " * ’
A s p o k e s w o m a n  f o r  N o r f o l k  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  t h e  c o u n ­
t r y ' s  t h i r d - l a r g e s t  h i s t o r i c a l l y  b l a c k  c o l l e g e ,  c o n c u r s  w i t h  
S w i b o l d ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  a s s i s t  n a t i v e  
s t u d e n t s ,  s a y i n g :
M i n o r i t y  s t u d e n t s  r e q u i r e  f r e q u e n t  a n d  c a r e f u l  
c o u n s e l i n g  o n  f i n a n c i a l  a i d  a n d  p e r s o n a l  n e e d s  —  
n o t  j u s t  a c a d e m i c  c o n c e r n s .  Many o f  t h e s e  s t u ­
d e n t s  a r e  f i r s t - g e n e r a t i o n  c o l l e g e  a t t e n d e e s  a n d  
t h e y  d o n ' t  h a v e  t h e  f a m i l y  r e s o u r c e s  t h a t  n o n ­
m i n o r i t y  s t u d e n t s  h a v e  t o  d r a w  u p o n  a s  t h e y  n e g o ­
t i a t e  t h e  " w i c k e t s " o f  h i g h e r  e d u c a t i o n / *
UPDATE —  AMERICAN INDIAN JOURNALISM PROJECT PARTICIPANTS
T h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l ' s  b i g g e s t  d i s a p p o i n t m e n t ,  a n d  my 
b i g g e s t  d i s a p p o i n t m e n t  d u r i n g  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  
P r o j e c t ,  w a s  t h e  l o s s  o f  f r e s h m a n  J o h n  Y o u n g b e a r  f r o m  t h e  
p r o g r a m  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  S p r i n g  Q u a r t e r  1 9 9 0 .  Y o u n g b e a r ' s  
e x p e r i e n c e  a p p e a r e d  t o  e p i t o m i z e  t h e  o f t e n  i n s u r m o u n t a b l e  
p r o b l e m s  n a t i v e  s t u d e n t s  e n c o u n t e r  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  H i s  
t a l e n t ,  i n t e g r i t y ,  e n t h u s i a s m  a n d  c o m m i t m e n t  a p p a r e n t l y  
c o u l d  n o t  c o u n t e r a c t  t h e  d i f f i c u l t  t r a n s i t i o n  t o  u r b a n
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u n i v e r s i t y  l i f e .  He d i d  n o t  g e t  t o  u s e  a j o u r n a l i s m  s c h o l ­
a r s h i p  h e  w o n .  H i s  w o r d s  i n  t h e  r e c r u i t i n g  b r o c h u r e  a r e  a 
t e s t a m e n t  t o  t h e  u r g e n t  n e e d  f o r  a p p r o p r i a t e  c o u n s e l i n g  a n d  
t r a i n i n g  :
When I c o n s i d e r e d  a t t e n d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t a n a  I w a s  s o m e w h a t  h e s i t a n t  a b o u t  my c a p a b i l ­
i t i e s .  I t h o u g h t  t h a t  b e i n g  a n  I n d i a n  m i g h t  b e  a
d r a w b a c k .  I f e l t  t h a t  I w o u l d  n o t  b e  c o m f o r t a b l e  
w i t h  t h e  n e w  e n v i r o n m e n t  a n d  c o l l e g e  l i f e s t y l e .
B u t  b e i n g  a j o u r n a l i s t  i s  a d r e a m  o f  m i n e .  P h o t o ­
j o u r n a l i s m  a n d  b r o a d c a s t  j o u r n a l i s m  h a v e  a l w a y s  
i n t r i g u e d  m e .  S o  I c a m e  t o  UM.
A t  f i r s t  I w a s  h o m e s i c k ,  b u t  i n  t h e  b a c k  o f
my m i n d  I h a d  a l r e a d y  d e c i d e d  t h a t  I w a s  g o i n g  t o
m a k e  s o m e t h i n g  o f  m y s e l f  a n d  b u i l d  a  s t r o n g  c a r ­
e e r
T h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  a n d  I a t t e m p t e d  u n s u c c e s s f u l l y  
d u r i n g  F a l l .  W i n t e r  a n d  S p r i n g  q u a r t e r s  t o  r e a c h  Y o u n g b e a r  
i n  Lame D e e r .  One  s t u d e n t  h e a r d  Y o u n g b e a r  may  h a v e  j o i n e d  
t h e  m i l i t a r y .  He m i g h t  r e t u r n  t o  j o u r n a l i s m  i n  t h e  f u t u r e  
( e v e n  g e t t i n g  e x p e r i e n c e  i n  t h e  m i l i t a r y ) ,  b u t  I w a s  d i s a p ­
p o i n t e d  a n d  d i s h e a r t e n e d  t h a t  we  f a i l e d  t o  h e l p  h i m  s t a y  i n  
s c h o o l .
L e w i s  Y e l l o w  R o b e  c h a n g e d  h i s  m a j o r  t o  p o l i t i c a l  s c i ­
e n c e  S p r i n g  Q u a r t e r  1 9 9 1 .  Y e l l o w  R o b e  s h a r e d  h i s  f e e l i n g  
a b o u t  j o u r n a l i s m .
“A l o t  o f  [ r e p o r t i n g ]  t o  me w a s  r e a l l y  e m b a r r a s s i n g .  I 
c o u l d n ' t  s e e  me g o i n g  u p  t o  s o m e b o d y  t o  g e t  a s o u r c e  o r  a  
s t o r y , "  Y e l l o w  R o b e  s a i d .  "I  j u s t  h a v e  s o  m u c h  c o n f u s i o n  
o v e r  j o u r n a l i s m  r i g h t  n o w , "  h e  s a i d .  " S o m e t i m e s  I d i d n ' t  
k n o w  w h a t  I  w a s  r e p o r t i n g . "
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He s a i d  h e  h o p e d  t o  w o r k  f o r  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  
t o  i n c l u d e  A m e r i c a n  I n d i a n  c u l t u r a l  v a l u e s  i n  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t  s t a t e m e n t s .
W h i l e  h e  s a i d  h e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e  N a t i v e  N e w s  p a g e  
c o n t i n u e ,  h e  w o n d e r e d  a b o u t  t h e  l a r g e r  p i c t u r e  f o r  m i n o r i ­
t i e s  .
" E v e r y o n e ' s  o n  t h e  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  k i c k ,  ' h e  o b ­
s e r v e d .  "How l o n g  w i l l  i t  l a s t ? " ”
N e v e r t h e l e s s ,  Y e l l o w  R o b e  e n r o l l e d  i n  t h e  S p r i n g  Q u a r ­
t e r  N a t i v e  N e w s  c l a s s .
J u n i o r  j o u r n a l i s m  s t u d e n t  Ke n  B l a c k b i r d  s a i d  h e a r i n g  
A m e r i c a n  I n d i a n  j o u r n a l i s t  a n d  Lakota Times p u b l i s h e r  T i m  
G i a g o  s p e a k  a t  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  M a r c h  1 9 9 1  r e j u ­
v e n a t e d  h i s  c o m m i t m e n t  t o  o b t a i n i n g  a j o u r n a l i s m  d e g r e e .  He  
s a i d  h e  r e a l i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n a t i v e s  b e c o m i n g  j o u r ­
n a l i s t s  a n d  t h e  d i s t i n c t i v e  I n d i a n n e s s  t h e y  c a n  i m p a r t  t o  
n e w s  r e p o r t s  a n d  p h o t o g r a p h s .  He s a i d ;
B e l i e v e  i t  o r  n o t ,  w h e n  I s a w  T i m  G i a g o ,  
t h a t  t o t a l l y  c h a n g e d  my a t t i t u d e  r i g h t  
t h e r e ,  b e c a u s e  I k n o w  t h a t  t h i n g s  I ’ v e  
s e e n  —  t h a t  I ' m  n o t  a l o n e .
T h e  N a t i v e  N e w s  p r o j e c t  w i l l  h e l p  n a t i v e  s t u d e n t s  g e t  
i n t o  m a i n s t r e a m  j o u r n a l i s m  " i f  t h a t ' s  w h e r e  t h e y  w a n t  t o  
b e , "  h e  s a i d ,  a d d i n g  t h a t  A m e r i c a n  I n d i a n  j o u r n a l i s t s  a n d  
p h o t o g r a p h e r s  c a n  s e e  t h i n g s  t h a t  m a i n s t r e a m  j o u r n a l i s t s  
m i s s  .
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" T h e r e ' s  t w o  p o i n t s  o f  v i e w ,  a n d  t h e r e  s  a l w a y s  b e e n  
t w o  p o i n t s  o f  v i e w , "  B l a c k b i r d  o b s e r v e d .  "And a s  a j o u r ­
n a l i s t .  y o u ' v e  g o t  t o  l e a r n  t h e  o t h e r  p o i n t  o f  v i e w  i f  
y o u ' r e  g o i n g  t o  s u c c e e d .
S e n i o r  R o g e r  R e n v i l l e  c o n t i n u e d  h i s  t r i p l e  m a j o r  i n  
j o u r n a l i s m ,  h i s t o r y  a n d  p o l i t i c a l  s c i e n c e  d u r i n g  S p r i n g  
Q u a r t e r  1 9 9 1 .  He a l s o  w o r k e d  a s  a Kainiin c o p y  e d i t o r  S p r i n g  
Q u a r t e r  —  t h e  o n l y  n a t i v e  s t u d e n t ,  a c c o r d i n g  t o  E d i t o r  
W a l s h ,  t o  h a v e  j o i n e d  t h e  e d i t i n g  s t a f f .  I n  a d d i t i o n ,  h e  
c o n t i n u e d  t o  w r i t e  a w e e k l y  c o l u m n  f o r  t h e  Kaimin.
R e n v i l l e  w a s  a  m e n t o r  i n  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  
P e e r  M e n t o r  P r o g r a m .
He c o n t e m p l a t e d  a t t e n d i n g  g r a d u a t e  s c h o o l  o r  l a w  
s c h o o l ,  s e t t i n g  h i s  s i g h t s  o n  H a r v a r d .  Y a l e ,  S t a n f o r d  o r  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  w h e r e  h e  s a i d  h e  w o u l d  j o i n  t h e  
n e w s p a p e r  s t a f f .  H i s  u l t i m a t e  g o a l ,  h e  s a i d ,  w a s  t o  t e a c h  
a n d  w r i t e  h i s t o r y .  As  f o r  j o u r n a l i s t i c  w r i t i n g ,  h e  s a i d  h e  
e x p e c t e d  t o  w r i t e  o n l y  c o l u m n s  a n d  d o  " s p e c i a l  p r o j e c t s . "  
s u c h  a s  p o l i t i c a l  r e p o r t s .  J o u r n a l i s t i c  t r a i n i n g  w o u l d  
e n h a n c e  h i s  w r i t i n g ,  h e  s a i d . ”
W o o d y  K i p p  c o n t i n u e d  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  B l a c k f e e t  
s t r u g g l e  t o  p r e s e r v e  t h e  B a d g e r - T w o  M e d i c i n e  d r a i n a g e  a n d  
h e l p e d  w r i t e  a f i l m  s c r i p t  a b o u t  i t s  c o n t r o l .  He c o n t i n u e d  
t o  s p e a k  a b o u t  n a t i v e  i s s u e s  a r o u n d  t h e  s t a t e .  H i s  c o l u m n s  
h a v e  a p p e a r e d  i n  t h e  Great Falls Tribune, t h e  Kainai News
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( C a n a d a )  a n d  t h e  Lakota Times ( P i n e  R i d g e  R e s e r v a t i o n  i n  
S o u t h  D a k o t a ) ,
K i p p ,  wh o  w a s  t o  g r a d u a t e  i n  j o u r n a l i s m  S p r i n g  Q u a r t e r  
1 9 9 1 .  r e c e i v e d  j o b  o f f e r s  f r o m  s e v e r a l  d a i l i e s .  He p l a n n e d  
e v e n t u a l l y  t o  r e t u r n  t o  c r e a t i v e  w r i t i n g . * *
S h a r o n  A l t o n  s e t  h e r  s i g h t s  o n  f i n i s h i n g  c o l l e g e  b e f o r e  
t h e  u n i v e r s i t y  s y s t e m  t r a n s i t i o n  t o  s e m e s t e r s  F a i l  Q u a r t e r  
1 9 9 2  .
S h e  e n r o l l e d  i n  t h e  S p r i n g  Q u a r t e r  1 9 9 1  N a t i v e  N e w s  
c o u r s e ,  a n d  s a i d  t h e  m o v e  t o  a c l a s s  g a v e  t h e  p r o j e c t  t h e  
s t r u c t u r e  i t  n e e d e d .  S h e  s a i d  s h e  e n j o y e d  t h e  i n s t r u c t o r ' s  
a p p r o a c h  a n d  e n t h u s i a s m ,  a n d  s h e  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  
f u t u r e  c o u r s e s  r e l a t e d  t o  n a t i v e  i s s u e s .
A l t o n  s a i d  s h e  p l a n n e d  t o  p u r s u e  e m p l o y m e n t  i n  p r o d u c ­
t i o n .  p e r h a p s  i n  p u b l i c  r e l a t i o n s . ”
S c o t t  B e a r  D o n ' t  W a l k  r e - e n r o l l e d  a t  UM S p r i n g  Q u a r t e r  
1 9 9 1  b u t  d i d  n o t  e n r o l l  i n  t h e  N a t i v e  N e w s  c l a s s .
He e x p e c t e d  t o  g r a d u a t e  i n  1 9 9 2  w i t h  d e g r e e s  i n  p h i l o s ­
o p h y  a n d  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  a n d  p l a n n e d  t o  a t t e n d  
g r a d u a t e  s c h o o l  i n  o n e  o r  b o t h  d i s c i p l i n e s .  U l t i m a t e l y ,  h e  
s a i d ,  h e  p l a n n e d  t o  r e t u r n  t o  M o n t a n a  t o  w o r k  f o r  a r e s e r v a ­
t i o n . * ®
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CHAPTER 6 
NATIVE NEWS EVALUATION; PART I I
F o l l o w i n g  t h e  F a l l  Q u a r t e r  p i l o t  p r o j e c t ,  I c o n d u c t e d  
a n  i n f o r m a l  s u r v e y  t o  h e l p  e v a l u a t e  f e a t u r e s  o f  t h e  N a t i v e  
N e w s  p a g e .  I p o l l e d  s t u d e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  K a i m i n  s t a f f ,  
n a t i v e  s t u d e n t s  i n  t h e  K y i - Y o  I n d i a n  C l u b  a n d  t h e  A m e r i c a n  
I n d i a n  S c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g  S o c i e t y ,  a n d  o t h e r  s t u d e n t s  
o n  c a m p u s .  I n  a s l i g h t l y  m o d i f i e d  s u r v e y ,  I p o l l e d  m e m b e r s  
o f  t h e  u n i v e r s i t y  D i v e r s i t y  T a s k  F o r c e ,  j o u r n a l i s m  s c h o o l  
f a c u l t y ,  t r i b a l  c o l l e g e  p r e s i d e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l  A m e r i c a n  
I n d i a n  j o u r n a l i s t s  a n d  e d u c a t o r s '  ( s e e  s u r v e y ,  a p p e n d i x ,  p .  
2 0 0 .  a n d  l i s t  o f  t h o s e  p o l l e d ,  p .  2 0 1 ) .
I a s k e d  b o t h  g r o u p s  w h e t h e r  Kaimin  c o v e r a g e  o f  n a t i v e  
i s s u e s  a p p e a r e d  t o  i n c r e a s e  o v e r  p r e v i o u s  q u a r t e r s ;  w h e t h e r  
t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  p e r t i n e n t  t o  b o t h  n a t i v e  a n d  n o n - n a t i v e  
r e a d e r s ;  w h e t h e r  a s e p a r a t e  p a g e  s h o u l d  c o v e r  n a t i v e  n e w s ;  
w h e t h e r  a  s p e c i f i c  p a g e  a b o u t  n a t i v e  n e w s  c a u s e d  f r i c t i o n  o r  
s e p a r a t e d  n a t i v e s  f r o m  o t h e r  s t u d e n t s ,  a n d  w h e t h e r  o t h e r  
c a m p u s  g r o u p s  s h o u l d  h a v e  a  p a g e  s i m i l a r  t o  N a t i v e  N e w s .  I 
a s k e d  t h e  s e c o n d  g r o u p  w h e t h e r  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  
s h o u l d  w r i t e  f o r  n e w s p a p e r s  a b o u t  n a t i v e  i s s u e s .  E a c h  
q u e s t i o n  i s  a d d r e s s e d  b e l o w .
1 2 2
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S e v e r a l  i n t e r v i e w s  a l s o  h e l p e d  e v a l u a t e  t h e s e  q u e s ­
t i o n s  .
KAIMIN COVERAGE
T w o - t h i r d s  o f  a l l  s u r v e y  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h e y  p e r ­
c e i v e d  t h a t  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n a t i v e  s t u d e n t s  a n d  
i s s u e s  a p p e a r e d  d u r i n g  t h e  p i l o t  p r o j e c t  t h a n  i n  p a s t  Kaimin 
i s s u e s
I n  f a c t ,  c o v e r a g e  d i d  i n c r e a s e  i n  t h e  Kaimin. To  
e x a m i n e  t h e  i n c r e a s e ,  I c o m p a r e d  t h e  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  
w r i t t e n  a b o u t  n a t i v e  i s s u e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  n u m b e r  o f  n a t i v e  
r e p o r t e r s  w i t h  b y l i n e s  i n  t h e  p a p e r ,  b e f o r e  a n d  d u r i n g  
N a t i v e  N e w s .  I c o m p a r e d  Kaimin  i s s u e s  f r o m  F a l l  Q u a r t e r  
1 9 8 9  t o  t h e  p i l o t  q u a r t e r .  F a l l  1 9 9 0 .
F a l l  Q u a r t e r  1 9 8 9  t w o  n a t i v e  s t u d e n t s .  Wo o d y  K i p p  a n d  
R o g e r  R e n v i l l e ,  r e p o r t e d  f o r  t h e  Kaimin. A s t o r y  c o u n t  f o r  
t h a t  q u a r t e r  r e v e a l e d  t h a t  t w o  s t o r i e s ,  b o t h  b y  R e n v i l l e ,  
d i s c u s s e d  n a t i v e  i s s u e s ,  i n c l u d i n g  o n e  a b o u t  r a c i s m  o n  
c a m p u s  a n d  o n e  a b o u t  l a g g i n g  m i n o r i t y  n u m b e r s  a t  UM. No  
o t h e r  s t o r i e s  a d d r e s s e d  n a t i v e  i s s u e s ,  e x c e p t  b y  p e r i p h e r a l  
r e f e r e n c e  i n  f o u r  a r t i c l e s .  One  e d i t o r i a l  d i s c u s s e d  m i n o r ­
i t y  r e c r u i t m e n t  a n d  t w o  p h o t o s  d e p i c t e d  A m e r i c a n  I n d i a n s . ^  
K i p p ' s  w e e k l y  c o l u m n s ,  u s u a l l y  a d d r e s s i n g  n a t i v e  i s s u e s ,  
a p p e a r e d  F a l l  Q u a r t e r  1 9 6 9 .
( O f t e n ,  t h e  Kaimin  s t o r i e s  t h a t  p e r i p h e r a l l y  m e n t i o n  
A m e r i c a n  I n d i a n  i s s u e s  c o v e r  t h e  B a d g e r - T w o  M e d i c i n e  n e a r
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G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k ,  a  p r o p o s e d  w i l d e r n e s s  a r e a  s a c r e d  t o  
t h e  B l a c k f e e t  t r i b e .  D e m o n s t r a t i o n s  a n d  o t h e r  c a m p u s  
e v e n t s  h a v e  t h r u s t  t h i s  i s s u e  o n t o  t h e  p a g e  f o r  s e v e r a l  
y e a r s .  W h i l e  t h e  i s s u e  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  B l a c k f e e t .  o n l y  
t w o  o r  t h r e e  s t o r i e s ,  o n  t h e  N a t i v e  N e w s  p a g e ,  s p e c i f i c a l l y  
h a v e  a d d r e s s e d  t h e  n a t i v e  a n g l e . )
I n  s u m ,  t w o  n a t i v e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  f o r  t h e  KcLimin a n d  
t w o  a r t i c l e s  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s i n g  n a t i v e  i s s u e s  w e r e  
r e p o r t e d  ( b y  a n a t i v e  r e p o r t e r )  F a l l  Q u a r t e r  1 9 8 9 .
One  y e a r  l a t e r .  F a l l  Q u a r t e r  1 9 9 0 ,  t h e  Kaimin  r a n  13  
n e w s  o r  f e a t u r e  s t o r i e s  a b o u t  n a t i v e  i s s u e s  ( i n c l u d i n g  o n e  
A s s o c i a t e d  P r e s s  s t o r y ) ,  f o u r  b r i e f s ,  t h r e e  p h o t o s ,  a  g u e s t  
c o l u m n ,  t w o  c a r t o o n  i l l u s t r a t i o n s  a n d  f i v e  s t o r i e s  w i t h  
p e r i p h e r a l  r e f e r e n c e  t o  n a t i v e  s u b j e c t s .  C o v e r a g e  g e n e r a t e d  
t w o  l e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r ,  a g u e s t  c o l u m n  a n d  a r e f e r e n c e  i n  
a n  e d i t o r i a l .
A d d i t i o n a l l y ,  b o t h  R e n v i l l e  a n d  K i p p  w r o t e  r e g u l a r  
w e e k l y  c o l u m n s  f o r  t h e  e d i t o r i a l  p a g e .  O t h e r  A m e r i c a n  
I n d i a n  s t u d e n t s  w h o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  Kaimin F a l l  Q u a r t e r  
1 9 9 0  w e r e  L e w i s  Y e l l o w  R o b e ,  Ken  B l a c k b i r d .  Tom T a i l  F e a t h ­
e r s ,  C e c i l  C r a w f o r d .  S h a r o n  A l t o n  a n d  S c o t t  B e a r  D o n ' t  W a l k .  
T h r e e  n o n - n a t i v e  r e p o r t e r s  c o n t r i b u t e d  a r t i c l e s  a b o u t  n a t i v e  
i s s u e s .
I n  s u m .  e i g h t  n a t i v e  s t u d e n t s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
Kaimin, a t  l e a s t  1 7  a r t i c l e s  a d d r e s s e d  n a t i v e  i s s u e s  a n d  
f i v e  g r a p h i c s  i l l u s t r a t e d  n a t i v e  i s s u e s  F a l l  Q u a r t e r  1 9 9 0 .
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T h e  K^imin*s  c o v e r a g e  o f  n a t i v e  i s s u e s  h a d  i n c r e a s e d  by 15  
s t o r i e s  a n d  n a t i v e  c o n t r i b u t o r s  i n c r e a s e d  b y  s i x  s t u d e n t s .
B e c a u s e  t h e  N a t i v e  N e w s  e x p e r i m e n t  c o n t i n u e d  W i n t e r  
Q u a r t e r  1 9 9 0  u n d e r  t h e  e d i t o r s h i p  o f  R e n v i l l e ,  a n d  b e c a u s e  
t h e  Kaimin  s e e m e d  t o  b e g i n  t o  c o v e r  n a t i v e  i s s u e s  a n d  e v e n t s  
i n  o t h e r  i n s t a n c e s ,  I c h a r t e d  t h e  p a p e r ' s  W i n t e r  Q u a r t e r  
1 9 9 0  c o v e r a g e .  I i d e n t i f i e d  19  a r t i c l e s ,  t w o  AP b r i e f s ,  
t h r e e  p h o t o s ,  t w o  c a r t o o n s ,  o n e  g r a p h i c  a n d  s i x  p e r i p h e r a l l y  
r e l a t e d  s t o r i e s .  A g a i n ,  b o t h  R e n v i l l e  a n d  K i p p  c o n t r i b u t e d  
w e e k l y  c o l u m n s .  W i n t e r  Q u a r t e r  c o v e r a g e  f a r  e x c e e d e d  t h e  
t w o  a r t i c l e s  o f  F a l l  Q u a r t e r  1 9 8 9 .
A l s o  n o t e w o r t h y ,  s i x  a r t i c l e s ,  t w o  p h o t o g r a p h s  a n d  a  
g r a p h i c  —  s o m e t i m e s  i n t e n d e d  f o r  t h e  N a t i v e  N e w s  p a g e  —  
m a de  p a g e  o n e  W i n t e r  Q u a r t e r  1 9 9 0 ,
N a t i v e  N e w s  w a s  i n t e n d e d  t o  e d u c a t e  r e a d e r s  a b o u t  
A m e r i c a n  I n d i a n  i s s u e s  a n d  e v e n t s ,  b u t  i t  may  a l s o  h a v e  
h e i g h t e n e d  t h e  Kaimin  s t a f f ' s  a w a r e n e s s  a b o u t  c o v e r i n g  
n a t i v e  i s s u e s .  A p p a r e n t l y  t h e  Kaimin  h a d  b e g u n  t o  g i v e  
h i g h e r  p r i o r i t y  t o  t h e  c o v e r a g e  o f  n a t i v e  i s s u e s .  R a d i o ­
t é l é v i s i o n  i n s t r u c t o r  J o e  D u r s o  J r . , wh o  t e a c h e s  t h e  N a t i v e  
N e w s  S p r i n g  Q u a r t e r  c l a s s ,  s a i d  t h e  p r o j e c t  h a d  s u c c e e d e d  i f  
t h a t  h a d  b e e n  i t s  o n l y  a c c o m p l i s h m e n t . ” Kaimin  a d v i s e r  
C a r o l  Van V a l k e n b u r g  a g r e e d  t h a t  t h e  p a g e  h a d  r a i s e d  t h e  
s t a f f ' s  a w a r e n e s s .
S u r v e y  c o m m e n t s  r e v e a l  t h a t  m a n y  n a t i v e  s t u d e n t s  
b e l i e v e  s u c h  c o v e r a g e  i s  o v e r d u e .  "Many i s s u e s  t h a t  c o n c e r n
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I n d i a n s  g e t  t h r o w n  a s i d e  w h e n  t h e  Kaimin  i s  i n v o l v e d , " w r o t e  
o n e  g r a d u a t e  s t u d e n t ,  a d d i n g ,  “S i n c e  t h e r e  i s  a s i g n i f i c a n t  
p o p u l a t i o n  o f  n a t i v e  s t u d e n t s ,  t h e i r  n e w s  a n d  c o n c e r n s  m u s t  
b e  a d d r e s s e d .  T h e  n e w  N e w s  P a g e  i s  a  w a y  t o  d o  i t .  ' T h e  
s t u d e n t  d i d  n o t  s p e c i f y  w h i c h  i s s u e s  a r e  n e g l e c t e d ,  b u t  
n o t e d  t h a t  “ a l l  t h e  o t h e r  g r o u p s  s e e m  t o  b e  we 1 1 - r e p r e s e n t e d  
( e g . :  f r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s ,  ASUM) i n  t h e  Kaimin."
A n o t h e r  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t  n o t e d ,  “T h e  K a i m i n .  b y  
p a s t  p r a c t i c e s ,  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i s s u e s  p e r t i n e n t  t o  
t h e  n a t i v e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a r e  n o t  n e w s w o r t h y  e n o u g h  f o r  
c o n s i s t e n t  c o v e r a g e . "
T h r e e - f o u r t h s  o f  s u r v e y  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h a t  N a t i v e  
N e w s  c o v e r e d  i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  t o  b o t h  n a t i v e  a n d  o t h e r  
r e a d e r s . “
SEPARATE PAGE
H o w e v e r .  N a t i v e  N e w s ,  l i k e  a n y  n e w u n d e r t a k i n g ,  e a s i l y  
may h a v e  g o n e  u n n o t i c e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s .  A s i d e  
f r o m  s o l i c i t e d  r e s p o n s e s ,  we  r e c e i v e d  o n l y  t h r e e  c o m m e n t s  
( t w o  f a v o r a b l e )  a b o u t  t h e  p a g e  F a l l  Q u a r t e r .  M o r e  t h a n  h a l f  
o f  n o n - n a t i v e  s t u d e n t s  p o l l e d  s a i d  t h e y  h a d  n o t  r e a d  t h e  
N a t i v e  N e w s  p a g e  F a l l  Q u a r t e r . *
One  s t u d e n t  w h o  a n s w e r e d  t h e  s u r v e y  n o t e d :  T h i s  i s  t h e
f i r s t  I h a v e  h e a r d  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  s e c t i o n  i n  t h e  
p a p e r .  P e r h a p s  I w i l l  n o w  b e g i n  t o  r e a d  t h i s  p a p e r .  T h i s  
s e e m s  l i k e  a  g o o d  i d e a . "
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N e v e r t h e l e s s ,  a t  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  a n d  Ka i mi n ,  t h e  
p a g e  g e n e r a t e d  a m i n o r  c o n t r o v e r s y  a b o u t  w h e t h e r  a n y  g r o u p  
o n  c a m p u s  s h o u l d  b e  s i n g l e d  o u t  f o r  s e p a r a t e  c o v e r a g e .
P r o j e c t  p a r t i c i p a n t s ,  o f  c o u r s e ,  b e l i e v e d  v a l i d  r e a s o n s  
j u s t i f i e d  t h e  p a g e ,  i n c l u d i n g  t h e  f a c t  t h a t  A m e r i c a n  I n d i a n s  
c o n s t i t u t e d  t h e  l a r g e s t  m i n o r i t y  o n  c a m p u s .  As  R e n v i l l e  
p o i n t e d  o u t ,  n u m e r i c a l l y .  N a t i v e  N e w s  d o e s  n o t  o v e r r e p r e s e n t  
n a t i v e  s t u d e n t s  o n  c a m p u s .  A N a t i v e  N e w s  p a g e  t h a t  a p p e a r s  
t w i c e  m o n t h l y  i n  a f o u r - t i m e s - w e e k l y , e i g h t - p a g e  ( s o m e t i m e s  
1 2 - p a g e )  p a p e r  c o n s t i t u t e s  o n e  i n  6 4  p a g e s .  N a t i v e  s t u ­
d e n t s ,  a t  2 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  1 0 , 0 0 0  c a m p u s  p o p u l a t i o n ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  c o m p r i s e  o n e  i n  4 2  s t u d e n t s  a t  UM.
B u t  j o u r n a l i s m  f a c u l t y ,  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l i s t s ,  
o f f i c i a l s  w h o  w o r k  w i t h  n a t i v e  s t u d e n t s ,  K a i m i n  s t a f f e r s ,  
i n d e e d ,  e v e n  n a t i v e  s t u d e n t s  d i s a g r e e  a b o u t  w h e t h e r  a 
s e p a r a t e  p a g e  h e l p e d  h i g h l i g h t  i s s u e s  a n d  e d u c a t e  r e a d e r s  o r  
w h e t h e r  i t  f u r t h e r e d  d i v i s i o n  a n d  s e p a r a t e n e s s .
J u s t  o v e r  h a l f  t h o s e  s u r v e y e d  —  5 6  p e r c e n t  —  s a i d  a  
s e p a r a t e  p a g e  s h o u l d  c o v e r  n a t i v e  i s s u e s . ^  O n l y  2 0  p e r c e n t  
s a i d  " n o ’ , l e a v i n g  n e a r l y  a  q u a r t e r  w i t h  m i x e d  f e e l i n g s .
S u r v e y s  r e v e a l e d  t h a t  t h o s e  who  m o s t  s t r o n g l y  f a v o r e d  a 
s e p a r a t e  p a g e  w e r e  n a t i v e  s t u d e n t s ,  w h i l e  t h o s e  m o s t  o p p o s e d  
t o  o r  w a r y  o f  t h e  i d e a  w e r e  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  j o u r n a l i s m ,  
i n c l u d i n g  s o m e  Kaimin  s t a f f e r s  a n d  j o u r n a l i s m  f a c u l t y .
N a t i v e  s t u d e n t s  w h o  f a v o r e d  t h e  p a g e  n o t e d  t h a t  i t  
f u r t h e r e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  n a t i v e  p e o p l e ,  r e c o g n i z e d  t h e i r
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p r e s e n c e  o n  c a m p u s ,  b e n e f i t e d  n a t i v e  s t u d e n t s  a n d  h e l p e d  
i n f o r m  M o n t a n a  r e s i d e n t s  a b o u t  A m e r i c a n  I n d i a n  i s s u e s  f r o m  a 
n a t i v e  v i e w p o i n t .
N o t e d  o n e :  ‘’M o n t a n a  h a s  a  l a r g e  n a t i v e  p o p u l a t i o n ;
t h i s  a l o n e  i s  r e a s o n  e n o u g h .  B u t  d i f f e r e n t  p e o p l e  n e e d  t o  
e x p e r i e n c e  t h e  n a t i v e  s i d e .  We d o n ’ t  g e t  f r e e  r i d e s  o r  h a l f  
t h e  m o n e y  p e o p l e  t h i n k  we  d o . "
A n o t h e r  w r o t e :  " [ A ] s  a f e a t u r e  p a g e  i t  s t a n d s  o u t .  I t
a l s o  f o r c e s  t h e  K a i m i n  s t a f f  t o  a c t i v e l y  s e e k  o u t  m o r e  n e w s  
a b o u t  I n d i a n s  —  f e a t u r e  a r t i c l e s  c a n  b e  l e f t  o u t ,  w h i l e  a  
p a g e  i s  h a r d  t o  " l o s e ' . "
T h r e e  n a t i v e  s t u d e n t s  p o l l e d  s a i d  t h e  Kaimin  s h o u l d ?  n o t  
s e p a r a t e  n a t i v e  n e w s .  "Why n o t  i n t e g r a t e  u s ? "  a s k e d  o n e .  
A n o t h e r  n o t e d .  T h e  m o r e  i t  i s  i n c o r p o r a t e d  w i t h  t h e  
K a i m i n ,  I t h i n k  t h e  m o r e  a w a r e  p e o p l e  a r e . "
Kaimin  s t a f f e r s  o p p o s e d  t o  a  s e p a r a t e  p a g e  s t r e s s e d  
t h a t  o t h e r  g r o u p s  d o  n o t  h a v e  s e p a r a t e  p a g e s .  M o s t  b e l i e v e d  
t h e  n e w s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  l i k e  a l l  o t h e r  n e w s ,  s a y i n g  i t  
s h o u l d  b e  " i n t e g r a t e d "  i n t o  t h e  r e s t  o f  t h e  p a p e r .  A c c o r d ­
i n g  t o  o n e ,  t h e  p a g e  " s e r v e s  t o  s e p a r a t e  n a t i v e  s t u d e n t s  
f r o m  t h e  g e n e r a l  s t u d e n t  p o p u l a t i o n ;  r e i n f o r c e s  r a c i s m .  Can  
I t . "
Kaimin  a d v i s e r  C a r o l  Van V a l k e n b u r g  s a i d  s h e  u n d e r ­
s t a n d s  t h e  r e a c t i o n  t o  t h e  p a g e  b y  s o m e  o f  t h e  Kaimin  s t a f f .  
S h e  n o t e d  t h a t ,  a s  a j o u r n a l i s m  s t u d e n t ,  s h e  t o o  w o u l d  h a v e  
q u e s t i o n e d  s i n g l i n g  o u t  o n e  g r o u p  f o r  s p e c i a l  f o c u s  r a t h e r
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t h a n  t r e a t i n g  i t  t h e  s a m e  a s  o t h e r s .  T r e a t i n g  a n y  g r o u p  
d i f f e r e n t l y  s e e m s  t o  c o n t r a d i c t  w h a t  n e w s  r e p o r t i n g  t e a c h e s ,  
s h e  s a i d .  H o w e v e r ,  o n e  r o l e  o f  n e w s p a p e r s  i s  t o  e d u c a t e ,  
s h e  n o t e d ,  a d d i n g  t h a t  n e w s  b e a t s  o n  s o m e  l a r g e  d a i l i e s  
c o v e r  b l a c k s  a n d  o t h e r  m i n o r i t i e s . *
A f e w  Kaimin  s t a f f e r s  a p p r o v e d  o f  t h e  s e p a r a t e  p a g e ,  
n o t i n g .  "The  l a r g e  N a t i v e  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  h e r e  d e s e r v e s  
i t . "  a n d  " { I t j  f o c u s e s  r e a d e r s '  a t t e n t i o n  o n  i s s u e s . "
S t i l l  o t h e r  Kaimin  s t a f f e r s  e x p r e s s e d  m i x e d  v i e w s  a b o u t  
t h e  m e r i t s  o f  a  s e p a r a t e  p a g e .  One  a p p r o v e d  f o c u s i n g  o n  
d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  " e s p e c i a l l y  N a t i v e  A m e r i c a n s .  H o w e v e r ,  
. . . d o e s  i t  n e e d  t o  b e  i n t e g r a t e d  t o  r e f l e c t  s o c i e t a l  c h a n ­
g e s  ? "
A n o t h e r  s a i d .  "Th e  s t o r i e s  a r e  g o o d  b u t  I ' m  n o t  s u r e  
i f  i t ' s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  a  s e p a r a t e  p a g e  f c  s t o r i e s  a b o u t  
o n e  s p e c i f i c  g r o u p  o f  p e o p l e . "
One  Kaimin  s t a f f e r  r e f e r r e d  t o  t h e  " p a c k a g i n g "  o f  n e w s ,  
s t a t i n g ;  " N i c e  p a c k a g e  b u t  I d o n ' t  k n o w  w h e t h e r  I l i k e  t h e  
i d e a  o f  d e s i g n a t i n g  a  p a g e  f o r  I n d i a n s .  I t h i n k  t h e  Kaimin 
s h o u l d  j u s t  m a k e  a n  e f f o r t  t o  i n t e g r a t e  f e a t u r e  a n d  h a r d  
n e w s  s t o r i e s  w i t h  e v e r y t h i n g  e l s e . "
" P a c k a g i n g "  l i k e  i t e m s  t o g e t h e r  i n  a n  a p p e a l i n g  a r r a n ­
g e m e n t  i s  a  d e s i g n  t o o l  t h a t  c a n  a s s i s t  r e a d e r s '  a c c e s s  t o  
i n f o r m a t i o n .  I n  my v i e w ,  d e s i g n  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  a 
t e c h n i c a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  s u c h  a p a g e .  N e w s p a p e r s  p r o v i d e  
s i m i l a r  p a g e s  f o r  s p o r t s ,  f o o d  a n d  o u t d o o r  s t o r i e s .
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S o m e  r e s p o n d e n t s  a g r e e .  D i v e r s i t y  T a s k  F o r c e  m e m b e r  
J o n  S t a n n a r d  s a i d  a  s e p a r a t e  p a g e  s h o u l d  e x i s t  " f o r  t h e  s a m e  
r e a s o n  ' S p o r t s '  h a s  a s e p a r a t e  p a g e  —  t h e  p a g e  h a s  a l o y a l  
f o l l o w i n g  o f  r e a d e r s . "
A d v i s e r  Va n  V a l k e n b u r g  g e n e r a l l y  a p p r o v e d  t h e  p a g e ,  
w r i t i n g ;  "No o n e  c o u l d  a r g u e  t h a t  t h e s e  s t o r i e s  s h o u l d n ' t  
b e  d o n e  a n y w a y .  I s e e  t h i s  m o r e  a s  p a c k a g i n g  —  j u s t  l i k e  
p u t t i n g  s a y .  s p o r t s ,  o n  a s i n g l e  p a g e .  I t  f o c u s e s  a t t e n t i o n  
o n  i t  b y  i t s  a t t r a c t i v e  p r e s e n t a t i o n . "
B u t  o t h e r s  a r g u e  t h a t  s p e c i a l t y  p a g e s  d i f f e r  f r o m  
N a t i v e  N e w s .  J o u r n a l i s m  p r o f e s s o r  S h a r o n  B a r r e t t  n o t e d ,  "I  
r e a l i z e  t h e r e  i s  p r e c e d e n t  i n  ' k i d s '  p a g e s  a n d  s e n i o r  
c i t i z e n s  p a g e s  i n  a l l  p a p e r s ,  b u t  t h e  r e a s o n s  a r e  
d i f f e r e n t , "  S h e  s a i d  t h a t  " t h e  Kaimin  s h o u l d  t r y  t o  c o v e r  
m o r e  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s ,  b u t  n o t  t h r o u g h  a s p e c i a l  p a g e  
u n l e s s  o n e  i s  s e t  up  f o r  a l l . "
J o u r n a l i s m  p r o f e s s o r  e m e r i t u s  B o b  M c G i f f e r t  a l s o  
q u e s t i o n e d  t h e  w i s d o m  o f  a  s e p a r a t e  p a g e .  S t o r i e s  a b o u t  
A m e r i c a n  I n d i a n s  " d e s e r v e  t o  b e  t r e a t e d  l i k e  o t h e r  n e w s  
s t o r i e s , "  h e  s a i d .  "To s e g r e g a t e  t h e m  s e e m s  t o  s a y  t h e y  
c a n ' t  m a k e  t h e  p a p e r  o n  t h e i r  m e r i t s .  T h e r e ' s  s o m e t h i n g  
f a i n t l y  p a t r o n i z i n g  a b o u t  s e g r e g a t i n g  t h e m . "
D u r s o  n o t e d  t h a t  a s e p a r a t e  p a g e  s h o u l d  b e  a n  i n t e r i m  
d e v i c e  t o  i n c r e a s e  c o v e r a g e  o f  n a t i v e  i s s u e s .  P e r h a p s  a  
p a g e  i s  n e e d e d  " a t  t h i s  p o i n t  —  b u t ,  e v e n t u a l l y ,  n a t i v e  
n e w s  s h o u l d  b e  c o v e r e d  r o u t i n e l y , "  D u r s o  s a i d .
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N e a r  t h e  e n d  o f  t h e  e x p e r i m e n t .  D e a n  C h a r l e s  H o o d  n o t e d  
t h a t  p e r h a p s  t h e  p a g e  h a d  s e r v e d  i t s  p u r p o s e .  "We d i d  n e e d  
a  d e v i c e  t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e a d e r s  t h a t  n a t i v e  i s s u e s  
a r e  s t i l l  a l i v e  a n d  n e e d  t o  b e  a d d r e s s e d , "  h e  w r o t e .  
" W h a t e v e r  h a p p e n s  now —  p a g e  o r  n o  p a g e  —  t h e  Kaimin  a n d  
i t s  r e a d e r s  a r e  l i k e l y  t o  b e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  I n d i a n s  a n d  
t h e i r  p r o b l e m s ."
S e n s i t i v i t y  w i l l  c o n t i n u e  —  a n d  c o v e r a g e  f o l l o w  —  
h o w e v e r ,  o n l y  i f  Kaimin  e d i t o r s  o r  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l ,  o r  
b o t h ,  a c t i v e l y  t r a n s m i t  t o  f u t u r e  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  a n d  
r e p o r t e r s  a n  e t h i c  t h a t  u p h o l d s  t h e  n o t i o n s  o f  b a l a n c e d  
c o v e r a g e  a n d  m e d i a  a c c e s s  t o  u n d e r r e p r e s e n t e d  g r o u p s .
O t h e r  s u r v e y  r e s p o n d e n t s ,  i n c l u d i n g  m e m b e r s  o f  t h e  
D i v e r s i t y  T a s k  F o r c e ,  a g r e e d  w i t h  H o o d  a n d  D u r s o  t h a t  n a t i v e  
i s s u e s  s h o u l d  b e  c o v e r e d  r o u t i n e l y .  One  a g r e e d  a p a g e  c o u l d  
i m p r o v e  " v i s i b i l i t y  a n d  i d e n t i t y "  i n i t i a l l y .  " [ B j u t  i d e a l ­
l y .  n a t i v e  n e w s  s h o u l d  b e  i n t e g r a t e d  a n d  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  
o f  r e g u l a r  c o v e r a g e . "  t h e  r e s p o n d e n t  s a i d .
S p e c i a l  S e r v i c e s  D i r e c t o r  R a y  C a r l i s l e ,  w h i l e  a p p r o v i n g  
a  s e p a r a t e  p a g e ,  s a i d ;  " I ' d  l i k e  t o  s e e  i t  c o n t i n u e  a s  a  
' f o c u s '  w i t h i n  t h e  K a i m i n ,  b u t  p a r t  o f  t h e  K a i m i n  a n d  n o t  a  
s e p a r a t e  p i e c e  f o r  a l i m i t e d  a u d i e n c e .  T h e  r e a s o n ?  To  
a c k n o w l e d g e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  N a t i v e  A m e r i c a n  i s s u e s  i n  a  
d i v e r s e  M o n t a n a  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t . "
N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  P r o f e s s o r  R i c h  C l o w  c o n c u r r e d ;  
" I  h a v e  m i x e d  f e e l i n g s ;  s e p a r a t e  p a g e s  t e n d  t o  s e g r e g a t e
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l i k e  w e  a s  p e o p l e  t e n d  t o  s e g r e g a t e  c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t  
[ p e o p l e ]  i n t o  c a t e g o r i e s .  T h i s  may  b e  i d e a l  o n  my p a r t ,  b u t  
I w o u l d  l i k e  t o  s e e  e x t e n s i v e  c o v e r a g e  w i t h o u t  n e w s  s e c ­
t i o n s  . "
S u s a n  A n d r e w s ,  j o u r n a l i s m  a n d  E n g l i s h  p r o f e s s o r  a t  
C h u k c h i  C o l l e g e  i n  A l a s k a ,  n o t e d ,  " U n t i l  N a t i v e  s t o r i e s  a r e  
p r o p o r t i o n a t e l y  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e s s ,  I t h i n k  i t ' s  g o o d  
—  f o r  n o w  —  t o  c a l l  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  i t  a s  a  k i n d  o f  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  t o  e n c o u r a g e  m o r e  n a t i v e s  t o  g e t  i n v o l v e d  
a n d  g e t  p u b l i s h e d . "
O t h e r s  a p p r o v e d  t h e  s e p a r a t e  p a g e .  " O v e r  t i m e ,  t h i s  
w o u l d  e n a b l e  n o n - n a t i v e s  t o  b e t t e r  f u l f i l l  t h e i r  o b l i g a t i o n s  
t o  u n d e r s t a n d  a n d  c o o p e r a t e  w i t h  N a t i v e  A m e r i c a n s , "  w r o t e  
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  D e a n  J i m  F l i g h t n e r .  "We c a n  
n o t  r e s o l v e  p r o b l e m s  w i t h o u t  i n f o r m a t i o n . "
Ne w S t u d e n t  S e r v i c e s  D i r e c t o r  F r a n k  M a t u l e  c o n c u r r e d :  
"The  c a m p u s  n e e d s  t o  b e c o m e  c u l t u r a l l y  l i t e r a t e  a n d  t h i s  i s  
o n e  w a y  t o  a c h i e v e  t h i s  g o a l ."
S o c i o l o g y  p r o f e s s o r  R o d n e y  B r o d ,  a n  a d j u n c t  p r o f e s s o r  
o f  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s ,  s a i d  t h e  p a g e  " g i v e s  s o m e  n e e d e d  
f o c u s  a n d  v i s i b i l i t y  t h a t  o t h e r w i s e  g e t s  l o s t  i n  t h e  
Ka i m i n ."
W h e t h e r  s u r v e y  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  " y e s '  o r  " n o '  t o  
r u n n i n g  a  s e p a r a t e  p a g e  f o r  n a t i v e  n e w s ,  m o s t  s e e m e d  t o  
e x p r e s s  t h e  s a m e  r e a s o n .  One e d u c a t o r  w h o  d i s a p p r o v e d  o f  a 
s e p a r a t e  p a g e ,  n e v e r t h e l e s s  v o i c e d  u n c e r t a i n t y  w h i l e  o f f e r -
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i n g  a n  a l t e r n a t i v e .  " T h i s  i s  a t o u g h  c a l l . "  n o t e d  C h u k c h i  
C o l l e g e  p r o f e s s o r  J o h n  C r e e d .  "Maybe  [ o f f e r ]  a  " N a t i v e  N e w s  
S e r v i c e '  —  a p r i n t  v e r s i o n  o f  N a t i o n a l  N a t i v e  N e w s  —  t h a t  
c o u l d  b e  s p r e a d  m o r e  e v e n l y  t h r o u g h o u t  t h e  p a g e s  o f  t h e  
Kaimin. I t ' s  j u s t  a t o u g h  i s s u e ! "
L i k e w i s e .  M a r k  T r a h a n t .  p r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i ­
c a n  J o u r n a l i s t s  A s s o c i a t i o n ,  who a p p r o v e d  a  s e p a r a t e  p a g e ,  
s a i d ;  " S u r e .  B u t  s t o r i e s  a l s o  o u g h t  t o  b e  j u d g e d  o n  m e r i t ,  
t o  k e e p  t h e  n a t i v e  p a g e s  f r o m  b e c o m i n g  a g h e t t o .  G o o d ,  
i n t e r e s t i n g  s t o r i e s  o u g h t  t o  g o  o n  p a g e  o n e . "
P r o f e s s o r  D u r s o  h a d  v o i c e d  s i m i l a r  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  
p a g e  b e c o m i n g  a  " j o u r n a l i s m  r e s e r v a t i o n , "  b u r y i n g  s t o r i e s  
t h a t  m e r i t e d  p a g e  o n e .  " I t  o u g h t  t o  g o  t h e  w a y  o f  t h e  
w o m e n ' s  p a g e "  i n  t h a t  e v e n t ,  h e  s a i d . *
SEPARATENESS. FRICTION
T h e  i d e a  t h a t  t h e  p a g e  s e p a r a t e d  n a t i v e  s t u d e n t s  f r o m  
o t h e r s  o r  c a u s e d  f r i c t i o n  b e t w e e n  t h e m  a n d  n o n - n a t i v e s  
r e c e i v e d  a f a i r  a m o u n t  o f  a t t e n t i o n .  Some  p e o p l e  a d v o c a t e d  
" i n t e g r a t i n g "  t h e  p a g e  i n t o  t h e  p a p e r .  A f e w  p e o p l e  l a b e l e d  
t h e  p a g e  r a c i s t .
F o r  e x a m p l e ,  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  N a t i v e  N e w s  p a g e ,  O c t .  
2 5 ,  1 9 9 1 ,  a n  u n s o l i c i t e d  c o m m e n t  p r e s a g e d  t h e  d i s p u t e  a b o u t  
a s e p a r a t e  p a g e .  T h e  c o m m e n t  a p p e a r e d  a s  a  " R e a d  me"  
d o c u m e n t  i n  my c o m p u t e r  f i l e ,  a c c e s s i b l e  i n  t h e  j o u r n a l i s m  
s c h o o l  M a c i n t o s h  l a b  a n d  t h e  K a i m i n  o f f i c e .  I t  r e a d :
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T e i l  me i f  I  h a v e  t h i s  r i g h t .  Y o u ’r e  g o i n g  t o  
d e d i c a t e  o n e  p a g e  o f  t h e  c a m p u s  n e w s p a p e r  t o  a  
b o d y  o f  s t u d e n t s  t h a t  m a k e  up  l e s s  t h a n  2% o f  t h e  
t o t a l  1 0 . 0 0 0  p e r s o n  s t u d e n t  b o d y .  S e e m s  p r e t t y  
r a c i s t  t o  m e .  Why n o t  a  p a g e  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  a s  w e l l ?  Or t h e  b l a c k  s t u d e n t s ?  S o c i a l  
c h a n g e  f o r  i t s  own s a k e  o r  j u s t  a l l e v i a t i n g  a  
l i t t l e  c o l l e c t i v e  g u i l t ?  ( S e e  a p p e n d i x ,  p .  1 9 3 . )
K a i m i n  e d i t o r  Tom W a l s h  a n d  I h a d  a n t i c i p a t e d  e x a c t l y  
t h i s  c r i t i c i s m .  By c o m p u t e r ,  I r e s p o n d e d  t o  t h e  a n o n y m o u s  
c r i t i c ,  h o p i n g  t o  l e a r n  w h e t h e r  a n a t i v e  o r  n o n n a t i v e  s t u ­
d e n t  w r o t e  i t  a n d  t o  e x a m i n e  t h e  " w h i t e  g u i l t "  t h e o r y .  B u t  
n o  o n e  r e s p o n d e d .
Was t h e  N a t i v e  N e w s  p a g e  r a c i s t ,  i n  t h e  s e n s e  o f  r e ­
v e r s e  d i s c r i m i n a t i o n ?  I f  a n y t h i n g ,  I t h o u g h t  I d e t e c t e d  
r a c i s t  u n d e r t o n e s  i n  t h e  c o m p u t e r  m e s s a g e ' s  d e n u n c i a t i o n .
T h e  f o c u s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  M o n t a n a  i s  t h e  s t a t e ' s  l a r ­
g e s t  m i n o r i t y  —  A m e r i c a n  I n d i a n s .  P e r h a p s  s o m e  p e o p l e  
d i s a p p r o v e d  o f  a p a g e  f o r  n a t i v e s  f o r  t h i s  r e a s o n .
W a l s h  a n d  I l a t e r  d i s c u s s e d  t h e  i s s u e .  W h i l e  h e  a g r e e d  
t h a t  p e r h a p s  n a t i v e  i s s u e s  h a v e  b e e n  p o o r l y  c o v e r e d  b e c a u s e  
o f  t h i s  u n d e r l y i n g  a t t i t u d e ,  h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  s u c h  
t e n d e n c i e s  c a u s e d  Kâimin  s t a f f e r s  t o  r e c o m m e n d  " i n t e g r a t i n g "  
n a t i v e  i s s u e s  i n t o  t h e  p a p e r .  I f  r a c i s m  p l a y s  a r o l e  i n  
n a t i v e  n e w s  c o v e r a g e  o r  i n  n a t i v e s  b e c o m i n g  i n v o l v e d  i n  
j o u r n a l i s m ,  W a l s h  s a i d ,  o n l y  g o o d  n a t i v e  j o u r n a l i s t s  w i l l  
c o u n t e r  t h e  a t t i t u d e .  He a d d e d ;
T h e  o n l y  w a y  t o  c h a n g e  [ a t t i t u d e s ]  i s  t o  g e t  
t h e  R o g e r  R e n v i l l e s  a n d  t h e  r o l e  m o d e l s  [ o n  t h e  
n e w s p a p e r  s t a f f ] . b e c a u s e  e v e r y o n e  r e s p e c t s  R o g e r ,  
w h e t h e r  t h e y  a g r e e  w i t h  h i s  o p i n i o n  o r  n o t .  T h e y  
r e s p e c t  h i m  b e c a u s e  h e ' s  v e r y  i n t e l l i g e n t ,  h e ' s
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o u t s p o k e n  a n d  h e  c a n  w r i t e  w e l l ,  a n d  t h a t ' s  w h a t ' s  
g o i n g  t o  g a i n  t h e  r e s p e c t  o f  t h e  h a r d - c o r e  r a c i s t .
I f  t h e y  h a v e  t o  w o r k  s i d e  b y  s i d e  w i t h  s o m e ­
b o d y  wh o  t h e y ' v e  g r o w n  u p  t h i n k i n g  t h a t  p e o p l e  o f  
t h a t  s k i n  c o l o r  a r e  n o  g o o d  —  b u t  t h e n  t h e y  h a v e  
t o  w o r k  w i t h  s o m e o n e  d a y  b y  d a y .  a n d  d a y  b y  d a y  
t h a t  p e r s o n ’ s  p u t t i n g  o u t  n o t  o n l y  g o o d  w o r k  b u t  
b e t t e r  w o r k  t h a n  t h e m ,  t h e n  t h e i r  a t t i t u d e  i s  
g o i n g  t o  h a v e  t o  c h a n g e .  o r  e l s e  t h e y ’ l l  j u s t  b e  
a  d i n o s a u r .  And i f  t h e i r  a t t i t u d e  d o e s n ’ t  c h a n g e ,  
o t h e r  p e o p l e ' s  w i l l . ^
R e n v i l l e  d i s a g r e e d  w i t h  c r i t i c s  w h o  s a i d  a s e p a r a t e  
p a g e  i s  r a c i s t ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  h e  d o e s  n o t  f a v o r  a l l  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  e f f o r t s .
"When y o u ’ r e  g o i n g  t o  a d d  s o m e t h i n g  t o  t h e  n e w s p a p e r .  I 
j u s t  t o t a l l y  r e j e c t  t h a t  t h a t  i s  r a c i s t , "  h e  s a i d . ' '
W h e t h e r  r a c i s t  a t t i t u d e s  d i d  o r  d i d  n o t  i n f l u e n c e  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  N a t i v e  N e w s ,  t h e  q u e s t i o n  u n d e r s c o r e s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  n e w s p a p e r ’ s  r o l e  t o  e n l i g h t e n  a n d  i n f o r m .
I a s k e d  s u r v e y  r e s p o n d e n t s  w h e t h e r  t h e y  t h o u g h t  t h e  
p a g e  c a u s e d  f r i c t i o n  o r  s e p a r a t e d  n a t i v e  s t u d e n t s  f r o m  
o t h e r s .  S i x t y - f i v e  p e r c e n t  o f  a l l  r e s p o n d e n t s  s a i d  " n o ’ , 
w h i l e  2 3  p e r c e n t  s a i d  " y e s ' . A g a i n ,  n a t i v e  s t u d e n t s  s a i d  
o v e r w h e l m i n g l y  ( 8 1  p e r c e n t )  t h a t  t h e  p a g e  d i d  n o t  s e p a r a t e  
t h e m  f r o m  o t h e r  s t u d e n t s ,  w h e r e a s  t h e  K a i m i n  s t a f f e r s  wh o  
a n s w e r e d  t h e  s u r v e y  m o s t  s t r o n g l y  ( 5 6  p e r c e n t )  e x p r e s s e d  
t h a t  t h e  p a g e  w o u l d  c a u s e  s e p a r a t i o n .  M o s t  o t h e r  s t u d e n t s  
p o l l e d  ( 6 9  p e r c e n t ) ,  a s  w e l l  a s  m o s t  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a ­
t o r s  p o l l e d  ( 5 4  p e r c e n t ) ,  s a i d  t h e  p a g e  d i d  n o t  c a u s e  s e p a r ­
a t i o n .
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I n s t e a d  o f  s e p a r a t i n g ,  n o t e d  t h e  n a t i v e  s t u d e n t s ,  t h e  
p a g e  " c r e a t e s  m o r e  o f  a n  u n d e r s t a n d i n g "  o f  A m e r i c a n  I n d i a n s  
a n d  " c a n  b r i d g e  t h e  g a p " b e t w e e n  c u l t u r e s  i f  p r e s e n t e d  
p r o p e r l y .  "I  d o  n o t  p e r c e i v e  i t  [ a s  s e p a r a t i n g ]  a t  a l l ,  
e s p e c i a l l y  g i v e n  t h e  t o n e  o f  t h e  a r t i c l e s . "  o n e  s a i d .
A n o t h e r  a s k e d ;  "Why s h o u l d  i t  s e p a r a t e  u s ?  T h e  m a j o r ­
i t y  o f  t h e  n e w s  h a s  n e v e r  c o n c e r n e d  N a t i v e  A m e r i c a n s .  At  
l a s t  i t  s h o w s  a n  a w a r e n e s s  o f  u s . . . .  T h e  o n l y  n e w s  we h a v e  
b e e n  i n  h a s  b e e n  n e g a t i v e  f o r  t h e  m o s t  p a r t . "  A n o t h e r  
a g r e e d  t h a t  n a t i v e s  a l r e a d y  a r e  a s e p a r a t e  g r o u p  a n d  "a  
n a t i v e  n e w s  p a g e  a t  l e a s t  r e c o g n i z e s  t h e i r  i n t e r e s t s . "
B u t  s t i l l  a n o t h e r  c i t e d  t h e  s a m e  r e a s o n  f o r  c o n c l u d i n g
t h a t  t h e  p a g e  d i d  s e p a r a t e :
Y e s ,  i t  d o e s  s e p a r a t e  a n d  c a u s e  f r i c t i o n  
a n d  t h u s  d i a l o g u e  a n d  t a l k  - -  p e o p l e  a s k  
q u e s t i o n s  a n d  e x p r e s s  o p i n i o n s .  T h i s  i s  
h e a 1 t h y . W h a t ' s  s c a r y  a b o u t  r a c i s m  
t o d a y  i s  h o w  c o v e r t  i t ' s  b e c o m e .  T h e  
i g n o r a n c e  a n d  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a b o u t  
I n d i a n s  o n l y  f o s t e r s  p r e j u d i c e .
Kciimin s t a f f e r s  d i d  n o t  s p e l l  o u t  wh y  t h e y  t h o u g h t  t h e  
p a g e  s e p a r a t e d .  C o m m e n t s  f o c u s e d  o n  t h e  n e w s p a p e r ' s  r e s p o n ­
s i b i l i t y  t o  c o v e r  a l l  o r g a n i z a t i o n s  e q u a l l y .  "We d o n ' t  h a v e  
a s e p a r a t e  p a g e  f o r  b l a c k  s t u d e n t s  o r  f o r e i g n  s t u d e n t s ,  
e t c . , "  o n e  n o t e d .  A n o t h e r  s a i d ,  "The  n a t i v e s  h a v e  b e e n  
t r y i n g  t o  t e l l  w h i t e  s o c i e t y  f o r  a l o n g  t i m e  t h a t  t h e y  h a v e  
a s e p a r a t e  s o c i e t y . "
Of  t h e  n o n - n a t i v e  s t u d e n t s  w h o  d i d  n o t  s e n s e  s e p a r a ­
t i o n ,  o n e  q u a l i f i e d  t h e  r e s p o n s e  w i t h :  " a s  l o n g  a s  i t ' s  n o t
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a  y o u  v s .  u s  t h i n g . "  A n o t h e r  c o m m e n t e d :  " N a t i v e  s t u d e n t s
a r e  a l i v e  a n d  w e l l  o n  c a m p u s  a n d  i g n o r i n g  t h e m  h a s n ' t  h e l p e d  
t h e  c a m p u s  e n v i r o n m e n t .  E n l i g h t e n i n g  a 11 s t u d e n t s  a b o u t  
s u c h  i s s u e s  h e l p s  e d u c a t e ." A n o t h e r  o b s e r v e d ;  "We a l r e a d y  
s e p a r a t e  t h e m .  K n o w i n g  m o r e  a b o u t  t h e m  h e l p s  t o  i n t e g r a t e  
t h e m . "
NAS I n s t r u c t o r  C l o w  a g r e e d  w i t h  t h a t  a s s e s s m e n t .  
" V i s i b l y  y o u  s e p a r a t e  b y  t h e  p a g e  —  p h y s i c a l l y  we  s e p a r a t e  
t o o .  A v e r y  b a s i c  d i l e m m a . "  h e  n o t e d .
So m e  e d u c a t o r s  s t a t e d  t h a t  r a t h e r  t h a n  s e p a r a t e ,  t h e  
p a g e  e d u c a t e s .  M a t u l e  o f  Ne w S t u d e n t  S e r v i c e s  n o t e d :  "We
n e e d  n a t i v e  n e w s  —  b l a c k  n e w s  —  i n t e r n a t i o n a l  n e w s .  e t c .  
T h i s  i s  n o t  s e p a r a t i o n ,  b u t  e d u c a t i o n .
A m i n o r i t i e s  a d v i s e r  n o t e d ;  "A s p e c i f i c  p a g e  r e c o g ­
n i z e s  a c u l t u r e . .  . w h i c h  i s  f u n c t i o n i n g  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  
a  m a j o r i t y  c u l t u r e .  T h e  f o c u s  h e l p s  e d u c a t e  t h e  m a j o r i t y  
a b o u t  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  a n d  c o n c e r n s  o f  N a t i v e  A m e r i c a n s  
a n d  b u i l d s  a w a r e n e s s ,  w h i c h  i s  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d  a c c e p t ­
i n g  d i f f e r e n c e s . "
B u t  o t h e r  e d u c a t o r s  a g r e e d  t h a t  t h e  p a g e  p o t e n t i a l l y  
s e p a r a t e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s h o r t  r u n .  " H o w e v e r , "  s a i d  
U l y s s e s  D o s s .  A f r i c a n - A m e r i c a n  S t u d i e s  P r o g r a m  d i r e c t o r ,  
" m i n o r i t y  g r o u p s  a r e  a l r e a d y  s e p a r a t e .  P o s s i b l y  g r e a t e r  
s h a r i n g  a n d  i n f o r m a t i o n  ma y  t e n d  t o  c l o s e  t h e  g a p . "
T h e  t w o  C h u k c h i  C o l l e g e  ( A l a s k a )  p r o f e s s o r s ,  who  i n ­
s t r u c t  m a n y  A l a s k a  n a t i v e  a n d  E s k i m o  s t u d e n t s ,  c a m e  d o w n  i n
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t h e  m i d d l e  o f  t h e  d e b a t e  a b o u t  s e p a r a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  
A n d r e w s :  " I t  d e p e n d s  o n  o n e ' s  v i e w  o f  h o w  N a t i v e  p e o p l e  
' f i t '  i n t o  A m e r i c a n  s o c i e t y .  I f  o n e ' s  s o c i a l  g o a l  i s  t o  
i n t e g r a t e  t o  t h e  p o i n t  o f  h o m o g e n i z i n g  t h e n  m a y b e  t h e  p a g e  
s h o u l d  n o t  e x i s t .  B u t  i f  o n e ' s  s o c i a l  g o a l  i s  t o  i n t e g r a t e  
w h i l e  c e l e b r a t i n g  d i v e r s i t y ,  t h e n  I ' d  s a y  t h e  p a g e  i s  a g o o d  
t h i n g . "
F e l l o w  p r o f e s s o r  C r e e d  o b s e r v e d :
One p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n / j u s t i f i c a t i o n  f o r  
t h i s  a p p r o a c h  i s  t h e  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p ,  s a n c ­
t i o n e d  b y  t h e  U . S .  C o n s t i t u t i o n ,  b e t w e e n  N a t i v e  
A m e r i c a n s  a n d  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  I t  i s  a  
p o l i t i c a l , n o t  a r a c i a l  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e r e b y  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  N a t i v e s  a n d  a l l  o t h e r  
m i n o r i t i e s .  T h a t ' s  wh y  we h a v e  t h e  B u r e a u  o f  
I n d i a n  A f f a i r s  a n d  n o t  t h e  B u r e a u  o f  B l a c k  A f ­
f a i r s ,  e t c .  T h e r e f o r e ,  i t  c a n  b e  j u s t i f i e d  i n  a n  
i n t e l l e c t u a l  s e n s e ,  b u t  t h e  a v e r a g e  p e r s o n  d o e s  
n o t  u n d e r s t a n d  t h e  s p e c i a l  s t a t e  o f  N a t i v e s ,  s o  
y o u ' l l  a l w a y s  f i g h t  t h i s  p r o b l e m .
T h e  u s e  o f  t h e  t e r m  " i n t e g r a t e "  i n  s o m e  s u r v e y s  t r o u b ­
l e d  me b e c a u s e ,  a l t h o u g h  p r o b a b l y  i n t e n d e d  t o  m e a n  " g i v e  
n a t i v e  n e w s  e q u i v a l e n t  c o v e r a g e , "  i t  may  h a v e  m e a n t ,  o n  a  
s u b c o n s c i o u s  l e v e l ,  "make n a t i v e s  b e  l i k e  e v e r y b o d y  e l s e . "  
T h e  a t t i t u d e  e c h o e s  t h e  m i s g u i d e d  e d u c a t i o n  p o l i c i e s  d i r e c t ­
e d  a t  A m e r i c a n  I n d i a n s  s i n c e  e a r l i e s t  a t t e m p t s  b y  w h i t e s  t o  
e d u c a t e  t h e  i n d i g e n o u s  p e o p l e . ^
A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 8 9  C a r n e g i e  R e p o r t  a b o u t  t r i b a l  c o l ­
l e g e s .  a s  e a r l y  a s  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ,  w h i t e s  b e g a n  t o  
v i e w  A m e r i c a n  I n d i a n s  a s  u n w i l l i n g  o r  u n a b l e  t o  a d a p t  t o  
w h i t e  s o c i e t y .  P u b l i c  e f f o r t s  t o  e d u c a t e  n a t i v e s  s h i f t e d  t o
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m i s s i o n a r y  g r o u p s  a n d  t o  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  t h e  r e p o r t  
s t a t e s ,  a n d  w a s  n o  l e s s  t h a n  a n  a t t e m p t  t o  a s s i m i l a t e  n a ­
t i v e s  i n t o  w h i t e  c u l t u r e . ' *
I r o n i c a l l y ,  a t t e m p t s  t o  a s s i m i l a t e  o f t e n  w e r e  c a r r i e d  
o u t  b y  w e l l - i n t e n t i o n e d  “r e f o r m e r s . "  A r e v i s i o n i s t  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  E r a  o f  t h e  e a r l y  1 9 0 0 s  a r g u e s  
t h a t  r e f o r m  g r o u p s  n e i t h e r  s o u g h t  n o r  i m p l e m e n t e d  f u n d a m e n ­
t a l  r e f o r m  r e g a r d i n g  A m e r i c a n  I n d i a n  p o l i c y ;
D u r i n g  t h e  P r o g r e s s i v e  E r a  t h e s e  r e f o r m e r s  f o u n d  a  
r e c e p t i v e  a u d i e n c e  a s  p o l i c y m a k e r s  a g r e e d  t h a t  i t  
w a s  t h e  g o v e r n m e n t ' s  m o r a l  o b l i g a t i o n  t o  p r o m o t e  
f o r c e d  a s s i m i l a t i o n ,  t o  i m p o s e  " w h i t e  v a l u e s "  o n  
t h e  i n d i v i d u a l  I n d i a n ,  a n d  t o  e x p o s e  t h e  N a t i v e  
A m e r i c a n  t o  t h e  r i s k s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  o f  t h e  
m a r k e t p l a c e  .
A m e r i c a n  I n d i a n s  t o d a y  a r g u e  t h a t  e x t r e m e  h i g h  s c h o o l  
a n d  c o l l e g e  d r o p o u t  r a t e s  r e f l e c t  a r e l a t e d  d i l e m m a  —  a n  
o f t e n  e t h n o c e n t r i c  c u r r i c u l u m  t h a t  l a c k s  t h e  c u l t u r a l  r e l e ­
v a n c e  w h i c h  c o u l d  l e a d  t o  n a t i v e  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .
T h e r e f o r e ,  w h e n  w h i t e s  c a l l  f o r  i n t e g r a t i o n  —  w h e t h e r  
o f  r e s e r v a t i o n  n a t i v e s  i n t o  A n g l o  s o c i e t y  o r  o f  a N a t i v e  
N e w s  p a g e  i n t o  t h e  Montana Kaimin  —  t h e y  may  b e l i e v e  t h e i r  
v i e w  t o  b e  e n l i g h t e n e d ,  b u t  u n k n o w i n g l y ,  may  b e  e m b r a c i n g  
t h e  c o n c e p t  o f  a s s i m i l a t i o n .  T h i s  d o e s  n o t  s e r v e  t h e  b e s t  
i n t e r e s t  o f  n a t i v e  s t u d e n t s .
T h e  N a t i v e  N e w s  p a g e  c o u l d  b e  s c r a p p e d  p e r m a n e n t l y  
b e c a u s e  o t h e r  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  s t a t e  t h a t  i t  i s  i n  t h e  
b e s t  i n t e r e s t  o f  n a t i v e s  n o t  t o  r u n  a  s e p a r a t e  p a g e .  I t  i s  
m o r e  l o g i c a l  t o  d e c i d e  t h e  p a g e ' s  b e n e f i t  t o  n a t i v e s  b y
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l i s t e n i n g  t o  n a t i v e s  t h e m s e l v e s  r a t h e r  t h a n  b y  a c a d e m i c a l l y  
d i s c u s s i n g  t h e  m e r i t s  o f  a s e p a r a t e  p a g e .
SEPARATE PAGE FOR OTHER MINORITY GROUPS
When a s k e d  w h e t h e r  t h e  N a t i v e  N e w s  p a g e  n e c e s s i t a t e s  
s i m i l a r  p a g e s  f o r  o t h e r  g r o u p s ,  G o r d o n  B e l c o u r t ,  p r e s i d e n t  
o f  B l a c k f e e t  C o m m u n i t y  C o l l e g e  i n  B r o w n i n g ,  w r o t e ,  " R e v i e w  
t h e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n  a n d  c i t e  t h e  l a n g u a g e  t i t ]  g i v e s  
M o n t a n a  N a t i v e  A m e r i c a n s . "
A r t i c l e  X a f f i r m s  t h e  s t a t e ' s  r e c o g n i t i o n  o f  " t h e  
d i s t i n c t  a n d  u n i q u e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  t h e  A m e r i c a n  I n ­
d i a n s "  a n d  c o m m i t s  " i n  i t s  e d u c a t i o n a l  g o a l s  t o  t h e  p r e s e r ­
v a t i o n  o f  t h e i r  c u l t u r a l  i n t e g r i t y . " ^
R e n v i l l e ,  t o o ,  s u g g e s t e d  t h a t  a l t h o u g h  o t h e r  g r o u p s  
d e s e r v e  c o v e r a g e ,  c e r t a i n  i s s u e s  p e c u l i a r  t o  A m e r i c a n  I n ­
d i a n s  w a r r a n t  a t t e n t i o n ,  i n c l u d i n g  i s s u e s  o f  l a w ,  e d u c a t i o n ,  
c i t i z e n s h i p ,  c u l t u r e ,  e v e n  h e a l t h  a n d  m e d i c i n e .  I t  i s  m o r e  
d i f f i c u l t  t o  r e l a t e  n a t i o n a l  i s s u e s  i n v o l v i n g  b l a c k s  t o  t h e  
c a m p u s  t h a n  t o  r e l a t e  n a t i o n a l  A m e r i c a n  I n d i a n  i s s u e s  t o  
c a m p u s ,  h e  s a i d ,  c i t i n g  t h e  o b v i o u s  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  
1 9 9 0  C e n s u s  r e p o r t s  a n d  t h e  N a t i v e  N e w s  s t o r y  h e  w r o t e  t h a t  
t i e d  i t  t o  M o n t a n a  n a t i v e s .  T h e  Kaimin  r a n  R e n v i l l e ' s  
a r t i c l e  o n  p a g e  o n e  .
Kaimin  e d i t o r  W a l s h  s a i d  a f t e r  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  
u n i v e r s i t y  f o l l o w i n g  t h e  P o y n t e r  I n s t i t u t e  ( F l o r i d a )  c o n ­
f e r e n c e  a b o u t  e t h i c s  a n d  m i n o r i t y  i s s u e s  f o r  c o l l e g e  j o u r -
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n a l i s t s ,  h e  a s k e d  s t u d e n t s '  o p i n i o n s  a n d  b e g a n  t o  h e a r  
c o n c e r n s  a b o u t  a s e p a r a t e  p a g e ,  i n c l u d i n g  t h a t  b l a c k s  a n d  
o t h e r  s t u d e n t s  d i d  n o t  h a v e  s i m i l a r  c o v e r a g e .
W a l s h  s a i d  h e  w a s  o n e  o f  o n l y  f o u r  w h i t e  m a l e s  o f  20 
c o n f e r e n c e  p a r t i c i p a n t s .  He s a i d  c o n f e r e n c e  p e e r s  s p l i t  
w h e n  d i s c u s s i n g  t h e  m e r i t s  o f  N a t i v e  N e w s .  A M e x i c a n - A m e r i -  
c a n  w o m a n ,  f o r  e x a m p l e ,  t o l d  h i m  t h e  p a g e  w o u l d  c o n t i n u e  t h e  
s e p a r a t i o n .  W a l s h  s a i d  .
S u r v e y  r e s p o n d e n t s ,  t o o .  s p l i t  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  
c o v e r i n g  o t h e r  m i n o r i t i e s  o n  s e p a r a t e  p a g e s .  H a l f  t h e  
r e s p o n d e n t s  s a i d  " y e s '  ; t h e  o t h e r  h a l f  d i v i d e d  b e t w e e n  " n o '  
a n d  " m a y b e '  o r  " n o t  n e c e s s a r i l y ' , ' ®
M o s t  n a t i v e  s t u d e n t s  ( 8 6  p e r c e n t )  s a i d  o t h e r  g r o u p s  
w a r r a n t e d  a  p a g e ,  w h i l e  Kaimin  s t a f f e r s  s p l i t  a b o u t  e v e n l y .  
A b o u t  t w o - t h i r d s  o f  o t h e r  s t u d e n t s  p o l l e d  a n s w e r e d  a f f i r m a ­
t i v e l y .  O n l y  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  e d u c a t o r s  r e s p o n d e d  
" n o ' ,  ' n o t  n e c e s s a r i l y '  o r  " p e r h a p s '  m o r e  t h a n  t h e y  m a r k e d  
" y e s  ' .
N a t i v e  s t u d e n t s  f a v o r e d  s i m i l a r  p a g e s  i f  o t h e r  g r o u p s  
h a d  " n e w s w o r t h y  i t e m s "  a n d  i f  o t h e r s  w a n t e d  a p a g e .  One  
s t u d e n t  n o t e d :  "The  K a i m i n  h a s  b e e n  v e r y  w h i t e  m i d d l e  c l a s s
o r i e n t e d .  T h e  p o o r ,  w o m e n ,  m i n o r i t y  s c e n e  r e m a i n s  i n v i s ­
i b l e . "  A n o t h e r  a g r e e d  t h a t  " ( T J h i s  i s  a p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  
i n s t i t u t i o n , "  s a y i n g  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  a n d  b l a c k  s t u d e n t s  
s h o u l d  h a v e  a  p a g e .  A n o t h e r  s a i d .  " T h e r e  a r e  o t h e r  m i n o r i ­
t i e s  t h a n  o n l y  I n d i a n s . "
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O n e  n a t i v e  s t u d e n t  w h o  d e f e n d e d  s i n g l i n g  o u t  n a t i v e  
i s s u e s ,  s a i d :  " I t ' s  v e r y  e a s y  t o  f o r g e t  I n d i a n s  a n d  f o c u s
o n  o t h e r  m i n o r i t y  g r o u p s .  C u l t u r a l l y ,  we  a r e n ' t  a s  v o c a l .
We a r e  t a u g h t  t o  l i s t e n .  We a r e  t h e  l a r g e s t  m i n o r i t y  g r o u p  
o n  c a m p u s ,  b u t  we  a r e  s t i l l  i n v i s i b l e  m a n y  t i m e s  b e c a u s e  we  
d o n ' t  s p e a k  o u t .  I t  w o u l d  b e  e a s y  t o  b e  ' ' f o r g o t t e n ’ a g a i n  
b y  f o c u s i n g  o n  o t h e r  g r o u p s . "
O p p o s i t i o n  f r o m  Kaimin  s t a f f  i s  b e s t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g :  " T h e r e  s h o u l d  o n l y  b e  a  s e p a r a t e  p a g e  f o r  a
c e r t a i n  g r o u p  i f  a l 1 g r o u p s  h a v e  a  p a g e  —  a n d  t h a t  w o u l d  b e  
i m p o s s i b l e . "  S t i l l ,  o t h e r  s t a f f e r s  s a w  n o  p r o b l e m  w i t h  
s i m i l a r  p a g e s  a n d  o n e  s u g g e s t e d  t h a t  i f  t h o s e  s t u d e n t s  c a r e d  
t o  p u t  o u t  a p a g e ,  " t h e y  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  d o  i t . "
A n o t h e r  s u g g e s t e d  f e a t u r i n g  a d i f f e r e n t  c u l t u r e  "maybe  o n c e  
a w e e k  o r  e v e r y  o t h e r  w e e k . "
O t h e r  s t u d e n t s  p o l l e d  g e n e r a l l y  s a w  n o  p r o b l e m  w i t h  t h e  
i d e a  o f  p u b l i s h i n g  s i m i l a r  p a g e s .  Two s t u d e n t s  s a i d  o t h e r  
g r o u p s  s h o u l d  h a v e  a  p a g e  " i f  t h e y  a r e  c o n t i n u o u s l y  i g n o r e d  
a s  a v i a b l e  s u b - g r o u p  o f  t h i s  c a m p u s ,  ' a n d  " i f  t h e y  h a v e  t h e  
p o l i t i c a l  p o w e r  t o  a c c o m p l i s h  s u c h  a  g o a l . "
A d m i n i s t r a t o r s  a n d  e d u c a t o r s  who  s a i d  o t h e r  s e p a r a t e  
p a g e s  w e r e  n o t  n e c e s s a r y ,  g e n e r a l l y  a g r e e d  w i t h  t h e  f o l l o w ­
i n g  a s s e s s m e n t s .  M i k e  A k i n ,  d i r e c t o r  o f  A d m i s s i o n s ,  n o t e d ;  
"The  N a t i v e  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  i n  M o n t a n a  i s  v e r y  i m p o r t a n t  
t o  a l l  o f  u s .  I t  I S  v e r y  a p p r o p r i a t e  [ t h a t )  a s  muc h  i n f o r ­
m a t i o n  [ a s  p o s s i b l e ]  i s  s h a r e d  w i t h  o t h e r s . "
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C a r l i s l e  o f  S p e c i a l  S e r v i c e s ,  w r o t e ;  "A g o o d  p a p e r  
c o v e r s  s t o r i e s  f r o m  m a n y  a n d  d i v e r s e  p e r s p e c t i v e s ,  a n d  i t  
s h o u l d n ' t  b e  n e c e s s a r y  t o  h a v e  a w h o l e  s e p a r a t e  " p a g e '  o r  
s e c t i o n  f o r  e v e r y  p e r s p e c t i v e .  B u t  M o n t a n a n s  a r e  s o  u n i n ­
f o r m e d  a b o u t  N a t i v e  A m e r i c a n  i s s u e s  —  i s s u e s  t h a t  a r e  
r e l e v a n t  t o  a l 1 c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e  —  t h a t  i t  w a r r a n t s  a 
s p e c i a l  i n i t i a t i v e  s u c h  a s  N a t i v e  N e w s . "
A n d r e w s  o f  C h u k c h i  C o l l e g e ,  p o i n t e d  o u t ;  "No o t h e r  
e t h n i c  g r o u p  c a n  c l a i m  t o  b e  t h e  a b o r i g i n a l  p e o p l e  o f  A m e r i ­
c a ,  wh o  a r e  a  s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  m i n o r i t y .  A l l  t h e  r e s t  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  n o n - N a t i v e s  ( w h i t e ,  b l a c k s ,  A s i a n s ,  
e t c . )  h a v e  e q u a l  r i g h t s  i n  t h e  U . S . .  b u t  N a t i v e s  h a v e  d o m e s ­
t i c a t i o n  s t a t u s .  H o w e v e r ,  i f  s a y  b l a c k  s t u d e n t s  w a n t  a p a g e  
a n d  A s i a n  s t u d e n t s  w a n t  a p a g e  a n d  t h e  p a p e r  c a n  a c c o m m o d a t e  
t h e m ,  t h e n  w h y  n o t ? "
D o s s ,  o f  UM' s  A f r i c a n - A m e r i c a n  S t u d i e s ,  s a i d  N a t i v e  
N e w s  d o e s  n o t  n e c e s s i t a t e  o t h e r  p a g e s .  " N a t i v e  A m e r i c a n s  
m a k e  up  t h e  l a r g e s t  m i n o r i t y  p o p u l a t i o n  i n  t h e  s t a t e  a n d  t h e  
u n i v e r s i t y . "  h e  s a i d ,  b u t  a d d e d ,  " I f  o t h e r  g r o u p s  s o  d e m a n ­
d e d  a  s e p a r a t e  p a g e  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  wh y  t h e  r e q u e s t  
s h o u l d  n o t  b e  e x t e n d e d . "
F l i g h t n e r  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  w r o t e ;  "I  f a v o r  s p e c i a l  
r e p o r t i n g  o f  a l l  e t h n i c  n o n - w h i t e  g r o u p s  t o  f a c i l i t a t e  
c r o s s - c u l t u r a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  t h e  r e s o l u t i o n  o f  p r o b l e m s .  
S u c h  f a v o r  s h o u l d  n o t  b e  e x t e n d e d  t o  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  
s u c h  a s  f r a t e r n i t i e s ,  c l u b s . "
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J o u r n a l i s m  f a c u l t y  g e n e r a l l y  d i d  n o t  s e e  s t r o n g  n e e d  
f o r  s i m i l a r  p a g e s .  M c G i f f e r t  n o t e d :  "A c a s e  c a n  b e  made
f o r  s p e c i a l  t r e a t m e n t  o f  I n d i a n s  a s  M o n t a n a ' s  c h i e f  m i n o r i t y  
g r o u p .  R e c o g n i z i n g  o t h e r  g r o u p s  i n  t h i s  w a y  w o u l d  b e  d i v i ­
s i v e  a n d  w o u l d  m a k e  i t  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  p r o d u c e  a n e w s ­
p a p e r  g e a r e d  t o  c o v e r a g e  o f  t h e  n e w s  a s  i t  h a p p e n s . "
Van V a l k e n b u r g  a n d  H o o d  s t a t e d  c o n d i t i o n s .  Van V a l k e n -  
b u r g  s a i d  s h e  w o u l d  w a n t  t o  h e a r  a r g u m e n t s  f r o m  g r o u p s  
s e e k i n g  a  s e p a r a t e  p a g e ,  a n d  w o u l d  a s k  h o w  t h e i r  s t o r i e s  
h a v e  b e e n  i g n o r e d .  H o o d  s a i d  t h a t  a  " c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g "  
p a g e  f o r  b l a c k s  o r  f o r e i g n  s t u d e n t s  " i s n ' t  a b a d  i d e a  a s  
l o n g  a s  i t  i s n ' t  i n s t i t u t i o n a l i z e d . "
P r o j e c t  p a r t i c i p a n t  Ke n  B l a c k b i r d  s a i d  t h a t  h e  h e a r d  
m a ny  n a t i v e  s t u d e n t s  s a y  t h e y  l i k e d  t h e  s e p a r a t e  p a g e .  
B l a c k b i r d  a l s o  a c k n o w l e d g e d  t h a t  o t h e r  g r o u p s  m i g h t  w a r r a n t  
a p a g e .
P a r t i c i p a n t  Woody  K i p p ’ s  a n s w e r  t o  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  
o t h e r  p a g e s  i s  t h a t  b l a c k s ,  J a p a n e s e  a n d  o t h e r  m i n o r i t i e s  
h a v e  t h e i r  o wn  n e w s p a p e r s  " i n  t h e i r  own c o u n t r i e s ,  b u t  we  r e  
i n  o u r  i n d i g e n o u s  l a n d  h e r e . "  He s a i d :
A l o t  o f  p e o p l e  t r y  t o  t h r o w  u s  i n t o  s o c i e t y  
a n d  s a y ,  "why d o n ' t  y o u  j u s t  b e c o m e  A m e r i c a n s ,  wh y  
d o n ' t  y o u  t o t a l l y  a s s i m i l a t e  a n d  g e t  o f f  t h e  
r e s e r v a t i o n s ,  g e t  r i d  o f  t h i s  p o v e r t y ? "  B u t  t h e y  
d o n ' t  u n d e r s t a n d  t h e  c o m m i t m e n t  we  h a v e  t o  o u r  
s p i r i t u a l  c u l t u r e ,  w h i c h  i s ,  we  a r e  p e o p l e  o f  t h e  
l a n d .  Ou r  a t t a c h m e n t  t o  t h e  l a n d ,  t h e y  d o n ' t  
u n d e r s t a n d  t h a t .
A l l  o f  t h a t  I S  b e h i n d  [ t h e  N a t i v e  N e w s  p a g e ) . * *
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S t i l l ,  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e .  I a s k e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t w o  m i n o r i t y  g r o u p s  t h a t  h a d  b e e n  s i n g l e d  o u t  i n  s u r v e y  
c o m m e n t s  —  b l a c k s  a n d  d i s a b l e d  s t u d e n t s  —  t h e i r  s e n s e  
a b o u t  c o v e r a g e .
M i k a e l  C o l l i n s ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  B l a c k  S t u d e n t  U n i o n ,  
a g r e e d  t h a t  h i s  g r o u p  m e r i t e d  g r e a t e r  m e d i a  a t t e n t i o n .
"I  d i s a g r e e  w i t h  j u s t  h a v i n g  a s i n g l e  p a g e  f o r  a c e r ­
t a i n  e t h n i c  g r o u p , "  h e  s a i d .  T h e  b l a c k s '  s i t u a t i o n  i s  s i m i ­
l a r  t o  t h e  n a t i v e s '  s i t u a t i o n ,  h e  s a i d .  "We a l l  h a v e  b e e n  
o p p r e s s e d .  To  s i n g l e  o u t  o n e  a s  b e i n g  o p p r e s s e d  m o r e  o r  
o p p r e s s e d  l e s s . . . i s  n o t  f a i r  a t  a l l , "  h e  s a i d .  "The  g h e t t o
i n  i t s e l f  I S  a  r e s e r v a t i o n , "  h e  s a i d .
C o l l i n s  e x p r e s s e d  d i s s a t i s f a c t i o n  a b o u t  c o v e r a g e  o f  
b l a c k s '  i s s u e s ,  s u c h  a s  t h e  o n e  a r t i c l e  t h e  Kaimin  d e v o t e d  
t o  B l a c k  H i s t o r y  M o n t h .  A t  t h e  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  j u n i o r  
c o l l e g e  h e  h a d  a t t e n d e d  i n  C a l i f o r n i a ,  h e  s a i d ,  t h e  s t u d e n t  
n e w s p a p e r  f o c u s e d  e a c h  d a y  o n  a n  a s p e c t  o f  t h e  c e l e b r a t i o n .
C o l l i n s  s a i d  t h a t  i f  e v e r y  m i n o r i t y  h a d  a p a g e  i n  t h e
Kdimin  " p r e t t y  s o o n  y o u ' r e  g o i n g  t o  h a v e  a p a p e r  t h a t ' s  20  
o r  3 0  p a g e s  l o n g . "  He s u g g e s t e d  h a v i n g  a p a g e  f o r  a l l  
m i n o r i t i e s  o r  " o t h e r  i n t e r e s t s . "
M a r c u s  B o w e n ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  B l a c k  S t u d e n t  U n i o n ,  
s a i d  t h a t  h e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  a p a g e  f o r  b l a c k s .  "I h a v e  
n o  p r o b l e m  w i t h  t h e  t i t l e  b e i n g  N a t i v e  A m e r i c a n . "  h e  s a i d .
He s a i d  h e  p r e f e r r e d  f e a t u r i n g  a d i f f e r e n t  m i n o r i t y  e a c h  
w e e k .
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J i m  M a r k s ,  D i s a b i l i t y  S e r v i c e s  c o o r d i n a t o r ,  s a i d  h e  
b e l i e v e d  t h e  Kai/nin g i v e s  d i s a b l e d  s t u d e n t s  " m o r e  t h a n  
a d e q u a t e  c o v e r a g e .  I c a n ' t  c o m p l a i n  o n e  b i t . "  He s a i d  t h e  
g r o u p  " m a k e s  [ i t s ]  own n o i s e  t o  p u t  p r e s s u r e  o n  t h e  
[ m e d i a ] . "  On t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  s a i d ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
A m e r i c a n  I n d i a n s  " i s  h a r d  t o  c o m e  b y . "
M a r k s  r e j e c t e d  t h e  a c c u s a t i o n  t h a t  t h e  p a g e  i s  r a c i s t .  
T h e  Kaimin  i s  a  g o o d  v e h i c l e  f o r  " e l e v a t i n g  a w a r e n e s s  o f  
N a t i v e  A m e r i c a n  i s s u e s , "  h e  s a i d .  "As a  r e a d e r ,  I w o u l d  
l o o k  f o r w a r d  t o  i t  a n d  r e a d  i t . "  T h e  d i s a b l e d  s t u d e n t  i s s u e
i s  a  d i f f e r e n t  t y p e  o f  i s s u e ,  h e  s a i d .
E d i t o r  W a l s h  s a i d  t h a t  w e r e  h e  t o  b e g i n  t h e  p r o j e c t  
a g a i n ,  h e  w o u l d  l i k e l y  " p u l l  i t  a w a y  i n t o  s o m e  k i n d  o f  a
p a g e  t h a t  e n c o m p a s s e d  a l l  m i n o r i t i e s ,  a n d  j u s t  b y  v i r t u e  o f
b e i n g  i n  M o n t a n a ,  t h e  b u l k  o f  i t  w o u l d  e n d  up  b e i n g  a b o u t  
N a t i v e  A m e r i c a n s . " ^
NATIVES WRITING NATIVE NEWS
A d m i n i s t r a t o r s  a n d  e d u c a t o r s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  A m e r i ­
c a n  I n d i a n s  s h o u l d  r e p o r t  n a t i v e  i s s u e s  a n d  e v e n t s .  A l m o s t  
n o  o n e ,  i n c l u d i n g  t h e  j o u r n a l i s m  f a c u l t y ,  s a w  a p r o b l e m  i n  
A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  w r i t i n g  f o r  t h e  n e w s p a p e r  a b o u t  
n a t i v e  i s s u e s  ( 2  o f  2 4  d i d ) .  G i v e n  t h e  j o u r n a l i s t i c  c o n ­
c e r n s  a b o u t  o b j e c t i v i t y  i n  r e p o r t i n g ,  t h e  r e s p o n s e  w a s  s o m e ­
w h a t  u n e x p e c t e d ,  a l t h o u g h  I  a g r e e  w i t h  t h e  c o n s e n s u s .
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J o u r n a l i s m  i n s t r u c t o r s  n o t e d  t h a t  n a t i v e s  may b r i n g  
g r e a t e r  i n s i g h t ,  r a t h e r  t h a n  b i a s ,  t o  s u c h  s t o r i e s .  M c G i t -  
f e r t  n o t e d ,  " W h i t e s  w r i t e  a b o u t  w h i t e  i s s u e s ,  women a b o u t  
w o m e n ' s  i s s u e s ,  a t h l e t e s  a b o u t  a t h l e t i c s . "
A n d r e w s  o f  C h u k c h i  C o l l e g e  o b s e r v e d :  " I f  t h e y  d o n ' t
w r i t e  a b o u t  N a t i v e  i s s u e s ,  who  w i l l ?  And i f  a n o n - N a t i v e  
d o e s  s o .  w i l l  i t  b e  a s  w e l l  d o n e ? "  N e i t h e r  d i d  f e l l o w  
p r o f e s s o r  C r e e d  d i s a p p r o v e :  " A b s o l u t e l y  n o t  1 No m o r e  t h a n
I o b j e c t  t o  W e s t e r n e r s / w h i t e s  w r i t i n g  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  
a b o u t  t h e  d o m i n a n t ,  a n d .  y e s .  w e s t e r n  c u l t u r e ,  w h i c h  i s ,  o f  
c o u r s e ,  w h a t  h a p p e n s  s o m e  9 5  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  N e i t h e r  
I S  I t  c o n s i d e r e d  ' b i a s e d '  f o r  w h i t e  j o u r n a l i s t s  t o  c o v e r  
m i n o r i t i e s ,  i n c l u d i n g  N a t i v e  A m e r i c a n s . "
A t  UM. B a r r e t t  s a i d  a  p r o b l e m  w o u l d  a r i s e  " o n l y  i f  n o n -  
n a t i v e s  a r e n ' t  a l l o w e d  [ t o  r e p o r t  n a t i v e  i s s u e s ] . "
T h e  q u e s t i o n  i s  m o r e  t h a n  a c a d e m i c . N a t i v e  N e w s  p a r ­
t i c i p a n t  K i p p  d e v o t e d  a c o l u m n  t o  t h e  q u e s t i o n ,  i n  w h i c h  h e  
s a i d  h e  w a s  a s k e d  i n  s e v e r a l  j o b  i n t e r v i e w s .  "Do y o u  t h i n k  
y o u  c a n  f a i t h f u l l y ,  o b j e c t i v e l y ,  h o n e s t l y ,  s t r a i g h t f o r w a r d ­
l y ,  r i g h t e o u s l y  a n d  w i t h  g r e a t  a n d  u n r e s t r a i n e d  v i g o r  t r u l y  
r e p o r t  o n  t h e  d o i n g s  o f  N a t i v e  A m e r i c a n s  f o r  a m a i n s t r e a m  
n e w s p a p e r ?
K i p p  w o n d e r e d  w h e t h e r  w h i t e  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  w e r e  
a s k e d  a  s i m i l a r  q u e s t i o n .  He c o n c l u d e d .  "Some o f  t h e s e  
a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  t h e  a b i l i t y  o f  m i n o r i t y  j o u r n a l i s t s  t o  
a c c u r a t e l y  r e c o r d  t h e  h a p p e n i n g s  a m o n g  t h e i r  own p e o p l e  a r e
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n o t h i n g  m o r e ,  n o t h i n g  l e s s ,  t h a n  g o o d  o l d - f a s h i o n e d  r o l e  
s t e r e o t y p i n g . " ”  ( S e e  a p p e n d i x ,  p .  1 9 4 . )
C o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  N a t i v e  N e w s  p r o j e c t  f o l l o w  i n  
C h a p t e r  7 .
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CHAPTER 7 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
T h e  p r o b l e m s  c o n f r o n t e d  a n d  t h e  c o n c e r n s  e x p r e s s e d  
a b o u t  t h e  N a t i v e  N e w s  p a g e  w a r r a n t e d  t h e  m o v e  t o  a s t r u c ­
t u r e d  c l a s s  t o  m e e t  t h e  p r o j e c t ' s  g o a l s .
D i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r s  5 a d d r e s s e d  t h e  t i m e  d i f f e r e n c e s  
t h a t  i n f l u e n c e d  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  P r o j e c t .  I n  
s u m m a r y ,  t h e  p r o j e c t  a n d  j o u r n a l i s m  e d u c a t o r s  m u s t  r e c o g n i z e  
a n d  a c c e p t  w i t h o u t  j u d g m e n t  t h e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
n a t i v e  a n d  A n g l o  c u l t u r e s  a n d  a d a p t  t h e  p r o j e c t  t o  m e e t  t h e  
u n i q u e  n e e d s  o f  n a t i v e  s t u d e n t s  i n  j o u r n a l i s m .  A d d i t i o n ­
a l l y .  n a t i v e  s t u d e n t s  m u s t  w o r k  t o  m e e t  t h e  t i m e  c o m m i t m e n t s  
r e q u i r e d  i n  t h e  j o u r n a l i s m  p r o f e s s i o n .
A l t h o u g h  c o n d i t i o n s  h a v e  p r e c l u d e d ,  a t  l e a s t  f o r  S p r i n g  
Q u a r t e r  1 9 9 1 ,  a r e g u l a r l y  a p p e a r i n g  N a t i v e  N e w s  p a g e  d e v e l ­
o p e d  b y  n a t i v e  s t u d e n t s ,  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  a n d  Kàimin 
b o t h  c a n  e n g a g e  n a t i v e  s t u d e n t s  i n  j o u r n a l i s m ,  w h i l e  h e l p i n g  
i m p r o v e  c o v e r a g e  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  i s s u e s  a n d  e v e n t s .
V a l i d  r e a s o n s  j u s t i f y  r u n n i n g  a N a t i v e  N e w s  p a g e ,  b u t  a 
r e g u l a r  p a g e  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  m e e t  t h e  g o a l s  o f  t h e  
A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  P r o j e c t ;  N a t i v e  s t u d e n t s  c a n  
p r o d u c e  a r t i c l e s ,  s u p p l e m e n t s ,  a t a b l o i d  o r  a n e w s l e t t e r .
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I f  a  s e p a r a t e  p a g e  i s  p r o d u c e d ,  o p i n i o n  s e e m s  t o  f a v o r  
o n e  t h a t  i n c l u d e s  a l l  m i n o r i t i e s ,  w h i c h  I d o  n o t  o b j e c t  t o .  
p r o v i d e d  t h e  p r o j e c t ' s  g o a l s  c o n t i n u e  t o  b e  m e t .  P r e s e n t e d  
w e e k l y ,  t h e  p a g e  c o u l d  c o v e r  e v e n t s  a n d  i s s u e s  p e r t a i n i n g  t o  
A m e r i c a n  I n d i a n s ,  b l a c k s ,  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  a n d  o t h e r  
m i n o r i t i e s .  I t  w o u l d  n o t  m a t t e r  w h e t h e r  i t  w a s  t i t l e d  
" M i n o r i t y  N e w s "  o r  w h e t h e r  t h e  t i t l e  c h a n g e d  w e e k l y  t o  
r e f l e c t  t h e  g r o u p  b e i n g  c o v e r e d .
I am c o n c e r n e d  t h a t  i f  t h e  Kaimin a b a n d o n s  t h e  N a t i v e  
N e w s  p a g e ,  n a t i v e  s t u d e n t s  —  who  s t r o n g l y  f a v o r e d  t h e  p a g e  
—  may v i e w  i t  a s  a  s o r t  o f  " b r o k e n  t r e a t y , "  d e s p i t e  i t s  
s t a t e d  i n t e n t  a s  a  p i l o t  p r o j e c t .  I a l s o  q u e s t i o n  w h e t h e r  
f u t u r e  Kaimin  e d i t o r s  w i l l  b e  a s  c o m m i t t e d  a s  W a l s h  t o  
c o v e r i n g  n a t i v e  i s s u e s .
W a l s h  a c k n o w l e d g e d  t h a t  f u t u r e  e d i t o r s  a n d  s t a f f s  w i l l  
d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  a n d  d i v e r s i t y  o f  c o v e r a g e ,  b u t  h e  
v o i c e d  o p t i m i s m  t h a t  e d i t o r s  w i l l  t r a n s m i t  a f f i r m a t i v e  n e w s  
v a l u e s  t o  f u t u r e  e d i t o r s .
W h i l e  I  am l e s s  o p t i m i s t i c ,  n o t i n g  t h e  m i n i m a l  c o v e r a g e  
p r i o r  t o  W a l s h  o r  N a t i v e  N e w s .  I d o  b e l i e v e  t h a t  t h e  p r o j e c t  
r a i s e d  a w a r e n e s s ,  t h e  f i r s t  s t e p  t o  c h a n g e .  T h e  j o u r n a l i s m  
s c h o o l  m u s t  b e  r e l i e d  o n  t o  g u i d e  Kaimin s t a f f  i n  t h i s  
r e g a r d .
W a l s h  s a i d  t h a t  w h i l e  t h e  p a g e  h a s  m a d e  p e o p l e  t h i n k  
a b o u t  c o v e r i n g  m i n o r i t y  i s s u e s ,  " i t ' s  n o t  t h e  p a g e  l a b e l e d  
“N a t i v e  N e w s '  t h a t ' s  g o i n g  t o  d e v e l o p  i n  p e o p l e  a n  a t t i t u d e
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t h a t  we  h a v e  t o  c o v e r  m i n o r i t y  i s s u e s . "  I n s t e a d ,  h e  s a i d ,  
i t  i s  t h a t  t h e  Kaimin  c o v e r s  t h o s e  i s s u e s . ^
I f  a  r e g u l a r  N a t i v e  N e w s  p a g e  d o e s  n o t  r u n  i n  t h e  
f u t u r e ,  t h e  Kaimin  s h o u l d  c r e a t e  a n d  c o v e r  a n a t i v e  o r  
m i n o r i t y  i s s u e s  b e a t ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  a n a t i v e  s t u d e n t  
j o i n s  t h e  s t a f f .
W h i l e  t h e  e f f o r t  t o  g e t  n a t i v e  s t u d e n t s  i n t o  p r i n t  i n  
t h e  Kaimin  h a s  b e e n  w o r t h w h i l e ,  u l t i m a t e l y  t h e  j o u r n a l i s m  
s c h o o l  i t s e l f  m u s t  c o m m i t  t o  a  c o m p r e h e n s i v e  A m e r i c a n  I n d i a n  
t r a i n i n g  p r o g r a m  i n  j o u r n a l i s m ,
W a l s h  c o n c u r r e d ,  s a y i n g  t h a t  i m p r o v i n g  c o v e r a g e  o f  
n a t i v e  i s s u e s  g o e s  b e y o n d  t h e  r o l e  o f  t h e  Kaimin:
J u s t  s t a r t  w i t h  o n e  N a t i v e  A m e r i c a n  a n d  
c o n v i n c e  h i m  i t ' s  w o r t h  d o i n g  t h e  p r o g r a m  i n  f i v e  
y e a r s  i n s t e a d  o f  f o u r ,  a n d  t h a t  t h e  e x t r a  t i m e  
s h o u l d  b e  p u t  i n t o  t h e  Kaimin. T h e n  [ t h e  s c h o o l ]  
w i l l  h a v e  m a d e  a m a j o r  s t e p .  T h a t  w i l l  b e  a 
b i g g e r  s t e p  t h a n  t h e  N a t i v e  N e w s  p a g e  w i l l  e v e r  b e  
b e c a u s e  t h e n  t h e r e ' s  a v o i c e  i n  t h e  p a p e r ,  a n d  
i t ' s  n o t  j u s t  a v o i c e ,  t h e n  i t ' s  a p e r s o n  t h a t  
p e o p l e  g e t  t o  k n o w . . .
I t ’ s  b e e n  a v e r y  i n t e r e s t i n g  e x p e r i e n c e  a n d  
a g a i n  I ' m  g l a d  t h a t  i t  w a s  d o n e .  I f  n o t h i n g  e l s e ,  
i t ' s  b r o u g h t  t h e  i s s u e  o f  g e t t i n g  N a t i v e  A m e r i c a n  
s t u d e n t s  a n d  m i n o r i t y  s t u d e n t s  i n t o  t h e  j o u r n a l i s m  
s c h o o l  t o  t h e  f o r e f r o n t .  O b v i o u s l y ,  w h e n  we  h a v e  
o n e  o r  t w o  m e e t i n g s  a m o n t h  w i t h  t h e  d e a n  a n d  s o m e  
o t h e r  i n s t r u c t o r s ,  t h e y ' r e  t h i n k i n g  a b o u t  i t ,  a n d  
t h a t ' s  n o t  t h e  o n l y  p l a c e  t h e y ' r e  t a l k i n g  a b o u t  
i t . :
T h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  h a s  m a d e  a n  a d m i r a b l e  s t a r t .  T h e  
b r o c h u r e  p r o j e c t  t h a t  a s k e d  n a t i v e  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  t o  
i n v i t e  o t h e r  n a t i v e s  t o  t h e  f i e l d  p a v e d  t h e  w a y  f o r  N a t i v e  
N e w s ,  w h i c h  i n  t u r n  e v o l v e d  i n t o  a c l a s s .  O f f e r i n g  t h e
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S p r i n g  Q u a r t e r  1 9 9 1  N a t i v e  N e w s  c l a s s  c o n t i n u e d  t h e  e f f o r t  
t o  h e l p  n a t i v e  j o u r n a l i s t s  w i t h  p r o b l e m s  t h e y  c o n f r o n t  i n  
j o u r n a l i s m .  T h e  c l a s s  may  e v e n t u a l l y  b e c o m e  a r e l i a b l e  
s o u r c e  o f  n a t i v e  n e w s  s t o r i e s .  I t  a l s o  may  i n c r e a s e  c o n ­
f i d e n c e  i n  t a l e n t e d  n a t i v e  s t u d e n t s  t o  a p p l y  f o r  Kaimin 
p o s i t i o n s .
W a l s h  n o t e d  t h a t  h e  k n o w s  o f  o n l y  o n e  A m e r i c a n  I n d i a n ,  
R e n v i l l e ,  wh o  h a s  a p p l i e d  f o r  a K a i m i n  e d i t o r i a l  p o s i t i o n .
He a d d e d :  "The  N a t i v e  A m e r i c a n  n e w s  p a g e  w a s  a g o o d  
i d e a .  I t  w a s  a g o o d  s t e p ,  b u t  i t  j u s t  s h o w e d  me t h a t  t h e  
a t t i t u d e s  m a y b e  a r e n ' t  g o i n g  t o  c h a n g e  —  t h e  o v e r a l l  i m­
p r o v e m e n t  i n  c o v e r a g e  i s n ' t  g o i n g  t o  b e  t h e r e  —  w i t h o u t  
N a t i v e  A m e r i c a n  v o i c e s  i n  t h e  n e w s r o o m
T h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  a p p a r e n t l y  c o n c u r s .  I t  s h o w s  
e v e r y  s i g n  o f  c o n t i n u i n g  i t s  c o m m i t m e n t  t o  t r a i n  A m e r i c a n  
I n d i a n s  i n  j o u r n a l i s m .  I t  o f f e r e d  t h e  N a t i v e  N e w s  c o u r s e  
S p r i n g  Q u a r t e r ,  a n d  p l a n s  a r e  u n d e r  w a y  t o  o f f e r  a n  h o n o r s  
c o u r s e  d u r i n g  t h e  1 9 9 1 - 9 2  a c a d e m i c  y e a r  i n  w h i c h  s t u d e n t s  
w i l l  p r o d u c e  a t a b l o i d  f o c u s i n g  o n  n a t i v e  i s s u e s .
F o l l o w i n g  i s  a l i s t  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  s u g g e s t i o n s  
f o r  t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  i n  i t s  c o m m i t m e n t  t o  t r a i n  
n a t i v e  s t u d e n t s .  T h e y  f o l l o w  f r o m  my r e s e a r c h  d u r i n g  t h e  
A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  P r o j e c t ,  a n d  w h i l e  n o t  a i l  w i l l  
b e  p o s s i b l e  o r  a f f o r d a b l e ,  t h e y  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .
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NATIVE NEWS CLASSES
T r y  t o  c o n t i n u e  t o  o f f e r  N a t i v e  News.  J o u r n a l i s m  
3 95 .  e a c h  t e r m .  C o n s i d e r  a l l o w i n g  n o n - m a j o r s  t o  e n r o l l  
u n d e r  J o u r n a l i s m  195 .  Many may a v o i d  a 3 0 0 - l e v e l  j o u r n a l i s m  
c o u r s e .  ( S u g g e s t e d  by p a r t i c i p a n t  S c o t t  B e a r  D o n ' t  W a l k . )
I n  s u b s e q u e n t  q u a r t e r s ,  c o n s i d e r  t h e  c o m p i l e d  s u g g e s ­
t i o n s  o u t l i n e d  b e l o w  f o r  J o u r n a l i s m  395;
1) The c l a s s  c o u l d  t a c k l e  t h e  c u l t u r a l  d i l e m m a s  many n a t i v e  
j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  c o n f r o n t ,  w h i l e  l e t t i n g  s t u d e n t s  p r a c ­
t i c e  b a s i c s  s u c h  a s  i d e n t i f y i n g  news ,  w r i t i n g  l e a d s  and  
u s i n g  t h e  c o m p u t e r .
2) I t  c o u l d  e x a m i n e  t h e  r o l e  o f  j o u r n a l i s m ,  i n v e s t i g a t e  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t r i b a l  a n d  m a i n s t r e a m  j o u r n a l i s m ,  a n d  d i s c u s s  
how m a i n s t r e a m  n e w s p a p e r s  c a n  become more  r e s p o n s i v e  t o  
n a t i v e  c o n c e r n s .
3)  S t u d e n t s  c o u l d  r e s e a r c h  a n d  w r i t e  a p a p e r  a b o u t  m i n o r i t y  
j o u r n a l i s m  b e f o r e  w r i t i n g  t h e i r  own s t o r i e s  f o r  t h e  K ai mi n .
4) The  c l a s s  c o u l d  p r o d u c e  a news p a g e  o r  n e w s p a p e r  s u p p l e ­
m e n t  a d d r e s s i n g  n a t i v e  i s s u e s .  N o v i c e  r e p o r t e r s  c o u l d  a l e r t  
t h e  K a i m i n  s t a f f  a b o u t  e v e n t s  a n d  i s s u e s  t h a t  w a r r a n t  c o v e r ­
a g e  i f  t h e  number  a n d  a b i l i t y  o f  s t u d e n t s  c o u l d  n o t  accom­
m o d a t e  p r o d u c i n g  a p a g e .  ( I d e a l l y .  R e n v i l l e  s a i d ,  a n a t i v e  
s t u d e n t  a l s o  w o u l d  j o i n  t h e  K a i m i n  s t a f f  a n d  c o v e r  t h e  
n a t i v e  b e a t . )
5) The  i n s t r u c t o r  w o u l d  i n v i t e  i n  n a t i v e  j o u r n a l i s t s  and  
o t h e r  n a t i v e  g u e s t s .
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6) The  j o u r n a l i s m  s c h o o l  w o u l d  I n c r e a s e  t h e  n umber  o f  
n a t i v e  n e w s p a p e r s  a v a i l a b l e  i n  t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  and  
M a n s f i e l d  l i b r a r i e s .  N a t i v e  n e w s p a p e r s  w o u l d  p r o v i d e  i n -  
d e p t h  t o p i c s  r e p o r t e r s  c o u l d  c o v e r ,  ( " h e a v y - d u t y  i s s u e s "  
l i k e  r e l i g i o n  o r  u s e  o f  r e s e r v a t i o n s '  u r a n i u m ,  o i l  and  
t i m b e r  r e s o u r c e s .  K i p p  s u g g e s t s ) .
7)  C l a s s  s i z e  c o u l d  be  l i m i t e d  t o  15 o r  20 s t u d e n t s ,  b u t  
c o u l d  be  o p e n  t o  o t h e r  m i n o r i t i e s ,  w h i t e  s t u d e n t s  a n d  n o n -  
j o u r n a l i s m  m a j o r s .  ( R e n v i l l e  s u g g e s t e d  t h e  t heme  o f  t h e  
c l a s s  c o u l d  be  how m i n o r i t i e s  f i n d  a v o i c e  i n  t h e  p r e s s .  
S t u d e n t s  w o u l d  p r a c t i c e  f i n d i n g  a v o i c e  by  r e p o r t i n g . )
E n s u r e  t h a t  t h e  p l a n n e d  u p p e r  d i v i s i o n  h o n o r s  c o u r s e  
t o  p r o d u c e  a n  A m e r i c a n  I n d i a n  i s s u e s  t a b l o i d  d o e s  n o t  d e ­
c r e a s e  a s s i s t a n c e  t o  n a t i v e  s t u d e n t s  who a r e  n o v i c e  j o u r ­
n a l i s t s .  The  c o u r s e  i s  a g o o d  i d e a ,  b u t  many n a t i v e  s t u ­
d e n t s  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  t h e  j o u r n a l i s m  p r o g r a m  may n e e d  
a c o u r s e  l i k e  N a t i v e  News,  J o u r n a l i s m  39 5 .
I f  t h e  s c h o o l  c a n n o t  o f f e r  b o t h  c o u r s e s ,  i t  s h o u l d  
e n s u r e  t h a t  n a t i v e  s t u d e n t s  who w o u l d  h a v e  t a k e n  N a t i v e  News 
r e c e i v e  w r i t i n g  c o a c h i n g .  ( W r i t i n g  c o a c h i n g  s h o u l d  c o n t i n u e  
r e g a r d l e s s . )
G i v e  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  " h o n o r s "  d e s i g n a t i o n .
I f  t h e  d e s i g n a t i o n  p r e c l u d e s  some n a t i v e  j o u r n a l i s m  p a r ­
t i c i p a n t s .  whom t h e  s c h o o l  a l l o w s  t o  t a k e  t h e  c o u r s e  by 
r e l a x i n g  g r a d e  p o i n t  s t a n d a r d s ,  t h e  s c h o o l  w i l l  r e s u r r e c t
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t h e  same p r o b l e m  R e n v i l l e  a n d  o t h e r s  o b s e r v e d  a b o u t  c r e d i t  
r e q u i r e m e n t s .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  p a r t i c i p a n t  B e a r  D o n ' t  Walk s a i d  he 
b e l i e v e s  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l  s h o u l d  d i s m i s s  any  a c c u s a ­
t i o n s  o f  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  i t  h e a r s  when p l a n n i n g  a 
f l e x i b l e  p r o g r a m  f o r  n a t i v e  s t u d e n t s .  N a t i v e  s t u d e n t s  w i l l  
n o t  be  g e t t i n g  a  h a n d o u t ;  i n s t e a d ,  t h e i r  p r e s e n c e  w i l l  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l ,  he  s a i d . *
A p l a n  f o r  i m p r o v i n g  A m e r i c a n  I n d i a n  c o l l e g e  s t u d e n t  
r e t e n t i o n  t h r o u g h  f a c u l t y  a w a r e n e s s  c o n c u r s :
F a c u l t y  s h o u l d  n o t  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  s e n d i n g  
o u t  m e s s a g e s  o f  " p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t "  t o  s t u ­
d e n t s .  Th ey  o n l y  n e e d  t o  r e me mb er  t h a t  e q u a l i t y  
o f  t r e a t m e n t  d o e s  n o t  mean e q u a l i t y  o f  o u t c o m e .
I f  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  a r e  t o  be r e a c h e d ,  
p e r s o n s  who wo rk  w i t h  t h em  m u s t  s o m e t i m e s  e mp lo y  
d i f f e r e n t  m e t h o d s  t h a n  u s e d  t o  r e a c h  W h i t e  s t u ­
d e n t s
Hood s u g g e s t s  t h a t  an  h o n o r s  c o u r s e  c o u l d  c o - p r o d u c e  
t h e  t a b l o i d  w i t h  s t u d e n t s  i n  a N a t i v e  News c o u r s e .
O f f e r  a  u n i t  on r e p o r t i n g  A m e r i c a n  I n d i a n  i s s u e s  o r  
m i n o r i t y  j o u r n a l i s m  i n  J o u r n a l i s m  4 7 0 .  R e p o r t i n g  P u b l i c  
A f f a i r s  ( s u g g e s t e d  by P r o f e s s o r  E m e r i t u s  D u g a n ) . an d  r e q u i r e  
s t u d e n t s  t o  t a k e  i t .  As a n  a l t e r n a t i v e ,  c r e a t e  a r e q u i r e d  
" M i n o r i t y  J o u r n a l i s m "  c o u r s e .  A J o u r n a l i s m  E d u c a t o r  a r t i c l e  
a d v i s e s  j o u r n a l i s m  s c h o o l s  t o  i n c l u d e  "a  s e p a r a t e  r e q u i r e d  
c o u r s e  o r . . . m o d u l e s  i n  s t a n d a r d  c o u r s e s . . .  t h a t  w i l l  h e l p  a l l  
j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  become more  s e n s i t i v e  t o  m i n o r i t y  i s s u e s  
i n  t h e i r  w o r k  a s  j o u r n a l i s t s . " *
1 = 9
S u p p l e m e n t  t h e  j o u r n a l i s m  l i b r a r y  w i t h  n a t i v e  
p a p e r s  o r  c o n s o l i d a t e  t h e  u n i v e r s i t y ' s  n a t i v e  n e w s p a p e r s  i n  
t h e  j o u r n a l i s m  l i b r a r y .  The  j o u r n a l i s m  l i b r a r y  c o u l d  become 
t h e  c e n t e r  f o r  A m e r i c a n  I n d i a n  news an d  i n f o r m a t i o n .  The 
s c h o o l  c u r r e n t l y  s u b s c r i b e s  t o  t h e  (Potanin Wowapi  ( P o p l a r )
/
a n d  h a s  h a d  t h e  C h a r - K o o s t a  News  ( P a b l o ) .  S u b s c r i b e  t o  t h e  
G l a c i e r  R e p o r t e r  ( B r o w n i n g )  an d  o t h e r  n e w s p a p e r s  n e a r  Mon­
t a n a  r e s e r v a t i o n s .  From o u t  o f  s t a t e ,  t h e  j o u r n a l i s m  l i ­
b r a r y  r e c e i v e s  t h e  S e m i n o l e  ( F l o r i d a )  Times  an d  t h e  Wind 
R i v e r  News  ( L a n d e r ,  Wyo. ) .  The M a n s f i e l d  L i b r a r y  r e c e i v e s  
t h e  N a v a j o  Times ,  a n d  g e t s  d o n a t i o n s  ( s p o r a d i c )  o f  t h e  
L a k o t a  T i mes  f r o m t h e  UM I n d i a n  Law C l i n i c .  The j o u r n a l i s m  
s c h o o l  s h o u l d  s u b s c r i b e  t o  t h e  L a k o t a  T i mes ,  p u b l i s h e d  by 
Tim G i a g o .  L a k o t a  Times  i s  t h e  l a r g e s t  A m e r i c a n  I n d i a n -  
owned w e e k l y  i n  t h e  c o u n t r y  an d  I s  d i s t r i b u t e d  n a t i o n a l l y .  
K i p p  a l s o  s u g g e s t s  The C i r c l e  ( W i s c o n s i n )  a n d  Ak w e sa s n e  
News,  a p h i l o s o p h i c a l  New York t a b l o i d .
The s c h o o l  c a n  f o c u s  i t s  s e l e c t i o n  o f  n a t i v e  n e w s p a p e r s  
a n d  h i s t o r i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n a t i v e  n e w s p a p e r s  by c o n s u l t ­
i n g  n a t i v e  s t u d e n t s  a n d  j o u r n a l i s t s  a n d  by r e f e r r i n g  t o  two 
s o u r c e s  I n  t h e  j o u r n a l i s m  l i b r a r y .  N a t i v e  A m e r i c a n  P e r i o d i ­
c a l s  a n d  N e w s p a p e r s  1 8 2 8 - 1 9 8 2  a n d  A m e r i c a n  I n d i a n  an d  A l a s k a  
N a t i v e  N e w s p a p e r s  a n d  P e r i o d i c a l s .  1 8 2 6 - 1 9 2 4 .  ̂ O t h e r  r e ­
s o u r c e s  l i s t e d  i n  t h i s  t h e s i s '  b i b l i o g r a p h y  may be c o n s i d ­
e r e d  f o r  t h e  j o u r n a l i s m  l i b r a r y .
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S h o r t  o f  d e v e l o p i n g  t h e  j o u r n a l i s m  l i b r a r y  i n t o  a 
c ampus  s o u r c e  f o r  A m e r i c a n  I n d i a n  news ,  t h e  j o u r n a l i s m  
s c h o o l  c o u l d  a l e r t  t h e  M a n s f i e l d  L i b r a r y  a b o u t  t h e  j o u r ­
n a l i s m  l i b r a r y ' s  h o l d i n g s  a n d  e n c o u r a g e  t h e  M a n s f i e l d  L i ­
b r a r y  t o  c o m p i l e  a c o m p r e h e n s i v e  b i b l i o g r a p h y  o f  A m e r i c a n  
I n d i a n  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  on campus  ( p e r h a p s  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s ) .  S p e c i a l  C o l l e c t i o n s  a t  
M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  L i b r a r i e s  h o l d s  a n  e x t e n s i v e  f i l e  
o f  n a t i v e  p u b l i c a t i o n s  i n  M o n t a n a .  ( C a l l  N a t h a n  E. B e n d e r ,  
h e a d .  M e r r i l l  G. B u r l i n g a m e  S p e c i a l  C o l l e c t i o n s / U n i v e r s i t y  
A r c h i v e s .  4 0 6 - 9 9 4 - 5 2 9 7 , ) ®  Any o f  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  
w o u l d  a s s i s t  n a t i v e  s t u d e n t s  i n  j o u r n a l i s m ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  
n a t i v e s  on campus  a n d  i n d i v i d u a l s  r e s e a r c h i n g  n a t i v e  i s s u e s .
Ask f a c u l t y  t o  s e l e c t  r e p o r t i n g  t e x t b o o k s  t h a t  
a d d r e s s  ” i n t e r c u l t u r a 1" c o m m u n i c a t i o n .  A 1990 s t u d y  o f  
j o u r n a l i s m  t e x t b o o k s  c o n c l u d e d ;  " J o u r n a l i s m  e d u c a t i o n ,  a s  
r e f l e c t e d  i n  t h i s  s a m p l i n g  o f  r e p o r t i n g  t e x t b o o k s ,  i s  i g n o r ­
i n g  o r  s k i m m i n g  t h e  s u b j e c t  o f  i n t e r c u l t u r a l  r e p o r t a g e . "
Some t e x t s  do a d d r e s s  t h e  s u b j e c t ,  t h e  s t u d y  n o t e d ,  s u c h  a s  
o ne  t h a t  e x a m i n e s  m i s u n d e r s t a n d i n g s  t h a t  o c c u r  i n  i n t e r v i e w s  
b e c a u s e  o f  c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s . *
ADVISING. COACHING
O f f e r  a d v i s e r s  a s e s s i o n  i n  m u l t i c u l t u r a l  a w a r e n e s s ,  
e m p h a s i z i n g  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s ,  o r  j o i n  s u c h  a s e s s i o n  
o f f e r e d  by t h e  u n i v e r s i t y .  ( Check  w i t h  S p e c i a l  S e r v i c e s . )
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O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y  p r e s e n t s  a  w o r k s h o p  on r a c i s m  and  
d i v e r s i t y  f o r  i t s  s t u d e n t  n e w s p a p e r  s t a f f ,  j o u r n a l i s m  s t u ­
d e n t s  a n d  f a c u l t y .  ( C a l l  W a l t e r  B ung e .  6 1 4 - 2 9 2 - 6 2 9 1 . ) ' ®
C o n s i d e r  a s s i g n i n g  a l l  n a t i v e  s t u d e n t s  t o  one a d ­
v i s e r  who s hows  i n t e r e s t  a n d  s e n s i t i v i t y  t o  t h e i r  n e e d s .
Make s u r e  a w r i t i n g  c o a c h  i s  a v a i l a b l e  e v e r y  q u a r ­
t e r ;  s o l i c i t  c o n t i n u a t i o n  o f  w r i t i n g  c o a c h  s u p p o r t .  Con­
s i d e r  f a c u l t y  member ,  g r a d u a t e  s t u d e n t  o r  n a t i v e  j o u r n a l i s m  
u p p e r c l a s s m a n  f o r  t h e  p o s i t i o n .
Commit  t o  a c t i v e l y  m o n i t o r  n a t i v e  j o u r n a l i s m  s t u ­
d e n t s '  p r o g r e s s  a n d  wor k  w i t h  s u p p o r t  s e r v i c e s  on campus  t o  
f i n d  t h e  n e c e s s a r y  a s s i s t a n c e  a n d  r e s o u r c e s . ( P e r h a p s  d on e  
by t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l ' s  A m e r i c a n  I n d i a n  a d v i s e r . )
Commit  f u n d s  t o  t h e  a b o v e  p u r s u i t .  P e r h a p s  t a p  t h e  
w r i t i n g  c o a c h  f u n d  by h a v i n g  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  a d v i s e r  
d o u b l e  a s  w r i t i n g  c o a c h .
OUTREACH
L i s t  J o u r n a l i s m  395 w i t h  s e c t i o n  t i t l e  " N a t i v e  News" 
i n  t h e  S c h e d u l e  o f  C l a s s e s  w h e n e v e r  o f f e r e d .
L i s t  J o u r n a l i s m  395 N a t i v e  News c l a s s  a n d  t h e  1 9 9 1 -  
92 A m e r i c a n  I n d i a n  H o n o r s  C o u r s e  on t h e  q u a r t e r l y  I n t e r n a -  
t i o n a l / I n t e r c u l t u r a i  U n d e r g r a d u a t e  C o u r s e s  l i s t  p r e p a r e d  by 
t h e  O f f i c e  o f  I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s .  (Main H a l l  02 2 .  2 4 3 -  
2288)
l o i
C o n s i d e r  a  p r o j e c t  f o r  n a t i v e  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  t o  
p r e p a r e  a  j o i n t  n e w s l e t t e r  w i t h  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  
P r o g r a m  c o v e r i n g  A m e r i c a n  I n d i a n  campus  news ( an  a l t e r n a t i v e  
p r o j e c t  t o  N a t i v e  News o r  o t h e r  t a b l o i d ) .
An a r t i c l e .  " N a t i v e  M ed i a  E n v i r o n m e n t s :  More on t h e
G e n e s i s  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m . "  n o t e d  t h a t  " C o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  i n  c i t i e s  w h i c h  h a v e  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d ­
i e s  P r o g r a m s  h a v e  s p a w n e d  v a r i o u s  n a t i v e  s t u d e n t  n e w s p a p e r s ,  
b u l l e t i n s  a n d  m a g a z i n e s .
A 1973 c a t a l o g  l i s t i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  A m e r i c a n  I n d i a n s  s a i d  t h a t  t h e  UM K y i - Y o  I n d i a n  C l u b  
p u b l i s h e d  a b i m o n t h l y  n e w s l e t t e r  " a nd  I n d i a n  s t u d e n t s  a r e  
a c t i v e  i n  r e p o r t i n g  I n d i a n  a f f a i r s  on campus  f o r  i t s  p u b l i ­
c a t i o n .  I n d i a n  s t u d e n t s  a r e  o f f e r e d  p r a c t i c a l  o p p o r t u n i t i e s  
i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  f i e l d s  o f  r a d i o ,  TV. a n d  j o u r n a l  i sm.
A s i m i l a r  n e w s l e t t e r  w o u l d  a l l o w  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  t o  
r e p o r t  a c t i v e l y  a b o u t  A m e r i c a n  I n d i a n  a f f a i r s .  The n e w s l e t ­
t e r  w o u l d  a l s o  become a s o u r c e  f o r  a K a i m i n  n a t i v e  o r  m i n o r ­
i t i e s  b e a t  ( s e e  a p p e n d i x ,  p .  1 9 5 ) .
The  u n i v e r s i t y  O f f i c e  o f  I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  p r o ­
d u c e s  a n  I n t e r n a t i o n a l  N e w s l e t t e r  t h a t  c o u l d  s e r v e  a s  a 
m o d e l .  (Main  H a l l  02 2 ,  2 4 3 - 2 2 8 8 )
C o n t i n u e  t o  s u p p l y  r e c r u i t i n g  b r o c h u r e s  t o  h i g h  
s c h o o l  c o u n s e l o r s  a r o u n d  t h e  s t a t e ,  a n d / o r  s e n d  d i r e c t l y  t o  
h i g h  s c h o o l  n e w s p a p e r  a d v i s e r s  ( on e  s u g g e s t e d  t h i s ) .  Con­
s u l t  a l i s t  o f  M o n t a n a  I n t e r s c h o l a s t i c  E d i t o r i a l  A s s o c i a t i o n
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memb er s  ( K a r e n  K a l e y ,  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  s e c r e t a r y ) .
T a r g e t  s c h o o l s  on  o r  n e a r  r e s e r v a t i o n s .
C o n t i n u e  t o  s u p p l y  r e c r u i t i n g  b r o c h u r e s  t o  t h e  
N a t i v e  A m e r i c a n  J o u r n a l i s t s  A s s o c i a t i o n  (NAJA. S c h o o l  o f  
J o u r n a l i s m ,  U n i v e r s i t y  o f  Co 1o r a d o - B o u I d e r . Campus Box 287 .  
B o u l d e r ,  CO 8 0 3 0 9 ,  3 0 3 - 4 9 2 - 7 3 9 7 ) .  I t s  P r o j e c t  P h o e n i x  
r e c r u i t s  A m e r i c a n  I n d i a n  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  t o  j o u r n a l i s m .  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  L a v e r n e  S h e p p a r d  s a i d  NAJA w o u l d  l i k e  t o  
work  w i t h  t h e  UM S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  t o  p r e s e n t  a j o u r ­
n a l i s m  w o r k s h o p  f o r  M o n t a n a  A m e r i c a n  I n d i a n  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s ,  p o s s i b l y  t a k i n g  t h e  w o r k s h o p  t o  t r i b a l  c o l l e g e s .
S i m i l a r l y ,  c o n n e c t  w i t h  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  
N e w s p a p e r  E d i t o r s  m i n o r i t y  y o u t h  j o u r n a l i s m  p r o g r a m ,  P r o j e c t  
F o c u s ,  w h i c h  e n c o u r a g e s  n ews ro o ms  t o  h i r e  m i n o r i t i e s  b e t w e e n  
f r e s h m a n  a n d  s o p h o m o r e  y e a r s  o f  c o l l e g e .  I t  p a y s  a $300 
b o n u s  t o  s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h e  p r o g r a m .  (ASNE, P .O.  Box 
1 70 04 ,  W a s h i n g t o n .  D.C.  20041 7 0 3 - 6 4 8 - 1 1 4 4 . ) "
C o n s i d e r  an  o n - c a m p u s  m i n o r i t y  j o u r n a l i s t s  w o r k s h o p  
t o  d i s c u s s  c a r e e r s  i n  t h e  m e d i a  ( p e r h a p s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
P r o j e c t  P h o e n i x  c o n f e r e n c e ) .  M a r s h a l l  U n i v e r s i t y  d i d  s o .  
i n v i t i n g  h i g h  s c h o o l  m i n o r i t i e s ,  an d  b r i n g i n g  i n  g u e s t s  
i n c l u d i n g  g r a d u a t e s  o f  t h e  p r o g r a m ,  b r o a d c a s t e r s  and  n e w s ­
p a p e r  e d i t o r s .  ( C a l l  G e o r g e  J .  Lockwood,  3 0 4 - 6 9 6 - 2 3 6 0 . ) "
R e v i t a l i z e  e f f o r t s  t o  i n v o l v e  M o n t a n a  h i g h  s c h o o l  
n e w s p a p e r s  i n  t h e  M o n t a n a  I n t e r s c h o l a s t i c  E d i t o r i a l  A s s o c i a -
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t i o n ,  ( O n l y  42 s c h o o l s  w e r e  l i s t e d  a s  1 9 9 0 - 9 1  m e m b e r s . )  
S p e c i f i c a l l y  t a r g e t  s c h o o l s  on o r  n e a r  r e s e r v a t i o n s .
C o n s i d e r  a w r i t i n g  c o n t e s t ,  s c h o l a r s h i p  o r  o t h e r  i n c e n ­
t i v e  t o  s t i m u l a t e  m e m b e r s h i p .  P e r h a p s  r e c i p i e n t s  o f  t h e  
h i g h  s c h o o l  n e w s p a p e r  S i l v e r  Key f o r  J o u r n a l i s m  c o u l d  be 
r e c o g n i z e d  i n d i v i d u a l l y  by t h e  d e a n  a s  i n v i t e d  g u e s t s  t o  t h e  
j o u r n a l i s m  s c h o o l ' s  Dean S t o n e  N i g h t  a w a r d s  b a n q u e t .
The j o u r n a l i s m  s c h o o l  c o u l d  a g a i n  o f f e r  a campus  w o r k ­
s h o p  f o r  members  o f  MIEA, p e r h a p s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  c o n ­
f e r e n c e s  d e s c r i b e d  a b o v e .  A m e r i c a n  I n d i a n  j o u r n a l i s m  w o r k ­
s h o p s  c o u l d  be  p a r t  o f  s u c h  a l a r g e r  c o n f e r e n c e .
C o n d u c t  o r i e n t a t i o n  f o r  f r e s h m a n  j o u r n a l i s m  s t u ­
d e n t s ,  w i t h  o ne  s e s s i o n  f o c u s i n g  on A m e r i c a n  I n d i a n  and  
o t h e r  m i n o r i t y  s t u d e n t s .  ( P e r h a p s  j o i n  a u n i v e r s i t y - w i d e  
o r i e n t a t i o n ,  t h e r e i n  o f f e r i n g  o ne  s e s s i o n  f o r  a l l  new j o u r ­
n a l i s m  f r e s h m e n  a n d  a n o t h e r  f o r  m i n o r i t i e s  i n  j o u r n a l i s m . )  
I n c l u d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m i n o r i t y  s c h o l a r s h i p s ,  i n t e r n s h i p s  
a n d  j o b  f a i r s  .
TRACKING
F o l l o w  p r o g r e s s  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  e n r o l l e d  
i n  t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m .  A l s o ,  c h a r t  s u c c e s s  o f  A m e r i ­
c a n  I n d i a n  g r a d u a t e s  by s u r v e y i n g  g r a d u a t e s  a b o u t  c u r r e n t  
c a r e e r s ,  r e a s o n s  f o r  l e a v i n g  j o u r n a l i s m ,  o r  o t h e r  p e r t i n e n t  
d a t a .  ( R e q u i r e s  s u r v e y i n g  o n l y  18 s t u d e n t s . )
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F o r  a s s i s t a n c e ,  e x c h a n g e  w i t h  a n d  o b t a i n  s t a t i s t i c s  
f r o m  Ray C a r l i s l e ,  d i r e c t o r  o f  S p e c i a l  S e r v i c e s ,  who h a s  
b e g u n  t o  t r a c k  s t u d e n t s  u s i n g  c o m p u t e r i z e d  s t u d e n t  r e c o r d s .  
( 2 4 3 - 5 0 3 2 )
S i m i l a r l y ,  c o n t a c t  t h e  M on t ana  T r a c k s  P r o j e c t :  
A m e r i c a n  I n d i a n s  i n  E d u c a t i o n  f o r  s t a t i s t i c s  a b o u t  A m e r i c a n  
I n d i a n  s t u d e n t s .  S u p p l e m e n t  t h e  S p e c i a l  S e r v i c e s  s t a t i s t i c s  
w i t h  T r a c k s  s t a t i s t i c s  f r o m  p r i m a r y  an d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
S t u d y  s t a t i s t i c s  T r a c k s  c o m p i l e s  f o r  c l u e s  t o  a t t r a c t i n g  
s t u d e n t s  t o  j o u r n a l i s m .  ( E l l e n  Swaney,  d i r e c t o r .  33 S.  L a s t  
C han ce  G u l c h ,  H e l e n a .  MT 5 9 6 2 0 ,  4 4 4 - 6 5 6 5 )
F o r  e x a m p l e ,  one  s t u d y  o f  N a v a j o s  who h a d  c o m p l e t e d  a t  
l e a s t  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  d e g r e e  f o u n d  t h a t  27 p e r c e n t  h a d  
b e e n  i n v o l v e d  i n  h i g h  s c h o o l  news p u b l i c a t i o n s . ' *  S i m i l a r  
s t a t i s t i c s  f r o m  T r a c k s  c o u l d  h e l p  p i n p o i n t  who t o  r e c r u i t .
TRIBAL COLLEGE LIAISONS
Work w i t h  i n t e r c a m p u s  c o o r d i n a t o r ,  o t h e r  a d m i n i s ­
t r a t o r s  o r  l a n g u a g e  a r t s  i n s t r u c t o r s  o f  t h e  s t a t e ' s  s e v e n  
t r i b a l  c o l l e g e s  t o  e n c o u r a g e  c a r e e r s  i n  j o u r n a l i s m  and  
p r o m o t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e d i a .  S u p p l y  t r i b a l  c o l l e g e s  
w i t h  r e c r u i t i n g  b r o c h u r e s  f o r  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  t r a n s ­
f e r r i n g  f r o m  t h e  t w o - y e a r  c o l l e g e s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t a n a  ( s e e  a p p e n d i x ,  p .  196 ,  f o r  l i s t  o f  t r i b a l  c o l l e g e s  
a n d  a d d r e s s e s ) .
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The  1989 C a r n e g i e  R e p o r t  T r i b a l  C o l l e g e s :  S h a p i n g  t h e
F u t u r e _ p f  N a t i v e  A m e r i c a , s t a t e s ;  "We u r g e  t h a t  c o n n e c t i o n s  
b e t w e e n  t r i b a l  c o l l e g e s  a nd  n o n - I n d i a n  h i g h e r  e d u c a t i o n  be 
s t r e n g t h e n e d . " ^  I n d i v i d u a l  p r o g r a m s  c a n  a s s i s t  t h e  A m e r i c a n  
I n d i a n  H i g h e r  E d u c a t i o n  C o n s o r t i u m ,  t o  w h i c h  m o s t  t r i b a l  
c o l l e g e s  b e l o n g ,  a n d  t h e  M o n ta na  C o m m i t t e e  f o r  A m e r i c a n  
I n d i a n  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  a s s u r i n g  c r e d i t  t r a n s f e r s  and  
c o m p a t i b l e  d e g r e e  r e q u i r e m e n t s  ( D e b o r a h  W e t s i t  L a C o u n t e ,  
c h a i r p e r s o n .  A r l e e ) .
I n d i v i d u a l  p r o g r a m s  s u c h  a s  j o u r n a l i s m  a l s o  c a n  c o n n e c t  
d i r e c t l y  w i t h  t r i b a l  c o l l e g e s  by e x c h a n g i n g  g u e s t  s p e a k e r s  
a n d  i n s t r u c t o r s ,  a n d  o f f e r i n g  e x c h a n g e  c o u r s e s .  A UM j o u r ­
n a l i s m  i n s t r u c t o r ,  f o r  e x a m p l e ,  c o u l d  t e a c h  a b e g i n n i n g  
j o u r n a l i s m  c o u r s e  a t  S a l i s h  K o o t e n a i  C o l l e g e  i n  P a b l o .  
B l a c k f e e t  Communi ty  C o l l e g e  i n  B r o w n i n g  o r  o t h e r  t r i b a l  
c o l l e g e s  d u r i n g  o ne  q u a r t e r  o r  d u r i n g  t h e  summer  s e s s i o n . ' *
An SKC r a d i o - t e l e v i s i o n  i n s t r u c t o r  o r  a BCC p h o t o g r a p h y  
i n s t r u c t o r  c o u l d  l i k e w i s e  i n s t r u c t  UM c o u r s e s  d u r i n g  one  
q u a r t e r .
E v e n i n g  o r  o n c e - a - w e e k  c l a s s e s  by g u e s t  i n s t r u c t o r s  
w o u l d  b e  p o s s i b l e  b e t w e e n  UM a n d  SKC. A F l a t h e a d  i n s t r u c t o r  
c om i n g  t o  UM w o u l d  become a r o l e  model  f o r  n a t i v e  j o u r n a l i s m  
s t u d e n t s  h e r e .  The r e p o r t  O p e n i n g  t h e  M o n t a n a  P i p e l i n e . -  
A m e r i c a n  I n d i a n  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  t h e  N i n e t i e s  e n c o u r a g e s  
s u c h  e x c h a n g e s  o f  r e s o u r c e s . ' *
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D e v e l o p  a c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  UM N a t i v e  
A m e r i c a n  S t u d i e s  P r o g r a m .
E n c o u r a g e  a n d  a s s i s t  n a t i v e  s t u d e n t s  i n  j o i n i n g  t h e  
h a i m i n  s t a f f .  W h i l e  t h e  K a i m i n  c o u l d  do s o  i t s e l f ,  one 
s o u r c e  n o t e s :  " J o u r n a l i s m  f a c u l t y  m a y . . . n e e d  t o  wo rk  w i t h  
t h e  s t u d e n t  n e w s p a p e r  s t a f f . . . t o  h e l p  f a c i l i t a t e  m i n o r i t y  
s t u d e n t s '  e n t r y  i n t o  t h e  s o m e t i m e s  c l i q u e - i s h  w o r l d  o f  t h e  
s t u d e n t  n e w s p a p e r  s t a f f . T h e  s o u r c e  s u g g e s t s  a m e n t o r  
p r o g r a m  p a i r i n g  a n  i n c o m i n g  s t a f f e r  w i t h  a n  e x p e r i e n c e d  o n e .  
s o m e t h i n g  t h e  K a i m i n  a d v i s e r  c o u l d  e n c o u r a g e .
C o n s i d e r  g r a n t i n g  a s m a l l  s p a c e  i n  t h e  j o u r n a l i s m  
b u i l d i n g  a s  a n  A m e r i c a n  I n d i a n / m u l t i c u l t u r a l  s t u d y  c e n t e r .  
The s p a c e  c o u l d  i n c l u d e  t h e  m i n o r i t i e s  b u l l e t i n  b o a r d  (now 
i n  t h e  s e c o n d  f l o o r  h a l l ) ,  d i s p l a y s  o f  n a t i v e  s t u d e n t s '  wor k  
( p o s t e r s  by Ken B l a c k b i r d ,  f o r  i n s t a n c e )  a n d  a s t a c k  f o r  
n e w s p a p e r s  a n d  b o o k s .  P o s s i b l e  s p a c e s  i n c l u d e  t h e  w r i t i n g  
c o a c h ' s  o f f i c e  ( i f  a p p l i c a b l e  —  p r e f e r a b l y  a t w o - r o o m  
o f f i c e ) ,  t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t  a r e a  o r  t h e  n o r t h e a s t  c o r n e r  
o f  t h e  j o u r n a l i s m  l i b r a r y  ( r e a r r a n g e  n e w s p a p e r  s t a c k s ) .  The 
l i b r a r y  may be  b e s t ,  b e c a u s e  i t  w o u l d  h o u s e  t h e  c o n s o l i d a ­
t i o n  o f  n a t i v e  n e w s p a p e r s ,  d e s c r i b e d  a b o v e .  ( E f f o r t s  a r e  
u n d e r  way t o  c r e a t e  a m u l t i c u l t u r a l  c e n t e r  i n  t h e  U n i v e r s i t y  
C e n t e r  L o u n g e .  F o r  i n f o r m a t i o n ,  t r y  J o n  S t a n n a r d .  Upward 
Boun d ,  2 4 3 - 2 2 2 0 . )
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C o n t i n u e  t o  f u n d  n a t i v e  s t u d e n t  e n r i c h m e n t  t r i p s ,  
s u c h  a s  t h o s e  by  K i p p  t o  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  J o u r n a l i s t s  
A s s o c i a t i o n  c o n f e r e n c e s  a n d  by Ken B l a c k b i r d  t o  Montana  
S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  a n n u a l  C e n t e r  f o r  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  
P h y l l i s  B e r g e r  M e m o r i a l  L e c t u r e .
C o n t i n u e  t o  a d v o c a t e  A m e r i c a n  I n d i a n  j o u r n a l i s m  w i t h  
o t h e r  g e s t u r e s ,  s u c h  a s  c h o o s i n g  L a k o t a  Times  p u b l i s h e r  Tim 
G i a g o  a s  t h e  1991 Dean S t o n e  l e c t u r e r .
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TOM WHITFORO. a  S tuden t co o rd in a to r o1 ttie  new  p ee r m en to r p ro g ram  (or A m erican 
Indian s tu d e n ts ,  v is its  w ith L ena Belcourt o u ts id e  th e  N ative A m erican S tu d ie s  h o u se .
Mentors seek to limit drop-out rate
B\ Woody Kipp 
Kamin reporter
C ulture shock suiTercd by many Amcncan Indians amving at UM after living on res- ervauons may be softened by a new pro­
gram designed to prevent the students from dropping 
out
The peer mentor program, sponsored by Special 
Services, Nauve Amcncan Studies and the Ameri­
can Indian Science and Engineenng Society, will 
create a comfortable, extended family atmosphere 
for new and transfer American Indian students, said 
Eloise Thompson, UM Special Services multi-cui- 
tural adviser.
American Indians often feel isolated when They 
first arrive on the UM campus, she said Students 
who come from tribes that have retained a strong 
sense of cultural identity are especially vulnerable to 
Culture shock, she said, and often return lo their home 
rcscrvauons after their first quarter on campus.
In the peer mentor program, successful upper- 
class American Indian students will act as peer 
mentors on a voluntary basis Many are members of 
AISES Peer mentors will meet individually with the 
student in need of assistance and the students will
also meet in groups The mentor program will 
attempt to match students by gender.
The program wilt familiarize students with the 
library, computer bbs and writing labs.
Bonnie Craig, acting director of the .Native 
American Studies department, said the university 
loses some native students between fall andsprmg 
quarters each year.
"We want to know what causes Nauve Ameri­
can students to drop out and if the causes arc 
remedial," Craig said.
Craig, a UM law graduate who worked in the 
Blackfeet tribal court before returning to UM, said 
she wants to make sure American Indian students 
know what help is available at UM.
The program was copied from a similar one 
used by the International Student .Association and 
was modi f,cd to meet the needs of native students, 
said graduate student Reno Charciie. who. along 
with graduate student Tom Whitford, was se­
lected to coordinate the program
“1 have always felt a program like this was 
necessary to keep Nauve Amcncan students in 
school," Chare tic said.
Numbers stable, 
majors increasing
By r lira Gallagher'[ tr :hc Kdtmin
A bout 2-10 American Indian suidcnts enrolled at the Uni­versity of Montana Fall 
Quarter, keeping p*ce wjib enroll- 
mcni of recent years, the dmectorof 
Special Services said Tuesday
But while enrollment remains 
f jir l i  consistent, the variety of 
■Tujors and the number of nauve 
students in gnduaie «chooi and law 
V. hoot continue to increase. Rav 
Carlisle said.
C arlisle 's  information come 
I fo m  .‘-'all Quarter enrollment fig 
urcs and from trends he has fol 
lowed in the .Native American Stud 
ICS program for more thin 20 years. 
Stausucs were unavailable from the 
registrar.
Based on final Fall Quarter en­
rollment figures, Carlisle said that 
more than half of Amerxtan Indian 
students are majontig in as many as 
25 different subjeets, ineluding 
economics, medical technology, 
mathematics, pre engineering, 
pharmacy, forestry and an. Only 48 
percent are enrolled in general 
suidies, business, education and 
social work.
■‘I think those four majors would 
have counted for 75 or 80 percent 
not very long ago.” Carlisle said.
He said the number of Amencan 
Indian students on campus grew
meat rapwUy m the l97Qi and sur­
passed 200 by the late 1910s Since 
then, enrolIment has experienced 
slow but steady growth" of a
couple percentage points each year, 
with perhaps an occasional, minor 
downward dip he said The figure 
has hovered between 255 and 250 
since 1985, Carlisle said.
Although enrollment has re­
mained consistent for five years. 
Carlisle said that the numbers could 
be higner He estimates that Amen- 
can Indians make up 5 to b percent 
of the Ratewide population and 
aboui 2 to 5 percent of L'M’> ;ia- 
dcnt populjuon
"W e rc only half where we 
should be," he said 'We ought to 
be closer to 5 or 6 percent."
However, Carlisle said he be­
lieves that (he uni versiy firai ̂ >ou Id 
smvetoenroll the same percentage 
of Amcncan Indian students as the 
percentage who complete high 
school.
A mong the native students en­rolled this quarter are freshmen. Sixty native stu­
dents are new lo the university, 
including first-ume freshmen and 
transfer students.
Statistics do not delineate the 
number of students who come from 
each reservaoon, but students rep­
resent at least 20 tribes. Hision- 
caiiy, most have come from the 
Blackfeet and Flathead réservations 
in Montana. Carlisle said.
...about Native News
K aiminisa Salish word mean­ing "messages.’* The pur­pose of Native News is to 
communicate messages about and 
to American Indian students. As a 
pilot project, Nauve News will 
appear twice monthly, or as events 
and information warrant
About 240 native students ma­
jor m disciplines all across campus, 
from pharmacy to forestry, law to 
journalism, and business to micro­
biology
Most uni versitics do not enroll a 
significant number of native stu­
dents. UM does, and the Kaimin 
will cover news about native stu­
dents and activities and state and 
national native news of widespread 
imponaiKe.
Anyone who would like to con­
tribute to the page is asked to call 
TaxaGaliaghcrat 243-6720or Tom 
Walsh, Kaimin editor, at 243-4310. 
Contnbuuons are subject to editing 
for clanty and brevity.
Reservations' needs inspire students to get technical training
I
By fiira Gallagher 
for the Katrrun
nspued by the need for people 
with technical training on In­
dian reservations, six Ameri­
can Indian students will attend a 
national science and engineering 
conference next month
Members of the campus chap­
ter of the Amcncan Indian Science 
and Engineering Society, will 
spend Nov 8-11 in Buffalo, N.Y . 
allending "American Indians The
People Come First"
According to fudy Goberi, 
AISES president and graduate stu­
dent in microbiology, many native 
students majonng in the sciences 
will return to reservations to work 
after graduating
The need is so great on Indian 
rcscrv aliens for people with techni 
cal cxpcn.evc"inareassuchashealth 
care and natural resource manage­
ment and protection, she said "We 
as Indian people need the expertise
'W e ...n e e d  the e x ­
pertise  a n d  ta lent of 
o u r ow n p e o p le .’
- Judy Gobert
and talent of our own people."
UM students juending the con­
ference arc students in microbiol­
ogy, wildlife biology, business and 
pre-engineering
Gobert said the UM AISES 
chapter wants to advocate more 
actively for native students and 
encourage them u) helpone another 
10 stay m school and get a degree.
'Our main goal here at the Uni­
versity of Montana, which is a re­
flection of the nauonwidc goal, is to 
cnc juragc and increase the number 
.ind quality of Native Amcncans in 
sciences and in the health fields," 
Gobcn said.
The AISES conference provides
students with role models as well as 
contacts for scholarships, intern­
ships and employmenL About 100 
national corporations send repre­
sentatives.
Contributors
Concnbuiors to Niiive News in­
clude Cecil Crawford. frc4hjn*n m 
an. logo; Tom Tail Fciihcn. junior 
in social work, canoon; Woodv Kjpp, 
senior in joumalian. and DavidZclio. 
junior m joumaJism
In brief
■Native support group forms
A group of American Indian studenLi has formed 
j support group to addrcs.s the problems ihat n an  e 
siudcncs on campus may share
According to Tom Tail Feathers, the group s 
organizer and a junior in social work, interested 
students will meet Fridays at noon in the basement 
at Native American Studies, bOO University Avc
he has been hired to tuuar students who need any 
help with math
SKC offers the tutor because the iwo year 
tnbai college wants its forcsirv graduates to suc­
ceed when they uansfcr to UM. according to 
Ci'cwmClatrmoni.SKC inicrcampuscixn Jinainr 
Interested studcncsconcontact Navarro through 
Native American Studies, at 243-5831
Workshop tackles essay tests
Succeeding on essay tests is the focus of a 
Tuesday workshop for nauve students.
Roger Renville, a senior in journalism, history 
and political science, will address how to study 
and how to plan an answer and gauge time during 
a tesL He will speak during the American Indi.in 
Science and Engineering Society mecung at b 
pm in the Montana Rooms at the LC
&
J 8_____________________
Blackfeet--------
from pg. 1.
e ffo rt o f  the  B ad g e r C h ap te r.
'T h e r e  ared iiT en n g  p erspectives 
o n  B a d g e r -T w o  M e d ic in e ,  n o t 
i tc c c s s a n ly  d if f e re n t  o p in io n s ."  
ad d e d  C raig .
T h e  B ad g e r C h a p te r  an d  tn b a l 
g ro u p s  a rc  aw a itin g  the re lease  o f  
a n c n v im n m c n ta l im p ac t s ta tem en t 
from  fvCwis an d  C la rk  N a tio n a l 
F o re s t an d  th e  B u reau  o f  L and  
M an ag em en t. A  d ra ft o f  the E IS  
re lea sed  la s t year s ta ted  th a t the re  
w ere  n o  sp ecific  s ite s  o f  w orsh ip  by 
the B la ck fee t and  tha t w orsh ip  w as
in frequen t.
Craig said that is ridiculous.
" I t 's  a tragedy to consider past 
use and not present use." she said. 
"C onsistent religious use by the 
Blackfeet is once, maybe twice, a 
year."
Norm  Yogcrsi of the National 
Forest Service regional office said 
the EIS w ill be released next month. 
The EIS w ill  be open to p u b lic  
response, he said, before tlic BLM 
and the Forest .Service make a final 
d c c isK in  on the leases.
W ilderness groups’ use o f Blackfeet beliefs inappropriate, tribal member says
By Dave Ze/i<> 
fttr  the Kaimin
O p p o siu o n  by lo c a len v u o n m en tiil g roups 
to  p ro p o sed  o il d ril lin g  in the  B adger T w o  
M ed ic in e  a rea  is w ell in ten tionod , but the 
g ro u p s ' use  o f B la ck fee t re lig io u s  be lie fs  as 
g ro u n d s  fo r o p p o s itio n  is no t ap p ro p ria te , a 
m e m b er o f  the B la ck fee t tribe  sa id  th is  w eek.
B onn ie  C ra ig  sa id  sh e  is c o n c e rn ed  abo u t 
the use  o f  re lig io u s  s lo g an s  by som e g roups, 
such  as the B adge r T w o  M ed ic ine  A lliance  
an d  the  M issou la  b ased  B adger C h ap te r.
"A re  they  rea lly  co n c e rn ed  ab o u t the re li­
g io u s  a sp e c ts? ” asked  C ra ig , the ac u n g  d ire c ­
to r o f  the N ativ e  A m erican  S tu d ie s  d e p a rt­
m e n t at U M  "H e ll no . T h e y 're  ju s t u s in g  it 
a s  a  m e an s  to  th e ir end  "
T he  B ad g e r C h ap te r w ould  like to  see the 
ro ad le ss  a re a  d e c la red  a  federa l w ilde rness  
a rea , w h ich  w ou ld  fo rb id  road  con stru c tio n  
an d  d ev e lo p m en t
S om e B lack fee t tribal m em b ers  a lso  w ant
to  p rec lu d e  d ev e lo p m en t in the area , though  
no t necessa rily  by d ec la rin g  it w ild e rn ess
A "w ild e rn ess  f irs t"  a ttitu d e  d o cs  not 
co n s id e r the p o ssib ility  th a t the B la ck fee t 
m ay d es ire  co n tro l o f  (he a rea , sa id  N A S 
pro fesso r R ic h m o n d  C lo w . C ra ig  and  C lo w  
stressed  tha t th e ir  v iew s on  (he issue  do  not 
re fiec t an  o ffic ia l view  o f  th e  N A S  d ep a rt 
m cnL
B ecause  the B lack fee t w ou ld  no t ga in  
co n tro l o f  the a rea  w ere  it d e c la red  w ild e r­
n ess . the use  o f  triba l re lig io u s  s lo g an s  c o n ­
s titu tes  “ lip  s e rv ic e ,"  C lo w  said .
B adge r C h a p te r  o r g a m /c r  B o b  Y cticr 
d isag rees.
" I t  is p u b lic  lan d , so  the p eo p le  d o  h av e  a 
say  in  it,"  he sa id , ad d in g  (hat he  is invo lved  
in  the o p p o s itio n  to  the p ro p o sed  d e v e lo p ­
m e n t for m any  reaso n s , in c lu d in g  th e  a re a 's  
d e s ig n a tio n  as w o lf  a n d  g r i/v ly  b ea r h ab ita t. 
B u t he said  the sac rcd n e ss  o f  th e  land  to  the 
B lack fee t is a lso  a reaso n
“There are differing per­
spectives on Badger-Two 
Medicine, not necessarily 
different opinions."
'B onnie C raig , acting d irector. 
Native American Studies department
" I ' l l  speak  ou t fo r (B la ck fee t)  issues, but 
I w o n ’t sp eak  fo r th e m .” Y citcr said
'The a rea , p a rt o f  the L e w is  and  C lark  
N a tio n a l F o re s t ly ing  im m ed ia te ly  sou theast 
o f  G lac  ier N a tio n a l P a rk , b ec am e  a h o t issue 
fo r co n se rv a tio n is ts  in  1987 w hen  th e  U .S . 
F o res t S erv ic e  g ran ted  leases  to  C h ev ro n  and  
A m erican  P c tro fin a  lo  d rill tw o  w ells and  
b u ild  17 m ile s  of roads.
S ince  th e n , d e v e lo p m en t has b ee n  d e ­
layed  by  a p p e a ls  filed  by severa l g roups, 
in c lu d in g  the B ad g e r C h ap te r and  the P ikuni
7 rudiiiuiiiiliNis Asmk i.iiioii. a Itl.n k in  I or 
gani/ation
The I’ikum. liinncd by seven tf die m em ­
bers in 1980. oppose tlio developm ent on 
religious grounds. They claim the region is 
sacred, and that certain tribal rights are guar­
anteed in lire area by a federal treaty known 
as the 18%  Agreement
W oody Kipp, a co founder of the Pikuni, 
said the traditionalists are realistic about the 
participation of groups like the Badger Chap 
ter and their use o f tribal slogans to voice 
opposition,
“ It's  a fact you have to live with," he said 
“They don 't have any tribal m em bers " 
C raig. Vetter and Kipp agree that they 
have the same objccuvc: the preservation of 
the Badger Two M edicine area
"W e have a com m on env ironm enta l 
cthic.' Kipp said, adding that he applauds the
.See " l l la c k fe e t ,"  pg . 8.
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N ative  N ew s  —
Religious site needs protection, speaker says
Dûve Zf/jr 
for ihe Koi/ni/i
Spmtuâl e Jd m o f ttie N anhm i Chey<au>c prediaed UKcom mj o f Ihe while uwL He needed to noch evcryihing -  ihe eanh, the sky, ibc w «er. He was a cow who eau  everything.’'
Bfl] TiUholJ docs not warn “evwyihing” lo include ihe
anc ieni Medicine Wheel, a  rock stnictuie aligned in Ihe shape 
of wheel spokes, in northern Wyoming, For TallbuU and 
other American Indians, the sacitdness of the Wheel is 
endangeitd by U.S, Forest Service plans for timber sales and 
lounsn developaient
T h e  spiritual relationship we have established and har- 
vcsied IS ihreaicned," TallbuU said Fnday at "nvUdlands. 
Desirucbon and Cultural Degradation,-a Wild Rockies Ren­
dezvous iecmre ai UM. Tailbull.a Northern Cheyenne, IS a 
professor of Nahve American Studies ai Dull Knife Memo- 
na) College in Lame Deer and director of the Medicine Wheel 
Alliance.
The Wheel sits atop 9.956-foot Medicine Mountain in the 
Bighorn National Forest Accordmg to the alliance, the 
Forest Service (dans to builda2.000'Square'faot information 
center and a lOO-vcfaicle parking lot within 2 1/2 miles of the 
Wheel to accommodate sightseers.
But TallbuU said American Indians rely on the undis-
Local agency 
offers native 
health service
By Sharon Alton 
for the Kattrun
Besides the Student Health Service on 
campus. Am encan Indian students have 
another health service clinic in Missoula they 
may be able to use
The Nauve American Services Agency at 
2228 South Ave. W, otters limned no-cost 
sers'ices to those who need iL Eligible clients 
must show proof of American Indian blood 
through tribal enrollment numtier or other 
documeniauon such as buih certificates 
The 20-year-old agency serves about 3,100 
Amencan Indians living in Missoula County 
with very basic health care, referrals, infor­
mation and access to the Indian Health Serv­
ice in St Ignatius
Health Coordinator Ioann Young Bear 
says the agency disinbotes cold medicines, 
non-prcscnption contraceptives, anubioucs 
and other non-narcouc medicauons
For exams that requuTc a physician, clients 
are referred to the Missoula County Health 
Department, but the agency will pay the bill 
Clients can also use the agency’s liaison with 
the Indian Health Center in St. Ignatius to fill 
prescriptions, have dental work done, have 
ear, nose and throat condiuons treated or to 
receive mental health counseling
Contract services with local physicians 
and the Well Child Clinic are offered to 
American Indians who have moved from a 
reservaoon with in the last six months 
Because funding is limited Young Bear 
said the agency must assign prionuesaccord 
mg ID need. Sometimes people must wait 
Agencv board member Bonnie Craig, who 
IS also acting director of UM's Native Amcn­
can Siudirs program, said she wants lo in­
crease and stabilize funding, which might 
allow the agency to expand services Until 
then. she advises students to "try to exhaust 
your own insurance first, and save these 
services lor those who need u most.
T h e  Medicine Wheel is an altar 
cind the mountain, a  lodge.’
• BUI T a llb u U , p ro fe s s o r
turbed nature of the area.
"My life depends on this environment," he said T h e  
Medicine Wheel is art altar and the mountain, a lodge ."
Many nab ves cootider the area a  cbucb and have oo wub 
lo be observed dunng worship, according to alliance litera­
ture. The 80-foot-wKle Wheel, a National Historic Land­
mark, has been estimated at nearly 12,000 yean old The 
nine tnbes represented m the alliance would like the area es­
tablished as a pnmitive or wtldeniess area, but the Bighorn 
Nabonal Forest u  concerned about us present condition.
"W e'te iryiof K>praiBctiheit3oanxa.'*DoaZeneiGfibe 
BNF in Sheridan, Wyo-. said Tuesday. T h e  area gets about 
26.000 people tn a four-month period and the damage to the 
road means we have to consider safety .-
Zeuel said the uifamabon ccner will not be buth at the 
WTieel, butplans may call for the center to be built “down the 
highway." The site is about 25 miles east of Lovell, W yo, on
U.S. HifbwayUA.
The Bighorn National Forest would also like U3 have more 
aicbaeoiofical information available to the public at the sue 
**We w n  a> have tigas telling people diat the rock they 
jtiu  picked up might be part of a tipi circle t e t  they can ’ I sec 
anymore." be a id .
Bui TiUboU is concerned with more than hisioricai inf or
"I want ID see the religious integrity mam tamed so that I 
can go up there." he said
TaUbuB said com m unianao between the Forest Service
mat graervaiioa g r a a s  like i a  attH H t h a ta a d U n c a lL
"We try to educate government agencies to understand our 
concerns, but it's hard to do." he said. "We talk as if we arc 
strangers "
Zeuel agreed.
"W etkm 't agree on many points, but we know where we 
both S tud ," be sad .
Z ead  « Id ad ra ftf iav in aB e itr i iBifKtSMiaaHaitM rtte
Medicnie>Whee) ia n e  wU be lekaaed W mid-Fefanary. He 
said although wording in the docomem adU aor be demded, 
A m ericu In d iu  concerna will be addressed.
But TallbuU is skeptical.
"Maybe there is no protection the way I want to see u 
protected." be said.
Lil
MISSOULA a u th o r  J a m e s  W elch s lo tted  c o p ie s  of h is  new  novel, "Indian Law yer." Friday at th e  UC B ookstore
Task force learns nmorities’ challenges
Contributors
L
ConintnBon wNmivi Mcwi include Shiran AJlon. junior m journaliim. Tom T&iJ
By Tara Gallagher 
for the Katrrun
F or social work student Natalie Flores transferring to UM from Rocky Boy Rescrvauon, being a single pareni.ad- 
j listing 10 life in student housing and worry 
mg aboul transfer credits has been over­
whelming
Wayne Smith, a junior in geology from 
Browning, sav. his tlii.J year begin with 
financial aid and student housuig hassles 
“Every year! start with high hopes." Smith 
said Wednesday "I've sacnficed my mid 
terms from being on a paper chase "
Smith and Flores were panelists at a UM 
Diversity Task Force meeting about prob­
lems minority students confront
The task force, composed of university 
staff and students, was formed to meet a 
recent sir a: Board of Regents policy that 
vetsiiies to find ways to "promote 
iral diversity" and increase the 
jon and achievement" of Amen- 
s and other minonies 
f Students Barbara Hoilmann told 
inelisis that task force members 
im whal the university should be 
Ti;nnni\ '.liiilenD a* rxir o .'j I' '
year plan to increase their enrollmenL 
Flores said she is not sure whai she will do 
if all her credits from Stone Child College do 
not transfer to UM,
"1 don't think I could have survived as 
long as 1 have without the Native American 
Studies dcpartmcni and the mentoring pro­
gram." Flores told task force members 
Other students, including representatives 
of bUcks and Fihpinos related problems 
with financial aid student housing poor ad
Panelists said the African-Amcncan Siud 
I es and Native Amcncan Studies dcpan 
merits should be expanded and .vhoulil offc 
maiorv to aiuaci more studcno.
Task lûrtc m cmtrcn asked -ludeni i. 
discuss discrimination or campu.'.
Tony Navarro, a junior in mathcmaiie 
said he has seen discnm mauon by col 
students jusi out of high school hut I 
among non-LradiUonaJ students u-hose "vicu s 
of different racial groups change "
Judy Gobert, a graduate siudcni in micro 
biology and member of the task force. sai J ari 
adviser made unfair assumptions afxiut h e r  
ability when she firsi attended UM
“He took one look at me and inctl tc gc. 
me into bonehead math." Gobcn said He 
didn't even look at my transcnpus Hedidn i 
even know my name "
Tom Tail Feathers, a junior in social work, 
told the task force he will not return to UM 
Winter Quarter because his needs have not 
been mec He said he has had problems w ith 
advising and financial aid
“1 don’t know whether ii's racial or cihmc 
sfiecific wiihiht financial art! 'T ad  Feathers 
sjid "I m,.in 1 sec Ü 1,11 .1 : nor, Indiar siu
ew s [ 1 7 5
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K e n  B la c k b i r d
THREE CHIEFTAINS -  E arl O ld P e rs o n , B lackfeet ch a irm a n  a n d  trad itiona l chief, de l iv e rs  ihe invocation 
al P re s id e n t G eo rg e  D e n n is o n 's  in au g u ra tio n  Friday. D en n iso n , left, is s tan d in g  next to  Gov Stan  S tep h e n s
Mentor says 
program kept 
3 in school
/<. ; .„i It i: "
/ It :iu' Küinun
T h t  Njuvc American Studies mentor 
prupram is alreatli a succei.s because u has 
helped tdirec Amencan Indiari siudcms re­
main in school lull quaner a mentor in the 
propani said rixeml>
Aceordinp to Jud> Gobert. a graduait 
student in microbiology the siudcnts proba- 
bl) vkould tiavc dropped out of school be 
cause they felt alone and isolated, but the 
mentors helped them t h r o u g h  their troubles 
Tom 'A'hitford. graduate ..tudeni in y»ild 
life biology whc., helps co-ordinate the mentor 
program, said the program has 16 mentors 
and 45 students who use the program 
Gobert said that NAS and mentors will 
man a table dunng winter quarter registration 
to help students find their way around and to 
provide academic counseling and informa- 
uon on housing and babysitting
"The table was constantly busy from the 
minute the doors o penedG obcn  said of fall 
quarter "We never had a free minute " 
Reno Chareue, graduate student in his­
tory who coordinates the program with 
Vi hitford. said the program is still develop­
ing but IS gcLung a great deal of support from 
LM and from students
Gobcn said she would tike to sec the 
program target incoming students and set 
them up with a mentor belure they arrive at 
UM
Battle still rages over Little Bighorn
b \ V, oody Kipp 
Kdimin reporter
I n the waning hours of the 101 st Congress Rcp.s Ron Marlenee and Pat Williams waged a late-hour battle over a battle -- 
The  Baltic of the Little Bighorn.
A bill lohonorilic laltcn Amcncan Indian 
.1 j m o r  w I th a  monument a i  the b a t t l e f i e l d  
.1 a - killed as. M a r l e n e e  a n d  W'llliams w rangled 
J '  c r a  p r o p o .s c d  a m e n d m e n t  lo  the b il l  
W i l l i a m s ,  m the f in a l  hours tie I ore C o n .  
' a d j o u r n e d . proposed, in a d d i t i o n  L i t h e  
b i l l ,  an  a m e n d m e n t  t h a t  .y o u 'd  nav ; 
. " . i n . , ! the  numt ol the b u t t l c f i . l d  I t o m  
1. u le," B a i t l ; : ' . - ; ld  N a u o n a l  M o n u n i e m  to 
;_ !ide  b .e 'hci r r.  . \ a t i . . .na l  . M o n u m e n t
Marlenee. who was chief sponsor of the 
bill, left the congressional floor nphi before 
the bill was to be voted on, j W ill tarns' 
spokesman said The chief spe,:,%. 't of a bill 
must be present before a bill ^ai. Ix passed 
However, the spokesman .sa d A illiams and 
Marlenee had di.aigreed o . . i  d , .  j n i c n . J
' A r o u n d  i r u j r . i g h t  the  ! . . . ,  . .u . a i  way  
b t o u c h t  u p  a n d  t f e  . h i e l  p<i i .- , tn ■ b id  
M a r l e n e e .  wai .  n o w h e r e  a n u .  ; ' " s j ; S  a  
s p o k e s m a n  f or  W i l l i a n . s ,  w h  p o k e  on  
e r r i d i u e n  o l  a n o n y f r . i t '  T u c s . G
M - ' i e n c e  ' p  t . ' - m a n  D : . ' .  ' j v - . i s  ., 
K' ' ' y-nu. I f i o u '  i i . i t i se  I m m  ■ .: Dak  'C.:
sa id  m e  '..i . t -m in  I. a p p e a l  l o r a n  ■’ e n . l n ' . n:
hi y\ i l i u m s  was a political p l o y  aimed at the
r e . e n i  . ' l .a tmn.s
b u :  J W i l l i a m  s p i k e  ' m a n  sa id  the  ehurg y  
wa- un ;  u n d e d  H e  s tud  th e  n . ime . .hanee  l .u  
the  ha t : : ,  h e  1.1 h u d  beer ,  a  p a n  ol the  It e i s la -  
I. •( s o , . . It w a  i r . t f ' y j u c t d  W i l i t a n i -.-^0- 
; I . tie. f' lli 
fso: Cr.ug a t  I t " .  d i r e . U T  of  tiie L M
' ' . . . t ; . .  \ i T i e rw Ji i  S tuJiC. -  [A 'par uT ic iu  s a i j  
if •Ji. Oill I a i n ' h e  fU' "  for
" W ’l j l  t h e  c m t l e y  n a . i . a i  v  e  I'..,: . e
...Smile a lot and keep the ball lo^v
n bout ih i. time la.si vear 1 
decided u was t i m e  to head 
back to campu- Tw enty - f i v e  
year,', ol w.orkmg -aut m t h e  
■worl.l bcg.in t o  gci a little 
’■■■’f ■ e p. eiaoy wfiefi 1 .tuned i.‘ see
' '! ' . .  n t r a u o r ,  p a  n,'. b .
d " , . I alrcji!', h j .1 an a  so ..a te  J e -  
. 1. . l i d  e - ' i l e g s  . r c J i L .  t h a t  w o u l d  he  
: i - s j  h '  a n y  u n i  ' e r  i t \  : J -  .  a ie i J  t.- 
' ' triy I. n i s e r  . Il s " I  M i  i i t u n j  w h e r e
e .  'I m  . u h l i n e s  h . i d  . j i t e t i ' l e d
! . .  r . .  ',1 '. t o l d  m .  I s  " I x  r e a d ' ,  a n d  
L : . . l:  U,e  p u f e r w  o r k  d u n e  o n  i imi ,  1 h e y  
a l l  ' I f a r e d  good a d v i c e ,  a n d  l o t  i h o w  
. j u "  t i . i n .  mat w eren 't answered I d e  
. I 1 ,1 t o  g o  to t h e  n g h i  s o u r c e  a n d  a s k
iu : like the canoyin character in f'euntuI
Ctiarlic Brown "Lucille, w h a t  is the 
k.i'y to success tn life
Lucille " P a y  your t a x e s  on time mail 
p a .  kages early, smile a lot. and keep the
G uest Column 
by
Tom Tail F eath ers
M'.'i
p u t .
pu, .
p j . : . -
li p x r a t i o n  I . i g n e d  u p  lof  
l i r c i i g h n n g  e rc w  1 w a i l e d  a I th e  hr  
b e  . a l l i d  o u i  -- a l o n g  w Jtli a b o u t  M 
All s u m m e r  w e  h a d  a l m o s t  . . r . me iflis
se n . t in e  m s  . h e .  k 
h j  , .  I. u rn . I .. .11'.
This began my odys.sey into the realm ,il 
poertv  and being broke
I came to campus in Julv for onentaiion 
and pre-re g I.strati on Later, 1 Jucovcred that 
1 had to change my course schedule because 
1 was missing some I (Kb and d(*l-lcvcl core
J add insult to injury I also di.seove'ed 
nothing" had been done on my finan. lal 
Kkage because of one missmg piece of 
-work - a financial transcript from a 
css college 1 had attended 25 years ago
in . cfy  1. j ,  . II I. - I '
a lo n g  w Ith m y l i- rm.i i  . I.i ■, e 
F '! ItlC -lu.ly fit w I , '  ,i' l li, , 
o b s U . I ' . s a n d  - t ill m . i m c i i n  .1 ,
P ' i n i  ay c r a g c  I w o u l d  j y  a r j  hi 
an  A-y a u t o n i u i i c j I U
T h e  s tu d ' -n t  w h o  c a n  .t i l l  si 
kcep ' the  ba l l  low  d e  . . r  . , ■ . ' i m  
K e e p  i in k e e p i n g  W .lU n 
a n d  H a r m o n y  w i t h  y o u r . It ti: 
a n d  t h i n g s  a r o u n d  y o c  an  . 
K H E A ' t  \ L  TS E I h . e  - ts
she h a s  received about 500 le tiers of support 
this year in favor of the name change
I have only rceciycd a couple ol leuers 
ugjitisl the idea,' she said Memday
B o o  tier said the letters againsi the  nam. 
e flange came I torn people in th,e Biliing- 
area Billings i.s about 65 mile-, from the 
batil. held
Gtn Stan Stephens met with, uibal lead­
ers i.arlter this scar to discus, the building ,sf 
a .71, nsiiieni I' the laller Indian . ucOrdm g 
to h . ; r - S' r tar- \ I.to; fp.imb. rg
, - e m o r  i w tc ie hc a- 'U-d iy  by-mr,.j 
■he I'l e ■ J n io r i u n i .  t., r . j ,  . .
.Set " B i g h o r n  ' p a g t  H.
Kyi-Yo gears up
T h e  b  " - 5  ys I n d i a n  Glut -  i Ce-kine  . on-i- 
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Bridging cultures
B y T a ra  C a lla g i^ r  
f o r  th e  Koàm ui
.4 common assumpium is ihai is  
•Vaiiv^ momai mavr from  i/t^u ionaJ lo 
naiaTi soci^iicj. iVv mcme from i/ie- 
qualiTy lo eqiuuuy . ! reject i/te assump
lion /further reject cloimj that r>:e ore
Oestro\iAg our cuiiure try asjertirtg our- 
setre! I'M iherontror\ ! suggesuhatu/e 
ore see long lo priAccl our cuOurr orui 
r(!-oiA the aoluc -^rich our cuitures
Of t Cu J c  d UJ ! ' rui n j  i r u j  -ufUÀt p e r
cet ued  to  be the post i «>• ond jq c r u o  r.jU  
■)(\o tiye  -urfmen ..s -o-j'olse a t  the  I to lly  
•u I yp j I rut u tn
• Ku\iU ijrl. "Chini'mK Time» 
»nd C h inx tng  Rules \i(Nitisf Women,"
A rjm  depicts her as a m> sien- 
ous, while-clad maiden. An caily 
lexlbook describes a siiffenng, rnal- 
ircaied drudge. Both images of \he 
Amencan Indian woman distort her 
hisionc role and her coniempcraA 
face, say several nauve women on 
campus
In manynaoveeulujrcs, uhcv say. 
women were leaders, female elders 
plaied important roles in religious 
ceremonies and women s vvewpomis 
helped determine tnbal acuon.
Nor do contemporary Amcncan 
Indian women fit ngidJy defined 
roles. Many, such as those who opt 
for higher educauon over a strictly 
domestic role, find themselves per­
haps in a round dance encircling two 
culutres. redefining their place. But 
educauon. they say. is ihea key to
the future
Life for these women is "assum- 
bUon at Its juak.'says Bon me Craig, 
acting director of UM's Nauve 
American Studies departmcnu who 
IS a BbckJcci from Browning, an 
attorney and a past court judge 
The most im p o r ta n t  role of nauve 
w o m e n  in 'he will be to con­
tinue U.I 'Con.vider the family I'lrsu" 
ay ; Rhonda Lard.lord a LM 'aw 
vtuelcOL Anj the women inter, le w c d  
w ho have ihiidren nsi lamily as the 
prin.jT. .-eu.on  l\ r e.,k;."e hie'Kr
' I n d i a n  V, m e n  a w e  the  .-e p  ,n- 
iibiliiy very senouaf, to mai.iiam 
stability because keeping a strong 
family base strengthens the enure 
community." Lankford says.
Historian Oce G arceau, who. as a 
visiting instructor w inierquancr.w dl 
leach a cuurse about American fron­
tier women, notes a change in some 
nauve women's role as caregiver.
"1 think commitment to family 
remains a strong value and that 
nowadays education and career are 
one cxprevsionof that commitment." 
G are eau says.
She notes the difference between 
this view and the belief of many 
white women who sense iheir values 
colliding over career and family 
choices.
Reno Chareue. a graduate stu­
dent in history, suggests that educa­
uon and job training are "like a raw
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Native women shatter molds 
but maintain traditions
"For the Indian man. it was his 
role and idcnuiy to protect his famdy 
with w hatcvcr warnor skills he had. 
but then when they re forced onto a 
rescrvauon and he is presented w uh 
ccmflici and he can no longer re­
spond as a warnor. his idenuiy is 
shauered." Chareue said. '"Wfiai is 
he ihen’ Whai skills is he supposed 
ID learn now ’"
Differing eipccuuons in the na- 
uvc and non-nauve euluires jifcn 
force nauve women to adapt their 
bchjv lor Chareue noted her ,-vreui.
o r efung'.- when 'h e  ,m er. „,.o  
eUc.'-v fo r in  v n d ere rjd u jU ' lo .J . i
the Cheyenne numerical teni 
"I had to rnake an adjustment x> 
puiasidc my academic ways to rcuie 
to Indian people in an Indian way," 
Chareue says. '"When I'm dealing 
with elders. I have to be less aggres­
sive, more of a lisicncr, .. I had to let 
my elders teach me ui the manner 
that they learned."
Deborah Wetsit LaCounte. a 
doctorate student m guidance and 
counseling who was raised on the 
Fort Peck and Fort Belknap rcscrva­
uons, says she must consciously 
change her bchavTor in the dominant 
culture, not ut her nauve Assmibome 
culture.
“ Y ou 're expected to speak 
quickly, you 're expected to ask a lot 
of quesuons. you're expected to 
demonstrate what you know in this 
culture." she says of non-rescrvauon 
life. "Back at home that behavior is 
extremely rude."
Each of the women interviewed 
noted without hesiiauon that her 
mother and often a grandmother or 
aunt were a strong positive role 
model.
El dena B ear Don ' IW alk. a senior 
at BUlings Senior High School who 
co-edits her school newspaper, says 
that her mother and brothers' ex­
amples have inspired her to go to 
college. It'sdisappomung, she notes, 
that people describe her mother 
director of the Indian Health Board 
of Billings, as “a successful Nau'-c 
Ai/ncncan woman instead of just j  
successful person."
Ken Blacktmrd
BONNIE CRAIG, ac ting  d ire c to r  of N ative A m erican  S tu d ie s, 
an d  R en o  C h are tte , a c o o rd in a to r  of th e  NAS m e n to r p rog ram , 
a re  p a n  of th e  ch an g in g  face  of co m tem p o ra ry  A m erican 
Indian  w om en.
concerns about restrictive roles and 
about men's role in the family. Craig 
says she has seen a major change of 
roles between Amcncan Indian men 
and women on the reservation in the 
past 20 years. She relates the change 
to economics, including severe un­
employment on the reservations and 
federal funding cutbacks. For many 
nauve women, this change of roles 
and the baccurtng of the lamdy is a 
painful place to be, Craig says.
Charette. a Crow raised on the 
Northern Cheyenne rescrvauon ui 
southeast Montana, and whose 
graduate work addresses social 
changes of Cheyenne women, says 
disrupuon of early tnbal life has 
been perhaps most harsh on the na­
uve male. Throughout crisis and 
Change, Chareue says, an Amencan 
Indian woman has kept "the core of 
her idcnuiy" as mother, sister, grand­
mother -  family nurturer. cultural 
bestower and producer of goods.
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News
tribes 
lobby for federal aid
Kolmin T uesday . J a n  22. 1991
By Koier BemviUe 
for tkt Kttimm
Moniana's nine naiive oibes ire  
(Cfxesenuiivei to Wash- 
in |to n , D C., th ii month « iih  
toM^eà hopes of rcvwipiRg the 
troubled m d  uncertain leliioonship 
between the tnbes and the federal 
Bureau of Indian Affairs.
On Jan. 22. three spokesmen 
from the state are jouung a 8IA 
task force charged with finding 
better ways for the agency to pro­
vide health, education and other 
programs to the nauon s 300 or so 
tribes of about 1,420.000 Amcn­
can Indians.
Secretary oflndi an Affairs Eddy 
Brown and Secretary of the Interior 
Manuel Lu;an agreed to the task 
force last autumn after mbal lead­
ers rejected the Department of the 
Interior's own reoiganuation plan.
"Basically, we just thought is 
was premature and we needed more 
iigMit from the tnbes.' Northern 
Cheyenne Tnbal Chair Edwin 
Dahle explained. Harold Monieau, 
tnbal attorney for the Chippewa- 
Croe at Box Elder, agreed 
"W e’re not going u  have the 
BIA reorganization plunked down 
on us for us to rubber stam p,' 
Mooteau said. "We want to be 
involved in the process; in fact, we 
want to help wnte il '
The major provision of the origi­
nal proposal would simply have 
taken education programs from the 
BIA and given them to a new 
agency, said Steve Gleason, spe­
cial assistant lo Brown. But due in 
pan to poor consul tauon with the 
tnbes, Gleason admitted, many 
Indian leaders received the "totally 
erroneous'impression that the BIA 
was being la o k e o  up and farmed 
out to other agencies.*
Following the plan's unveiling 
at last August ’s Natmnal Congress 
of Amencan Indians and stkbae 
queni criiicisn. the task force was 
formed. It a châtier, ifaough. goes 
far beyond the anginal proposal.
"All pans of bow the BLA does 
busmesa g e  on the table,' Gleason 
saicL’'I t 's  up 10 the tnbes to decide 
how wide or how narrow wiO he 
the reorgantzauoH.'
Since the BLA's mcepuon m 
IS2A, the mbea have developed a 
relauonahtp that some have de­
scribed as a "hostile dependency .' 
The bureau is the uibes’ contact 
with the federal gpvernmeni Con­
gress has given It the jobof manag­
ing the reservation land and its 
resources, as well as education, 
health servces, law enforcement 
and a host of other programs, some 
of which have been contracted to 
the tribes.
Those programs and conoaas 
are sure itr be key topics m the
whoe It changes anything. '
tribes in the United States want to 
receive the funds for the programs 
and administer them duocti y While 
Gleason said that Lujan and Brown 
"are 01 full support of ihau" some of 
Montana'sinbal chairmen said they 
were wary of the idea.
Larry Wetsit, tnbal chairman of 
the Sioux and Assiniboin mbes at 
Fort Peck, .taid his tnbes have taken 
direct control of services before, 
only 10 have the funding cut the next 
year.
■’After three or four or fi ve yea rs. " 
Wetsit said, "we're down to 3 0  or 
40 percent It’s a lot easier for the 
bureau to cut off a pro gram being 
run by the tnbe and let the tribe lay 
off people, than it is for the buritau 
to cut Its own programs and lay off 
ihcu own people."
Eipenence has taught the .\fon- 
tana tnbes lo be ’very cautious ' in 
accepung convoi of services, he 
added.
Gleason admitted, ‘‘Caution is 
very well grounded.'
From 1981 to 1990. he explained, 
funding for essential and other serv ­
ices dropped 16 percent "in real 
terms' and 35 percent when the 
increase tn reservation popuiau ons 
IS taken mio accounL
Biu the S U 2 7  million budget 
Congress approved for those pno- 
grams ui 1991 is 12 percent higher 
than the 1990 budget. Gleason said, 
adding that ’’this um e' Lujan and 
the BIA would be ’ fighung' to 
increase that funding.
That funding might go ftinfier. 
Wetsit suggested, if the BlA ’s 12 
ateaoffices were eliminated and the 
tnbes could deal with the Washing­
ton, D C., office themselves. The 
irea office level of the agenc y alone 
abtortu 33 percent of any program 
funding, he read. In fact, he added, 
that uggesuoD will be proposed lo 
the reorgamzauon task force.
Nonhcre Cheyenne Chairman 
Edwin Dahle snd  that the Montana 
ipakeanea wiO retum with a p r e ­
liminary repon for the fan. 31 
meeting of ihe Tnbal Chairmen's 
Asaocmoom ai the Crow reserva- 
uon.
"We have confidence m these 
(represenlativca).' Dahle said. 
"They ’ve been around a long time, 
we’ve worked with them before and 
they have a good view of what the 
consensus of the tnbes is .'
SuJI, some people expressed a 
deep pessimism about any real 
change.
“Every few years,' Blackfeet 
Chairman Earl Old Person said, 
"they come up with proposed 
changes in the Bureau of Indian 
Affairs. We sull end up with the 
same problemsand the same kind of 
quesuons and concerns. I don’t see
RENO CHARETT help#  7-year-okJ Rayne Forrest Chaistt trace the soles for moccasins.
Indian dance workshop 
offered for Missoula children
By Roger Retwiile 
for ihe Kaimio
All of the best fancy dancers, 
grass dancers and povvwow singers 
have to start somewhere and some­
time. For a dozen or so Missoula 
children, “ somewhere and some­
tim e' may be a workshc-p at the 
Lewis and Clark School every 
Tuesday and Thursday n i g h t  from 
Ian. 3 through March 28.
The cultural arts workshop is 
being sponsored by Missoula's 
Native Amencan Services Agency 
and IS open to Indian boys and girls
ages seven th ro n g  16.
The classes are being taugha by 
loe White Hawk.aFon^cfcSioux, 
and Richard LaFroraboise, am 
Ojibwa from Turtle Mouncain in 
North Dakors.
They will teach several Sly les of 
native dance and will help the chil­
dren K) make their own drum and 
then own dance outfits. And, they ’ll 
teach five m g s  (hat are m aumiys 
of the powwow repertoire, includ­
ing the Fkg Song and the Honor 
Song.
The chOthem’s handiwork wiQ 
be di^tltyed at a Native Amencan 
Dress Review at the Kyi-Yo Pow­
wow on the University of Montana 
campus, where they ’ll also have a 
chance ID show o f f  the dances they 
may have learned.
While Hawk said there is n i l  
time for more children to join the 
workshop by calling N.A.Sj A. as 
329-3373 or by visiting the office 
at 2228 South A ve. West. He added 
that he hoped for vohinteera from 
M isn u la 'i Amencan Indian com- 
munity to assist the craft work or 
help purchase suppliea.
Holiday bill gets overwhelming support
HELENA (AP) — Montana’s 
floaung Heritage Day holiday 
should be replaced wuh one honor­
ing the Rev. Martin Luther King Sr., 
Sen. Harry Fntz. D-Missoula, told a 
legislauvc committee Monday.
When has Heritage Day ever 
celebrated heritage'*’'h e  asked. ’’It 
has been merely a holiday of con­
venience and it has never recog­
nized anyone s heritage ”
Fntz and more than two dozen 
other state leaders, anu racism 
groups and ciuzcns spoke in favor 
of Fritz’s Senate Bill 78, which 
would repeal Heritage Day in favor 
of a holiday honoring the slam civil 
nghts leader.
Supporters of the measure say 
King fought for civil nghis for eve­
rybody — noc just blacks — and 
that Montana should be embarrassed 
Il doesn't already honor him.
Montana, Arizona and New 
Hampshuc arc the only three states 
that don I honor King's birthday 
” Dr Km g represented all Ameri­
cans. ail races, all backgrounds.” 
said Pitil Caldwell, président of the 
Great Falls Nauonal Associauon for
“ Why d on ’t 
we honor some­
one we could  
look up to?”
Pfill C onover, 
C anyon  F e iry  i n d e n t
the Advancem ent of Colored 
People. ’This bill does noc only 
benefii Made people. ”
King’s willingneas to nsk his 
life, and evenomlly the, Gghung for 
the nghis of ail people should not 
be overlooked, Caldwell said.
It’s oac tiling to sit back and 
criticize and End faults, ” he said.
”Bts k ’s anosher thing to face the 
Klan, m mareh on helmeted troop­
ers ... and mean shenff dogs. ”
Not everyone at M onday's 
commioee meeung spoke in favor 
of the King holiday, however 
Phil Conover of Canyon Ferry 
called King a thief, a cheat and an 
adulterer. He said icseareh shows
many of King’s writings were pla­
giarized. that be had affairs and that 
he tiaortatfd  with "known com-
” I hope my grandchildren don t 
look igi to someone who stoab ideas 
and has to cheat to get away with 
I t.”  he said.
”  I don ’ t consider m y se If a racisi 
or bigot,”  Conover added, but 
suggested the state would be wiser 
to homy another promineni black, 
such as George W ash UI gton Carver
’’Why don’t we honor someone 
we could look up to* ” he asked.
Rep. Bob Clark, R • R ycgaie, said 
Arizona is being blackmailed uito 
approving a King holiday by thieai 
of losing the 1993 Super Bowl and 
the same thing is happening to 
Montana with the National Educa­
tion Association’s promise of no 
convenuons if the state doesn't 
honor King.
F n u  acknowledged ihat King 
wasn't perfect, saying. There are 
no plaster saints m Amenc-an his­
tory ” But he suggested that cnucs 
of King are not without ihcir own 
faults.
lews
for the Kaimin
With juA a leineiterof UM Law 
School renuining bdweeo them an l 
the real world, three third-year 
American Indian law students took 
the time recently to talk about Indi- 
ans and taw.
Rob Hunier.a Shoshone-Paiuie; 
Jo Ann Jayne, a Navajo; and Majcl 
Bird, a Crow, inimtipicd their mid­
year break to be interviewed.
Hunter may know more about 
the tnbal court systems than any of 
his classmates, since he was a judge 
in the Shoshone-Paiuie Tribal Couit 
for three years, though he was only 
22 years old when he started in 
1983. He was hired because he had 
a bachelor's degree in criminal 
justice, was a local and had worked 
his pracucum with the departing 
judge.
T h a t  was a pretty heavy experi­
ence," he recalled. His cases ranged 
through the whole legal code, in­
cluding criminal and jury trials, 
di vorces, torts lib gation, in j usKtions 
and arrest warrants. However, 
Hunter stressed that the experience 
d idn 't make him overconfident 
abouihis Law school studies, saying 
that "\vould have been a mistake."
“Dealing with the law by itself 
and dealing with people are two 
separate things,” he said.
Indian law, especially criminal 
law, is “very complicated," Hunter 
said.
Treaties, court decisions and 
congressional statutes have estab­
lished tnbes as limited sovereign 
nations. The tnbes reserve most 
powers o f self-government except 
land sales, government relabons 
with other nations and jurisdiction 
over some 17 major crimes. But 
even that clear system breaks down 
at times. Hunter said.
“A lot of droes crimes are com­
mitted that fit (the federal jurisdic­
tion gtndelines), but the prosecumr 
win decline to prosecute," he said.
[ 1 7 8 ]
isents challenges for Indian students
I IM. ym wcvwwjrmay be too far horn 
a reservation to stay on top of cases 
there, he said, or the tnbal police 
may not perform the investigation 
properly.
"It happens all the ume" that 
even very senous crimes go unpun­
ished on the reservauons. Hunter 
said, adding that "it’s just a big gap 
that hasn't been filled up yet."
The penal ues the tnbes can mete 
out are limited by Congress to one 
year m jail and a S5,(XX) fine. So, 
Hunter said, a tnbal court may have 
to bring several counts against a 
defendant accused of a senous cnme 
in order to be able to sentence the 
convicted criminal to an appropri­
ate jail term.
Likewise, since the tnbes have 
more latitude in civil law than in 
criminal, traffic and o tk r  statutes 
are often enforced with ci VÜ tickets 
and Gnes.
The fact that tribal law and state 
or federal law resemble each other 
as much as they do is more a matter 
or'convenience" than requirement. 
Hunter said.
By law, "they can create any 
system they want." be said, “as 
long as they guarantee the rights 
mandated under the Indian Civil 
Rights A a o f  1968(which extended 
most of the Bill of Rights’ protec­
tions to tribal justice).
In fact. Hunter said, "there is an 
inherent conflict in trying to put 
tribal cultural values in an Anglo- 
style court. The trend now is to 
revise these codes to reflect what 
the tribes have done over the centu­
ries with the people."
He said the difBculty is in solic­
iting a consensus from a tribe's 
elders as to how punishment and 
restitution and other legal issues 
would have been solved in pre­
modem days.
“It’s a slow and long proceaa," 
Hunter added.
In contrast. Hunter said he 
thought that tribal courts are be­
coming more professional very 
quickly.
"If the federal courts let the 
tnbes keep whm they have now m 
jurisdiction, they’ll see that the 
training and the personnel and 
education will eventually catch up 
to what you have m state and fed­
eral courts."
Majel Bird and Jo Ann Jayne 
share Hunter's concern with iJie 
tnbal coun systems. In fact, all 
three students have worked in the 
Indian Law Clinic at the UM Law 
School 10 advise the Montana tribes 
on code revisions.
But Bud's and Jayne s interests 
in Indian law are perhaps more 
specialized than Hunter's; Bird 
wants to defend Indians in crimi­
nal cases and Jayne, who has a 
master's degree in hydrology, 
wants to work with natural resource 
law.
“Tm worried about what 1 see 
as a disparity in sentencing for 
Indian people in the state," Bird 
said in a telephone interview 6om 
Lodgegrass, Mono He added that 
almost 30 percent of the state prison 
inmates in Deer Lodge are Ameri­
can Indians.
“Tm not saying that Indians 
don't commit those crimes," she 
said. Rather, she said, the économie 
situatioo on the reservations, where 
unemployment ranges as high as 
70 percent, creates the backdrop 
for high crime rates.
Indians don 'i have very bright 
futures,” Bird said, “and they often 
turn to cnme."
“But," sheadtleit “Idon’t think 
that's the whole problem. In cases. 
Indian people probably do not 
receive fairrepreaentahoo. The fact 
that we have a lot of Intlian people 
in prison reflects the fact that we 
have a lot of bod feeling toward 
Indian people "
Bird said she kxiks forward to 
working with the Public Defender
JO ANN JAYNE It I  tMrt-yMV Nmv#* IdW MudM t I t UM.
Project at Deer Lodge this sommer, 
but that she wtm't practice that kind 
of work exclvsively in her career 
because she would burn out with 
fnistraixia
Jayne describes heraetf as "a 
scicndsi tvho wants to get mm a 
courtroom” incases involving amo­
ral resources on Indian icaervadons.
“ As a scientist you can only go 
as far as the witnesa sand as an 
expert," she snd, T »  I want m be 
the one actually patting the care 
together."
Jayne said that what tribes par­
ticularly needare professionals who 
can accurately determine the value 
of natural rta ources, since “in any 
court decisioa the judge must look 
atihsL"
Jayne had flank advice fior In­
dian students considering law 
school: “Be seifilli. A lot of Indiao 
stadeaB go in there with the a  sense 
of T m  doing this for my trite  or 
family,' which are good motives. 
Bm I think Ihat is not enot^h lo puU 
them through (the tough times)."
She ailded that an Indian student 
who gets thaough school on per­
sonal ambition wiH probably return 
home eventually
Bird agreed with that last seaii- 
meni
“Growing upon the leservanoo. 
you develop a score of social ic- 
rpoosibUity, she saiiL “I can’t imag- 
ine going off to acorporaie law flnn 
in Denver to get a nice job, forget­
ting where I came from.'
P r a y e r ,  taDk- w i l l  FriyfrC 
g BDacfe^feet teacCer
By Sharon Alton 
for the Kaimin
Blackfeet spiritual leader John 
Yellow Kidney will be at the Uni­
vers ty of Montana Weitnesilay, Jan. 
6, to conduct a prayer ceremony for 
American Indian soldiers in the 
Persian Gulf War.
Yellow Kidney has been invited 
by UM Indian students and Bonnie 
Craig, acting director of the Native 
American Studies Department.
Craig said she is organizing the 
ceremony at the request of students 
with fliends and relatives is  Saudi 
Arabia and the region.
A list of those service personnel 
is being compiled for the event with 
the help of students and Indian 
veterans ' associa tions from 
Montana's nine tribes. Lawrence 
T a ilfea ihers, d irec to r of the 
B lackfeet veteran ' s association, has 
compiled a list of 31 members of 
that tribe in the war theater, but 
Craig IS waiting for figures flom 
tJie other tribes.
Al 2 pun, 00 Wednesday, Yel­
low Kidney will give a talk about 
American Indian perspectives on 
world peace in room 304 o f the 
Journalism building.
In a pipe ceremony at the Native 
American Sttidies building un me 
diaicly aAerward, Yellow Kidney 
will bless and punfy yellow cloth to 
replace the plastic ribbons on the 
trees the building. Then a prayer 
will be held for the safe leium of the 
soldiers.
Craig expUined that Indians
lyFvt
s
would beucr identify, espe­
cially spirituaOy. with cloth. 
While the color yellow has 
become a symbol of support 
for the troops, she said, it also 
has religious significance on 
most Indian cultures.
The Northern Cheyenne 
Morning Star color guard will 
attend the ceremony carrying 
the flags of the United States 
and the Amcncan tribes. Craig 
is trying to arrange the atten­
dance of the Blackfeet color 
guard as well
In addition UI the ceremony, 
the UM students are initiating 
a leuer-writing campaign to 
bolster the troops morale. The 
N.A.S. deponment will mail 
le nets that students leave there, 
with the first batch going out 
on Feb. 14.
Craig said everyone is in­
vited to the Wednesday cere­
mony, though she asked that 
no cameras, video or autbo 
recorden be ureiL
C a le n d a r
The Native Ameri­
can Studies depart­
ment invites students 
to the following events:
From 2 to 5 p m. today, 
Jan. 31. the depanment will 
preview two films. Dcwi and 
Mistress MaiJeline btxh re­
late the cultural conflict ex­
perienced by Indian women 
who have married non- Indi­
ans. Stutlent comments are 
welcome, since the depart­
ment may recommend the 
films to Instrucuonal Media 
Services.
From 4 to 5 pjn-, Feb. 6. 
the department will have an 
open house with refresh­
ments.
The dcponmeitt is ja n -  
tng the Kyi-Yo club and the 
Peer Mentors in hosting a Sl 
Valentine 's Day dance in the 
UC Ballroom on Feb. II. 
From 6 to 11 p.m. music will 
be provided by die ATR 
Banid. A bake sale for the 
chib will be held at the same 
tune.
N a tive  N ew s
1 1 7 9 ]
M o n tan o  Ko;min ThufîcJav. F eo  )4. IW I
Calendar
Feb. 14: Saint Valentine's 
Day Danct! Dance at üie UC 
Center Ballroom from 6 lo 11 
P.M. Musk by ihe ATR Band 
One dollar per person and 
50 cents per child 12 and un­
der. The Kyi-Yo Club mem­
bers. Mentors and folks from 
the Native Amencan Studies 
Program invite everyone and 
everyone’s sweethearts.
Feb. 14: Last day to ad­
vance register for spring quar­
ter.
Feb. 20: Fcnun (subject to 
be announced) tn basement of 
N.A.S. from 4 to 5 p.m.
Feb. 23: Community work­
shop on F AS/F.AE from 9 to to
Feb. 23; Powwow in the UC 
Ballroom from 1 to 7 pm . POw- 
wow wiD include a free feed at
5:30 p.m.
Feb. 27; Essay workshops 
from 9 am . to 5 p m. in the 
N.A.S. basemenL
Volunteers needed
The Kyi-Yo Club is recruiting 
volunteers to help with the 23rd
Superwash ^ 
Laundromat I
We Do It!! I
Drop-off Service | 
45( per pound |
Mon -Fri Only ■
•«was 3/31/91
Rn
Rosei are Red 
Violets are Blue 
Roses are Ezspenslve 
Carnations viU 
deflnately dew!
Buy your 
Valentine s Day 
flowers from Lhc 
Honors Program 
Student Assoc, 
table at the Lodge 
ttxlay!
Carnations - $1.00 
each or six for 
$5.00
A
BRILLIANT
PROPOSAL.
She's wonderrul. unique, 
special She s a  w cm an  .s ho 
deseives noching less th.an 3 
Lazare D iam ond. A diarr.cnd 
cut :o ideal propcrticns to 
release a matchless hre and 
beauty it's the ciam ond that 
sa vs I Love You criUia.-.tlv
j^PPP LIGHTEHSî
Lazare Dianiotuis 
Semrtg the suuuiard for 
bnlltaiKe.'
Native writes what he knows
Annual Pow wow and Educatxm 
Conference, scheduled for May 
3-». 1991.
The chib IS looking for people 
to help prepare and cook a 
traditional American Indian feed, 
inckiding buffalo meat, and to 
work in the concesrion booths. At 
least SO people are needed
To volunreer or a> get infar- 
tttatkxi. contact Jackson Redhorn 
and Rachel Sates at the Native 
American Studies building.
By Sharon Alton 
for the Katrrun
"If I have in  audience in mind. 
II would he both an Indian audi­
ence who would know what I'm 
wnung about and a larger audi­
ence interested in the Indian cxpe- 
nence,” Missoula novelist James 
Welch said in an interview recenily, 
but he added that he doesn'I worry 
much about who his audience is.
"Your first obligation is to 
yourself, he said. “If you lell your 
story strong and truly ...if you write 
well enough, you'll gain an audi­
ence."
tVelch has been gaining not only 
audiences, but also awards. This 
week the Pacific Northwest Book­
sellers Association included T h e  
Indian Lawyer." his most recent 
work, among this year's five best 
books about life in the Northwest. 
Also this week, the University of
Oklahoma favored Welch with a 
new $5.000 Native Amencan Lit­
erature Prize.
"I like to be recognized." Welch 
commented on the awards, but he 
added that it wouldn't affect his 
own view of his work. In fact, 
while he IS now confident his work 
IS “likely to be published." Welch 
said, he added "I don't think a 
wnier is ever totally secure" about 
his or her taJenL
Welch developed his talent at 
UM, where he graduated in 1965 
with a liberal arts degree. Several 
novels have homed that talent, in­
cluding ""Winter in the Blood." his 
first book. T h e  Death of Jim 
Looey" and T oo l's  Crow," the 
latter published last year
Welch said the best advice be 
ever got, given by the late poet and 
UM instructor Dick Hugo, was to 
write aboul whai he knew-Indians
and reservaooo bfe. Gros Ventres 
and Blackfeet himself. Wekh spent 
part of his childhood on the 
Blackfeet réservation at Browning 
and the Assiniboine and Gros 
Ventres reservation ai Fort Belknap.
Some editors and literary peers, 
Welch said, have been well-mean­
ing but Ignorant about American 
Indians and their culture. Attunes, 
he had to resist their suggestions 
that he change characters to make 
them mote "Yraditional,'or change 
story lines to reflect those perscns' 
false idea of "real" Indians.
Likewise. Welch said, be doesn ' I 
gloss over the fables of the Indians 
he writes abouL
like to write abotk Indians 
with all the warts on." he said, 
adding that “Indians are human 
betnga as fallible at other human 
beings, as well at bong as gtxd as 
other human bangs."
DIAM ONDS*
Blackfeet, Blood and Piegan Hunters
If w t raced a century 
over hills 
that endedyears before, 
people couldn’t 
say our run was poverty 
or promise 
for a better end. ^ e  
ended sometime 
back in recollections of 
glory, myths 
that meara the huniers 
meant a lot 
to starving wives and 
bad painters.
Let glory go the way of 
all sad things.
Children need a myth that 
tells them be alive, 
forges the hair that made 
you Bloods the blood 
the bt4falo left, once for 
meat, before 
other hunters gifted land 
with lead for hides
Confortable we drink and 
string together stories 
of white buffalo, medicine 
men who promised
and delivered horrible 
cures for hunger, 
lovely tales of war and 
while men massacres.
M eaning gone, we 
dance for pennies now.
our feet jangling dust 
that hides the bones 
ofsaintedlndians. Look 
away and we are gone.
Look back. Tracks are 
there, a little faint, 
our song strong enough 
for headstrong hunters 
who look ahead to one 
more kill.
from James yfekh's 
hook, “Riding ihe 
Earthboy 40”
2412
f m cc  an  .So/tyr<Jov
^   J the test And beat the deadline o r  that lepon by
days. A great week all the way around. And tonight, you deserve 
to enjoy yourself. But it won't last long Another paper’s due next iveek. 
ijood thing you have your PC From Zenith Data Systems, of course
 ftrviülUaÈniiouT spxy3i sTudéfv ùDckr\- —,
ZiMTH n'iUpervTtt  ̂286e
qvuctD tKHNOtocv fon nxavs bxccon
Jews ' / o r ’.o r a  < j u r m  ~^ijr.qoy. FeD 26.
Blackfeet C.C., 
UM cooperate
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Deo BUckblnJ
THE WILLOW creek Singers from Browning began a Saturday pow wow with an honor 
song  lor Amertean troops In the Middle East. The traditional pow wow was held in the U.C. 
Ballroom.
Policy bars Indian feeds
By Roger Renville 
and Lcwu Yellow Robe 
for the Kaimin
A conflict between Indian stu- 
denis and UM food service policy 
threatens to Scuttle or alter plans Tor 
a “traditional’  feed at the Kyi-Yo 
Powwow m May.
The conflict arose in early Feb­
ruary when students m the Kyi-Yo 
Indian Club planned two campus 
events at which food would be 
served- The first was a Feb. 5 In- 
dian-Taco sale to pay the travel 
expenses of the vuating Northern 
Cheyenne Color Guard, and the 
other was a meal to honor John 
Yellow Kidney, a Blackfeet spiri­
tual leader who came to LIM Feb. 8 
10 bold a  p aye r service for Indian 
soldiers in the Gulf.
When Univosity Center admin- 
ia a io fs  Candy Hok and Kay Cot­
ton were invited to the frybread 
fund-raiser, they.pom ted out that 
the event violated state health regu­
lations, which UM must enforce.
The regulaoon, contained in a 
58-page booklet published by the 
state, apply to food served at public 
events and prescribe everything 
from the scxircc of the food to the 
temperature it is served sL Meat, 
fish and dairy products are espe­
cially stncdy regulated
UM health officer Tim Read said 
that if a person OB campus got sick 
by eating food not prepared ac­
cording 10 regulation, that person 
would have “every right’  to sue 
UM for injify and kxs.
The students hadn t planned for 
the stnngent requirements and so 
the fund-raiser was canceled and 
the meal for Yellow Kidney was 
moved off the campus 10 the Wesley 
House on Arthur Avenue.
RuiUM qudem-s Reno tZharetie
“Food is a central element of 
Naave American culture." Charette 
said when contacted, atlding that 
the food regulations inhibit “cul­
tural diversity" on campus.
The conflict was the topic of a 
Tuesday meeting between Craig, 
Cotton. Kyi-Yo feed organizer 
Rachel Sales. Dean of Students 
Barbara Hoilmann and Tim Read, 
health officer for UM. The meeting 
apparently resolved some of the 
conflict since Read said after the 
meeting that ceremonial meals 
served to visting Indian speakers 
can probably be considered pn vate 
rather than public events, and there- 
fore the health regulations would 
not apply.
But Read also said that “we 
probably have to look at~ fund­
raisers where food is sold and “we 
definitely have to look a t ' the Kyi- 
Yo Powwow feed.
In the meeting he suggested that 
students planning to serve or sell 
food on campus first submit a menu 
to his office for approval and m- 
structions about how to satisfy 
health reguialiorts. For a fund-rais­
ing bake sale, for instance, the rules 
could easily be mcL
But some of the food planned 
for the powwow clcarl y presents a 
problem. Sales said that the stu­
dents had planned to serve a bison 
that will be cooked in a earthen pit 
and salmon that will be caught and 
smoked by students or others at­
tending the powwow. Read asked 
her to submit a written proposal 
outlining the planned feed. But he 
said the bison must be slaughtered 
by a federally approved butcher 
rather than by the rancher who is 
giving the bison to the students. 
And Doug Kikken. a health spe­
cialist for Missoula County, said 
t going to do."
:t IS aggravated by 
understanding be­
en ts and the admut- 
le Sales said that 
IS had told her they 
I ■> hold the feed oo
campus. Read said that Tuesday 
was the first time he had heard of 
the planned feed. Read, Cotton and 
Sales agreed to meet again with 
other students after Thursday, when 
the Kyi-Yo club will be told what 
was said m Tuesday’s meeting.
By Roger Renville 
for ihe Kaumn
A tnp by eight UM faculty and 
administrators to Blackfeet Com- 
munuy College last week was in­
tended to build "personal relation­
ships W ith the (B C.C ) faculty 
and staff so we can cooperate 
better in the future." the dean of 
UM's College of .Arts and 
Sciences said Tuesday.
James Flightner said he hoped 
the trip helped the two groups “to 
get to know each other on the per­
sonal level so we can get on tJie 
phone together and solve prob­
lems” with UM students who 
have transferred from that 
college.
Ray Carlisle, director of UM's 
student services office, said that 
he and Flightner planned the tnp 
after attending a conference in 
Bozeman nearly a year ago on 
how to improve education for 
Amencan Indians in Montana. 
Carlisle was one of those who 
traveled to the B.C.C. A men­
toring program was one sugges­
tion from the conference that UM 
has acted on, Carlisle said, wMing 
that the idea of establishing a 
closer relationship with tribnl 
colleges was another.
Carlisle noted that 21 of UM's
current Indian students trans­
ferred from B.C.C. and another 
18 transferred from SaJish- 
Kootcnai College.
The LM delegation via ted 
Salish-Kootenai College almost a 
year ago.
Carlisle said he wants to 
"work with those transfer 
students well before they set foot 
on tins campus" by giving them 
mformauon and preparing tfiem 
for die pace of university suidies. 
He will return lo B C C. m May 
to advtse students on UM's 
advance registration for the fall. 
And. he said, he is trying ud 
arrange for UM math and 
English placement to be given to 
B.C.C. students, so they wnll 
knew whether they are ready f «  
UM in those areas.
UM can help the tribal 
colleges and get students 
interested in the university, he 
said, by sending faculty to (he 
schools for guest lectures. In fact. 
Professor Rustem Medora from 
UM 's pharmacy school will 
lecture on medicmmi planes at 
B.C.C. as soon as the coUege sets 
adate.
“We wouldn’t want to mm 
(B.C.C.) into a coUege prep.’  
Carlisle said, “but we want it to 
serve that purpose well"
Elder gives food for thought
A note from the amsL'
On a recent tnp back to the 
“Res." the Blackfeet Indian res­
ervation, I told my 75-year-okl 
faiJicr about some of the protests 
that have been going on at tlie 
university. 1 told of the protests 
agauist dnlUng for oil in the 
Badger-Two Medicine area and 
against the use of styrofoam and.
I also told him about the day the 
Native American students wanted 
to raise money by seOing soup and 
fry bread, but couldn ' t becaux there 
is a policy againsi thac Food can 
only be sold through the University 
Food Service.
My father found that very inter­
esting and he said he had heard 
about lire proscst at the basket­
ball game Jan. 17. Then he told 
me: '^ince you no kmgcr live on 
the reservation, you should try 10 
live by their customs. Just as if 
they came to live in our country, 
they should try to live by our 
customs."
My father's 73 years have 
made him a wise man, so 1 have 
grven tus advice a kx of thoughL 
This drawing is the resulL
Cecil Crawford Is an unde­
clared freshman
Have an opinion? Submit a guest column.
Columns should be about 500 words, typed and double spaced. 
Please include name, address and telephone number.
Turn in completed columns in Journalism 206.
Montana Kaimin
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Fans give Griz burning sendoff
ffy liebtcca Louts 
Sports Editor
A sTull but aithiisaasàc group 
o f  about 40 UM basketball Tans 
gathered ou tade Harry Adams 
ReJd House Wednesday after- 
noor (0 show ihctr support for 
the Grizzlies and the Lady Griz 
as they prepared for their first 
round NCAA matchups.
The G rizzlies headed for 
Tucson, Ariz.. W ednesday at 
2:30 p.m. for their Friday match 
up with the top-ranked Runnin' 
Rebels o f  UNLV, and the Lady 
Cnz played host to Iowa Wed­
nesday nighL
One of the rally’s organizers 
torched a pair of UNLV sweat 
pants, a Runnin Rebs T-shirt 
and an Iowa Hawkey es shirt.
T h e re  was such a sense o f  
shock when they beard this pair­
ing," a rally organizer, who iden­
tified himself as T h e  X-Man." 
said. "All 1 thought about was 
'W hat can you do  to make it 
positive for the players?'" The 
X-Man said the umversiiy com ­
munity doesn 't have a very good 
reputation for supporting its 
sports teams, so  he thought the 
rally would be a good way "to 
help instill a positive frame o f 
mind for ( the G ru  ) w hcnihe y h 11 
the court,"
Mary Ann Campbell and Ar- 
d ice  S ie in b rcn n er o f U M 's  
Alumni Associauon, presented 
a basket full of candy bars and 
goodies to Grizzly head coach 
S le w M om ll for the team ' s plane 
tnp. The ribbon draped on the 
basket said. T o  our B illion 
Dollar G nz, Beat the Odds."
USA Today's Danny Sheri­
dan put the Grizzlies as billion-
t o -o n e  underdogs to win th e  na- 
tKXial t i tle , but Steinb re n n e r  said 
UM is better than thaL
Gary Kane thinks M ontana's
chanceshavcgottobebeoer. T h e y  
can’t be much w ane than cnc-in-a- 
billion. that's for sure," Katse said. 
"W e're going to go down there
with the impression that it's an­
other ball game, and we ' rc g an g  
to go down there and try and win 
iL"
Pat puts up 
for Griz
By Rebecca Louis 
Sports Editor
W estern district Rep. Pat 
W illiams thinks the Grizzlies 
ha ve a pretty good s h a  at knock­
ing o ff the undefeated and No. I 
ranked UNLV Runnm' Rebels, 
and h e 's  putting his money 
where his mouth is.
Williams and Nevada Rep. 
Jim  Bilbray matlc a friendly 
wager on Fnday night's contest 
between No. I and No. 64. If 
the Griz puli off the upset, 
W illiam s w ill get a UNLV 
sweaishin. If the Rebs win, Bil­
bray will add a Grizzly sweat­
shirt to his wardrobe. “If we 
win. I'll seixl the UNLV sweai­
sh in  out to the team ," Williams 
said in a phone interview from 
W ashington, D.C. “If they win, 
r u  be in the bookstore some­
time soon."
Williams said he likes his 
chances o f winning the bcL 
“Intcrcsungly, he would only 
give me 10 points." he said. “So 
that bodes well for fUM) if their 
congressman is worried. They 
secretly fear the G nz."
W illiams said he wants the 
Griz to know there's no such 
thing as unbeatable. "A guy 
named Mike Tyson thought a 
guy nam ed Buster Douglas 
didn't have a chance." Williams 
said.
Sam Kaataw/IUWi
GRIZZLY SUPPORTERS bum m UNLV tttflgy at lb# "Bum 
thOM R«b«l$" wndoM rally In front of the field house 
W ednesday afternoon.
Regents cool 
on bill to add 
Indian regent
By Dave Zslio 
Kaimin Reporter
A bill th a t w ould increase 
membership o f the Montana Board 
of Regents from seveo to eight 
members and require one of there 
members to be an American Indian 
is not necessary, a rtgen i said 
Tuesday
“I don’t see where we need 
another m em ber, or a N ative 
American," Brad Mosgrove said 
T h e  board is already sensitive to 
Native Amcncan needa."
The bill, sponsored by Rep. 
D orothy Bradley, D-Bozeman, 
would ask voters in the 1992 gea- 
eml electioo to decide whether the 
governor, who appoiats the board, 
should be required to  apporet an 
American Indian. CUnendy, the 
revcn-member board is all male 
and has no minority tepreacniatioiv 
Bradley said in a piiooe auer- 
view W ednesday iliat Mootana 
needs to encourage American lotf- 
ans u> continue making improve­
ments in mtiieatifwt
“We should do tnore than just 
compliment them." she saiti Bra­
dley said the university system also 
benefits from non-Indian students 
who transfer from tribally-ccm- 
ooUed colleges to  state schools. 
and an American Indian regent 
could smooth those transitions and 
act as coordinator between ute 
schools.
Butregents William Mathers and 
Paul Boy Ian said they did nor sup­
port the proposal and a i d  it was not 
appopriaie  to single out one mi­
nority.
See “R pçd frt* ,"  pmge &
Rough exterior hides savvy of new ASUM senator
By Roger Remrille 
fo r  the Kaumn
M eeting with newly elected ASUM Sen. 
Jackson Redhorn brings to mind the out­
doors. Six feet tall and broad as a bull, the 41- 
year-old Blackfeet and Crow Indian man 
seems like a mountain that wandered into 
town. Framed by long black and silver hair, 
tightly woven into braids, his face looks 
roughly hewn out of dark wood and belies his 
social work major. Even his voice adds to the 
impression, seeming as it does lo burble up 
from the bouom of a deep well or canyon 
stream
Redhorn breaks the image somewhat «. hen 
he starts speaking: the first Am encan Indian 
student to be elected loaSUM  since 1979 . he 
is articulate and versed in student politics.
In fact. Redhorn ^aid 'iVedncsday ihai he 
ran for ASUM office after getting intcrc.-,icd 
by auendtng ASUM mceungs.
"I liked what I s a » . ' he said." but I nouccd 
that there were oeser any m m onues on the 
senate I figured there was a need for minority 
students who would be vocal and be seen."
Redhorn said he knows and expects to 
work well wuh many of his fellow senators, 
especially Danna Jackson.
W uh the shared nam e. Redhorn said.
ticket."
Regarding the senate agenda. Redhoni 
said he 'd  “like to see some o f the issues 
changed and to get away from some of the 
bickering between the senators."
Among other things, "the new senate is 
going to have a lot of problems with (fired 
ASUM accountant Gary Como) because I'm 
pretty sure he 's  going to appeal that. " he said.
While Redhorn acknowledged support 
from a wide variety of student voters, he said 
"I'll probably be looking more toward the 
issues concenun g minority (and international) 
students. I hope a l a  of those students will 
come to me and ask for m y support on any 
issues they want to bnng up."
".As long as I t ' s  in good working faith."he 
said, he would be a "staunch supporter" of 
individual students issues "I'm n a  going to 
j u m p  on somebody's bandwagon without 
seeing what I 'm  doing."
One issue Redhorn is already concerned 
with, as president of the Kyi Yo Club of 
Indian students, is ASUM funding of stu­
dents groups. He said he was “a bttJe disap­
pointed" when ASUM gave only about
S4.000 to Kyi-Yo, which has 237 members 
and organizes a conference and powwow 
every spring for high school students, whtk
only 20 members.
Addressing the notion that ASUM poli­
tics is Tdddic politics," Redhorn noted
ASUM’s budget of about SSOOjOOO and said: 
“When you have that much responsibility, 
there's nothing tdddic politics about II*
a
Dm  McCaaibiXiMla
NEWLY ELECTED ASUM S*nator Jackhori Rad horn, a Blackfoot and Crow 
Indian ma|oMng in to d a l  worit. saya ha will ba a 't t s u n c h  supponar" of
America's Indian population rising, but blood is thinner
I Tribal E nro llm en t |
Tribe Population Enrollment Requirem ents
Blackfeet
ApprOk.
14.000
New mumtMK must have 1/4 or more 
Blackleet blood quantum.
Crow 8.444 New membors most have 1/4 Crow titood quantum
Conladeralad 
Sallah a Kootenai 6.572
New meirtief must have 1/4 Salish anWor 
KooWnat plus one parent who W eredWd
Fort B«ilinap  
Aaainlboln* 4 Oma 
Venue#
4.951 New member must have 1/4 Assiniboine or Gros Venires blood 
quantum.
Montsem Cheyenne 8,069 New member must be a descerFdi.ni ol enroUad member
Rocky Boy 
Chippewa Cre* 4,255
•  Kwta «n IN* r*»#rv#h0A AM» mw# haw f m  
1 M ilw3afw< fl*wB IH t  
t f  M»# h#v# 9rm wolWd 
W BWwd qwny»f>
Little Shell 3.300 Non-naoognlted Abe wtihout reservadois
NoM F tm  tBO iica #m kepi on Moniena'i reoeiveoona rogarang om 
p e r e e n i^  of membefo Mho » e  kit Mood, fall Mood a lt Howav# 
In 1*7» only 3 pancani of SalliFv Kooianal n ara Ml Mood Salim
andUK Hooianai k  1M* onlv 4 I parcani ol aackiaa i m am ban v a  
Ml olood Aicfefaat
"KanTa'iifKilUlW
Roger Renvtlle 
o f the Kaitmn
"There arc as many Indians now 
as ihcrc were in 1492,’* MSU pro­
fessor Waller Fleming said recenily, 
"bui they were all full bloods back 
then."
Fleming teaches In M SU 's N a­
tive Amcncan Studies dcpanm cni 
and his rcniark captures a parados 
of today's American Indians.
The 1990 census counted aboul
47.000 Indians in Montana and 
about 1.500,000 Indians in Amer­
ica. That number finally matches 
m ost scholars ' estim ate of the 
Amcncan Indian population before 
1492, the year that European settle - 
mcni brought the war and disease 
that reduced Amcnca'snalivc ranks 
to  a b o u t  250,000.
But. as Fleming noted, years of 
intcrmamage with other tnbes and 
with whites, and a  migration to 
cities, where many Indians drop 
the If tnbal affiliation, have left a
mark on today's Indians
"We could probably count all 
the full-bloods on any Montana 
reservation on one hand, said 
Donovan A rcham bauli, A sm ii-  
iboinc Gros Ventres chainnaii
W hile c a a g g c n iic d .
Archambauli’s point is not far off 
the mark O f the 14,000 people 
en ro lle d  as m em bers o f the 
Blackfeet tnbe, only some NO, or 
about 4 percent, are full blood 
Blackfeet.
Likewise, less than 3 percent of 
enrolled members of the Confed­
erated Salish-Kootenai arc full 
blood Saltsh or Kootenai Tnbal 
enrollment officers around the .state 
guessed that the figures for their 
in bes were similar.
M ontana's Indian tnbes deter­
mine. by conslilulional am end­
ment, their Own requirements for 
enrollment, w h ic h  have usually 
included at least a one fourth blood 
quantum That means the child of a 
Sm  "Indian blood," page 6.
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Fall Quarter enrollment hits an all-time high
By Gina Bijynut 
Kaùnùt Keporter
For the fim  Dine in UM history, enroil-
tnent h«s bfokenihe 10.000 m a t  wi ih i  Fell 
Quaner enrollmeni of lOXVtg. Prcstdem 
George Dennison said in a press conference 
Tuesday.
In whai Dennison called “an auspicious 
occasion,” he announced that enrollment 
figures for Fall Q uancrl990 were up 3 to 4 
percent from last year.
Registrar Phil Bain said, “We praegis- 
tered more students in spring than we usually 
do.” He added thaihe wasn 't surpnsed by the 
number of students registered this fall.
Dennison attributed the increase not only 
to statewide recruitmenieffortsbutaiso 10 the 
dedicated faculty and staffs wort, which 
helped to retain students horn one year to Ihe 
neaL“They've made this a good r>b. to 
come.” he said.
The increase came in spite of an enroll­
ment decrease of 140 students in the fresh­
man class, he said.
Dentuson said the decrease in freshman 
enrollment parallels a decrease in the Mon­
tana high school graduating c lasses last year, 
adding that the trend may commue until the 
middle of the decade. UM is attracting its 
fair share of students in those graduating
classes even though the classes are decreas­
ing.
To make up for fewer in-state students, 
Dennison said UM will continue to encour­
age noo-t'jditional, non-tesideni and tnier 
national students to apply.
Seventy more non-residents enrolled in 
the university this fall, Dennison said.
Another explanation Dennison gave for 
the decline in freshman enrollment was in­
creased admissions' standards.
Last year, 93 percent of students who 
applied to the university gained adinissKXi. 
This year, due to higher admissions stan­
dards, 78 percent of the students who applied
were admitted, he said.
The record enrollmem comes on the heels 
(d the educatxm conunission't final report 
for the'90s and beyond, which lecommended 
cither an increase ID funding or a decrease in 
the number of students within the system. 
Despite the enrollment increase, Dennison 
said there is still some room to grow. The 
university s facilities can accommodate more 
Students but UM is very close to the limit m 
terms of faculty, unless the Legislature io- 
cieascs funding, he said.
Dennison said he hopes the Legislature 
win respond to the univenity's needs if en- 
rollment continues to increase.
Foreign  
foo tball
Flanker Jerry Bad. a senior, 
throws a pass during the UM 
Jeaeis' rugby match against the 
Missoula Ad Maggoa Saiunlay. 
The loss was only UM's second 
of the fad seaatm.
The Maggots svon 18-3 de­
spite the Jeste rs ' holding 
Missoula's ofTeoae to only three 
points in first half action.
Missoula scored two four- 
point tries, two two-pomt con­
versions and two three-point 
penalty kicks.
UM takes on hfontana State 
in Missoula Saturday at 1 pjn. in 
the RiverbowL
Vigil speakers 
ask for land 
and an apology
By Amy-Radonich 
for ihe Kaimin
The “white man” should ask for forgiveness and help the “red 
man” get back on his feet in Canada and the United States, an 
Amencan Indian speaker said Tuesday mghiai acandldighi vigil on 
the UM Oval.
“It saddens my heart to see the way we have to fight for what we 
own,” Richard LaFromboisc told about 60 people who braved chilly 
temperatures to show their support of Canada’s Mohawk Indians.
The rally was organized by UM's Kyi-Yo Indian Club in an effort 
to demonstrate soUdanty with their northern brothers, said thcclub's
public relations officer, Scott Beat Don't Walk.
Last spring, the town of Oka, Quebec attempted to expand an 
existing golf course onto land the Mohawks claimed was rightfully 
thcus. The indiansconsinicxed road blocks in Oka and in Montreal, 
which fueled funoos anu-Mohawk demonstrations. By the middle 
of July one policeman was dead and approximately 4 JX» troops had 
junounded the Mohawks in the Kanesaiakc community near Oka. 
On July 20. the Ottawa government bought part of the disputed land 
that was to be eventually signed over to the Mohawks.
'T he events arc still fuzzy and not even the Mohawks agree on the 
issuei." Bear Don’t Walk said.
The Canadian government hat traditionally ignored Indian land 
claims, he said, adding that less than one quaner of 1 percent of all
See “ V igil,” p age  I
Montana Supreme Court candidates 
agree on most issues raised at debate
By Dave Ojala 
Kaimin Reporter
The two candidates fee tssoci-
rigfat had been violated without 
legislative guidelines.
Vigil
from page 1.
Canadian land is reserved for Indi­
ans.
“ I fed sad they had to take up 
the guns,” LaFromboisc said, but 
added that they were only acting 
out of love for their ancestors who 
could be buried on the disputed 
land. “You'll never find me trying 
loplaygolfon somebody's bones.”
“Our people are like a great 
sleeping gian> ready to anse,” 
LaFromboise said, and Indians 
should use every chance they have 
to speak tg> for what their imcestors
would wane
UM journalism student Woody 
Kipp, a columnist for the Kaimin, 
who spoke at the vigil, said his 
writing IS one tool he uses to con­
vince the public that the Indians 
have a nght to their land.
The candlelight vigil came to a 
close as the Mam Hall clock chj med 
eight bells and the tradiuonal mu­
sic of the Kickmg Horse Singers 
from the Kicking Horse Job Corp 
in Ronan began.
[ 1 8 4 ]
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WINDY SMOULDER BLADE particlpatMl In # p n y w  cnrwnony for t h o »  
pcoptoMTVing In Op«ntkNiD«Mrt Storm. 'P w coram onyw ashok la ttho  
NmW# Amortcan studlM  buikting.
Indians mark Gulf war
By HayltyJ. Mathews 
for the Kaimin
The sccitt of bunung sage nUed ÜW if- 
tenwon air as Blackfeet
spiritual leader John Yellov Kidney 
blessed sections of yellow cloth
Tuesday in a ceremony at UM for the 
men and women serving in the Persian 
Gulf.
Tom Tail Feathers, a junior in social
w o r k ,  had contacted Boonie Craig, acting 
director of Native Amencan Studiesand 
that the plastic yellow ribbons 
tied on trees around campus be replaced 
with cloth.
-The Inlian culture doesn't relate to 
plastK." Craig said.
Tail Feathers also requested that a 
prayer for peace be offered by a spintual 
Set "Indiana," page 8.
,MQftfQnQKC*Ttm ffosclcav. Feb. 7.1991
Indians
ttom page 1. 
leader. Oraig aaal
In the ceremony Tuesday. Yei  ̂
low Kidney blessed the symbolic 
cloth and particxpanu by holding a
sea shell filled with a bunting 
m utuie of herbs, mainly sage, 
befom each person in the circle.
After purification, a peace-pipe 
ceremony was held in the Nahve 
American Studies building.
Timecard fraud allege 
in ASUM Programmii
ByDaveZelio 
Kaimin Reporter
Some ASUM Programming employees 
may have falsified their December titoecardi . 
resulting inaSl.500overpayment.an ASUM 
senator told the senate at Wednesday night's 
meeting.
S ea Tyler Thompson said he checked 
programming’s December timecards at ran­
dom after he "heard" aboul filsiTication from 
a source at the programming office. Th­
ompson declined to name his source.
Thompson said a fuD-tune programming 
employee who worked during Christmas 
break later verified that fow of the timecards 
were false.
“These people were defmiiely not here 
during Christmas," Thompson said.
ASUM office manager Carol Hayes said 
she checks the math on the timecards before 
they are sent to UM's payroll department, but 
she does not sign individual timecards.
“I don’t monitor their hours," she said. “I 
have DO way of knowing how many hours 
they work."
Hayes said ASUM-fimded gnxgn who
pay employees must send their tin 
through her office. She said that ma 
cards are filled out by hand, not by 
clock. Hayeiadded thaiit is therespt 
ity of departmeni direaon to verify e 
ees' hours.
ASUM Programming Director Rol 
ham could not be reached for comm 
Thompson a id  be thought the issue 
be considered by AS UM's Fiscal In> 
lions Committee. Sen. Ed Tinsley a 
"If student funds are being messe 
the first people who should be alerted 
students." he said.
FfC Chairwoman Paula Rosentb 
she will ask Thompson and his »  
testify before the committee. FIC w 
make a recommendation to the sena 
cerning discipline, she said. The con 
is scheduled to meet early nest week 
In other action, the senate appr 
campus recreation fee referendum d 
allow students to vote on the proposed 
quarter fee in general electiota nest i 
“Maybe it wiD bring more student 
Sec "ASUM," page S.
Genital warts plague UI
By Shannon McDonald 
for the Kaimin
Almost half of UM’s students may be 
infected with genital warts, one of the most 
common sexually transmitted diseases In the 
nation, the director of UM Health Service 
said Wednesday.
Dr. Nancy Fitch said a recently published 
survey m a medical journal cited 46 percent 
of nearly 500 randomly selected women 
examined at the University of California at 
Berkeley were found to have the Genital 
Human PapiHomavirtis. which causes genital 
warts. The average age of the women was 22 
and most of them had been with four partners.
“I personally believe we (UM) wouldn't 
be any different," Pitch said.
About 200 people visit UM Health Serv­
ice every month for STD problems. Pitch said 
genital warts are the most common problem 
seen. She said a lot of people don't have the 
actual waits but arc carrying the viiua. The 
warts can be traoanioed even if they « e  not 
present on the skin, she said, which is why 
this disease is so common.
UM has been participating in a similar 
study since October to determine what per­
centage of UM students carry a strain of the 
virus. The testing, which is done out of two 
Denver companies, is not nearly as cfTcctive 
as the Berkeley study, she said. However, she
said they are finding a senous HPV p 
aiUM.
There are more than 60 charac 
strains of HPV. Fitch said women are 
more often because females are more ' 
able to the effects of the virus. Mci 
have no visible symptoms.
"Women aren't mfected any mor 
men but they have more senous c 
stances," she said.
One of the most serious risks asst 
with HPV is the possibility of cervrc 
cer, she said Problems are usually d< 
in aiuiual pap smears (gynecologic e:
HPV is a virus which means u c  
with a person for life. It destroys us 
does not rid the body of the disease, d  
Treatment for the actual wans is possi 
is painfiti, she said. Warts are usually 
by freezing them with liquid mtroi 
burning them with a special add.
Genital wans should not be coofusi 
the types of waru people often get o 
hands or other parts of the body, sb 
These are associated with the same vi 
are not transmitted sexually.
T h ere 's  only one way to avoid 
genital waits-by not exposing your 
them." she said. “If you’re ma mono>: 
relationship, stay there. If you have 
partner, use a condom."
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Jan. 8,1990
Dear ,
I hope you can find time again to contribute to the American Indian brochure project this 
quarter. The project can pay you a $100 stipend if you continue to be invovled.
W e need to get started right away so we can meet a print deadline of about March 1. 
Here's where w e stand and what we need to accomplish:
Most of you have submitted a personal account of why you have chosen journalism for a 
career and why you chose UM to get your training. I have edited those and now need to meet 
with you individually to put your account in final form. We should accomplish this by 
Friday, Jan. 19. If you recall, the personal accounts will go with a photo of each of you. If 
you have not finished your account, w ould you please do so right away? I can let you use the 
journalism Mac lab. Come in and set up a time.
The next step is to write the copy for the rest of the brochure. We've discussed the 
content, but ideas are still welcome. The brochure will include an introductory section 
addressing American Indian students, descriptive sections about the J-School, scholarships, 
internships, em ploym ent opportunities, the Native American Studies program, activities of 
interest to Indian students, and information about Missoula and Montana. Most of us agreed 
at one m eeting that w e might like to use part of W oody’s essay as Introductory material. If 
you want to help write other than your personal anecdote, let me know. We'll get started 
right away and there's no reason it can't be complete w ithin two to three w eeks (Jan. 26). 
Actual writing time should be mere hours — it’s not that much copy.
In the meantime, the photographer(s) will be busy shooting the photographs we will 
select from. This w ill include portrait shots of you, so w e will need to coordinate times when 
w e can catch you covering a meeting, writing a story or column at the computer, taking 
photographs, interviewing someone, or doing another representative task. W e’ll try not to 
duplicate shots. We've also discussed photo possibilities for the rest of the brochure, but 
ideas are still welcome.
The last step will be compiling photographs and copy and designing the brochure on the 
Macintosh. Let m e know if you want to be involved in this part of the project. You will have 
the opportunity to learn about the desktop publishing program PageMaker. We should start 
design by Monday, Jan. 29.
We w ill m eet as a group at noon, W ednesday, Jan. 10, in the J-School conference room, 
third floor. Bring your lunch if you want. Would you fill in your new schedule, including 
updates of telehone and address, and bring it along? Please get in touch before that if you 
can't make it.
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I am still available as a writing coach this quarter (not next quarter) to help with your 
writing, particularly journalism classes, but not limited to them. I am beginning my thesis 
this quarter, so we will have to schedule specific times when I can meet with you. I will be 
on campus Mondays, Tuesdays, Wednesdays and some Thursdays. I'd suggest that if you 
anticipate problems in a class, or just want to work at improving your writing, you build into 
your schedule regular weekly sessions (hour long). Since I’m also trying to build my 
schedule. I'd like to know  your intentions by Friday, Jan. 12. Thanks. The service is provided 
by the same grant that will help fund the brochure.
See you W ednesday.
Tara Gallagher 
Writing Coach
Office: Room 302 243-2577 Mon.-Wed., some Thurs.
Leave messages on door or in mailbox in journalism office.
participants: Kenny Blackbird, W oody Kipp, Roger Renville, Lewis Yellow Robe, John 
Youngbear
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Financial Aid
T he School of journalism  offers substantia] financial aid lo N ative Am encan students, including scholarships from the Greater 
Montana Foundation, Ihe Lee Enterprises Founda­
tion, the Cowles Publishing Co. and the Great Falls 
Tribune. The Fields Scholarship, sponsored by 
Nancy and Carroll O'Connor, is open to Native 
American students in journalism, pharmacy and 
forestry.
The Greater Montana Foundation sponsors 
a writing coach for N ative American journalism  
students.
In addition, the university's Native Ameri­
can Studies program offers loans, grants, scholar­
ships and some annual waivers of non-resident 
fees. The state of Montaru also offers partial fee 
waivers to qualified American Indian students 
who are Montana residents.
Internships
A w ide range of journalism internships is open each year to minority students. Intern­ships offer practical experience in photojour­
nalism, broadcasting, reporting, editing and 
design, and sometlnoes lead to em ployment.
Faculty members help arrange In tem ^ ip s with 
newspapers, television stations and radio stations, 
including KUFM, a National Public Radio affiliate 
American Indian students have worked for the 
Missoutian and KECI Television in Missoula.
Employment opportunities for American 
Indian graduates in journalism are good. N ew s 
organizations and broadcasters actively seek 
m inority employees.
8 1— i t = j
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D eg rees  offered:
• Bachelor of Arts in Journalism with an 
emphasis in broadcast or print
• Bachelor of Arts in Radio-Television
• Master of Arts in Journalism
j:  y V-"'
t  D
F or more information
about the UM School of journalism/
write or call:
Charles E. Hood, Dean or 
Joe Durso, Jr., Department of Radio-Tele­
vision Chairman
School of Journalism 
University of Montana 
Missoula, MT 59812 
(406) 243-4001
TW UU  Sckaol af lo K istlk a i k  t s a r f k a i  k)r d a  A em dM K ^C éw O I hrB A aciitaB  
W l i r a  l i l t  m i U a a C w i f an lM ttn ii
Reeeerched, written and photographed by membcra of (he 
Native American Joumalten Protect UM joumallam eturianla 
Kainy BlackUrd, Woody Kipp, Roger RoivUie and John 
Youngbear. Project editor and deetgner: Tara CallaglMri faculty 
adviser. Joe Durao, Jr.
Produced with tunds fiooi the Greater Montana Foundation, 
Lee Enterprlaca Foundation and UM New Student Servloaa.
University ofMontana
chool of wournalj
pportunities for 
Native Americans in
00
00
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To: Professor Joe Durso, UK School of Journalism
Subject: Native American Press Association Conference--Tacoma, WA
From: Woody Kipp, UK journalism student
The Sixth Annual International Journalism Conference sponsored 
by the Native American Press Association was well worth the trouble 
and effort expended in getting to it. The conference was attended 
by native journalists from across the United States, most bringing 
recent issues of their publications which were passed out at the 
conference. A Keynote address by Sen. Daniel Inouye, D-Hawaii, added 
immediacy to the conference. Inouye was in Tacoma to finalize and 
commemorate the signing of the Puyallup Tribe’s longstanding land 
claims against the United States government. The land on which th 
NAPA conference was held occurred on Puyallup traditional land. Th' 
Puyallup Tribe acted as host for the NAPA conference.
Tacoma Mayor Karen Viaile proclaimed the period of March 22-2^ 
as Native American Press Association Days in Tacoma. The conference 
took place at the Best Western Executive Inn in Fife/Milton.
I attended workshops that dealt with investigative reportina, 
copy editing, managing a small independent newspaper and was a 
member of a panel which focused on successfully completing a 
college journalism program. In addition, I watched several short 
videos produced by natives.
1 9 0
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I feel the conference was helpful to myself and many others 
in the specifics addressed by particular workshops and also in 
developing a sense of unity and purpose in relation to native 
journalism. An example: Gary Fife presented a workshop on
delivering and writing broadcast news. Fife alluded to the concept 
Known in native circles as "Indian Time." Fife said as competitive 
journalists natives had to work at meeting deadlines, that the 
concept of "Indian Time", while humorous and a part of our traditional 
lifestyles, must be shunted aside if we are going to compete in a 
world that lives and works by the clock. Fife, for many years, has 
worked for National Native News in Anchorage, A K .
The conference is especially helpful to native youth as they 
hear and see working native journalists firsthand. Native journalist? 
are not numerous but are on the increase as natives realize the 
ever-increasing importance of communications. The UF. School of 
Journalism would do well to send current students to the conference 
so students can gain a sense of what is going on in native journalism 
circles and for recruiting purposes.
NAPA will be sending a mcSteJ list of students who attended the 
Tacoma conference.
1 9 1
Nov. 20,1990
Dear
We w ould like you to join us Monday, Nov. 26, to discuss the future of the Native News 
page.
We will meet at 10:30 a.m. in the journalism school conference room. Room 303.
As you may have heard, anyone interested in working on the page winter quarter can 
take Journalism 399, section 1 for one or two credits. We will discuss requirements. If you did 
not register for Jour 399 but are interested in working on the page, you can add the course using 
a drop /add  form after classes begin.
We w ould like one student to coordinate the page and keep in touch with Tom Walsh, 
Kaimin editor. That person and a small group of other students should meet regularly to 
plan and produce each issue.
If you would like to see the page continue and help determine its contents, consider being 
part of it.
We hope to see you at the meeting.
Thanks,
Charlie Hood, Dean
Tara Gallagher
19
>~^Contribute to -m— <
^TivE N e w s
A  new semimonthly Kaimin 
section featuring news 
of interest to native students 
and the campus community
W e 're  l o o k i n g  f o r :
News articles, features, analysis 
pieces, artwork and photographs.
> <
CREDIT AVAILABLE FOR REGULAR 
SUBMISSIONS — Journalism 399, Section 1.
See Tara Gallagher, graduate student. School of
1, 243-6720, Mon.-Thurs., or Tom 
ditor. School of Journalism 204.
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Tell me if I have this right. Youre going to dedicate one page of the campus newspaper to 
a body of students that make up less than 2% of thge total 10,000 person student body. 
Seems pretty racist to me. Why not a page for the handicapped students as well? Or the 
black students? Social change for its own sake or just alleviating a little collective guilt?
11-7-90
Hi. Thanks for your commentary. Please identify yourself so I can discuss it with you 
further. This is a pilot project. We discussed the possibility of receiving criticism  
exactly like yours. Since I will be writing my thesis about how this project progressed and 
how  other schools might design similar projects. I'd like all the commentary I can get, 
both positive and negative.
I’d like to know why you say what you do. The "white guilt" theory is interesting 
and worth exploring as I report the successes and failures of this experiment. I heard it 
before from a native student and would like to explore it further with you. Are you 
Native American? If so, do you want to work on the page so it reflects what you think is 
important? Are you white or other non-Indian? Do your views reflect your sentiments 
toward native students? Do you think singling out native issues serves more to emphasize 
differences?
I can be reached M-Th in Journalism 303B, 243-6720. I'm also often in one of the 
computer labs on second floor. The phone number near the computer room is 243-2934.
Thanks. Looking forward to talking with you.
Tara Gallagher
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Reporter’s objectivity not impossible
I‘ve been asked this quesbon (hree 
limes in the past year, once by a member 
of the Missoulian staff, once by a staff 
member of The Great Falls Tribune and 
once by a top notch joumaL St who w trts  
for the Associated Press in Helena: Do 
you think you can faithfully, objectively, 
honestly, straightfwwardly, righteously 
and with great and unrestrained vigor 
truly report on the doings of Native 
Americans for a mainsneam newspa* 
p a?
Now, if you think about it for a 
moment, there is a subtle, not quite 
concealed tip of an iceberg showing 
here. In w d a  to grasp the implications 
o f this shimmering bit o f ice it is going 
to be necessary to pull the whole icebag  
out of the deep and inspect it top, bottom 
and sides.
The people who asked this ques- 
tiom-aMiarently. given its frequency, it 
must be a standardized question put to 
all minority journalists-did so in all 
sincerity. They don't want journalists 
o f  color telling their audiences that 
whaievapeople are being wriuen about' 
-Blacks, Asians, Chicanos, Natives-are 
free o f crime, corruption and confusion.
R cm cm ba, Woody, walk a mile 
in their Reeboks before criticizing them. 
“Alright, you can report on your own 
people but don’t pull any punches. I
Woody
don’t want no damn one-sided report­
ing coming out o f this scandal sheet, 
understand?" Understood.
The question arises, however, 
as to the extent of the question as 
concerns journalism students who are 
white. Do they get asked this ques­
tion? That is, do they get asked this 
question in a racial context? Canlbe 
sure, as a Native American, that the 
reporting 1 read daily in The Mis- 
soulian. The Tribune or off the AP 
wire services is correct? Couldn’t it 
be that the reporting, done by white 
reporters reporting on the affairs of 
white people might be biased; might 
be slanted and colored through the use 
o f selective language to make me be­
lieve these people are really beua  
than they really are?
No, you say, these icporten are 
thoroughly trained in the U of M School 
of Journalism to be objective. Well,
the above question that 1 was asked was 
asked all three times during the course of 
conversation with the three different 
individuals while sitting in the U of M 
School of Journalism. Where did they 
think 1 was going to school? O uta  
Slobbovia CoDcge for the Insane and 
Terribly Demented? Do they think 1 
slept through all o f m y jotanalism classes? 
1 only slept through a pan o f them. Some 
of them I couldn’t sleep through be­
cause-this to include the distaff side of 
the journalism faculty-some of those 
journalism professors have grating sten­
torian voices that dissuade sleep.
Now, back to that iceberg before it 
melts. Some of these attitudes coocon- 
ing the ability o f minority journalists to 
accurately record the happenings among 
their own people are nothing nwre, noth­
ing less than good old-fashioned role 
stereotyping. American stereotypes o f  
natives-the big part o f the iceberg-run 
deep. They are the result of the dime 
novels, the Indian wars, movies a la John 
Wayne, advertising media and, quite 
often, simple word of inaccurate mouth. 
The wooden Indian as reporta b  a hard 
stoeotype (0 crack.
Where there b  crime, corruption 
and confusion in Indian Country I would 
make an attempt to report iL You savvy, 
Kemo Sabe?
MONTANA STOTEUMVCP:̂ .*
BnZEMA'l. ■»
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:iE’' !A IE FOR !E"SLETTEP
This i ssue I n i t i a t e s  the ne.' name for the 
n e . / s l - t t e r ,  'The Eear Facts . " Thanks to al l  
who took timp to submit a suonestlon(s)  to the 
co n te s t .  The nerson who sungested the name 
did not iden t i fy  h imse l f /he rse l f ,  so i t  Is not 
nossihle  to ^ive nroner c re d i t .  ' ’a;be next 
veek.
DATES AHD DEADLINES
February 9,  - Last dav to dron
classes
February 10 - Lav School "eetinq (See
re lated a r t i c l e )  
Februar" 12 - Holiday- No classes
Office closed 
February 15 - No Classes - Office
closed
MOflE r s  health EDUCATION INFORMAT 13': ^VAIL̂ SLF
There wil l  be '-'ot'en's heal th education in FROM THE SPORTS DESK. . . , 
formation ava i lab le  Thursdays a t  the lua-lui  Due to lack of schedulInn "The Burners' 
Indian Center from 2 to 4 in the afternoons.  did not have a name l a s t  week. However.
Ston by or cal l  in about any questions you mnv the i r  record s t i l l  stands a t  3-0 and remains 
have aoout ” oren' s  healt ' :  matte rs ,  family nlan-ato" the Tra i lb lazer  League. "The '^■urners" 
ninq,  nreonancv- n u t r i t i o n ,  or re fe r ra l  In fe r -  olav host to the •I.;:.A. A l l - s ta r s  February 8 
na t ion .  Dutreaci) workers from Planned Parent- a t  Dahlberq Arena a t  8:'30. Pre-qame warm un 
hood V111 be avai lab le  to help answer lu es t i o n ss ta r t s  a t  5:30 a t  the Stadium. The San Dieoo 
Sessions v i l l  be conf identia l  and frae of Chicken's appearance i âd to be cancelled for
charqe.  !o aonointnents needed. 50C Toole tonight  because he got cooned un a t  S ta r r
i s so u la ,  32'-3305, ':e i l l  be showinn a movieSchocl Internat ional  Airoort  due to snow and
" 'hole Cody anua l , on Thursday, February 11. winds. Sorry!
elan 1c Reynolds from Planned Parenthood " i l l
be ava i la b le  to ans-’a r  nuastions a f t e r  th'= INDIAN LA"' SYMPOSIUM
film. Spouses -/elcope. Dan Decker, Pat Smith, and Ken Peoion a t ten
Anyone in te r es t ed  In in te rnshio or indemen (jcd a conference on t ra d i t iona l  t r iba l  govern 
Jc-nt study c r e d i t  " i t h  th i s  orc'^ran, '’lease mcnts in t r an s i t i o n  and Indian La' Symposium 
ca l l  Ken Peoion. snonsored by the Universi ty of  Oregon, Eugene
on Februar ' 5 ]nd fi. Friday was snent l i s t e n -  
LA ! SCHDOL ' EETriC TI IS ' 'EEK inn to renresen tat ives  from t r ibes  throughout
This 'edncsjay, February ID is the meeting "est and Alaska discuss the imnlicat ions 
for  those in te re s te d  in t i e  La'J fchool.  and nroblens of integra t ion t rad i t iona l  t r i ba l  
■ ca t  a t  'AS at  3: '3 ' ' i th  Or. Lebcau. Names of governmental organiza tions and values ’' i th  the 
those "ho signed u^ are nosted on the nessaoe non-Indian o o l i t i c a l  s'^stem imoosed on us by
hoard.
TELEPHO IE .RECULATM"5
In order to keen the of f ic e  ohons for NAS
the United States aovernment.
The lav SymDosium consisted of nresentat ions 
by Prominent at torneys and educators on the 
subiect  of federal Indian oolicy. Several 
'ousincss c a l l s  only please remember to nlacc themes were consis tent  throughout the Svmooslun:
a l l  c a l l s  from the club ohone in the ' asement. 
Incominn personal c a l l s  should he made to the 
s tudent  nhonc number as wel l --243-5633. Any 
s tudents c a l l s  com inn into the 5331 number ' i l l  
be t ra ns fe r r ed  dovns ta i rs .  Your coomrat inn 
wil l  be very much a'^^reciated.
CLUu 'ECTITt 10: ID AY
onday, February 8, 1332 a t  7:00 P.m.
Af.U ' Candidates Marquette ''cRae Zoo’' and 
John Dot" have been invi ted to a t tend .  Come 
-}n<j jxoress  ^our viC"S to them, be involved in 
camous a f f a i r s .
*1, The need for Indian neoole to fa m i l i a r ­
ize themselves " i t h  the fundamental concents 
of federal Indian policv as a v i t a l  oart  of  
th e i r  survival dur inr  the I960' s.
*2. The need for  a more unified nosit ion 
i n t e r - t r i b a l l y  in deal inn with matters a f ­
fect ion Indian l a w .  Me have to know "ha t 
we want.
*3. The need to focus on the conceot of In­
dian la''' as in te rna t iona l  law, and to use 
those r iqhts  and protec t ions afforded to 
a l l  indiqenous oeonles a t  the ' orId-wide 
1eve l .
*4. The importance of  cur rent  l i t i g a t i o n  to 
future federal Indian oollev.
A text  of  the nroceedinns of  the Law Svnno-
.AKE S.'LE
Our bake sales  bave been a bin success.
This '..'e^k's is Thursday a t  the UC Mall because slum in Euoene is being compiled and should he 
of  the Friday holiday. avai lable at  NAS in March.
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TRIBAL COLLEGES IN MONTANA
B l d c k f e e t  Co mm un i ty  C o l l e g e  
G o r d o n  Be 1 c o u r t , p r e s i d e n t  
P . O .  Box 819  
B r o w n i n g ,  MT 5 9 4 1 7
Du 11 K n i f e  M e m o r i a l  C o l l e g e  
A r t  M c D o n a l d ,  p r e s i d e n t  
P . O .  Box 98 
Lame D e e r , MT 5 90 43
F o r t  B e l k n a p  Communi ty  C o l l e g e  
M a r g a r e t  P e r e z ,  p r e s i d e n t  
P . O .  Box 547 
H a r l e m .  MT 5 9526
F o r t  P e c k  C o mm u ni t y  C o l l e g e  
J a m e s  S h a n  l e y .  p r e s i d e n t  
P . O .  Box 575 
P o p l a r ,  MT 5 9 2 5 5
L i t t l e  B i g  H o r n  C o l l e g e
J a n i n e  P e a s e - W i n d y  Boy.  p r e s i d e n t
P . O .  Box 370
Crow A g e n c y ,  MT 5 90 22
S a l i s h  K o o t e n a i  C o l l e g e  
J o s e p h  M c D o n a l d ,  p r e s i d e n t  
P . O .  Box 117 
P a b l o ,  MT 5 98 55
S t o n e  C h i l d  C o l l e g e  
P e g g y  N a g e l ,  p r e s i d e n t  
R o ck y  Boy R o u t e .  Box 1082 
Box E l d e r ,  MT 59521
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UNIVERSITY OF MONTANA SCHOOL OF JOURNALISM 
AMERICAN INDIAN BROCHURE SURVEY
( A s k e d  o f  h i g h  s c h o o l  n e w s p a p e r  a d v i s e r s  a n d  c o u n s e l o r s : )
P l e a s e  w r i t e  N/A i f  a q u e s t i o n  d o e s  n o t  a p p l y  t o  y o u r  
p o s i t i o n  o r  k n o w l e d g e .
1.  We d e s i g n e d  t h e  i n s i d e  o f  t h e  b r o c h u r e  a s  a p o s t e r  f o r  
d i s p l a y  i n  h i g h  s c h o o l  g u i d a n c e  o f f i c e s  a n d  j o u r n a l i s m  o r
E n g l i s h  c l a s s r o o m s .  I s  i t  e f f e c t i v e ?   Yes   No
P l e a s e  e l a b o r a t e .
2.  We h o p e d  c u r r e n t  A m e r i c a n  I n d i a n  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  
w o u l d  s e r v e  a s  r o l e  m o d e l s  f o r  p o t e n t i a l  j o u r n a l i s m  
s t u d e n t s .  Do t h e  s t u d e n t s '  s t o r i e s  e f f e c t i v e l y  s p e a k  t o  
o t h e r  n a t i v e  s t u d e n t s ?   Yes   No
P l e a s e  e l a b o r a t e .  ( S o l i c i t  s t u d e n t  c o m m e n t s ,  i f  p o s s i b l e . )
3 .  Wo ul d  t h e  b r o c h u r e  a t t r a c t  s t u d e n t s  i n  y o u r  s c h o o l  who 
h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  w r i t i n g ?  ( S o l i c i t  s t u d e n t  c o m m e n t s ,  i f  
p o s s  i b l e . )
 Yes   No P l e a s e  e l a b o r a t e .
4 .  As t h e  s t u d e n t s  w r o t e  t h e i r  b r . c h u r e  m e s s a g e s .  t h e  
w r i t i n g  c o a c h / e d i t o r  e d i t e d  a n d  w e n t  o v e r  t h e m  w i t h  e a c h  
s t u d e n t ,  i n  a n  e f f o r t  t o  make t h e  b r o c h u r e  p r o j e c t  a 
p r a c t i c a l  w r i t i n g  e x e r c i s e .  How do y o u  a s s e s s  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  s u c h  a n  a p p r o a c h  a s  a  t o o l  i n  e d u c a t i n g  
n a t i v e  s t u d e n t s  i n  w r i t i n g ?  Would  y o u  u s e  o r  h a v e  y o u  u s e d  
a s i m i l a r  a p p r o a c h  i n  a c l a s s r o o m  o r  s c h o o l  p r o j e c t ?
 Yes   No P l e a s e  e l a b o r a t e .
5 .  D o es  t h e  b r o c h u r e  e f f e c t i v e l y  p r o m o t e  A m e r i c a n  I n d i a n  
e d u c a t i o n  i n  j o u r n a l i s m ?   Yes   No P l e a s e  e l a b o r a t e .
6 . H ave  y o u  s e e n  a s i m i l a r  b r o c h u r e  r e c r u i t i n g  A m e r i c a n  
I n d i a n  s t u d e n t s  t o  j o u r n a l i s m  o r  a n o t h e r  d i s c i p l i n e ?
 Yes   No
I f  s o .  p l e a s e  name t h e  s c h o o l  o r  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  
p r o g r a m  o f  s t u d y . (A c o p y  w o u l d  be  a p p r e c i a t e d . )
Number  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  on  n e w s p a p e r  s t a f f ;  
Number  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s  a t  s c h o o l  ( e s t i m a t e ) :
COMMENTS :
O t h e r s  s u r v e y e d .  i n c l u d i n g  m em b e r s  o f  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  
D i v e r s i t y  T a s k  F o r c e ,  w e r e  a s k e d  q u e s t i o n s  # 2 .  5 a n d  6 . a s  
w e l l  a s  w h e t h e r  t h e  b r o c h u r e  o m i t t e d  a n y  i n f o r m a t i o n  a n d  
w h e t h e r  t h e  r e s p o n d e n t ' s  o f f i c e  h a d  u s e d  t h e  b r o c h u r e  t o  
r e c r u i t .
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BROCHURE SURVEYS
C û u n s e l o r s / a d v i s e r s  :
-  P o i s o n
-  M i l e s  C l t y
-  Ka 1i s p e 11
-  Opheim
-  L a u r e l
-  G r e a t  F a l l s  R u s s e l l
-  B i l l  m g s  West
-  G i l f o r d
-  B i l l i n g s  Skyview
-  G r e a t  F a l l s  High
-  S t .  Labre  C a t h o l i c  Sch 
A sh l an d
-  Rocky Boy T r i b a l  School  
Box E l d e r
-  Two E a g l e  R i v e r  School  
P a b l o
-  ( p a p e r )  The Pony E x p r e s s  
C o l s t r i p  High School
-  S p a r t a
Scobey  High School
-  T h u n d e r b i r d  E x p r e s s  
Hays -Lodge  P o l e  H.S.
-  Mus t ang  E x p r e s s  
M a l t a  High School
-  S tampede  
Havre  High School
-  The Big Sandy R o u s e r  
Big  Sandy High School
-  Etumoe
Browning High  School
-  The L i v e w i r e
Cut  Bank High  School
-  The PowWow 
Ronan High School
-  The J oc ko  
A r l e e  High School
-  The S k y l i n e  
Char  1o High School
-  Chukchi  C o l l e g e  
U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a  
F a i r b a n k s  b r a n c h .  Kotzebue
d i r e c t o r s / a d i r t i n i s t r  a t o r s  ; 
F r an k  M a t u l e ,  d i r e c t o r  
UM New S t u d e n t  S e r v i c e s
C. Adr i a n  H e i d e n r e i c h  
MSU Dept .  S o c . ,  P o l .  S c i .
& N a t i v e  Amer ican S t u d i e s
Wa 1 t e r 1 ne Swanston 
M a n a g e r / M i n o r i t y  A f f a i r s  
Amer ican Newspaper  P u b l i s h e r s  
A s s o c .
Wa s h i ng t on .  D.C.
Deborah Wets i t  LaCounte
Corwin Clairriiont 
I n t e r c a m p u s  C o o r d i n a t o r  
S a l i s h - K o o t e n a i  C o l l e g e  
Pabl  o
Dean James F l i g h t n e r  
UM C o l l e g e  of  A r t s  & S c i e n c e s
Ray C a r l i s l e ,  d i r e c t o r  
UM S p e c i a l  S e r v i c e s
Susan  A r k e k e t a
N a t i v e  Amer ican J o u r n a l i s t s  
A s s o c i â t  ion  
B o u I d e r . CO
Bonnie  C r a i g ,  a c t i n g  d i r e c t o r  
UM N a t i v e  Amer ican S t u d i e s  
Program
E l l e n  Swaney.  d i r e c t o r  
Montana T r a c k s  P r o j e c t ;
Amer ican I n d i a n s  in  E d u c a t i o n  
He l ena ,  MT
H e n r i e t t a  Mann Mor ton 
M i s s o u l a .  MT
Rod Brod 
Phi  1osophy
Rhonda La n k f o r d
Reno C h a r e t t e  
NAS
Tom Whi i t fcrd 
UM N a t i v e  Am S t u d i e s
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Ri c h  Clow 
UM NAS
Ju d y  Go b e r t  
UM AISES
E l o i s e  Thompson 
UM S p e c i a l  S e r v i c e s
Mike Akin
UM A d mi s s i o ns  D i r e c t o r
B a r b a r a  Hol lmann  
UM Dean of  S t u d e n t s
J on  S t a n n a r d .  d i r e c t o r  
UM Upward Bound
Mark T r a h a n t
Nava jo  Newspaper  Group
Window Rock,  AZ
Gordon Be 1 c o u r t , p r e s i d e n t  
B l a c k f e e t  Community C o l l e g e  
Browning.  MT
Art  McDonald,  p r e s i d e n t  
Dul l  Kni fe  Memorial  C o l l e g e  
Lame Deer ,  MT
Nt l  Assn.  of  B r o a d c a s t e r s  
M i n o r i t y  &. S p e c i a l  S e r v i c e s  
Washingt on ,  D.C.
Joe  Durso J r .
ijM School  of  J o u r n a l i s m  
Rad10/ t e  1e v i s  i on  c h a i r
Minnie  Two Shoes ,  
W o t i n  Wowapi 
P o p l a r ,  MT
r e p o r t e r
R i c h a r d  W. Lee 
Dep t ,  o f  J o u r n a l i s m  &
Mass Commun1 c a t  i o n s  
S. Dakota  S t a t e  Univ.  
B r o o k i n g s ,  SD
Tim Giago
L a k o t a  Times E d i t o r  
Cambr i dge ,  MA
J e a n i n e  Pe a s e - Wi ndy  Boy 
p r e s i d e n t
L i t t l e  Big  Horn C o l l e g e  
Crow Agency.  MT
J o s e p h  McDonald,  p r e s i d e n t  
S a l i s h  K o o t e n a i  C o l l e g e  
P a b l o .  MT
J im S h a n l e y .  p r e s i d e n t  
F o r t  Peck Community C o l l e g e  
P o p l a r ,  MT
M a r a g a r e t  P e r e z  
F o r t  B e l k n a p  C o l l e g e  
Har l em.  MT
P a t r i c k  Weasel  Head
MSU Am I n d i a n  R e s o u r c e  Oppor
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NATIVE NEWS SURVEY
P l e a s e  h e l p  e v a l u a t e  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  N a t i v e  News p a g e  
t h a t  b e g a n  f a l l  q u a r t e r  i n  t h e  M o n t a n a  K a i m i n  by a n s w e r i n g
t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s .  The  t h r e e  p i l o t  p a g e s  a n d  a
f e a t u r e  s t o r y  a b o u t  n a t i v e  women a p p e a r e d  O c t .  25 .  Nov.  6 . 
Nov.  21 a n d  Nov.  30 ,  1990 .  S e v e r a l  n a t i v e  s t u d e n t s
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p a g e s  f a l l  q u a r t e r .  Now, s t u d e n t s  c a n
r e c e i v e  o n e  o r  two c r e d i t s  f o r  r e g u l a r *  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e
p a g e ,  a n d  s e v e r a l  n a t i v e  s t u d e n t s  p l a n  t o  c o n t i n u e  i t .  Your  
i d e a s  a r e  i m p o r t a n t  t o  my t h e s i s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t
a n d  t o  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p a g e .  T h a n k s  f o r  y o u r  t i m e .
1.  Wliat i s  y o u r  o v e r a l l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p a g e s ?
2.  What  c o m m e n t s ,  i f  a n y . h a v e  y o u  h e a r d  a b o u t  t h e  N a t i v e  
News p a g e ,  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ?
3.  D id  y o u  f i n d  m o re  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n a t i v e  s t u d e n t s  a n d  
n a t i v e  i s s u e s  l a s t  q u a r t e r  t h a n  i n  p a s t  i s s u e s  o f  t h e  
K a i m i n l   Yes   No P l e a s e  e l a b o r a t e .
4 .  D i d  t h e  n a t i v e  news  p a g e  c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  
t o  b o t h  n a t i v e  a n d  n o n - n a t i v e  r e a d e r s ?   Yes   No
P 1 e a s e  t e  11 w h y .
5 .  Do y o u  s e e  a n e e d  f o r  a s e p a r a t e  N - . t i v e  News p a g e ?
 Yes   No Why?
6 . Do y o u  t h i n k  a  s p e c i f i c  p a g e  a b o u t  n a t i v e  news c a u s e s  
f r i c t i o n  o r  " s e p a r a t e s "  n a t i v e  s t u d e n t s  f r o m  o t h e r  s t u d e n t s ?  
 Yes   No P l e a s e  e l a b o r a t e .
7 .  Does  t h i s  p a g e  n e c e s s i t a t e  s i m i l a r  p a g e s  f o r  o t h e r
g r o u p s  o f  s t u d e n t s  on c a m p u s ?   Yes   No E x p l a i n .
S h o u l d  o t h e r  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  on  c a mp us  h a v e  a s i m i l a r  
page?  Yes  No why or why not?
8 . How w o u l d  y o u  r a t e  t h e  N a t i v e  News p a g e s  t o  d a t e  on : 
S c o p e  o f  c o v e r a g e ?  Q u a l i t y  o f  s t o r i e s ?  A c c u r a c y ?
( S c a l e ;  e x c e l l e n t ,  g o o d .  f a i r ,  p o o r . )  P l e a s e  e l a b o r a t e .
9 _ Do y o u  s e e  a p r o b l e m  w i t h  h a v i n g  A m e r i c a n  I n d i a n  
s t u d e n t s  w r i t e  f o r  n e w s p a p e r  a b o u t  n a t i v e  i s s u e s ?
Yes   No P l e a s e  e l a b o r a t e .
1 Û . P l e a s e  a s s e s s  N a t i v e  News i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e c e n t  
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M a t h e w s .  Hay l e y  J .  " I n d i a n s  m a r k  G u l f  w a r . "  Montana K a i m i n .  
7 F e b r u a r y  1991 . 1.
R a d o n 1 c h .  Amy. " V i g i l  s p e a k e r s  a s k  f o r  l a n d  a n d  a n  
a p o l o g y . "  Mont ana  K a i m i n ,  24 O c t o b e r  1 9 9 0 .  1.
!06
R e n v i l l e .  R o g e r .  " A m e r i c a ' s  I n d i a n  p o p u l a t i o n  r i s i n g ,  b u t  
b l o o d  i s  t h i n n e r . "  N a t i v e  News.  M o n t a n a  K a i m i n ,  20 
F e b r u a r y  1 9 9 1 .  1 .
‘B l a c k f e e t  C . C . .  c o o p e r a t e . "  N a t i v e  News.
Montânâ.  Kct imin,  28 F e b r u a r y  19 91 ,  5
S t a t e  I n d i a n  t r i b e s  l o b b y  f o r  f e d e r a l  a i d . "
N a t i v e  News,  Montanct K a i m i n ,  22 J a n u a r y  1991 .  3,
Z e l i o .  D a v e .  " R e l i g i o u s  s i t e  n e e d s  p r o t e c t i o n ,  s p e a k e r
s a y s . "  N a t i v e  News,  Montana K a i m i n .  8  November  1 99 0 ,  7
" W i l d e r n e s s  g r o u p s '  u s e  o f  B l a c k f e e t  b e l i e f s
i n a p p r o p r i a t e ,  t r i b a l  member  s a y s . "  N a t i v e  News.  
Mo nt an a K a i m i n .  25 O c t o b e r  1 9 9 0 .  1 .
OTHER PUBLICATIONS. REPORTS
A m e r i c a n  N e w s p a p e r  P u b l i s h e r s  A s s o c i a t i o n .  F a c t s  Ab ou t
N e w s p a p e r s  ' 9 0 :  A S t a t i s t i c a l  Summary o f  t h e  N e w s p a p e r
B u s i n e s s . W a s h i n g t o n ,  D . C . :  ANPA. A p r i l  19 9 0 ,
A m e r i c a n  N e w s p a p e r  P u b l i s h e r s  A s s o c i a t i o n  F o u n d a t i o n .  Annua 1 
R e p o r t  1 9 8 9 .
A m e r i c a n  N e w s p a p e r  P u b l i s h e r s  A s s o c i a t i o n  F o u n d a t i o n .
A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  N e w s p a p e r  E d i t o r s ,  A s s o c i a t e d  P r e s s  
M a n a g i n g  E d i t o r s  A s s o c i a t i o n .  The  Dow J o n e s  N e w s p a p e r  
F u n d  a n d  The S o c i e t y  o f  P r o f e s s i o n a l  J o u r n a l i s t s  SDX. 
J o u r n a l i s m  C a r e e r  G u i d e  f o r  M i n o r i t i e s  1 9 8 6 . The  Dow 
J o n e s  N e w s p a p e r  F u n d . I n c , .  1 9 85 .
A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  N e w s p a p e r  E d i t o r s  M i n o r i t i e s  C o m m i t t e e .  
R e c r u i t i n g  a n d  r e t e n t i o n  o f  m i n o r i t y  s t u d e n t s  A "how­
t o '  g u i d e  f o r  j o u r n a l i s m  s c h o o l s . 1 9 9 0 - 9 1 .
H e n d e r s o n ,  A l b e r t ,  e d . F o c u s  22 M i n o r i t y  S t u d e n t s  i n
H i g h e r  E d u c a t i o n . P r i n c e t o n .  N . J . :  E d u c a t i o n a l  T e s t i n g
S e r v i c e .  1 9 8 8 .
C a t a l o g u e  a n d  A n n u a l  R e p o r t :  Chemawa,  O r e g o n  S a l e m  I n d i a n
T r a i n i n g  S c h o o l . 1 9 1 4 .
D a u p h i n a i s ,  P a u l .  " A m e r i c a n  I n d i a n  C o l l e g e  S t u d e n t
P r e f e r e n c e  o f  C o u n s e l o r  C o m m u n i c a t i o n  S t y l e . "  Ph .  D. 
d i s s . .  U n i v e r s i t y  o f  O k l a h o m a .  1 9 8 1 .
Go Mv S on  F o r  A m e r i c a n  I n d i a n s  : O p p o r t u n i t i e s  f o r  H i g h e r
E d u c a t i o n  i n  t h e  U . S .  W e s t p o r t ,  C o n n . : The
E d u c a t i o n a l  F o u n d a t i o n  o f  A m e r i c a .  19 7 3 .
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H a r r i s ,  L e i g h a n n e ,  " C h a r a c t e r i s t i c s  o f  S e l f - R e g a r d ;  L o c u s  
o f  C o n t r o l ,  a n d  A c a d e m i c  A c h i e v e m e n t  o f  S e l e c t e d  
A m e r i c a n  I n d i a n  S t u d e n t s  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n . "  P h . D .  
d i s s . .  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n .  1 97 9 .
m ed i um  r a r e .  N e w s l e t t e r  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  J o u r n a l i s t  
A s s o c i a t i o n .  D e c e m b e r  1 990 .
" M i n o r i t i e s  i n  t h e  Newsroom;  ASNE O u t r e a c h  1 9 9 0 - 9 1 . "
A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  N e w s p a p e r  E d i t o r s ,  19 J u l y  19 90 .
M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  f o r  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s .  
N a t i v e  A m e r i c a n  C a r e e r  E d u c a t i o n  P r o c r r a m . A p p l i c a t i o n  
f o r  f e d e r a l  a s s i s t a n c e .  1 97 6 .
M o n t a n a  " T r a c k s " P r o j e c t . -  A m e r i c a n  I n d i a n s  i n  E d u c a t i o n .  
B r o c h u r e ,  i n i t i a l  r e p o r t ,  19 8 9 .
M o n t a n a  U n i v e r s i t y  S y s t e m  B o a r d  o f  R e g e n t s .  Mi n o r  i t y
A c h i e v e m e n t :  M o n t a n a  U n i v e r s i t y  S y s t e m  I t e m  6 7 - 0 0 1 -
R069Q . 30 J u l y  1 9 9 0 .
P r i c e ,  N i c o l e ,  M e d i c i n e  Wheel  A l l i a n c e  c o o r d i n a t o r ,  H u n t l e y ,  
M o n t . ,  t o  L a r r y  T h o n e y .  B i g  H o r n  N a t i o n a l  F o r e s t ,  
S h e r i d a n ,  Wyo. .  26 Nov.  1 9 9 0 .
S t a n f o r d  U n d e r g r a d u a t e  a n d  G r a d u a t e  O p p o r t u n i t i e s  f o r  
A m e r i c a n  I n d i a n  a n d  A l a s k a  N a t i v e  . S t u d e n t s . 1989 .
T h o n e y .  L a r r y  J . ,  s t a f f  o f f i c e r  f o r  B i g h o r n  N a t i o n a l  F o r e s t ,  
S h e r i d a n , W y o . ,  t o  N i c o l e  P r i c e .  M e d i c i n e  Wheel  
A l l i a n c e  c o o r d i n a t o r ,  H u n t l e y ,  M o n t . .  21 Novemb er  1 9 9 0 .
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  A m e r i c a n  I n d i a n  
r e c r u i t i n g  b r o c h u r e .  1 990 .
INTERVIEWS
A l t o n ,  S h a r o n ,  N a t i v e  News p a r t i c i p a n t .  T e l e p h o n e  i n t e r v i e w  
b y  a u t h o r ,  6 F e b r u a r y  19 91 ,  M i s s o u l a , -  a n d  c o n v e r s a t i o n  
2 May 1 9 9 1 ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .
B e a r  D o n ' t  W a l k ,  S c o t t ,  N a t i v e  News p a r t i c i p a n t .
C o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r .  6 F e b r u a r y  1 99 1 ,  U n i v e r s i t y  
o f  M o n t a n a ;  a n d  c o n v e r s a t i o n  2 May 1 99 1 ,  M i s s o u l a .
B e v e r a g e .  M a r y .  H e l e n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d  p e r s o n n e l
c o o r d i n a t o r .  T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r  5 
M a r c h  1 9 9 1 .
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B l a c k b i r d ,  Ken ,  A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  P r o j e c t
p a r t i c i p a n t .  I n t e r v i e w  by  a u t h o r .  15 M a r c h  1 991 .  
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .
C a r l i s l e ,  R a y ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  S p e c i a l  S e r v i c e s
d i r e c t o r .  T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r .  24 O c t .  
1 9 9 0 ;  a n d  c o n v e r s a t i o n s  29 J a n u a r y  1991 a n d  2 May 1 99 1 .  
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .
C h a r e t t e ,  R e n o .  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  P r o g r a m  P e e r  M e n t o r  
c o o r d i n a t o r .  T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r .  26 
N o v e m b e r  1 99 0 .
C r a i g ,  B o n n i e .  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s  
P r o g r a m  a c t i n g  d i r e c t o r .  C o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r ,  15 
A p r i l  1 9 9 1 .  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .
C r a w f o r d .  C e c i l ,  N a t i v e  News p a r t i c i p a n t .  C o n v e r s a t i o n  w i t h  
a u t h o r .  2 A p r i l  1 9 9 1 ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .
D u g a n ,  E d w a r d  B . ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  
p r o f e s s o r  e m e r i t u s . T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  
a u t h o r . 8  F e b r u a r y  1991 a n d  12 F e b r u a r y  1 9 9 1 .
D u r s o .  J o e  J r . .  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  
D e p a r t m e n t  o f  R a d i o - T e 1e v i s i o n  c h a i r m a n .  C o n v e r s a t i o n  
w i t h  a u t h o r .  11 O c t o b e r  1 9 9 0 .  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .
E n g e l s t a d .  B o b b i e ,  M i s s o u l i c u n  human r e s o u r c e s  d i r e c t o r .  
T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r ,  5 M a r c h  1 9 91 .
F o o t e ,  R i c k .  B u t t e - A n a c o n d a  Montana S t a n d a r d  e d i t o r .
T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r .  4 M a r c h  1 99 1 .
Fromm, L i n d a ,  M o n t a n a  N e w s p a p e r  A s s o c i a t i o n  o f f i c e  m a n a g e r ,  
H e l e n a ,  M o n t .  T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r .  25 
J a n u a r y  1 9 9 1 .
Hood ,  C h a r l e s  E . , U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  
d e a n .  C o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r ,  29 J a n u a r y  1 9 91 ,  a n d  
t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n s  11 A p r i l  1991 a n d  19 A p r i l  
1991 ,
H u t c h i n s ,  R i c k , B i l l i n g s  G a z e t t e  human r e s o u r c e s  d i r e c t o r ,
a n d  G i b s o n ,  Bob.  r e g i o n a l  d e s k .  T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  a u t h o r ,  4 M a r c h  1 99 1 .
K a l e y ,  K a r e n ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m
s e c r e t a r y .  C o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r .  15 J a n u a r y  1 9 9 1 .
K a n n b e r g ,  E l i z a b e t h .  H a v r e  D a i l y  News  m a n a g i n g  e d i t o r .  
T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r .  4  M a r c h  19 91 .
209
K i p p ,  Woody,  A m e r i c a n  I n d i a n  J o u r n a l i s m  P r o j e c t  p a r t i c i p a n t .  
I n t e r v i e w  by  a u t h o r .  19 Ma rc h  1 99 1 .  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t a n a .
L os  i n s k i . L i n d a .  M i l e s  C i t y  S t a r  o f f i c e  m a n a g e r .  T e l e p h o n e  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r , 4 Ma rc h  1 991 .
M c G i f f e r t .  R o b e r t  C . , U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  S c h o o l  o f  
J o u r n a l i s m  p r o f e s s o r  e m e r i t u s .  C o n v e r s a t i o n  w i t h  
a u t h o r ,  12 F e b r u a r y  1 99 1 .  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .
R e d d y ,  J u d y ,  M o n t a n a  B r o a d c a s t e r s  A s s o c i a t i o n  a c c o u n t
r e p r e s e n t a t i v e ,  H e l e n a ,  M on t ,  T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  a u t h o r ,  25 J a n u a r y  1991 .
R e n v i l l e .  R o g e r ,  N a t i v e  News e d i t o r .  C o n v e r s a t i o n  w i t h
a u t h o r ,  19 No vember  1 99 0;  a n d  i n t e r v i e w  by a u t h o r ,  15 
M a r c h  1 9 9 1 ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  ; a n d  t e l e p h o n e  
c o n v e r s a t i o n s  w i t h  a u t h o r .  14 J a n u a r y ,  27 J a n u a r y ,  29 
J a n u a r y ,  7 F e b r u a r y ,  10  A p r i l  a n d  11 A p r i l ,  1 9 91 ,
S h e p p a r d .  L a v e r n e ,  N a t i v e  A m e r i c a n  J o u r n a l i s t s  A s s o c i a t i o n  
e x e c u t i v e  d i r e c t o r .  B o u l d e r .  C o l o .  T e l e p h o n e  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r ,  12 a n d  25 J a n u a r y  1991 .
S w a n e y ,  E l l e n ,  M o n t a n a  T r a c k s  P r o j e c t ;  A m e r i c a n  I n d i a n s  i n  
E d u c a t i o n  p r o j e c t  d i r e c t o r .  H e l e n a .  M o nt .  T e l e p h o n e  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r ,  25 J a n u a r y  1 9 9 1 .
S w i b o l d ,  D e n n i s .  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  D e l a n e y  T e a c h i n g  
F e l l o w  a n d  A m e r i c a n  I n d i a n  w r i t i n g  c o a c h .
C o n v e r s a t i o n s  w i t h  a u t h o r . 29 J a n u a r y  a n d  4 Ma rc h  19 9 1 ,  
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .
T r a h a n t .  M a r k ,  N a v a j o  N e w s p a p e r  G r o u p ,  Window Rock ,  A r i z ,
T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r ,  18 J a n u a r y  1991 a n d  
25 J a n u a r y  1 9 9 1 .
Van V a l k e n b u r g .  C a r o l , S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  p r o f e s s o r  a n d  
M on ta n a  K a i m i n  a d v i s e r .  C o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r ,  4 
M a r c h  1 9 9 1 .
W a l s h ,  Tom, M ont an a K a i m i n  e d i t o r .  C o n v e r s a t i o n  w i t h
a u t h o r .  S e p t e m b e r  1 9 9 0 ;  a n d  i n t e r v i e w  by a u t h o r .  12 
F e b r u a r y  1 9 9 1 ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .
W i l k e .  B i l l ,  Bozeman D a i l y  C h r o n i c l e  e d i t o r .  T e l e p h o n e  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r , 4 M a r c h  1 99 1 .
Y e l l o w r o b e ,  L o u i s ,  N a t i v e  News p a r t i c i p a n t .  I n t e r v i e w  by  
a u t h o r ,  2 A p r i l  1 9 9 1 ;  a n d  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a u t h o r .  2 
May 1 9 9 1 .
